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 本章は，以下の 4 節によって構成されている。 
 第 2 節で研究背景 
 第 3 節で研究対象および研究の位置付け 
 第 4 節で研究目的および研究方法 
 第 5 節で論文構成 
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第 2 節 研究背景 
 































表 1-2-1 成熟社会の 7 つの視点 
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図 1-2-1 に示す 5 種類のプログラムが組まれている。 
 











図 1-2-1 2030 年に向けた窯業系建材のロードマップ 
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第 3 節 研究対象および研究の位置付け 
 
第 1 項 研究対象 
 本研究では，以下の理由から材料の品質を研究対象としている。 






















 材料種類：部位を構成する仕上材料の定形材料（JIS 製品，JAS 製品） 
 評価項目：性能，環境影響，コスト（以下：3 軸評価項目） 
 
 以上より，戸建住宅に使用される仕上材料の 3 軸評価項目の材料評価および材料選定を
主な研究対象とする。 
部位に要求される所要性能の確保のための諸仕様
材料品質 部位・空間設計 構法・建設 供用・維持計画⇒ ⇒ ⇒
図1-3-1 部位に要求される所要性能の確保のための諸仕様における材料品質の位置付け 
建物に要求される機能の確保のための要求条件
建物に要求される機能 部位に要求される性能・性能項目 材料に要求される品質⇒ ⇒
図 1-3-2 建物に要求される機能確保のための要求条件における材料品質の位置付け 
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表 1-3-1 本研究の位置付けを示すマトリクス 
建築企画書 建築主 ライフ
サイクル グレード設定
× × ○ ○
性能評価 × △ ○ ○
コスト評価 × × ○ ×





















































図 1-3-3 建築主と設計者とメーカーの役割の概念図 
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第 4 節 研究目的および研究方法 
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第 5 節 論文構成 
 
 本論文は，8 章構成である。図 1-5-1 に本研究の全体像を示す。 
 



























設定する。また，第 5 章で設定した評価グレードの有効性を明らかにする。 
 
第 6 章 「3 軸評価の重み付けを反映させた材料評価の手法」 
 目的指向型材料設計法の評価軸である 3 軸評価項目に対して，12 パターンの重み付けを
与えた材料評価の手法を提案し，3 軸評価に対する建築主の目的指向を捉えた評価グレード
を設定する。また，第 6 章で設定した評価グレードの有効性を明らかにする。  
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第 1 節 本研究に関する既往研究の分野及び既往研究リスト 
 
 本章では，本研究に関わる既往文献及び諸政策について調査検討することで，本研究の
























B. 材料設計法に関する既往研究（1968 年以降） 
材料設計法に関する既往研究は，本研究の主テーマであるため，材料設計法を先駆
けて研究した白山らの文献以降を調査対象とした。 
C. 耐用計画に関する既往研究（1983 年以降） 
ISO 15686 のベースとなっている「建築物の耐久計画に関する考え方」が 1988 年に
出版されたため，80 年代以降の文献を調査対象とした。 

















表 2-1-1 既往文献の出典リスト 
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 既往研究調査である本章は，第 2 節から第 5 節までで調査対象とした各研究のまとめ，
第 5 節で既往研究全体のまとめ及び本研究の位置付け等についてそれぞれ述べる。 
 本論文の作成に当たり，筆者が研究を進める上で参考および引用した既往の文献資料の





表 2-1-2 品質に対する建築主の要求事項に関する既往文献リスト 
No 論文タイトル 著者 出典
keyword
No 論文タイトル 著者 出典
keyword
No 論文タイトル 著者 出典
keyword
No 論文タイトル 著者 出典
keyword
No 論文タイトル 著者 出典
keyword





























































表 2-1-3 設計者と建築主のコミュニケーションに関する既往文献リスト 
No 論文タイトル 著者 出典
keyword
No 論文タイトル 著者 出典
keyword
No 論文タイトル 著者 出典
keyword
No 論文タイトル 著者 出典
keyword
No 論文タイトル 著者 出典
keyword
No 論文タイトル 著者 出典
keyword


























































































表 2-1-4 性能評価に基づいた材料設計に関する既往文献リスト 
No 論文タイトル 著者 出典
keyword
No 論文タイトル 著者 出典
keyword
No 論文タイトル 著者 出典
keyword
No 論文タイトル 著者 出典
keyword
No 論文タイトル 著者 出典
keyword
No 論文タイトル 著者 出典
keyword
No 論文タイトル 著者 出典
keyword
No 論文タイトル 著者 出典
keyword

























































































No 論文タイトル 著者 出典
keyword
No 論文タイトル 著者 出典
keyword



































表 2-1-5 環境影響評価に基づいた材料設計に関する既往文献リスト 
No 論文タイトル 著者 出典
keyword
No 論文タイトル 著者 出典
keyword
No 論文タイトル 著者 出典
keyword























































表 2-1-6 性能・環境影響・コストの 3 軸評価に基づいた材料設計に関する既往文献リスト 






表 2-1-7 耐用年数の把握および推定に関する既往文献リスト 
No 論文タイトル 著者 出典
keyword
No 論文タイトル 著者 出典
keyword
No 論文タイトル 著者 出典
keyword































表 2-1-8 建替え要因およびメンテナンスに関する既往文献リスト 
No 論文タイトル 著者 出典
keyword
No 論文タイトル 著者 出典
keyword
No 論文タイトル 著者 出典
keyword















































































No 論文タイトル 著者 出典
keyword
No 論文タイトル 著者 出典
keyword
No 論文タイトル 著者 出典
keyword





































表 2-1-9 ライフサイクルコストに関する既往文献リスト 
表 2-1-10 環境配慮を根幹においた建築設計に関する既往文献リスト その 1 
No 論文タイトル 著者 出典
keyword
No 論文タイトル 著者 出典
keyword
No 論文タイトル 著者 出典
keyword




























































表 2-1-11 環境配慮を根幹においた建築設計に関する既往文献リスト その 2 
No 論文タイトル 著者 出典
keyword
No 論文タイトル 著者 出典
keyword



























No 論文タイトル 著者 出典
keyword
No 論文タイトル 著者 出典
keyword



























表 2-1-12 環境配慮に向けた建築材料の生産および評価に関する既往文献リスト 

























































表 2-1-13 環境問題に関する諸政策に関する条文リスト 































表 2-1-14 建築業務に関する法制度に関する条文リスト 


























表 2-1-15 建築の品質に関する法制度に関する条文リスト 
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項目数は 20～30 項目という調査結果を示している。 
 
A-1-4【住宅性能に対する 30 歳代一般ユーザーの意識に関する研究 その 2】 
 久木らは，その 1 の研究結果をもとに，タイプ別分類，住宅性能項目の相関分析，今後
指標化を行うべき性能項目の抽出等を行った。研究結果から以下の知見を述べている。 

















A-1-5【住宅性能に対する 30 歳代一般ユーザーの意識に関する研究 その 3】 図 2-2-1 ユーザーのタイプ別重視性能分類 
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2 基礎・地盤の安全性 3 基礎・地盤の安全性 1 基礎・地盤の安全性 1 基礎・地盤の安全性 2 基礎・地盤の安全性 2 基礎・地盤の安全性 2 基礎・地盤の安全性
13 立地条件 17 生活の利便性 10 地域の治安の良さ 8 地域の治安の良さ 5 地域の治安の良さ 11 交通の便・通勤 5 地域の治安の良さ
13 駅からの時間 17 地域の治安の良さ 13 周辺環境・景観 20 交通の便・通勤 25 交通の便・通勤 11 周辺環境・景観 18 交通の便・通勤
19 交通の便・通勤 20 交通の便・通勤 14 生活の利便性 22 立地条件 27 立地条件 13 立地条件 26 周辺環境・景観
20 周辺環境・景観 26 立地条件 16 立地条件 22 周辺環境・景観 30 周辺環境・景観 14 地域の治安の良さ 28 立地条件
31 生活の利便性 29 周辺環境・景観 17 交通の便・通勤 24 生活の利便性 35 生活の利便性 19 生活の利便性 31 生活の利便性
33 地域の治安の良さ 39 子供の遊び場・公園の充実 39 教育環境 35 駅からの時間 38 医療・福祉施設の充実 39 教育環境 35 医療・福祉施設の充実
39 教育環境 45 駅からの時間 41 駅からの時間 38 教育環境 42 子供の遊び場・公園の充実 40 子供の遊び場・公園の充実 42 駅からの時間
41 スーパーの充実 49 教育環境 43 医療・福祉施設の充実 42 医療・福祉施設の充実 43 教育環境 42 医療・福祉施設の充実 49 教育環境
43 医療・福祉施設の充実 49 スーパーの充実 46 スーパーの充実 44 スーパーの充実 45 スーパーの充実 45 スーパーの充実 52 スーパーの充実
44 子供の遊び場・公園の充実 49 医療・福祉施設の充実 49 子供の遊び場・公園の充実 46 子供の遊び場・公園の充実 47 駅からの時間 49 駅からの時間 53 子供の遊び場・公園の充実
51 商店街の充実 54 商店街の充実 52 商店街の充実 56 商店街の充実 56 商店街の充実 51 56 図書館など公共施設の充実
54 図書館など公共施設の充実 56 図書館など公共施設の充実 54 図書館など公共施設の充実 58 図書館など公共施設の充実 57 図書館など公共施設の充実 57 図書館など公共施設の充実 59 商店街の充実
5 日当たりの良さ 8 日当たりの良さ 11 日当たりの良さ 5 日当たりの良さ 12 日当たりの良さ 5 収納力 11 収納力
8 間取り 9 収納力 23 間取り 12 住戸の向き 14 収納力 6 間取り 21 間取り
10 収納力 17 間取り 26 収納力 13 風通しの良さ 16 風通しの良さ 7 日当たりの良さ 22 日当たりの良さ
17 広さ 28 部屋数 29 住戸の向き 14 間取り 19 住戸の向き 19 住戸の向き 34 部屋数
18 住戸の向き 33 住戸の向き 34 広さ 18 収納力 28 間取り 25 風通しの良さ 37 風通しの良さ
27 風通しの良さ 35 避難安全性 34 避難安全性 28 広さ 32 避難安全性 25 部屋数 40 住戸の向き
25 避難安全性 36 風通しの良さ 37 風通しの良さ 29 部屋数 37 広さ 29 広さ 42 避難安全性
30 部屋数 39 広さ 40 部屋数 32 避難安全性 39 部屋数 33 避難安全性 44 高齢者への配慮
46 増改築・リフォームのし易さ 48 設計の自由度の高さ 44 高齢者への配慮 45 庭・緑化スペース 50 増改築・リフォームのし易さ 48 高齢者への配慮 47 広さ
47 高齢者への配慮 52 高齢者への配慮 53 設計の自由度の高さ 49 増改築・リフォームのし易さ 51 庭・緑化スペース 49 設計の自由度の高さ 47 庭・緑化スペース
50 庭・緑化スペース 55 増改築・リフォームのし易さ 56 増改築・リフォームのし易さ 51 高齢者への配慮 53 設計の自由度の高さ 53 庭・緑化スペース 55 増改築・リフォームのし易さ
53 設計の自由度の高さ 59 庭・緑化スペース 56 庭・緑化スペース 53 設計の自由度の高さ 55 高齢者への配慮 57 増改築・リフォームのし易さ 57 設計の自由度の高さ
3 耐震性 1 構造の安全 1 耐震性 3 構造の安全 3 構造の安全 2 構造の安全 3 耐震性
4 構造の安全 4 耐震性 3 構造の安全 4 耐震性 6 安全性 8 安全性 4 構造部材の耐久性
9 安全性 7 耐久性 6 安全性 6 安全性 6 耐久性 9 耐久性 7 耐雪性
11 耐久性 15 構造部材の耐久性 8 耐久性 9 耐久性 13 耐震性 10 耐震性 10 耐久性
28 構造部材の耐久性 21 耐雪性 18 構造部材の耐久性 15 構造部材の耐久性 18 経年性 17 構造部材の耐久性 15 防災性
28 防災性 22 安全性 23 寿命の長さ 25 防災性 19 防災性 27 寿命の長さ 16 安全性
31 寿命の長さ 23 防災性 32 防災性 25 寿命の長さ 22 構造部材の耐久性 32 防災性 16 経年性
35 非構造部材の耐久性 25 寿命の長さ 32 経年性 31 経年性 22 寿命の長さ 37 非構造部材の耐久性 24 構造部材の耐久性
36 経年性 29 非構造部材の耐久性 47 非構造部材の耐久性 33 非構造部材の耐久性 33 非構造部材の耐久性 37 経年性 29 寿命の長さ
58 耐風性 29 経年性 54 耐雪性 55 耐風性 58 耐風性 45 耐風性 39 非構造部材の耐久性
59 耐雪性 47 耐風性 58 耐風性 58 耐雪性 59 耐雪性 59 耐雪性 50 耐風性
6 防犯性 6 断熱性 7 防犯性 7 空気環境・ホルムアルデヒド 8 防犯性 15 防犯性 8 空気環境・ホルムアルデヒド
11 火災時の安全性 10 空気環境・ホルムアルデヒド 9 空気環境・ホルムアルデヒド 11 防犯性 8 空気環境・ホルムアルデヒド 16 空気環境・ホルムアルデヒド 9 アレルギー源の少なさ
13 空気環境・ホルムアルデヒド 11 結露防止 11 火災時の安全性 16 耐火性 11 火災時の安全性 18 火災時の安全性 12 防犯性
13 外部騒音 12 火災時の安全性 15 断熱性 17 火災時の安全性 15 耐火性 21 耐火性 13 火災時の安全性
20 耐火性 13 防犯性 19 耐火性 19 アレルギー源の少なさ 16 結露防止 22 外部騒音 13 結露防止
23 音環境 13 アレルギー源の少なさ 20 アレルギー源の少なさ 21 外部騒音 21 音環境 24 断熱性 18 耐湿性
24 アレルギー源の少なさ 16 耐火性 21 遮音性 25 断熱性 24 断熱性 27 設備仕様 20 外部騒音
25 断熱性 26 耐湿性 22 音環境 34 耐湿性 26 外部騒音 30 音環境 24 防水性
34 結露防止 29 防水性 28 耐湿性 36 設備仕様 29 アレルギー源の少なさ 30 アレルギー源の少なさ 27 耐火性
36 設備仕様 36 音環境 30 外部騒音 37 音環境 31 耐湿性 34 結露防止 32 断熱性
38 遮音性 36 冷暖房・空気環境 30 結露防止 39 結露防止 34 遮音性 34 遮音性 33 省エネルギー性
39 耐湿性 41 気密性 36 設備仕様 41 遮音性 36 気密性 36 耐湿性 36 遮音性
45 防水性 42 遮音性 38 省エネルギー性 43 防水性 40 防水性 41 冷暖房・空気環境 37 気密性
48 冷暖房・空気環境 42 省エネルギー性 41 自然材料の使用 47 自然環境への配慮 44 自然環境への配慮 42 防水性 40 音環境
48 気密性 44 外部騒音 45 自然環境への配慮 47 省エネルギー性 45 設備仕様 47 省エネルギー性 44 自然材料の使用
51 自然環境への配慮 46 設備仕様 48 冷暖房・空気環境 49 自然材料の使用 47 省エネルギー性 51 気密性 46 設備仕様
55 省エネルギー性 53 自然材料の使用 49 防水性 52 気密性 47 自然材料の使用 54 自然材料の使用 51 自然環境への配慮
56 自然材料の使用 56 自然環境への配慮 49 気密性 54 冷暖房・空気環境 51 冷暖房・空気環境 55 自然環境への配慮 54 冷暖房・空気環境
57 自然エネルギーの利用 58 自然エネルギーの利用 59 自然エネルギーの利用 57 自然エネルギーの利用 54 自然エネルギーの利用 56 自然エネルギーの利用 57 自然エネルギーの利用
1 価格 2 価格 4 価格 1 価格 1 価格 1 価格 1 価格
6 アフターサービス 5 アフターサービス 5 アフターサービス 10 アフターサービス 4 アフターサービス 4 アフターサービス 6 アフターサービス
22 長期メンテナンス計画 24 長期メンテナンス計画 25 経済性 29 長期メンテナンス計画 10 長期メンテナンス計画 23 長期メンテナンス計画 22 長期メンテナンス計画
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A-1-6【住宅性能に対する 30 歳代一般ユーザーの意識に関する研究 その 4】 
 久木は，その 1 からその 3 の研究結果を踏まえた上で，調査対象を 50 歳代にして同様の
調査を行い，30 歳代と 50 歳代の比較を行なった。 
 研究結果から以下の知見を述べている。 
 ・30 歳代に比べて，50 歳代では，安全性に対して重視しているという傾向がみられた。 


















































 ・業務を JIA の定めた基本業務/付加業務の区分に従って分析した結果，建築主の期待，
JIA の区分，JIA 構成事務所の業務提供状況の 3 者間にミスマッチが生じている。 
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目的として，従来の材料設計法に関する既往研究の調査を行った。B-1-1 から B-1-2 では，
総論として，材料設計法の基本的事柄について調査を行い，B-1-3 から B-1-4 では，外壁に


































































































































 ・GA モデルの試行によって，標準問題の住宅モデルで建築資材と工法の選択から CO2
排出量，コスト，最終廃棄物量の各々について個別に最小化する住宅の建材・工法の
組合せを見出すことが可能である。 






















B-3．【性能・環境影響・コストの 3 軸評価に基づいた材料設計に関する諸研究】 
















































準として，JIS A 0030，外壁材料に関連する JIS，各種工事の標準仕様書等の基準を設定して，
定量的または定性的に評価を行っている。 
 安見らは，建築材料の評価項目のうち，経済性について報告を行っている。経済性をコ
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③土地本位制の経済の 3 点を挙げている。 
C-1-3【1997 年と 2005 年における家屋の寿命推計】 




変化に伴い，近年の家屋の寿命傾向を把握するために 1997 年と 2005 年に全国規模で実施
した家屋の寿命推計の調査結果を比較分析している。 
 研究結果から以下の知見を述べている。 
 ・1997 年と 2005 年の各時点における家屋の平均寿命は，いずれも，1986 年と比較して，
寿命が延びているということを明らかにした。 
























































































とを主目的として，既往研究の調査を行った。C-3-1 から C-3-2 では，LCC による経済性の

















 研究結果から以下の知見を述べている。  














長期間の LCC を現在価値法によって経済性の検討を行った。 
 ・住み手のライフステージの変化を考慮した多世代モデルを設定した。 
 ・実行利子率とコスト低減率を過去の長期データを参考値とした変動幅で変化させた。 
 ・新築コストから工法選択のポイントとなる建設時の LCC 現在価値を算出し比較した。 
 研究結果から以下の知見を述べている。 
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的とし，既往研究の調査を行った。D-1-1 から D-1-2 では，環境配慮型建築の総論的な事柄
に焦点を当てた調査を行い，D-1-3 から D-1-5 では，環境配慮型建築の評価手法に焦点を当










  可変性・適応性の改善を図り，長寿命化する。 
 【使い方・住まい方】 
  建物に対する日常的な維持管理を計画的かつ積極的に行うことで建築を維持する。 
 【根付かせ方】 
  使い手が設計プロセスなどの意思決定に積極的に参加する。 






























評価する手法を開発した。論文内では環境性能の評価項目を 7 項目，評価内容を 14 項目，






















































































 ・廃棄物非占有率についての考えを述べている。  
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第 1 原則 
 人類は，持続可能な開発への関心の中心にある。人類は，自然と調和しつつ健康で生産
的な生活を送る資格を有する。 
第 4 原則 
 持続可能な開発を達成するため，環境保護は，開発過程の不可分の部分とならなければ
ならず，それから分離しては考えられないものである。 
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または把握できる項目数は 20～30 という調査結果があり，性能評価の項目数を 20 以下と
することの妥当性を確認した。 
 




















され，近年では残存率 50%による寿命推計から，財務省 PRE 戦略検討会では，専用住宅の
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平均寿命を木造が 54 年，S 造が 51.85 年，RC 造が 56.76 年，その一方，共同住宅の木造が






 ④ 環境配慮に関する既往研究 
 一般市民に対する環境特性の啓発が求められるなか，環境配慮を基調とした設計活動に












 以上の 5 分野の既往研究の調査から，研究テーマである材料設計法における，本研究の
独自性を確認することができた。また，ユーザー教育の観点から，建築主が材料設計を実
施する際の評価項目数の妥当性や住宅の寿命に対する一般的な認識等の知見に基づいて，

































 第 4 章以降の材料評価・選定で活用する品質特性値のデータの調査・整備として，各種




 本章は，以下の 6 節によって構成されている。 
 第 2 節で建築技術者の認識調査 
 第 3 節で各部位に対する一般的な要求性能の抽出 
 第 4 節で建築材料の出荷量動向の調査 
 第 5 節で汎用的材料の物性値および規格値の調査・整備 
 第 6 節で汎用的材料の CO2排出量原単位および設計価格の調査・整備 
 第 7 節で本章のまとめ 
  
第 3 章 目的指向型材料設計法の基本的枠組みおよび材料の品質特性値の整理 
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第 2 節 建築技術者の認識調査 
 
 本節では，第 1 項で調査概要，第 2 項で設計分野の調査結果，第 3 項で製造分野の調査
結果についてそれぞれ述べる。 
 
第 1 項 調査概要 
（1）調査目的 







① 設計分野：4 つの地域の建築士事務所協会 
北海道建築士事務所協会，神奈川県建築士事務所協会，富山県建築士事務所協会，
広島県建築士事務所協会に属する各会員 








 調査時期及び調査方法は，2011 年 5～6 月，2012 年 6～7 月にアンケート調査を実施した。 
 
（3）調査項目 
 本調査における調査項目は，それぞれ以下の 7 項目-15 問，4 項目-11 問である。 
① 設計分野 2） 
 設計者の基本情報   （3 問） 
 建築の想定耐用年数に関する項目 （2 問） 
 想定耐用年数を満たすための項目 （2 問） 
 品質・性能に関する項目  （2 問） 
 コストに関する項目   （3 問） 
 環境配慮に関する項目   （2 問） 
 ライフサイクルに関する項目 （1 問） 





 業界団体の基本情報   （3 問） 
 住宅の長寿命化・高耐用化に関する項目 （3 問） 
 環境配慮に関する項目   （3 問） 
 製品の一般特性に関する項目  （2 問） 
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第 2 項 設計分野の調査結果 
 アンケート調査の回収結果を表 3-2-2 に示す。設計分野では，4 地域の建築士事務所協会










 以下，各項目の調査結果を示す。なお，問 1，問 3，問 4 の「法令以上の高品質建築生産











 本研究では，木造，S 造（重量，軽量），RC 造，SRC 造の代表的な構造種別である 5 種
類を調査対象とした。各構造の耐用年数の設定に関しては，参考文献 3）4）及び減価償却耐
用年数等を参考値として，耐用年数の設定を行った。図 3-2-2～図 3-2-6 に構造種別の目標
耐用年数の結果をそれぞれ示す。各回答結果を用いて，本研究では，以下の（式 3.1）から，




表 3-2-2 設計分野のアンケート調査の回収結果 
発送先 会員数 発送数 回収数 回収率
神奈川県建築士事務所協会 807 780 81 10.4%
富山県建築士事務所協会 307 288 49 17.0%
広島県建築士事務所協会 343 343 50 14.6%
北海道建築士事務所協会 1066 800 53 6.6%
合計 2523 2211 233 10.5%
平均目標耐用年数（年）＝Σ（Yi×Pi） 
Yi：選択肢 i の想定耐用年数の代表値とする年数（年），Pi：選択肢 i の回答割合（%） 
Yi＝（mi+ni）/2 
mi：選択肢 i の想定耐用年数の下限値（年），ni：選択肢 i の想定耐用年数の上限値（年） 
※ 上限値及び下限値が存在しない選択肢については当該年数を代表値とした。 
・・・・・・・ （式 3.1） 
























































































































 本研究では，以下の算出式から，各項目の平均点を算出した。表 3-2-4 に算出結果を示す。



















































表 3-2-4 建築主の要求事項に関する調査結果 
平均点＝Σ（Ri×Pi） 
Ri：i 位の回答割合（%），Pi：i 位のポイント（Pi = 1,2,3,4,5） 
1位 2位 3位 4位 5位
（5） （4） （3） （2） （1）
A：安全性 34% 34% 19% 9% 3% 3.84
B：居住性 47% 27% 17% 6% 3% 4.09
C：耐久性 5% 22% 44% 24% 5% 2.98
D：生産性 11% 11% 8% 30% 41% 2.24




・・・・・・・ （式 3.2） 














































図 3-2-10 建築主が関心を抱かないコスト種類 































































図 3-2-13 ライフサイクルの各段階に対する建築主の関心度合い 




第 3 項 製造分野の調査結果 
 アンケート調査の回収結果を表 3-2-5 に示す。製造分野では，日本建材・住宅設備産業協





























   Z1：設問内容の意義が認められない。 
   Z2：これまで審議・討議の実績がない。 
   Z3：審議・討議の実績はあるが，団体としての共通認識・合意形成に至っていない。 























































表 3-2-5 製造分野のアンケート調査の回収結果 













 図 3-2-15 に示すように，約 3 割は，団体としての共通認識を得られているという結果が
得られた。共通認識を得られている団体の材料の耐用年数は第 5 章で活用する。 











































図 3-2-15 交換周期の共通認識の有無 



































図 3-2-16 高水準グレード設定の 
共通認識の有無 







表 3-2-6 性能項目のグレード階数 




安全性 2 1 3 6 2.2 3
居住性 0 3 3 6 2.5 3
耐久性 2 1 3 6 2.2 3
生産性 2 1 3 6 2.2 3
環境共生性 1 2 3 6 2.3 3













ぞれ表 3-2-7 に示すように設定した。 
 















図 3-2-18 材料特性を理解してもらう際の妥当な区分数の共通認識の有無 
表 3-2-7 非製造者が材料特性を理解するためのグレード階数 
材料特性 2段階 3段階 4段階 回答数 平均段階数
本研究で
定めた階数
性能 3 3 0 6 2.7 3
コスト 3 2 1 6 2.5 3
CO2 2 3 1 6 2.8 3




第 3 節 各部位に対する一般的な要求性能の抽出 
 










 本節では，第 1 項で調査概要，第 2 項で評価項目の抽出について，それぞれ述べる。 
 
第 1 項 調査概要及び評価項目の抽出までのプロセス 
（1）調査対象及び建築用途の種類 
 本講義における建築用途の対応表を表 3-3-1 に示す。2004～2012 年度の 9 年間の計 59 の
学生グループ，計 286 名の学生達である。本講義では，建築用途として，2010 年度以前は，
12 種類，2010 年度以降は，住宅に限定して，履修学生は，材料設計を行っていた。 


















大学 幼稚園 庁舎 美術館 図書館 体育館
2004 1 1 2 1 1 1 1 1 2
2005 1 3 1 2 4
2006 1 1
2007 1 1 1 1 1
2008 2 1 1
2009 1 3 1 1 1
2010 2 1
2011 4 2
2012 8 1 1
グループ数 15 10 2 3 2 1 6 3 2 3 3 7 2 59













表 3-3-1 本講義における建築用途の対応表 































 ※1 実際，材料を評価・選定する際，意匠性を重視して選定することもあるが，設計者と建築主の間に 
    共通認識の確保段階では，客観的でオーソライズされた情報が不可欠である。それゆえ，建築主の 
    嗜好が支配的である意匠性は，共通認識を確保した後に検討すべき事項として，位置付けており， 
    本研究では，対象外としている。 
 
 ※2 類似項目（Ex：耐火性，不燃性，難燃性）は厳密には異なるものであるが，一般的な建築主の認識 
    としては，同一項目（Ex：火に対する強さ）になると考えられるため，このような項目については， 
    すべて同一項目として，本研究では扱った。  




第 2 項 評価項目の抽出結果 
（1）屋根材の評価項目 





この 5 項目を屋根材の評価項目とした。 
  
表 3-3-2 屋根の評価項目 






















不燃性，難燃性 20% 耐火性 防火
雨水が入らないこと 防雨性，防水性，吸水性 52% 防水性 防水 ○
不必要な熱の
流入がないこと
断熱性 32% 断熱性 断熱 ○




















































が小さいこと（耐汚染性）」の 5 項目であり，この 5 項目を外壁材の評価項目とした。 
  
表 3-3-3 外壁の評価項目 






















29% 耐火性 防火 ○
































































































本研究では，「リビング，浴室等，キッチン，廊下」の 4 種類に区分した。 





退色性 etc.）」の 5 項目であり，この 5 項目をリビングに対する床材の評価項目とした。 
  
表 3-3-4 床 （リビング） の評価項目 











難燃性，耐シガレット性 11% 耐火性 防火
衝撃荷重に対して
破損しないこと
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こと（耐水性 etc.）」の 5 項目であり，この 5 項目を浴室・トイレ・更衣室に対する床材の
評価項目とした。※3 
  
表 3-3-5 床 （浴室・トイレ・更衣室） の評価項目 





































































































































接触によるすり減りが少ないこと（耐摩耗性）」の 4 項目であり，この 4 項目をキッチンに
対する床材の評価項目とした。 
  
表 3-3-6 床 （キッチン） の評価項目 
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変動が小さいこと（変形追従性 etc.）」の 4 項目であり，この 4 項目を廊下に対する床材の
評価項目とした。 
  
表 3-3-7 床 （廊下） の評価項目 











難燃性，耐シガレット性 0% 耐火性 防火
衝撃荷重に対して
破損しないこと


















































































































を行った。本研究では，「リビング，浴室等，キッチン」の 3 種類に区分した。 





による性能低下が小さいこと（耐変退色性 etc.）」の 5 項目であり，この 5 項目をリビング
に対する内壁・天井材の評価項目とした。 
 
  表 3-3-8 内壁・天井 （リビング） の評価項目 










































断熱性 59% 断熱性 断熱 ○























































































する項目は，「温湿繰返しによる性能低下が小さいこと（乾湿繰返抵抗性 etc.）」の 5 項目で




表 3-3-9 内壁・天井 （浴室・トイレ・更衣室） の評価項目 










































断熱性 17% 断熱性 断熱 ○

























































































関する項目は，「温湿繰返しによる性能低下が小さいこと（乾湿繰返抵抗性 etc.）」の 5 項目




表 3-3-10 内壁・天井 （キッチン） の評価項目 









































断熱性 29% 断熱性 断熱 ○



















































































 開口部に関しては，2 種類のうち，1 種類の参考文献の中に記載事項が無いため，本研究
では，1 種類の参考文献 9）のみを用いて，妥当性の検証を行った。また，接合部に関しては，
いずれの資料にも記載されていないため，学生の結果のみを用いた。 




関する項目は，「湿気，水，氷などによる性能低下が小さいこと（耐水性 etc.）」の 5 項目で
あり，この 5 項目を面材に対する評価項目とした。 
 
 




















































































表 3-3-11 開口部 （面材） の評価項目 

































































































表 3-3-12 開口部 （枠材） の評価項目 
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 ※3 当該部位に対する要求性能の候補としては，かび・こけの発生による美観の低下が小さいこと（耐 
    汚染性 etc.），が上位になっているが，汚れの除去が容易なこと（清掃性 etc.）と同義になるため， 
    順位を繰り上げて，本研究では，難燃性等を対象とした。 
 
 ※4 当該部位に対する要求性能の候補としては，不必要な音の流出入が少ないこと（遮音性），調湿が 
    可能なこと（調湿性），汚染・変色などによる美観の低下が小さいこと（耐汚染性），光，紫外線に 
    よる性能低下が小さいこと（耐候性 etc.）が同順位で挙げられたが，調理をする空間であるため， 
    衛生面が重視されるという実情を考慮して，本研究では，耐汚染性を対象とした。  
表 3-3-13 接合部 の評価項目 























































第 4 節 建築材料の出荷量動向の調査 
 
 本節では，第 1 項で建築材料の種類，第 2 項で調査概要，第 3 項で出荷動向の調査結果
について，それぞれ述べる。 
 




































































































表 3-4-2 外壁材料の種類 



































































































材料がある程度は定まってくる。開口部材料の種類を整理したものを表 3-4-5 に示す。 
 
（6）接合部材料 
 接合部材料は，形状によって，不定形のシーリング材と定形のガスケットの 2 種類に，





































































表 3-4-6 接合部材料の種類 
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第 3 項 出荷動向の調査結果 
（1）屋根材料の出荷量／生産量の調査結果 
 累計出荷量がとりわけ多い屋根材料の種類は，「金属屋根，粘土がわら，住宅屋根用化粧


































粘土がわら セメント瓦 住宅屋根用化粧スレート板 金属屋根 波形スレート
図 3-4-1 屋根材料の累計出荷量 






板，ALC，金属サイディング」の 4 種類であることが図 3-4-2 よりわかる。また，外装タイ
ルについては，輸入品が多く，国内生産としては，少量ではあるものの，市場占有率は，
高くなると推測されるため，一般の建築主の認識は高いと考えられる。したがって，先の 










それぞれ，S 造・RC 造と木造の建築物に使用されるケースが多い。 
 金属サイディングは，表面の金属（主にガルバリウム鋼板）と裏打ち材（主に硬質プラ
スチックフォーム）によって構成されている乾式材料であり，施工性の高さを発揮して，




























図 3-4-2 外壁材料の累計出荷量 





ンフロア，タイルカーペット」の 4 種類であることが図 3-4-3 よりわかる。しかしながら，
カーペットとタイルカーペットは，材質が類似品であり，また，ビニル床タイルは，住宅
では，あまり使用されないことから，本研究では，「カーペット，複合フローリング，クッ



































図 3-4-3 床材料の累計出荷量 







 累計出荷量は，図 3-4-4 に示すように，壁紙が群を抜いている。中でも，塩ビ系壁紙は，
他素材の壁紙に比べて，年間出荷量が 9 割を超える材料であるため 14），本研究では，以降，






















































































図 3-4-5 開口部材料（面材）の累計出荷量 



































アルミサッシ スチールサッシ 樹脂サッシ 複合サッシ
図 3-4-6 開口部材料（面材）の累計出荷量 
























複層ガラス 合わせガラス - -
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第 5 節 汎用的材料の物性値および規格値の調査・整備 
 
 第 4 章の主テーマである材料のグレード化における基礎的資料の整備という位置付けで，
本節では，前節の調査結果を踏まえた上で，汎用的材料の物性値および JIS/JAS の規格値の
整備を部位ごとに行う。そこで，第 1 項で屋根材，第 2 項で外壁材，第 3 項で床材，第 4
項で内壁・天井材，第 5 項で開口部材（面材・枠材），接合部材についてそれぞれ示す。 
 
第 1 項 汎用的屋根材の物性値および規格値 
 第 3 章-2 節の調査結果より，屋根材に対する要求性能は，「耐風圧性，耐衝撃性，防水性，
断熱性，耐候性」の 5 項目である。 

































粘土がわら 桟がわら - 1500 以上 - 12以下 0.96 -
金属屋根 着色亜鉛鉄板 - - - - 83.4 -
住宅屋根用
化粧スレート





表 3-5-1 汎用的屋根材の物性値および規格事項 




第 2 項 汎用的外壁材の物性値および規格値 
 第 3 章-3 節の調査結果より，外壁材に対する要求事項は，「耐曲げ性，燃焼性，遮音性，












 表 3-5-2 に汎用的外壁根材の物性値および規格事項を示す。 
 
 
TL0 = 20 log10（M・f）‐42.5・・・・・・・ （式 3.3） 
 
TL=TL0‐10 log10（0.23×TL0）・・・・・・・ （式 3.4） 
 
TL0：垂直入射波に対する透過損失（dB），TL：任意入射波に対する透過損失（dB） 






















14 - 785 以上 準不燃材料 26.6 0.15 -
薄形パネル 35 - 200 以上 不燃材料 27.9 0.17 -
厚形パネル 100 - 設計強度 不燃材料 36.0 0.17 -
材料名・種類
ALC
表 3-5-2 汎用的外壁材の物性値および規格事項 
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第 3 項 汎用的床材の物性値および規格値 
（1）用途：リビング 
 第 3 章-3 節の調査結果より，リビングの床材に対する要求事項は，「耐衝撃性，防滑性，
遮音性，断熱性，退色性」の 5 項目である。 
 耐衝撃性については，いずれの材料についても試験項目の規定は無い。 







 表 3-5-3 にリビングの汎用的床材の物性値および規格事項を示す。 
 
（2）用途：浴室・トイレ・更衣室 
 第 3 章-3 節の調査結果より，浴室・トイレ・更衣室の床材に対する要求事項は，「燃焼性，






 表 3-5-4 に浴室・トイレ・更衣室の汎用的床材の物性値および規格事項を示す。 
 
（3）用途：キッチン 
 第 3 章-3 節の調査結果より，キッチンの床材に対する要求事項は，「燃焼性，耐汚染性，









 ※5 ○は磨く回数ごとのレベル設定であったり，磨く回数＋摩耗量の複合的な測定を行っていたりする 
    ことから，規格が有るということのみを○印で記す  


























































10 - 0.3 21 - -








表 3-5-5 汎用的床材の物性値および規格事項 （用途：キッチン） 
厚さ
【 mm 】
難燃性 耐汚染性 耐水性 耐摩耗性 備考
陶磁器質
タイル









12 - - - ○ JAS規格
材料名・種類
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第 4 項 汎用的内壁・天井材の物性値および規格値 
（1）用途：リビング 
 第 3 章-3 節の調査結果より，リビングの内壁・天井材に対する要求事項は，「耐衝撃性，






 表 3-5-6 にリビングの汎用的床材の物性値および規格事項を示す。 
 
（2）用途：浴室・トイレ・更衣室 
 第 3 章-3 節の調査結果より，浴室・トイレ・更衣室の内壁・天井材に対する要求事項は，






 表 3-5-7 に浴室・トイレ・更衣室の汎用的床材の物性値および規格事項を示す。 
 
（3）用途：キッチン 
 第 3 章-3 節の調査結果より，キッチンの内壁・天井材に対する要求事項は，「燃焼性，遮






























































12.5 不燃材料 23 0.22 - -
スレート 4 不燃材料 24 0.96 - 0.20以下
けい酸
カルシウム板































12.5 25以下 不燃材料 23 0.22 3以上
スレート 4 - 不燃材料 24 0.96 -
けい酸
カルシウム板


























3.5 15以下 14 0.17 3号以上 -
スレート 4 - 24 0.96 - 0.20以下
けい酸
カルシウム板
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第 5 項 汎用的開口部・接合部材の物性値および規格値 
（1）開口部-面材 
 第 3 章-3 節の調査結果より，開口部-面材に対する要求事項は，「燃焼性，防水性，遮音性，
断熱性，耐水性」の 5 項目である。 






 表 3-5-9 に汎用的面材の物性値および規格事項を示す。 
 
（2）開口部-枠材 
 第 3 章-3 節の調査結果より，開口部-枠材に対する要求事項は，「燃焼性，防水性，防露性，



























6 不燃材料 - 26 5.7 -
材料名・種類









アルミサッシ - - 660 - - 222 -
樹脂サッシ - - 72～105 - - 0.2 -
材料名・種類
表 3-5-10 汎用的枠材の物性値および規格事項 





 第 3 章-3 節の調査結果より，接合部材に対する要求事項は，「接着性，防水性，断熱性，














表 3-5-11 汎用的枠材の物性値および規格事項 
厚さ
【 mm 】
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第 6 節 汎用的材料の CO2 排出量原単位および設計価格の調査・整備 
 




第 2 項でコストについて，それぞれデータの整理を行う。 
 
第 1 項 汎用的な材料の製造時 CO2 排出量原単位の調査および整備結果 
（1）屋根材 










 窯業系サイディングについては，建築研究所の報告書の記載値を 14mm に換算した。 




 床タイルについては，磁器質，炻器質の 2 種類が一般的に使用されているため，2 種類の
平均 CO2量を算出した。 
 ビニル床シートについては，クッションフロアを対象とした。 




 ※6 金属サイディングの面密度は，窯業系サイディングの約 1/4 であることから，厚み 14mm の窯業系 
    サイディングの一般的な密度から，金属サイディングの面密度と炭素の原単位を算出した。窯業系 
    サイディングの密度は，10.4g/cm3なので，厚み 14mm の窯業系サイディングの面密度は，14.5kg/m2 
    である。したがって，金属サイディングの面密度は，約 3.6kg/m2と試算される。 
    また，金属サイディングの炭素原単位は，0.48kg-c/kg なので，金属サイディングの面密度と報告書 
    の記載値を乗ずることで，m2当たりの金属サイディングの炭素原単位を算出した。 







 せっこうボードについては，下地材と仕上材の 2 種類の用途があるため，本研究では， 
下地材と仕上材の平均値を対象とした。 
 繊維板についても，せっこうボード同様，下地材と仕上材の 2 種類の用途があるため，
本研究では，下地材と仕上材の平均値を対象とした。 
 繊維強化セメント板については，スレートとけい酸カルシウム板の 2 種類があるため，




 枠材については，アルミサッシと樹脂サッシの 2 種類を対象とした。 
 接合部材については，ガスケットとシーリング材の 2 種類を対象とした。 
 


















 ※7 カーペットの製造時 CO2排出量原単位は，本研究で活用している資料に記載されていなかったため， 
    本研究では，タイルカーペットを代用値とした。  
表 3-6-2 汎用的外壁材料の製造時 CO2 排出量 
種類平均 材料平均
- 1740 1740 試算値










表 3-6-1 汎用的屋根材料の製造時 CO2 排出量原単位 
種類平均 材料平均
粘土がわら 桟がわら - 3292 3292 建研報告書
金属屋根 金属サイディング - 3526 3526 概算値
平形 3594 3594 建研報告書住宅屋根用化粧スレート
g-C/m2材料名 区分 出典
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  表 3-6-3 汎用的床材料の製造時 CO2 排出量 
種類平均 材料平均





- 5675 5675 建研報告書




- 3080 3080 建研報告書




表 3-6-4 汎用的内壁・天井材料の製造時 CO2 排出量 
種類平均 材料平均
壁紙 塩ビ系 - 846 846 建研報告書
- 下地材 258 建研報告書
化粧せっこうボード - 672 建研報告書
下地材 174
内装用 324













繊維板 ハードボード 249 建研報告書
表 3-6-5 汎用的開口部材料（面材）の製造時 CO2 排出量 
種類平均 材料平均














表 3-6-6 汎用的開口部材料（枠材）の製造時 CO2 排出量 
種類平均 材料平均
- 13400 13400 建研報告書

































 金属サイディングについては，スチール系，アルミ系の 2 種類が表面材なので，本研究
では，スチール系とアルミ系の 2 種の平均価格を算出した。 
 窯業系サイディングについては，化粧サイディングと現場塗装用サイディングの 2 種が
JIS 規格品であるが，化粧サイディングが一般的なので，本研究では，化粧サイディングを
対象とした。 
 ALC については，JIS A 5416 で厚みによって，異なる基準値が設けられていることから，
















 せっこうボードについては，下地材と仕上材の 2 種類の用途があるため，本研究では，
下地材と仕上材の平均値を対象とした。 
 繊維板については，せっこうボード同様に，下地材と仕上材の 2 種類の用途があるが，
本研究で活用した資料では，仕上材のみ記載されているため，仕上材のみ対象とした。 
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 繊維強化セメント板については，スレートとけい酸カルシウム板の 2 種類があるため，






 枠材については，アルミサッシと樹脂サッシの 2 種類が汎用的だが，本研究で活用した
資料では，アルミサッシのみ掲載されていたので，本章では，アルミサッシのみ示した。 
 接合部材については，ガスケットとシーリング材の 2 種類を対象とした。 
 





表 3-6-10 汎用的床材料の設計価格 
種類平均 材料平均








フローリング 複合 3種 7965 7965 カタらボ










表 3-6-8 汎用的屋根材料の設計価格 
種類平均 材料平均
粘土がわら 桟がわら - 8500 8500 カタらボ
金属屋根 ガルバリウム - 6568 6568 カタらボ


























表 3-6-12 汎用的開口部材料（面材）の設計価格 
種類平均 材料平均













表 3-6-13 汎用的開口部材料（枠材）の設計価格 
種類平均 材料平均




























繊維板 ハードボード - 730 730 積算資料
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 ① 建物全体の目標耐用年数について 
 戸建住宅の建物全体の平均寿命については，第 2 章の既往文献調査より，各構造種別の
平均寿命を把握できている。一方，本研究では，長寿命型を前提とする今後の戸建住宅の
建物全体の目標耐用年数についてのアンケート調査から，木造：60 年，S 造：50 年，RC 造：
70 年程度がそれぞれ望ましいと設計者は認識しているという調査結果が得られた。本調査
結果で得られた建物全体の耐用年数については，第 5 章で活用する。 
 
 ② 評価項目の抽出 
 評価項目については，多くの建築主から一般的に要求される項目（要求性能）を本研究
における評価項目とした。本研究では，以下に示す 2 手順を経て，評価項目を抽出した。 
【STEP 1】設計者に対するアンケート調査 
















重み付け係数については，第 4 章の材料評価で活用する。 
  








明らかになった。本章の調査結果を受けて，第 4 章以降では，各材料の品質特性を 3 つの
グレードで表わすことを検討する。 
 








シ（2 種）」の材料が汎用的な材料種類であると特定できた。以上の調査結果から，第 4 章
以降の材料評価では上記の材料を評価対象とする。 
 
 ⑤ 各品質特性値に関する基礎的データの整理 
 材料の品質は，材料の厚みによる影響が強いことから，本研究では，各材料の最も出荷
されている厚みに限定して，各品質特性値に関する基礎的データの整理を行った。 
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する目的指向型材料設計法における評価グレードを 3 軸評価の項目ごとに設定する。 
 
 本章は，以下の 6 節によって構成されている。 
 第 2 節で既存グレードの概要とその課題点 
 第 3 節で品質特性値の評価グレード設定の基本方針 
 第 4 節で性能に関する評価グレードの設定 
 第 5 節で要求される優先順位を反映させた性能の評価グレードの設定 
 第 6 節で環境影響およびコストの評価グレードの設定 








第 2 節 既存グレードの概要と課題点 
 




第 1 項 性能に関する既存グレードの概要 
 我が国の性能に関する既存グレードは，法令や政策によって定められているグレードの




 法令に関しては，建築基準法施行令告示 1400，1401，1402 号で材料の燃焼性について，
3 段階のレベルでグレードを定めている。また，我が国では，住宅性能表示制度が 2000 年
より施行されており，表 4-2-1 に示す，10 分野（構造の安定性，火災時の安全，劣化の軽減，
維持管理・更新への配慮，温熱環境，空気環境，光・視環境，音環境，高齢者等への配慮，











 表 4-2-2 に示すように，JIS A 0030（建築の部位別性能分類）にて，計 15 項目について，
8 段階のレベルで項目ごとにグレードを定めている。また，JAS 規格では樹木の種類，形状，





44 種類，材料：57 種類の要求性能について，表 4-2-3 及び表 4-2-4 に示すように，11 段階
のレベル，また，中野らの住宅性能総合評価システムの研究成果 6）で，152 項目という多岐
にわたる性能指標について，3～5 段階のレベルでグレードをそれぞれ定めている。 











































軽減 劣化対策等級 構造躯体等 1～3等級 ×
維持管理・
更新への
配慮 維持管理対策等級 専用配管 1～3等級 ×












単純開口率 - - ×
方位別開口比 - - ×























































N・cm 0 2.94 294 980 2940 9800 29400 98000 294000 980000 ∞
反り量 mm ∞ 0.1000 0.0400 0.0200 0.0100 0.0050 0.0033 0.0025 0.0020 0.0017 0
寸法
変化率














2K/W 0 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.7 0.9 1.7 3.4 ∞
反り量 mm ∞ 0.1000 0.0400 0.0200 0.0100 0.0050 0.0033 0.0025 0.0020 0.0017 ∞
寸法
変化率




































表 4-2-3 白山らの研究事例（部位の評価項目及び等級一覧） 










































7 10 14 20 28 40 56
0.17 0.26 0.43 0.67 1.08 1.72 2.75
5 8 12 20 32 50 80
－ － － － － － －
5 10 15 30 60 120 180
3.2 1.8 1.0 0.56 0.32 0.18 0.1
127.4 294.0 784.0 1960.0 4900.0 12250.0 19400.0
441.0 617.4 1568.0 3920.0 9996.0 24500.0 61740.0
392.0 695.8 1225.0 2254.0 3920.0 6958.0 12250.0
0.015 0.06 0.25 1.0 4.0 15 60
0.1 1 10 100 250 630 1000
98.0 156.8 245.0 392.0 617.4 980.0 1568.0
+25 +15 +5 -5 -15 -25 -35
12 20 28 36 44 52 60
20 30 40 50 60 70 80















第 2 項 環境影響に関する既存グレードの概要 
 環境影響に関する評価手法としては，イギリスの BREEAM-91 が国際的に以降の環境影
響評価に影響を与えた手法であり，項目の細分化または統合等の様々な変遷を経ていく中，
我が国，諸外国ともに環境影響評価手法を構築していった。具体的には，カナダの SBTool， 
アメリカの LEED 等が挙げられる。7）各々のグレード概要を以下に示す。 
（1）BREEAM-2008 8） 
 BREEAM-2008 は，イギリスの BRE（Building Research Establishment）が開発した
BREEAM-91 を元にした環境影響評価手法である。この評価手法では，「維持管理，健康と
福祉，エネルギー，交通，水資源，資材，廃棄物，土地利用・生態，環境汚染」の大きな 9
項目を評価対象としており，5 段階のレベルで評価を「設計前，設計時，建設後」の 3 つの
時点で行っている。 
（2）SBTool-2012 9） 
 SBTool-2012 は，世界 14 ヶ国の専門家が集まり，カナダで開催した Green Building 
Challenge98 で示された GBTool-98 をもとにした環境影響手法である。この評価手法では，
「敷地条件，エネルギー・資源消費，環境負荷，室内環境，サービス品質，社会・文化的
側面，経済的側面」の大きな 8 項目を評価対象としており，4 段階のレベルで評価を「設計
前，設計時，建設時，供用時」の 4 つの時点で行っている。 
（3）LEED-2009 10） 
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% 100 46 22 10 4.6 2.2 1 0.46 0.22 0.1 0
熱伝導
比抵抗 m












- - - - - -




















































表 4-2-4 白山らの研究事例（材料の評価項目及び等級一覧） 





 我が国における代表的な環境影響評価ツールとして，伊香賀らが開発した CASBEE が挙
げられる。CASBEE とは，建物を環境性能で評価する手法であり，最も一般的な環境評価
ツールとして，公共建築物の多くは，CASBEE によって，建物の環境影響を評価している。
CASBEE の評価項目は，表 4-2-5 に示すように，6 分野-計 92 項目を対象としており，各々，
5 段階で評価※1）を行い，式（4.1）の算出式によって，BEE（Built-Environment-Efficiency）
を算出する。表 4-2-6 に示すように，BEE の数値に基づき，5 段階評価を行うことで，環境
配慮に対する建物の特徴を多角的かつ総合的に把握することができるようになっている。 
 




























 ※1 各評価項目の基準値はレベル 3 である。原則として，建築基準法等，最低限の必須要件を満たして 
    いる場合はレベル 1，一般的な水準と判断される場合はレベル 3 と評価できる。一般的な水準とは， 







































表 4-2-5 CASBEE（新築）の評価項目 
ランク BEE値　ほか ランク表示
　S Excellent 素晴らしい BEE ＝ 3.0 以上，Q = 50 以上 赤　☆☆☆☆☆
　A Very Good 大変良い BEE ＝ 1.5 以上 3.0 未満 赤　☆☆☆☆
　B＋ Good 良い BEE ＝ 1.0 以上 1.5 未満 赤　☆☆☆
　B- Fairy Poor やや劣る BEE ＝ 0.5 以上 1.0 未満 赤　☆☆
　C Poor 劣る BEE ＝ 0.5 未満 赤　☆
評価
表 4-2-6 CASBEE（新築）のランク 













     ti ＝ Gpi × Di 
      ti：各環境主張に関する評価項目の評価点 
      Gpi：各評価項目におけるグレードの評点 
      Di：検証の程度のグレードの評点 
       i：環境主張の区分，A，B，C，L 
 
      Ti ＝ ∑ 𝑡𝑖 
      Ti：各環境主張ごとの評価点 
      ti：各環境主張に関する評価項目の評価点 









































































表 4-2-7 建設資材における環境主張適合性評価ガイドの評価項目 











































評点 0 1 1.5 2
評価基準
検証なし区分
表 4-2-8 検証の程度の妥当性に関する評価基準および評点 
表 4-2-9 環境主張の適合性の判定および適合の級※2） 
A B C L
6点以上 - - 4点以上 1級






- - - 3級
3点未満 - - - ※
- 6点以上 - 4点以上 1級









- 3点未満 - - ※
- - 6点以上 4点以上 1級
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第 3 項 既存の評価グレードの課題点 
（1）性能評価に関する課題点 






































第 1 項 評価グレードの階数に関する基本方針 
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第 2 項 各グレードの閾値の算出方法に関する基本方針 
 本研究では，各材料に通し番号（i）を振り，任意の i に対し，ある品質特性値が唯 1 つ
対応するといった写像で品質特性値を捉えることにして，各材料の品質特性値のデータを




 隣接箇所の差分の最大差をmax{Q(i + 1) −  Q(i)}，次点をsmax{Q(i + 1) −  Q(i)}と表わし，
max{Q(i + 1) −  Q(i)} および smax{Q(i + 1) −  Q(i)} における i+1 を閾値の点，αと β
（α < β）とする。すなわち，隣接間の最大差と次点の差をそれぞれ求めている。そして，
i + 1 < αの Q（i）を下位グレード，α ≤  i + 1 <  β の Q(i)を中位グレード，β ≤  i + 1 の Q(i)
を上位グレードとする。グレード設定の概念図を図 4-3-1 として示す。 
なお，Q は，性能であれば P，環境影響であれば，E，コストであれば C とそれぞれ表わす。 
ただし，i = 1,2,3 のときは，以下のようにグレード設定を行う。 
case 1) max{𝑄(𝑖 + 1) − 𝑄(𝑖)}  = 𝑄(2) − 𝑄(1) ∧  smax{𝑄(𝑖 + 1) − 𝑄(𝑖)}  = 𝑄(3) − 𝑄(2)  の場合， 
𝑚𝑎𝑥{𝑄(𝑖 + 1) − 𝑄(𝑖)} 3⁄  >  smax{𝑄(𝑖 + 1) − 𝑄(𝑖)}  ⇒  (上位，上位，下位)  
𝑚𝑎𝑥{𝑄(𝑖 + 1) − 𝑄(𝑖)} 3⁄  ≦  smax{𝑄(𝑖 + 1) − 𝑄(𝑖)}  ⇒  (上位，中位，下位) 
 
case 2) max{𝑄(𝑖 + 1) − 𝑄(𝑖)}  = 𝑄(3) − 𝑄(2) ∧  smax{𝑄(𝑖 + 1) − 𝑄(𝑖)}  = 𝑄(2) − 𝑄(1)  の場合， 
𝑚𝑎𝑥{𝑄(𝑖 + 1) − 𝑄(𝑖)} 3⁄  ≧  smax{𝑄(𝑖 + 1) − 𝑄(𝑖)}  ⇒  (上位，下位，下位)  












図 4-3-1 グレード設定の概念図 




第 4 節 性能に関する評価グレードの設定 
 
 本節では，前節の基本方針も踏まえ，第 3 章で整備した各材料のデータベースを用いて，
部位ごとに要求される性能特性（物性値や規格値 etc.）のグレーディングを行う。そこで，
第 1 項で性能特性に関する評価グレードの設定概要，第 2 項で各部位における要求性能の
グレードの設定結果についてそれぞれ示す。 
 
第 1 項 性能特性に関する評価グレードの設定概要 
















 隣接するデータの最大差：max{P(i + 1) −  P(i)}は 10.2，次点：smax{P(i + 1) −  P(i)}は，
8.1 であるため，i+1 ＝ 2，4 の点でグレードが異なり，α＝2，β＝4 となる。したがって，
表 4-4-2 に示すようにグレードを定めることができる。 
 
  




複合金属サイディング 1 16.4 -










複合金属サイディング 1 16.4 - 下位
窯業系サイディング 2 26.6 10.2 中位
ALC
（薄形）
3 27.9 1.3 中位
ALC
（厚形）
4 36.0 8.1 上位
表 4-4-2 ザ愛両の性能グレード対応表 （例：外壁材の遮音性） 
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表 4-4-3～表 4-4-7 にグレードを付した結果を示す。 
 
（2）外壁材 
 耐力性を評価する指標の 1 つである曲げ強さ及び曲げ破壊荷重については，ALC の厚形
パネル以外，JIS 規格値が存在するため，本研究では，曲げ強さを曲げ破壊荷重に換算して，
グレードを付した。ALC の厚形パネルについては，文献 11）の記載値を用いた。耐火性は，

































タイルが JIS，フローリングが JAS で各々，規定されていることから，これらの規定事項と















 耐衝撃性については，繊維強化セメント板の 2 種類に対して，各々の密度に基づいて，
相対的評価を行い，各材料にグレードを付した。耐水性については，JIS および JAS で吸水 
長さ変化率が規定されているが，異なる規格では，単純評価できないため，本研究では，
劣化防止という観点から，吸水率による評価を行った。遮音性，断熱性，耐汚染性につい












 耐火性については，ガラスは不燃材料なので，一律，グレード 3 を付した。遮音性及び
断熱性については，材料の厚さが増すにつれ，性能は向上することから，厚みによって，
グレードを付した。防水性及び耐水性については，性能に大きな差は生じないので，一律，

























1 245 - 下位
粘土がわら 2 1500 1255.0 中位
金属屋根 3 - - 上位






1 有 - 下位
粘土がわら 2 無 - 中位
金属屋根 3 無 - 上位












金属屋根 1 44 - 下位
粘土がわら 2 0.9 -43.1 上位
住宅屋根用
化粧スレート板
3 0.5 -0.4 上位









1 200 - 下位
複合金属サイディング 2 504 304 中位
窯業系サイディング 3 785 281 中位
ALC
（厚形パネル）
4 2347 1562 上位




粘土がわら 1 12 - 下位
住宅屋根用
化粧スレート板
2 28 16.0 中位
金属屋根 3 - - 上位






1 - - 下位
金属屋根 2 - - 中位
粘土がわら 3 - - 上位























複合金属サイディング 1 16.4 - 下位
窯業系サイディング 2 26.6 10.2 中位
ALC
（薄形）
3 27.9 1.3 中位
ALC
（厚形）




窯業系サイディング 1 7.50 - 下位
ALC
(薄形）
2 4.07 -3.43 中位
複合金属サイディング 3 1.62 -2.45 上位
ALC
（厚形）
4 1.59 -0.03 上位
表 4-4-11 外壁材の性能グレード対応表 （断熱性-熱貫流率） 




窯業系サイディング 1 準不燃 - 中位
複合金属サイディング 2 不燃 - 上位
ALC
（薄形パネル）
3 不燃 - 上位
ALC
（厚形パネル）
4 不燃 - 上位




複合金属サイディング 1 - - 上位
窯業系サイディング 2 - - 下位
ALC
（薄形パネル）
3 - - 中位
ALC
（厚形パネル）
4 - - 中位


















フローリング 1 143 - 下位
ビニル床シート 2 116 -27.0 中位
カーペット 3 106 -10.0 中位




フローリング 1 0.16 - 下位
ビニル床シート 2 0.078 -0.082 中位
カーペット 3 0.073 -0.005 中位
畳 4 0.065 -0.008 上位
表 4-4-16 床材：リビングの性能グレード対応表 （断熱性-熱伝導率） 







フローリング 1 0.30 - 下位
ビニル床シート 2 0.30 0.00 下位
畳 3 0.35 0.05 中位
カーペット 4 0.40 0.05 上位







ビニル床シート 1 - - 下位
フローリング 2 65 - 中位
畳 3 50 -15.00 上位
カーペット 4 45 -5.00 上位





































フローリング 1 260 - 下位
ビニル床シート 2 455 195 中位
陶磁器質タイル 3 830 375 上位




畳 1 - - 下位
フローリング 2 - - 中位
ビニル床シート 3 - - 上位
カーペット 4 - - 上位







陶磁器質タイル 1 0.20 - 下位
フローリング 2 0.30 0.10 中位
ビニル床シート 3 0.30 0.00 中位







陶磁器質タイル 1 70 - 下位
ビニル床シート 2 - - 中位
フローリング 3 65 - 上位


































フローリング 1 25 - 中位
陶磁器質タイル 2 - - 上位
ビニル床シート 3 - - 上位




フローリング 1 - - 下位
ビニル床シート 2 - - 中位
陶磁器質タイル 3 - - 上位




フローリング 1 100 - 中位
ビニル床シート 2 - - 中位
陶磁器質タイル 3 100 - 上位




ビニル床シート 1 - - 中位
フローリング 2 - - 中位
陶磁器質タイル 3 - - 上位




















繊維板 1 難燃 - 下位
壁紙 2 不燃 - 上位
せっこうボード 3 不燃 - 上位
繊維強化セメント板
（スレート）
4 不燃 - 上位
繊維強化セメント板
（けい酸カルシウム板）
5 不燃 - 上位




繊維板 1 14 - 下位
繊維強化セメント板
（けい酸カルシウム板）
2 22 8.00 中位
壁紙 3 23 1.00 中位
せっこうボード 4 23 0.00 中位
繊維強化セメント板
（スレート）
5 24 1.00 上位




繊維板 1 15以下 - 下位
壁紙 2 - - 中位
せっこうボード 3 25以下 - 中位
繊維強化セメント板
（けい酸カルシウム板）
4 - - 上位
繊維強化セメント板
（スレート）
5 - - 上位
















1 0.96 - 下位
壁紙 2 0.22 -0.74 中位
せっこうボード 3 0.22 0.00 中位
繊維板 4 0.17 -0.05 中位
繊維強化セメント板
（けい酸カルシウム板）




せっこうボード 1 3 - 下位
壁紙 2 4 1.00 中位
繊維板 3 4 0.00 中位
繊維強化セメント板
（スレート）
4 - - 上位
繊維強化セメント板
（けい酸カルシウム板）
5 - - 上位
表 4-4-29 内壁・天井材：リビングの性能グレード対応表 （退色性） 




繊維板 1 有 - 下位
繊維強化セメント板
（けい酸カルシウム板）
2 無 - 中位
繊維強化セメント板
（スレート）
3 無 - 上位









































1 0.96 - 下位
繊維板 2 0.17 -0.79 上位
繊維強化セメント板
（けい酸カルシウム板）
3 0.12 -0.05 上位




繊維板 1 14 - 下位
繊維強化セメント板
（けい酸カルシウム板）
2 22 8.0 中位
繊維強化セメント板
（スレート）
3 24 2.0 上位




繊維板 1 3 - 下位
繊維強化セメント板
（スレート）
2 - - 中位
繊維強化セメント板
（けい酸カルシウム板）
3 - - 中位







繊維板 1 - - 下位
繊維強化セメント板
（スレート）
2 0.20 - 中位
繊維強化セメント板
（けい酸カルシウム板）
3 0.15 - 上位
































せっこうボード 1 - - 下位
繊維板 2 - - 下位
繊維強化セメント板
（スレート）
3 0.20 - 中位
繊維強化セメント板
（けい酸カルシウム板）
4 0.15 -0.05 中位
壁紙 5 - - 上位




繊維板 1 - - 下位
壁紙 2 - - 中位
せっこうボード 3 - - 中位
繊維強化セメント板
（けい酸カルシウム板）
4 - - 上位
繊維強化セメント板
（スレート）
5 - - 上位




フロート板ガラス 1 不燃 - 上位
複層ガラス 2 不燃 - 上位
合わせガラス 3 不燃 - 上位































フロート板ガラス 1 5.94 - 下位
合わせガラス 2 - - 中位
複層ガラス 3 3.41 - 上位




フロート板ガラス 1 26 - 下位
複層ガラス 2 28 2.0 中位
合わせガラス 3 - - 上位




フロート板ガラス 1 - - 中位
複層ガラス 2 - - 中位
合わせガラス 3 - - 中位




フロート板ガラス 1 - - 中位
複層ガラス 2 - - 中位
合わせガラス 3 - - 中位














   




樹脂サッシ 1 72～105 - 下位
アルミサッシ 2 660 - 中位




アルミサッシ 1 - - 下位




アルミサッシ 1 222 - 下位
樹脂サッシ 2 0.2 - 上位




アルミサッシ 1 - - 下位
樹脂サッシ 2 - - 中位




アルミサッシ 1 - - 下位
樹脂サッシ 2 - - 中位
表 4-4-46 開口部：枠材の性能グレード対応表 （耐水性） 
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表 4-4-47 屋根材料の性能グレード対応表 
耐風性 中位 上位 下位
耐衝撃性 中位 上位 下位
防水性 下位 上位 中位
断熱性 上位 下位 上位











表 4-4-48 外壁材料の性能グレード対応表 
耐風性 中位 中位 下位 上位
耐火性 上位 中位 上位 上位
遮音性 下位 中位 中位 上位
断熱性 上位 下位 中位 上位













表 4-4-49 床材料の性能グレード対応表 
衝撃吸収性 - 中位 下位 中位 上位
防滑性 - 下位 下位 上位 中位
遮音性 - 下位 中位 上位 上位
断熱性 - 中位 下位 中位 上位
耐久性 耐候性 - 上位 中位 上位 下位
耐火性 上位 中位 下位 - -
防滑性 下位 中位 中位 - -
遮音性 下位 中位 上位 - -
清掃性 上位 中位 中位 - -
耐久性 耐水性 上位 上位 中位 - -
安全性 耐火性 上位 中位 下位 - -
居住性 耐汚染性 上位 中位 下位 - -
耐水性 上位 上位 中位 - -


























































表 4-4-50 内壁・天井材料の性能グレード対応表 
耐火性 上位 上位 上位 上位 下位
耐衝撃性 上位 上位 中位 中位 下位
遮音性 上位 中位 中位 中位 下位
断熱性 下位 上位 中位 中位 中位
耐久性 退色性 上位 上位 中位 下位 中位
安全性 耐衝撃性 上位 中位 - - 下位
遮音性 上位 中位 - - 下位
断熱性 下位 上位 - - 上位
清掃性 中位 中位 - - 下位
耐久性 耐水性 下位 中位 - - 上位
安全性 耐火性 上位 上位 上位 上位 下位
遮音性 上位 中位 中位 中位 下位
断熱性 下位 上位 中位 中位 中位
耐熱性 上位 上位 中位 中位 下位
























表 4-4-51 開口部材料の性能グレード対応表 
安全性 耐火性 上位 上位 上位
防水性 中位 中位 中位
遮音性 下位 中位 上位
断熱性 下位 上位 中位
耐久性 耐水性 中位 中位 中位
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第 2 項で一般的な優先順位を反映させた性能評価の結果，第 3 項で建築主が定める個人の
優先順位を反映させた性能評価の一例について示す。 
 
第 1 項 要求される優先順位を反映させた性能評価の基本方針 
（1）要求性能の優先順位と重み付け係数 































1位 0.33 1位 0.40
2位 0.27 2位 0.30
3位 0.20 3位 0.20
4位 0.13 4位 0.10
5位 0.07 - -
5項目の場合 4項目の場合





PGP𝑖 = ∑ 𝑊𝑗 × 𝐺𝑝𝑗𝑖
𝑀
𝑗=1
      ・・・・・・・・（4.4） 
  PGPi：優先順位を反映させた材料 i の総合性能値 
  Wj：要求項目 j の重み付け係数，Gpj,i：材料 i の要求性能 j に対する個々のグレード 
  M：項目数 
 
 
第 2 項 要求性能間の一般的な優先順位を反映させた性能評価の結果 
 第 3 章-第 2 節で提示した学生を対象とした調査結果から，各部位における要求性能間の






















 ※3 本節では，重み付け係数と各材料の各要求性能を組み合わせた算出を行うため，便宜上， 
    本節の各表では，上位グレード：3，中位グレード：2，下位グレード：1 とそれぞれ表記した。 
 
 
表 4-5-2 屋根に対する要求性能の 
     一般的な優先順位を反映させた性能評価 
耐風性 0.27 2 3 1
耐衝撃性 0.07 2 3 1
防水性 0.33 1 3 2
断熱性 0.13 3 1 3














表 4-5-3 外壁に対する要求性能の 
      一般的な優先順位を反映させた性能評価 
耐風圧性 0.12 1 2 1 3
耐火性 0.24 3 2 3 3
遮音性 0.12 1 2 3 3
断熱性 0.29 3 1 2 3
耐汚染性 0.24 3 1 2 2

















































表 4-5-5 床（浴室・トイレ・更衣室）に対する要求性能の 
      一般的な優先順位を反映させた性能評価 
耐火性 0.12 3 2 1 - -
防滑性 0.12 1 2 2 - -
遮音性 0.18 1 2 3 - -
清掃性 0.29 3 2 2 - -
耐水性 0.29 3 3 2 - -











表 4-5-4 床（リビング）に対する要求性能の 
     一般的な優先順位を反映させた性能評価 
耐衝撃性 0.27 - 2 1 2 3
防滑性 0.20 - 1 1 3 2
遮音性 0.07 - 1 2 3 3
断熱性 0.33 - 2 1 2 3
退色性 0.13 - 3 2 3 1












表 4-5-6 床（キッチン）に対する要求性能の 
     一般的な優先順位を反映させた性能評価 
耐火性 0.31 3 2 1 - -
耐汚染性 0.23 3 2 1 - -
耐水性 0.23 3 3 2 - -
耐摩耗性 0.23 3 2 2 - -












表 4-5-7 内壁・天井（リビング）に対する要求性能の 
     一般的な優先順位を反映させた性能評価 
耐火性 0.24 3 3 3 3 1
耐衝撃性 0.12 3 3 2 2 1
遮音性 0.24 3 2 2 2 1
断熱性 0.29 1 3 2 2 2
退色性 0.12 3 3 2 1 2













































表 4-5-10 開口部（面材）に対する要求性能の 
       一般的な優先順位を反映させた性能評価 
耐火性 0.22 3 3 3
防水性 0.06 2 2 2
遮音性 0.22 1 2 3
断熱性 0.28 1 3 2













表 4-5-8 内壁・天井（浴室・トイレ・更衣室）に対する 
     要求性能の一般的な優先順位を反映させた性能評価 
耐衝撃性 0.07 3 2 - - 1
遮音性 0.27 3 2 - - 1
断熱性 0.20 1 3 - - 3
清掃性 0.13 2 2 - - 1
耐水性 0.33 1 2 - - 3













表 4-5-9 内壁・天井（キッチン）に対する要求性能の 
      一般的な優先順位を反映させた性能評価 
耐火性 0.29 3 3 3 3 1
遮音性 0.12 3 2 2 2 1
断熱性 0.12 1 3 2 2 2
耐熱性 0.24 3 3 2 2 1
耐水性 0.24 2 2 3 1 1













表 4-5-11 開口部（枠材）に対する要求性能の 
       一般的な優先順位を反映させた性能評価 
耐火性 0.16 2 1
防水性 0.16 1 1
防露性 0.16 1 3
断熱性 0.26 1 2
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第 3 項 個々の建築主の優先順位を想定した性能評価のケーススタディ 
 部位ごとに 5 種類または 4 種類の要求性能を対象とするため，想定パターンの総数は 120
通りまたは 24 通りで膨大になる。したがって，本研究では，全てのパターンを想定せず，
一般的な優先順位の「上位 1 位と 2 位を入れ替えたケース，上位 2 位と 3 位を入れ替えた
ケース，上位 1 位と 3 位を入れ替えたケース」といった，比較的，入れ替わりが起きると
想定される 3 つのケース及び「上位 1 位と 5 位，2 位と 4 位を各々入れ替えたケース，上位
2 位と 5 位，1 位と 4 位を各々入れ替えたケース」といった，比較的，入れ替わりが起きに




 防水性 ＞ 耐風性 ＞ 耐候性 ＞ 断熱性 ＞ 耐衝撃性 （一般的順位）に対して， 
① 耐風性 ＞ 防水性 ＞ 耐候性 ＞ 断熱性 ＞ 耐衝撃性  
② 防水性 ＞ 耐候性 ＞ 耐風性 ＞ 断熱性 ＞ 耐衝撃性  
③ 耐候性 ＞ 耐風性 ＞ 防水性 ＞ 断熱性 ＞ 耐衝撃性  
④ 耐衝撃性 ＞ 断熱性 ＞ 耐候性 ＞ 耐風性 ＞ 防水性  
⑤ 断熱性 ＞ 耐衝撃性 ＞ 耐候性 ＞ 防水性 ＞ 耐風性 の 5 パターン 
 以下，表 4-5-12 から表 4-3-16 に評価結果をそれぞれ示す。 
  
表 4-5-12  屋根材の性能評価 
        （上位 1 位と 2 位を逆転させたケース） 
耐風性 0.33 2 3 1
耐衝撃性 0.07 2 3 1
防水性 0.27 1 3 2
断熱性 0.13 3 1 3














表 4-5-13  屋根材の性能評価 
        （上位 2 位と 3 位を逆転させたケース） 
耐風性 0.20 2 3 1
耐衝撃性 0.07 2 3 1
防水性 0.33 1 3 2
断熱性 0.13 3 1 3














































表 4-5-14  屋根材の性能評価 
       （上位 1 位と 3 位を逆転させたケース） 
耐風性 0.27 2 3 1
耐衝撃性 0.07 2 3 1
防水性 0.20 1 3 2
断熱性 0.13 3 1 3














表 4-5-15  屋根材の性能評価 
        （上位 1 位と5 位，2 位と4 位を逆転させたケース） 
耐風性 0.13 2 3 1
耐衝撃性 0.33 2 3 1
防水性 0.07 1 3 2
断熱性 0.27 3 1 3













表 4-5-16  屋根材の性能評価 
       （上位 1 位と4 位，2 位と5 位を逆転させたケース） 
耐風性 0.07 2 3 1
耐衝撃性 0.27 2 3 1
防水性 0.13 1 3 2
断熱性 0.33 3 1 3

















 断熱性 ＞ 耐火性 ＝ 耐汚染性 ＞ 耐風圧性 ＝ 遮音性 （一般的順位）に対して， 
① 耐火性 ＝ 耐汚染性 ＞ 断熱性 ＞ 耐風圧性 ＝ 遮音性  
② 断熱性 ＞ 耐風圧性 ＝ 遮音性 ＞ 耐火性 ＝ 耐汚染性  
③ 耐風圧性 ＝ 遮音性 ＞ 耐火性 ＝ 耐汚染性 ＞ 断熱性  
④ 耐火性 ＝ 耐汚染性 ＞ 耐風圧性 ＝ 遮音性 ＞ 断熱性 の 4 パターンを想定した。 






表 4-5-17  外壁材の性能評価  （上位 1 位と 2 位を逆転させたケース） 
耐風圧性 0.12 2 2 1 3
耐火性 0.29 3 2 3 3
遮音性 0.12 1 2 2 3
断熱性 0.18 3 1 2 3
耐汚染性 0.29 3 1 2 2












表 4-5-18  外壁材の性能評価   （上位 2 位と 4 位を逆転させたケース） 
耐風圧性 0.24 2 2 1 3
耐火性 0.12 3 2 3 3
遮音性 0.24 1 2 2 3
断熱性 0.29 3 1 2 3
耐汚染性 0.12 3 1 2 2












表 4-5-19  外壁材の性能評価   （上位 1 位と 4 位を逆転させたケース） 
耐風圧性 0.29 2 2 1 3
耐火性 0.18 3 2 3 3
遮音性 0.29 1 2 2 3
断熱性 0.06 3 1 2 3
耐汚染性 0.18 3 1 2 2












表 4-5-20  外壁材の性能評価   （全てを逆転させたケース） 
耐風圧性 0.18 2 2 1 3
耐火性 0.29 3 2 3 3
遮音性 0.18 1 2 2 3
断熱性 0.06 3 1 2 3
耐汚染性 0.29 3 1 2 2

















 断熱性 > 耐衝撃性 > 防滑性 > 退色性 > 遮音性 （一般的順位）に対して， 
① 耐衝撃性 ＞ 断熱性 ＞ 防滑性 ＞ 退色性 ＞ 遮音性  
② 断熱性 ＞ 防滑性 ＞ 耐衝撃性 ＞ 退色性 ＞ 遮音性  
③ 防滑性 ＞ 耐衝撃性 ＞ 断熱性 ＞ 退色性 ＞ 遮音性  
④ 遮音性 ＞ 退色性 ＞ 防滑性 ＞ 耐衝撃性 ＞ 断熱性  
⑤ 退色性 ＞ 遮音性 ＞ 防滑性 ＞ 断熱性 ＞ 耐衝撃性 の 5 パターンを想定した。 





    
表 4-5-21  床材【リビング】の性能評価 
        （上位 1 位と 2 位を逆転させたケース） 
耐衝撃性 0.33 - 2 1 2 3
防滑性 0.20 - 1 1 3 2
遮音性 0.07 - 1 2 3 3
断熱性 0.27 - 2 1 2 3
退色性 0.13 - 3 2 3 1













表 4-5-22  床材【リビング】の性能評価 
        （上位 2 位と 3 位を逆転させたケース） 
耐衝撃性 0.20 - 2 1 2 3
防滑性 0.27 - 1 1 3 2
遮音性 0.07 - 1 2 3 3
断熱性 0.33 - 2 1 2 3
退色性 0.13 - 3 2 3 1











表 4-5-23  床材【リビング】の性能評価 
        （上位 3 位以内のみを逆転させたケース） 
耐衝撃性 0.27 - 2 1 2 3
防滑性 0.33 - 1 1 3 2
遮音性 0.07 - 1 2 3 3
断熱性 0.20 - 2 1 2 3
退色性 0.13 - 3 2 3 1

































表 4-5-24  床材【リビング】の性能評価 
       （上位 1 位と 5 位，2 位と 4 位を逆転させたケース） 
耐衝撃性 0.13 - 2 1 2 3
防滑性 0.20 - 1 1 3 2
遮音性 0.33 - 1 2 3 3
断熱性 0.07 - 2 1 2 3
退色性 0.27 - 3 2 3 1











表 4-5-25  床材【リビング】の性能評価 
        （上位 1 位と 4 位，2 位と 5 位を逆転させたケース） 
耐衝撃性 0.07 - 2 1 2 3
防滑性 0.20 - 1 1 3 2
遮音性 0.27 - 1 2 3 3
断熱性 0.13 - 2 1 2 3
退色性 0.33 - 3 2 3 1















 清掃性 ＝ 耐水性 ＞ 遮音性 ＞ 耐火性 ＝ 防滑性 （一般的順位）に対して， 
① 遮音性 ＞ 清掃性 ＝ 耐水性 ＞ 耐火性 ＝ 防滑性  
② 清掃性 ＝ 耐水性 ＞ 耐火性 ＝ 防滑性 ＞ 遮音性  
③ 耐火性 ＝ 防滑性 ＞ 清掃性 ＝ 耐水性 ＞ 遮音性 の 3 パターンを想定した。 







表 4-5-26  床材【浴室・トイレ・更衣室】の性能評価 
       （上位 1 位と 2 位を逆転させたケース） 
耐火性 0.12 3 2 1 - -
防滑性 0.12 1 2 2 - -
遮音性 0.29 1 2 3 - -
清掃性 0.24 3 2 2 - -
耐水性 0.24 3 3 2 - -













表 4-5-27  床材【浴室・トイレ・更衣室】の性能評価 
        （上位 3 位と 4 位を逆転させたケース） 
耐火性 0.18 3 2 1 - -
防滑性 0.18 1 2 2 - -
遮音性 0.06 1 2 3 - -
清掃性 0.29 3 2 2 - -
耐水性 0.29 3 3 2 - -











表 4-5-28  床材【浴室・トイレ・更衣室】の性能評価 
        （全順位を逆転させたケース） 
耐火性 0.29 3 2 1 - -
防滑性 0.29 1 2 2 - -
遮音性 0.06 1 2 3 - -
清掃性 0.18 3 2 2 - -
耐水性 0.18 3 3 2 - -














 耐火性 ＞ 耐汚染性 ＝ 耐水性 ＝ 耐摩耗性 （一般的順位）に対して， 
① 耐汚染性 ＞ 耐火性 ＝ 耐水性 ＝ 耐摩耗性  
② 耐水性 ＞ 耐火性 ＝ 耐汚染性 ＝ 耐摩耗性  
③ 耐摩耗性 ＞ 耐火性 ＝ 耐汚染性 ＝ 耐水性 の 3 パターンを想定した。 
 以下，表 4-5-29 から表 4-3-31 に評価結果をそれぞれ示す。 
  
表 4-5-29  床材【キッチン】の性能評価 
        （1 位と 2 位を逆転させたケース 1） 
耐火性 0.23 3 2 1 - -
耐汚染性 0.31 3 2 1 - -
耐水性 0.23 3 3 2 - -
耐摩耗性 0.23 3 2 2 - -











表 4-5-30  床材【キッチン】の性能評価 
        （1 位と 2 位を逆転させたケース 2） 
耐火性 0.23 3 2 1 - -
耐汚染性 0.23 3 2 1 - -
耐水性 0.31 3 3 2 - -
耐摩耗性 0.23 3 2 2 - -











表 4-5-31  床材【キッチン】の性能評価 
        （1 位と 2 位を逆転させたケース 3） 
耐火性 0.23 3 2 1 - -
耐汚染性 0.23 3 2 1 - -
耐水性 0.23 3 3 2 - -
耐摩耗性 0.31 3 2 2 - -
















 断熱性 ＞ 耐火性 ＝ 遮音性 ＞ 耐衝撃性 ＝ 退色性 （一般的順位）に対して， 
① 耐火性 ＝ 遮音性 ＞ 断熱性 ＞ 耐衝撃性 ＝ 退色性  
② 断熱性 ＞ 耐衝撃性 ＝ 退色性 ＞ 耐火性 ＝ 遮音性  
③ 耐衝撃性 ＝ 退色性 ＞ 耐火性 ＝ 遮音性 ＞ 断熱性  
④ 耐火性 ＝ 遮音性 ＞ 耐衝撃性 ＝退色性 ＞ 断熱性 の 4 パターンを想定した。 








表 4-5-32  内壁・天井材【リビング】の性能評価 
       （上位 1 位と 2 位を逆転させたケース） 
耐火性 0.29 3 3 3 3 1
耐衝撃性 0.12 3 3 2 2 1
遮音性 0.29 3 2 2 2 1
断熱性 0.18 1 3 2 2 2
退色性 0.12 3 3 2 1 2












表 4-5-33  内壁・天井材【リビング】の性能評価 
        （上位 2 位と 4 位を逆転させたケース） 
耐火性 0.12 3 3 3 3 1
耐衝撃性 0.24 3 3 2 2 1
遮音性 0.12 3 2 2 2 1
断熱性 0.29 1 3 2 2 2
退色性 0.24 3 3 2 1 2












表 4-5-34  内壁・天井材【リビング】の性能評価 
        （上位 1 位が最下位のケース 1） 
耐火性 0.18 3 3 3 3 1
耐衝撃性 0.29 3 3 2 2 1
遮音性 0.18 3 2 2 2 1
断熱性 0.06 1 3 2 2 2
退色性 0.29 3 3 2 1 2


























 耐水性 ＞ 遮音性 ＞ 断熱性 ＞ 清掃性 ＞ 耐衝撃性 （一般的順位）に対して， 
① 遮音性 ＞ 耐水性 ＞ 断熱性 ＞ 清掃性 ＞ 耐衝撃性  
② 耐水性 ＞ 断熱性 ＞ 遮音性 ＞ 清掃性 ＞ 耐衝撃性  
③ 断熱性 ＞ 遮音性 ＞ 耐水性 ＞ 清掃性 ＞ 耐衝撃性  
④ 耐衝撃性 ＞ 清掃性 ＞ 断熱性 ＞ 遮音性 ＞ 耐水性  
⑤ 清掃性 ＞ 耐衝撃性 ＞ 断熱性 ＞ 耐水性 ＞ 遮音性 の 5 パターンを想定した。 




表 4-5-35  内壁・天井材【リビング】の性能評価 
       （上位 1 位が最下位のケース 2） 
耐火性 0.29 3 3 3 3 1
耐衝撃性 0.18 3 3 2 2 1
遮音性 0.29 3 2 2 2 1
断熱性 0.06 1 3 2 2 2
退色性 0.18 3 3 2 1 2













表 4-5-36  内壁・天井材【浴室・トイレ・更衣室】の性能評価 
       （上位 1 位と 2 位を逆転させたケース） 
耐衝撃性 0.07 3 2 - - 1
遮音性 0.33 3 2 - - 1
断熱性 0.20 1 3 - - 3
清掃性 0.13 2 2 - - 1
耐水性 0.27 1 2 - - 3













表 4-5-37  内壁・天井材【浴室・トイレ・更衣室】の性能評価 
        （上位 2 位と 3 位を逆転させたケース） 
耐衝撃性 0.07 3 2 - - 1
遮音性 0.20 3 2 - - 1
断熱性 0.27 1 3 - - 3
清掃性 0.13 2 2 - - 1
耐水性 0.33 1 2 - - 3





















表 4-5-38  内壁・天井材【浴室・トイレ・更衣室】の性能評価 
       （上位 1 位と 3 位を逆転させたケース） 
耐衝撃性 0.07 3 2 - - 1
遮音性 0.27 3 2 - - 1
断熱性 0.33 1 3 - - 3
清掃性 0.13 2 2 - - 1
耐水性 0.20 1 2 - - 3












表 4-5-39  内壁・天井材【浴室・トイレ・更衣室】の性能評価 
        （上位 1 位と 5 位，2 位と 4 位を逆転させたケース） 
耐衝撃性 0.33 3 2 - - 1
遮音性 0.13 3 2 - - 1
断熱性 0.20 1 3 - - 3
清掃性 0.27 2 2 - - 1
耐水性 0.07 1 2 - - 3













表 4-5-40  内壁・天井材【浴室・トイレ・更衣室】の性能評価 
        （上位 1 位と 4 位，2 位と 5 位を逆転させたケース） 
耐衝撃性 0.27 3 2 - - 1
遮音性 0.07 3 2 - - 1
断熱性 0.20 1 3 - - 3
清掃性 0.33 2 2 - - 1
耐水性 0.13 1 2 - - 3

















 耐火性 ＞ 耐熱性 ＝ 耐水性 ＞ 遮音性 ＝ 断熱性 （一般的順位）に対して， 
① 耐熱性 ＞ 耐火性 ＝ 耐水性 ＞ 遮音性 ＝ 断熱性  
② 耐水性 ＞ 耐火性 ＝ 耐熱性 ＞ 遮音性 ＝ 断熱性  
③ 耐熱性 ＝ 耐水性 ＞ 耐火性 ＞ 遮音性 ＝ 断熱性 の 3 パターンを想定した。 






表 4-5-41  内壁・天井材【キッチン】の性能評価 
       （上位 1 位と 2 位を逆転させたケース 1） 
耐火性 0.24 3 3 3 3 1
遮音性 0.12 3 2 2 2 1
断熱性 0.12 1 3 2 2 2
耐熱性 0.29 3 3 2 2 1
耐水性 0.24 2 2 3 1 1













表 4-5-43  内壁・天井材【キッチン】の性能評価 
        （上位 1 位と 2 位を逆転させたケース 3） 
耐火性 0.18 3 3 3 3 1
遮音性 0.12 3 2 2 2 1
断熱性 0.12 1 3 2 2 2
耐熱性 0.29 3 3 2 2 1
耐水性 0.29 2 2 3 1 1













表 4-5-42  内壁・天井材【キッチン】の性能評価 
        （上位 1 位と 2 位を逆転させたケース 2） 
耐火性 0.24 3 3 3 3 1
遮音性 0.12 3 2 2 2 1
断熱性 0.12 1 3 2 2 2
耐熱性 0.24 3 3 2 2 1
耐水性 0.29 2 2 3 1 1


















 断熱性 ＞ 耐火性 ＝ 遮音性 ＝ 耐水性 ＞ 防水性 （一般的順位）に対して， 
① 耐火性 ＞ 断熱性 ＝ 遮音性 ＝ 耐水性 ＞ 防水性  
② 遮音性 ＞ 耐火性 ＝ 断熱性 ＝ 耐水性 ＞ 防水性  
③ 耐水性 ＞ 耐火性 ＝ 遮音性 ＝ 断熱性 ＞ 防水性  
④ 断熱性 ＞ 防水性 ＞ 耐火性 ＝ 遮音性 ＝ 耐水性  
⑤ 防水性 ＞ 耐火性 ＝ 遮音性 ＝ 耐水性 ＞ 断熱性 の 5 パターンを想定した。 




   
表 4-5-44  開口部材【面材】の性能評価 
       （上位 1 位と 2 位を逆転させたケース 1） 
耐火性 0.28 3 3 3
防水性 0.06 2 2 2
遮音性 0.22 1 2 3
断熱性 0.22 1 3 2













表 4-5-45  開口部材【面材】の性能評価 
        （上位 1 位と 2 位を逆転させたケース 2） 
耐火性 0.22 3 3 3
防水性 0.06 2 2 2
遮音性 0.28 1 2 3
断熱性 0.22 1 3 2













表 4-5-46  開口部材【面材】の性能評価 
        （上位 1 位と 2 位を逆転させたケース 3） 
耐火性 0.22 3 3 3
防水性 0.06 2 2 2
遮音性 0.22 1 2 3
断熱性 0.22 1 3 2



































 断熱性 ＝ 耐水性 ＞ 耐火性 ＝ 防水性 ＝ 防露性 （一般的順位）に対して， 
① 断熱性 ＝ 耐火性 ＞ 防水性 ＝ 防露性 ＝ 耐水性  
② 防水性 ＝ 耐水性 ＞ 耐火性 ＝ 防露性 ＝ 断熱性 の 2 パターンを想定した。 











 なお，接合部材に関しては，全て 1 になることから，本論文内では記載していない。 
  
耐火性 0.16 2 1
防水性 0.26 1 1
防露性 0.16 1 3
断熱性 0.16 1 2











表 4-5-50  開口部材【枠材】の性能評価 
        （上位 1 位と 2 位を逆転させたケース 2） 
表 4-5-48  開口部材【面材】の性能評価 
        （上位 1 位と 5 位を逆転させたケース） 
耐火性 0.22 3 3 3
防水性 0.28 2 2 2
遮音性 0.22 1 2 3
断熱性 0.06 1 3 2












表 4-5-47  開口部材【面材】の性能評価 
       （上位 2 位と 5 位を逆転させたケース） 
耐火性 0.17 3 3 3
防水性 0.22 2 2 2
遮音性 0.17 1 2 3
断熱性 0.28 1 3 2













表 4-5-49  開口部材【枠材】の性能評価 
       （上位 1 位と 2 位を逆転させたケース 1） 
耐火性 0.26 2 1
防水性 0.16 1 1
防露性 0.16 1 3
断熱性 0.26 1 2





















 なお，本章で算出した各乗算値については，第 5 章以降において活用する。 
 
第 4 項 まとめ 
 本節では，性能というものを「性能グレード（上位，中位，下位）」の 1 軸のみで捉えず，
「性能グレード」と「要求性能の優先順位」の 2 軸で捉えた性能評価について主に論じた。
具体的には，要求性能の優先順位を重み付け係数で定量的に表わし，各要求性能に対する
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 環境影響とコストのデータについては，建築研究所の研究報告書 13）とカタらボ 14）・積算
資料 15）をそれぞれ活用した。そこで，本節では，第 1 項で環境影響のグレード設定結果，












第 1 項 環境影響の評価グレード 
 各材料のデータは，その形状によらず，「m2」当たりの平均を対象に，3 段階のグレード









図 3-2-9 建築主が関心を抱くコスト種類 【再掲】 











 ※4 カーペットについては，記載データが無かったので，類似品のタイルカーペットで代用した。 
表 4-6-2 外壁材の環境影響評価グレード対応表 
材料名 通し番号 g-c/m2 隣接の差 グレード
金属サイディング 1 2838 - 上位
窯業系サイディング 2 3900 1062 上位
ALC
（薄形パネル）
3 6305 2405 中位
ALC
（厚形パネル）
4 18013 11708 下位
表 4-6-3 床材（リビング）の環境影響評価グレード対応表※4 
材料名 通し番号 g-c/m2 隣接の差 グレード
フローリング 1 718 - 上位
カーペット 2 3080 2362 中位
ビニル床シート 3 5675 2595 下位
畳 4 7339 1664 下位
表 4-6-4 床材（浴室・トイレ・更衣室／キッチン）の 
       環境影響評価グレード対応表 
材料名 通し番号 g-c/m2 隣接の差 グレード
フローリング 1 718 - 上位
陶磁器質タイル 2 1466 748 上位
ビニル床シート 3 5675 4209 下位
表 4-6-1 屋根材の環境影響評価グレード対応表 
材料名 通し番号 g-c/m2 隣接の差 グレード
粘土がわら 1 3292 - 上位
金属屋根 2 3526 234 下位
住宅屋根用
化粧スレート
3 3594 68 下位
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  表 4-6-5 内壁・天井材（リビング／キッチン）の 
      環境影響評価グレード対応表 
材料名 通し番号 g-c/m2 隣接の差 グレード
繊維板 1 249 - 上位
せっこうボード 2 672 423 中位
繊維強化セメント板
（けい酸カルシウム板）
3 950 278 中位
壁紙
（下地：せっこうボード）
4 1104 154 中位
繊維強化セメント板
（スレート）
5 1423 319 下位
表 4-6-6 内壁・天井材（浴室・トイレ・更衣室）の 
      環境影響評価グレード対応表 
材料名 通し番号 g-c/m2 隣接の差 グレード
繊維板 1 249 - 上位
繊維強化セメント板
（けい酸カルシウム板）
2 950 701 中位
繊維強化セメント板
（スレート）
3 1423 473 下位
表 4-6-7 開口部材（面材）の環境影響評価グレード対応表 
材料名 通し番号 g-c/m2 隣接の差 グレード
フロート板ガラス 1 1289 - 上位
複層ガラス 2 5649 4360 下位
合わせガラス 3 6697 1048 下位
表 4-6-8 開口部材（枠材）の環境影響評価グレード対応表 
材料名 通し番号 g-c/m2 隣接の差 グレード
樹脂サッシ 1 9240 - 上位
アルミサッシ 2 13400 4160 下位




第 2 項 コストの評価グレード 














表 4-6-10 外壁材のコスト評価グレード対応表 
材料名 通し番号 円/m2 隣接の差 評価
窯業系サイディング 1 3395 - 上位
ALC
（薄形パネル）
2 4820 1425 中位
金属サイディング 3 5431 611 中位
ALC
（厚形パネル）
4 13027 7596 下位
表 4-6-11 床材（リビング）のコスト評価グレード対応表 
材料名 通し番号 円/m2 隣接の差 グレード
ビニル床シート 1 4513 - 上位
カーペット 2 5043 530 中位
畳 3 7748 2705 下位
フローリング 4 7965 217 下位
表 4-6-9 屋根材のコスト評価グレード対応表 
材料名 通し番号 円/m2 隣接の差 グレード
住宅屋根用
化粧スレート
1 3909 - 上位
金属屋根 2 6568 2659 中位
粘土がわら 3 8500 1932 下位


























表 4-6-13 内壁・天井材（リビング／キッチン）の 
       コスト評価グレード対応表 
材料名 通し番号 円/m2 隣接の差 グレード
繊維板 1 730 - 上位
せっこうボード 2 742 12 上位
繊維強化セメント板
（スレート）
3 1075 333 上位
壁紙
（下地：せっこうボード）
4 1803 728 中位
繊維強化セメント板
（けい酸カルシウム板）
5 2222 419 下位
表 4-6-12 床材（浴室・トイレ・更衣室／キッチン）の 
      コスト評価グレード対応表 
材料名 通し番号 円/m2 隣接の差 グレード
ビニル床シート 1 4513 - 上位
フローリング 2 7965 3452 下位
陶磁器質タイル 3 8916 951 下位
表 4-6-14 内壁・天井材（浴室・トイレ・更衣室）の 
       コスト評価グレード対応表 
材料名 通し番号 円/m2 隣接の差 グレード
繊維板 1 730 - 上位
繊維強化セメント板
（スレート）
2 1075 345 上位
繊維強化セメント板
（けい酸カルシウム板）
3 2222 1147 下位

































表 4-6-16 開口部材（枠材）のコスト評価グレード対応表 
材料名 通し番号 円/m2 隣接の差 グレード
アルミサッシ 1 12500 - 中位
樹脂サッシ 2 - - 下位
表 4-6-15 開口部材（面材）のコスト評価グレード対応表 
材料名 通し番号 円/m2 隣接の差 グレード
フロート板ガラス 1 832 - 上位
複層ガラス 2 3944 3112 中位
合わせガラス 3 5015 1071 下位
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  ① 性能に関しては，下記の 2 手順を経て，材料を評価した（グレードを付した）。 









  ② 環境影響とコストに関しては，性能同様に材料を評価した（グレードを付した）。 













評価 → 多様的な性能評価」に向けた必要性について論じた。 
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 本章は，以下の 4 節によって構成されている。 
 第 2 節で材料の耐用年数の調査 
 第 3 節で建物の供用期間を基調とした性能の評価グレード設定 
 第 4 節で建物の供用期間を基調とした環境影響とコストの評価グレード設定 
 第 5 節で本章のまとめ 
 
 
第 2 節 材料の耐用年数の調査 
 
第 1 項 耐用年数の定義 
 「建築物の耐久計画に関する考え方 1）」では，耐久性一般関連用語として，耐用年数を 






















表 5-2-1 耐用年数の定義 















② 1 種類の年数の場合は当該年数 
③ 幅がある場合は中間の年数 































粘土がわら 100 60 60 60
金属屋根 15～50 - - 40
住宅屋根用化粧スレート板 30 - - 30
窯業系サイディング 40 - 20～30 30
金属サイディング 15～60 - 20 40
ALC（薄形パネル） - - - 30
ALC（厚形パネル） 50 - 50 50
フローリング 20 - - 20
ビニル床シート 20 20～30 - 20
建材畳床 - - - 20
床タイル 65 50～65 - 65
カーペット 20 30 - 25
繊維板 15 - 解体時 15
せっこうボード 30 - - 30
壁紙 20 20 - 20
スレートボード 30 20～25 - 25
けい酸カルシウム板 - - - 25
フロート板ガラス - - - 解体時
複層ガラス - - - 解体時
合わせガラス - - - 解体時
アルミサッシ 40 40 - 40
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第 3 節 建物の供用期間を基調とした性能の評価グレード設定 
 




第 3 項で各部位の一般的な優先順位に基づいたグレードの設定結果，第 4 項で優先順位を
変動させたグレードの事例，第 5 項で本節のまとめをそれぞれ述べる。 
 






第 4 章の評価グレード同様の手法に則り，上位グレード，中位グレード，下位グレードの 
3 段階で相対的に評価する。 
 
第 2 項 評価グレードの設定プロセス 
 本研究では，以下の 3 手順を踏むため，以降，各手順の設定プロセスを事例と共に示す。














図 5-3-1 建物の供用期間を基調とした性能評価の概念図 





 本項における事例として，建物の供用期間が 60 年，対象部位を屋根とする。表 5-3-1 は，











【 STEP 2 】隣接する値の差を算出 
 STEP 1 で求めた性能評価値の平均値（PGP/TE）の隣接同士の差を算出する。表 5-3-2 は，










【 STEP 3 】グレードの設定 





表 5-3-1 性能評価値と交換回数 （例：外壁 60 年供用） 
窯業系サイディング 1.47 2 1 0.74
ALC（薄形パネル） 2.24 2 2 1.12
金属サイディング 2.54 2 3 1.27












表 5-3-2 隣接同士の差分 （例：外壁材） 
窯業系サイディング 1.47 2 1 0.74 -
ALC（薄形パネル） 2.24 2 2 1.12 0.39
金属サイディング 2.54 2 3 1.27 0.15












窯業系サイディング 1 0.74 - 下位
ALC（薄形パネル） 2 1.12 0.39 中位
金属サイディング 3 1.27 0.15 上位











表 5-3-3 建物の供用期間を基調とした性能評価 （例：外壁材） 
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第 3 項 一般的な優先順位に基づいたグレードの設定結果 
 本項では，第 2 項で示した設定方法に基づき，各部位に使用される汎用的な仕上材料の
グレード（性能）の設定結果を建物の供用期間別（40 年，60 年）に示す。 
 
（1）屋根材 
 屋根材の評価結果を表 5-3-4 および表 5-3-5 にそれぞれ示す。 
 建物の供用期間ごとに各材料のグレードを比較すると，金属屋根と粘土がわらの評価が





































































表 5-3-4 建物の供用期間を基調とした 
      屋根材の性能評価グレード （供用期間 40 年のケース） 
住宅屋根用
化粧スレート板
1 0.80 - 下位
粘土がわら 2 2.00 1.20 中位











表 5-3-5 建物の供用期間を基調とした 
     屋根材の性能評価グレード （供用期間 60 年のケース） 
住宅屋根用
化粧スレート板
1 0.80 - 下位
金属屋根 2 1.27 0.47 中位











表 5-3-7 建物の供用期間を基調とした 
      外壁材の性能評価グレード （供用期間 60 年のケース） 
窯業系サイディング 1 0.74 - 下位
ALC（薄形パネル） 2 1.12 0.39 中位
金属サイディング 3 1.27 0.15 上位











表 5-3-6 建物の供用期間を基調とした 
      外壁材の性能評価グレード （供用期間 40 年のケース） 
窯業系サイディング 1 0.74 - 下位
ALC（薄形パネル） 2 1.12 0.39 中位
金属サイディング 3 2.54 1.42 上位












































表 5-3-9 建物の供用期間を基調とした 
      床材の性能評価グレード （供用期間 60 年のケース） 
フローリング 1 0.40 - 下位
ビニル床シート 2 0.62 0.22 中位
カーペット 3 0.80 0.18 上位
建材畳床 4 0.84 0.04 上位
フローリング 1 0.69 - 下位
ビニル床シート 2 0.77 0.08 下位
床タイル 3 2.42 1.65 上位
フローリング 1 0.49 - 下位
ビニル床シート 2 0.74 0.26 下位
















表 5-3-8 建物の供用期間を基調とした 
      床材の性能評価グレード （供用期間 40 年のケース） 
フローリング 1 0.60 - 下位
ビニル床シート 2 0.94 0.34 中位
カーペット 3 1.20 0.27 上位
建材畳床 4 1.27 0.06 上位
フローリング 1 1.03 - 下位
ビニル床シート 2 1.15 0.12 下位
床タイル 3 2.42 1.27 上位
フローリング 1 0.73 - 下位
ビニル床シート 2 1.12 0.39 下位





























表 5-3-10 建物の供用期間を基調とした 
      内壁・天井材の性能評価グレード （供用期間 40 年のケース） 
繊維板 1 0.47 - 下位
せっこうボード 2 1.06 0.59 中位
壁紙 3 1.12 0.06 中位
スレートボード 4 1.21 0.09 中位
けい酸カルシウム板 5 1.39 0.18 上位
繊維板 1 0.60 - 下位
スレートボード 2 1.04 0.44 上位
けい酸カルシウム板 3 1.10 0.07 上位
繊維板 1 0.37 - 下位
せっこうボード 2 1.03 0.66 中位
スレートボード 3 1.27 0.24 上位
壁紙 4 1.27 0.00 上位


















繊維板 1 0.36 - 下位
壁紙 2 0.75 0.39 中位
スレートボード 3 0.81 0.06 中位
けい酸カルシウム板 4 0.92 0.12 中位
せっこうボード 5 1.06 0.14 上位
繊維板 1 0.45 - 下位
スレートボード 2 0.69 0.24 上位
けい酸カルシウム板 3 0.73 0.04 上位
繊維板 1 0.28 - 下位
スレートボード 2 0.85 0.57 中位
壁紙 3 0.85 0.00 中位
けい酸カルシウム板 4 0.88 0.04 中位


















表 5-3-11 建物の供用期間を基調とした 
       内壁・天井材の性能評価グレード （供用期間 60 年のケース） 




 開口部材の評価結果を表 5-3-12 および表 5-3-13 にそれぞれ示す。 
 本研究における評価対象である面材は，半永久的に使用できるガラスのみであるため，
耐用年数の差による影響は無く，建物の供用期間が 40 年のケースと 60 年のケースを比較
しても，評価結果は変動しないことが確認できる。 









表 5-3-12 建物の供用期間を基調とした 
      開口部材の性能評価グレード （供用期間 40 年のケース） 
フロート板ガラス 1 1.72 - 下位
合わせガラス 2 2.44 0.72 上位
複層ガラス 3 2.50 0.06 上位
樹脂サッシ 1 0.92 - 中位













表 5-3-13 建物の供用期間を基調とした 
       開口部材の性能評価グレード （供用期間 60 年のケース） 
フロート板ガラス 1 1.72 - 下位
合わせガラス 2 2.44 0.72 上位
複層ガラス 3 2.50 0.06 上位
アルミサッシ 1 0.58 - 下位
























 一般的な優先順位（防水性 > 耐風性 > 耐候性 > 断熱性 > 耐衝撃性）に対して，優先



























1 0.80 - 下位
粘土がわら 2 2.00 1.20 中位











表 5-3-4 建物の供用期間を基調とした 
      屋根材の性能評価グレード （供用期間 40 年のケース）【再掲】 
住宅屋根用
化粧スレート板
1 0.90 - 下位
金属屋根 2 2.13 1.23 上位












表 5-3-14 建物の供用期間を基調とした屋根材の性能評価グレード 
      （供用期間 40 年：特殊な優先順位のケース） 










































1 0.80 - 下位
金属屋根 2 1.27 0.47 中位











表 5-3-5 建物の供用期間を基調とした 
      屋根材の性能評価グレード （供用期間 60 年のケース） 【再掲】 
住宅屋根用
化粧スレート板
1 0.90 - 下位
金属屋根 2 1.07 0.17 下位











表 5-3-15 建物の供用期間を基調とした屋根材の性能評価グレード 
      （供用期間 60 年：特殊な優先順位のケース） 





 一般的な優先順位（断熱性 > 耐衝撃性 > 防滑性 > 退色性 > 遮音性）に対して，優先




 先述のとおり，表 5-3-16 および表 5-3-17 を比較すると，建材畳床のグレードに違いを 
確認することができる。このことは，優先順位が異なったことで，各材料の性能特性値に
変動が生じ，その結果を受けている。特に，カーペットの PGP は，最高値の 3 に近いため，


























フローリング 1 0.60 - 下位
ビニル床シート 2 0.94 0.34 中位
カーペット 3 1.20 0.27 上位












表 5-3-16 建物の供用期間を基調とした床材：リビングの性能評価グレード 
      （供用期間 40 年：一般的な優先順位のケース） 
表 5-3-17 建物の供用期間を基調とした床材：リビングの性能評価グレード 
       （供用期間 40 年：特殊な優先順位のケース） 
フローリング 1 0.80 - 下位
ビニル床シート 2 0.94 0.14 中位
建材畳床 3 1.07 0.13 中位











































 第 1 用途の「リビング」については，一般的な優先順位（断熱性 > 耐火性 ＝ 遮音性 > 
耐衝撃性 ＝ 退色性）に対して，優先順位を「断熱性 > 耐衝撃性 ＝ 退色性 > 耐火性 ＝ 
遮音性」とした場合の事例について，各材料のグレードをそれぞれ整備する。 
 第 2 用途の「浴室・トイレ・更衣室」については，一般的な優先順位（耐水性 > 遮音性 
> 断熱性 > 清掃性 > 耐衝撃性）に対して，優先順位を「耐水性 > 断熱性 > 遮音性 > 清
掃性 > 耐衝撃性」とした場合の事例について，各材料のグレードをそれぞれ整備する。 
 第 3 用途の「キッチン」については，一般的な優先順位（耐火性 > 耐水性 ＝ 耐熱性 > 
遮音性 ＝ 断熱性）に対して，優先順位を「耐水性 > 耐火性 ＝ 耐熱性 > 遮音性 ＝ 断
熱性」とした場合の事例について，各材料のグレードをそれぞれ整備する。 
  
フローリング 1 0.40 - 下位
ビニル床シート 2 0.62 0.22 中位
カーペット 3 0.80 0.18 上位











表 5-3-18 建物の供用期間を基調とした床材：リビングの性能評価グレード 
       （供用期間 60 年：一般的な優先順位のケース） 
フローリング 1 0.53 - 下位
ビニル床シート 2 0.62 0.090 中位
建材畳床 3 0.71 0.087 中位












表 5-3-19 建物の供用期間を基調とした床材：リビングの性能評価グレード 
       （供用期間 60 年：特殊な優先順位のケース） 







繊維板 1 0.47 - 下位
せっこうボード 2 1.06 0.59 中位
壁紙 3 1.12 0.06 中位
スレートボード 4 1.21 0.09 中位
けい酸カルシウム板 5 1.39 0.18 上位
繊維板 1 0.60 - 下位
スレートボード 2 1.04 0.44 上位
けい酸カルシウム板 3 1.10 0.07 上位
繊維板 1 0.37 - 下位
せっこうボード 2 1.03 0.66 中位
スレートボード 3 1.27 0.24 上位
壁紙 4 1.27 0.00 上位


















表 5-3-10 建物の供用期間を基調とした内壁・天井材の性能評価グレード 
      （供用期間 40 年：一般的な優先順位のケース） 【再掲】 
繊維板 1 0.51 - 下位
せっこうボード 2 0.94 0.43 中位
壁紙 3 1.06 0.12 中位
スレートボード 4 1.21 0.15 中位
けい酸カルシウム板 5 1.44 0.24 上位
繊維板 1 0.73 - 下位
スレートボード 2 0.84 0.10 中位
けい酸カルシウム板 3 1.14 0.30 上位
繊維板 1 0.37 - 下位
せっこうボード 2 0.97 0.60 中位
スレートボード 3 1.24 0.27 上位
壁紙 4 1.27 0.03 上位




















表 5-3-20 建物の供用期間を基調とした内壁・天井材の性能評価グレード 
       （供用期間 40 年：特殊な優先順位のケース） 




繊維板 1 0.36 - 下位
壁紙 2 0.75 0.39 中位
スレートボード 3 0.81 0.06 中位
けい酸カルシウム板 4 0.92 0.12 中位
せっこうボード 5 1.06 0.14 上位
繊維板 1 0.45 - 下位
スレートボード 2 0.69 0.24 上位
けい酸カルシウム板 3 0.73 0.04 上位
繊維板 1 0.28 - 下位
スレートボード 2 0.85 0.57 中位
壁紙 3 0.85 0.00 中位
けい酸カルシウム板 4 0.88 0.04 中位


















表 5-3-11 建物の供用期間を基調とした 
       内壁・天井材の性能評価グレード （供用期間 60 年のケース） 【再掲】 
繊維板 1 0.38 - 下位
壁紙 2 0.71 0.32 中位
スレートボード 3 0.80 0.10 中位
せっこうボード 4 0.94 0.14 上位
けい酸カルシウム板 5 0.96 0.02 上位
繊維板 1 0.55 - 下位
スレートボード 2 0.56 0.01 下位
けい酸カルシウム板 3 0.76 0.20 上位
繊維板 1 0.28 - 下位
スレートボード 2 0.82 0.54 中位
壁紙 3 0.84 0.02 中位
けい酸カルシウム板 4 0.86 0.02 中位


















表 5-3-21 建物の供用期間を基調とした内壁・天井材の性能評価グレード 
       （供用期間 60 年：特殊な優先順位のケース） 


































第 5 項 まとめ 
 本節では，建物の供用期間および材料の耐用年数を基調とした材料の性能特性について，
製造時における性能特性値のみならず，40 年や 60 年という建物の供用期間で材料の性能を
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第 4 節 建物の供用期間を基調とした環境影響とコストの評価グレード設定 
 
 第 4 章では，性能同様，環境影響およびコストについても各材料の製造時 CO2排出量，
設計価格に基づき，3 段階の評価グレードを設定したが，性能同様，建物の供用期間および
各材料の耐用年数を基調とした環境影響とコストの評価グレードが必要になる。そこで，
本節では，第 1 項で環境影響とコストの評価グレード設定の基本方針，第 2 項で環境影響，
第 3 項でコストの評価グレードの設定結果，第 4 項でまとめについて，それぞれ述べる。 
 








下位グレードの 3 段階で相対的に評価する。 
 
第 2 項 環境影響の評価グレードの設定結果 
 本項では，第 1 項で示した設定方法に基づき，各部位に使用される汎用的な仕上材料の
グレード（環境影響）の設定結果を建物の供用期間別（40 年，60 年）に示す。 
（1）屋根材 











縮まり，結果的に 60 年の場合では，上位グレードになったといえる。 
  











1 180 - 下位
金属屋根 2 88 -92 上位














表 5-4-1 建物の供用期間を基調とした 
      屋根材の環境影響評価グレード （供用期間 40 年のケース） 
住宅屋根用
化粧スレート板
1 120 - 下位
金属屋根 2 118 -2 下位














表 5-4-2 建物の供用期間を基調とした 
      屋根材の環境影響評価グレード （供用期間 60 年のケース） 
ALC（厚形パネル） 1 450 - 下位
ALC（薄形パネル） 2 315 -135 中位
窯業系サイディング 3 195 -120 中位














表 5-4-3 建物の供用期間を基調とした 
      外壁材の環境影響評価グレード （供用期間 40 年のケース） 
ALC（厚形パネル） 1 600 - 下位
ALC（薄形パネル） 2 210 -390 中位
窯業系サイディング 3 130 -80 上位














表 5-4-4 建物の供用期間を基調とした 
      外壁材の環境影響評価グレード （供用期間 60 年のケース） 




 床材の評価結果を表 5-4-5 および表 5-4-6 にそれぞれ示す。 





建材畳床 1 367 - 下位
ビニル床シート 2 284 -83 下位
カーペット 3 154 -130 中位
フローリング 4 36 -118 上位
ビニル床シート 1 284 - 下位
床タイル 2 37 -247 上位
フローリング 3 36 -1 上位
ビニル床シート 1 284 - 下位
床タイル 2 37 -247 上位



















表 5-4-5 建物の供用期間を基調とした 
      床材の環境影響評価グレード （供用期間 40 年のケース） 
建材畳床 1 367 - 下位
ビニル床シート 2 284 -83 下位
カーペット 3 154 -130 中位
フローリング 4 36 -118 上位
ビニル床シート 1 284 - 下位
フローリング 2 36 -248 上位
床タイル 3 24 -11 上位
ビニル床シート 1 284 - 下位
フローリング 2 36 -248 上位



















表 5-4-6 建物の供用期間を基調とした 
      床材の環境影響評価グレード （供用期間 60 年のケース） 















表 5-4-7 建物の供用期間を基調とした 
     内壁・天井材の環境影響評価グレード （供用期間 40 年のケース） 
スレートボード 1 71 - 下位
壁紙 2 55 -16 中位
けい酸カルシウム板 3 48 -8 中位
せっこうボード 4 34 -14 中位
繊維板 5 19 -15 上位
スレートボード 1 71 - 下位
けい酸カルシウム板 2 48 -24 中位





















表 5-4-8 建物の供用期間を基調とした 
      内壁・天井材の環境影響評価グレード （供用期間 60 年のケース） 
スレートボード 1 71 - 下位
壁紙 2 55 -16 中位
けい酸カルシウム板 3 48 -8 中位
せっこうボード 4 22 -25 上位
繊維板 5 17 -6 上位
スレートボード 1 71 - 下位
けい酸カルシウム板 2 48 -24 中位




















































環境影響特性について，製造時の CO2排出量を基礎的資料として，40 年や 60 年という長期






複層ガラス 1 167 - 下位
合わせガラス 2 141 -26 下位
フロート板ガラス 3 32 -109 上位
アルミサッシ 1 462 - 下位
















表 5-4-9 建物の供用期間を基調とした 
     開口部材の環境影響評価グレード （供用期間 40 年のケース） 
複層ガラス 1 112 - 下位
合わせガラス 2 94 -17 下位
フロート板ガラス 3 21 -73 上位
樹脂サッシ 2 447 - 下位
















表 5-4-10 建物の供用期間を基調とした 
       開口部材の環境影響評価グレード （供用期間 60 年のケース） 




第 3 項 コストの評価グレードの設定結果 
 本項では，第 2 項で示した設定方法に基づき，各部位に使用される汎用的な仕上材料の
グレード（コスト）の設定結果を建物の供用期間別（40 年，60 年）に示す。 
 
（1）屋根材 
 屋根材の評価結果を表 5-4-11 および表 5-4-12 にグレード結果をそれぞれ示す。 





 外壁材の評価結果を表 5-4-13 および表 5-4-14 にグレード結果をそれぞれ示す。 






 床材の評価結果を表 5-4-15 および表 5-4-16 にグレード結果をそれぞれ示す。 






 床材の評価結果を表 5-4-17 および表 5-4-18 にグレード結果をそれぞれ示す。 




































表 5-4-11 建物の供用期間を基調とした 
       屋根材のコスト評価グレード （供用期間 40 年のケース） 
粘土がわら 1 213 - 下位
住宅屋根用
化粧スレート板
2 195 -17 中位













表 5-4-12 建物の供用期間を基調とした 
      屋根材のコスト評価グレード （供用期間 60 年のケース） 
金属屋根 1 219 - 下位
粘土がわら 2 142 -77 上位
住宅屋根用
化粧スレート板













表 5-4-13 建物の供用期間を基調とした 
      外壁材のコスト評価グレード （供用期間 40 年のケース） 
ALC（厚形パネル） 1 326 - 下位
ALC（薄形パネル） 2 241 -85 中位
窯業系サイディング 3 170 -71 上位













表 5-4-14 建物の供用期間を基調とした 
       外壁材のコスト評価グレード （供用期間 60 年のケース） 
ALC（厚形パネル） 1 434 - 下位
金属サイディング 2 181 -253 中位
ALC（薄形パネル） 3 161 -20 中位





































表 5-4-15 建物の供用期間を基調とした 
      床材のコスト評価グレード （供用期間 40 年のケース） 
フローリング 1 398 - 下位
建材畳床 2 387 -11 下位
カーペット 3 252 -135 中位
ビニル床シート 4 226 -27 上位
フローリング 1 398 - 下位
ビニル床シート 2 226 -173 上位
床タイル 3 223 -3 上位
フローリング 1 398 - 下位
ビニル床シート 2 226 -173 上位


















表 5-4-16 建物の供用期間を基調とした 
       床材のコスト評価グレード （供用期間 40 年のケース） 
フローリング 1 398 - 下位
建材畳床 2 387 -11 下位
カーペット 3 252 -135 中位
ビニル床シート 4 226 -27 上位
フローリング 1 398 - 下位
ビニル床シート 2 226 -173 中位
床タイル 3 149 -77 上位
フローリング 1 398 - 下位
ビニル床シート 2 226 -173 中位


























































表 5-4-17 建物の供用期間を基調とした 
      内壁・天井材のコスト評価グレード （供用期間 40 年のケース） 
けい酸カルシウム板 1 111 - 下位
壁紙 2 90 -21 中位
スレートボード 3 55 -35 上位
繊維板 4 55 0 上位
せっこうボード 5 37 -18 上位
けい酸カルシウム板 1 111 - 下位
スレートボード 2 55 -56 上位




















表 5-4-18 建物の供用期間を基調とした 
      内壁・天井材のコスト評価グレード （供用期間 60 年のケース） 
けい酸カルシウム板 1 111 - 下位
壁紙 2 90 -21 下位
スレートボード 3 55 -35 中位
繊維板 4 49 -6 中位
せっこうボード 5 25 -24 上位
けい酸カルシウム板 1 111 - 下位
スレートボード 2 55 -56 上位













































コストについて，設計価格を基礎的な資料として，40 年や 60 年という長期期間で各材料の














表 5-4-19 建物の供用期間を基調とした 
      開口部材のコスト評価グレード （供用期間 40 年のケース） 
合わせガラス 1 125 - 下位
複層ガラス 2 99 -27 中位
フロート板ガラス 3 21 -78 上位
樹脂サッシ 1 - - 下位















表 5-4-20 建物の供用期間を基調とした 
       開口部材のコスト評価グレード （供用期間 60 年のケース） 
合わせガラス 1 84 - 下位
複層ガラス 2 66 -18 中位
フロート板ガラス 3 14 -52 上位
樹脂サッシ 1 - - 下位
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第 5 節 本章のまとめ 
 















































 ④本章で提案した材料評価の結果と第 4 章で整備した材料評価の結果を比較検証すると，
建物の供用期間による評価結果の違いが確認された。すなわち，建物の供用期間を要素と
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第 1 節 本章の概要 
 













 本章は，以下の 4 節によって構成されている。 
 第 2 節：選定コンセプトを反映させた材料評価の基本方針 
 第 3 節：選定コンセプトを反映させた材料評価の結果 
 第 4 節：評価グレードの有効性に関する検証 
 第 5 節：本章のまとめ 
  




第 2 節 選定コンセプトを反映させた材料評価の基本方針 
 








第 1 項 選定コンセプトの定義 





できるため，前章までに定めた評価グレードと 3 軸評価の優先順位から材料を評価する。 
 
第 2 項 3 軸評価に対する重み付け係数の設定 

















表 6-2-1 選定コンセプトと 3 軸評価の重み付け係数 
1 0.7 0.2 0.1
2 0.7 0.1 0.2
3 0.5 0.3 0.2
4 0.5 0.2 0.3
5 0.2 0.7 0.1
6 0.1 0.7 0.2
7 0.3 0.5 0.2
8 0.2 0.5 0.3
9 0.2 0.1 0.7
10 0.1 0.2 0.7
11 0.3 0.2 0.5
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第 3 項 選定コンセプトを反映させた材料評価の算出方法に関する基本方針 
（1）総合的な品質値の算出方法 




   Qm  =  Wpt  ×  Gspm  + Wet  ×   Gsem  + Wct   ×   Gscm 
   Qm：選定コンセプトを反映させた材料 m の総合品質 
   Wpt：性能に対する重み付け係数 
   Wet：環境影響に対する重み付け係数 
   Wct：コストに対する重み付け係数 
   Gspm：建物の供用期間を基調とした材料 m の性能評価グレード 
   Gsem：建物の供用期間を基調とした材料 m の環境影響評価グレード 
   Gscm：建物の供用期間を基調とした材料 m のコスト評価グレード 
    t：対応表の通し番号（1，2，…，12） 
 
 選定コンセプトを反映させた評価の事例として，フローリングの評価結果を以下に示す。
第 5 章で建物の供用期間を 40 年とした場合，粘土がわらの 3 軸評価グレードはそれぞれ，
性能：上位グレード，環境影響：上位グレード，コスト：下位グレードであることから，
式（6.1）に従い，これらの評価グレードと表 6-2-1 に示した重み付け係数を乗じ，3 項目の
全ての算出値の和により，建物の供用期間を 40 年とした場合のフローリングの総合品質を









表 6-2-2 選定コンセプト別の評価結果（例：供用期間 40 年-フローリング） 
性能 環境 コスト
下位 上位 下位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 1.4
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 1.2
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 1.6
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.3 1.4
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 2.4
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 2.4
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 2.0
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 2.0
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 1.4
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 1.2
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 1.4



























 また，各選定コンセプトに基づいた各材料の評価結果に対して，第 5 章まで同様，評価
結果の相対的な大きさに基づいて，総合品質値に評価グレードを付す。具体事例として，


























【 STEP 2 】評価グレードの設定 














































1 建材畳床 1.2 - -
2 フローリング 1.4 0.2 小
3 カーペット 2.1 0.7 最大















表 6-2-4 各部位の総合品質の評価値の隣接差の例 
1 建材畳床 1.2 - - 下位
2 フローリング 1.4 0.2 小 下位
3 カーペット 2.1 0.7 最大 中位

















表 6-2-5 各部位の総合品質の評価グレードの対応例 
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第 3 節 選定コンセプトを反映させた材料評価の結果 2）3）4）5）6）7）8） 
 












 各評価結果の詳細を表 6-3-1～表 6-3-3 にそれぞれ示す。 
 
（2）金属屋根 
 金属屋根は，粘土がわらとは異なり，耐用年数が 60 年未満と短いため，供用期間ごとに
比較すると，40 年の場合では，全て高評価である評価結果に対し，供用期間が 50 年以上と
いう標準年数より長い場合，1 ケースを除く全ての選定コンセプトで低評価となっている。 
 各評価結果の詳細を表 6-3-4～表 6-3-6 にそれぞれ示す。 
 
（3）住宅屋根用化粧スレート板 





 各評価結果の詳細を表 6-3-7～表 6-3-9 にそれぞれ示す。 
  








表 6-3-1 選定コンセプト別の評価結果（供用期間：40 年-粘土がわら） 
性能 環境 コスト
中位 上位 下位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.6 0.1 2.1 中位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.3 0.2 1.9 中位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.9 0.2 2.1 中位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.6 0.3 1.9 中位
0.2 0.7 0.1 0.4 2.1 0.1 2.6 上位
0.1 0.7 0.2 0.2 2.1 0.2 2.5 中位
0.3 0.5 0.2 0.6 1.5 0.2 2.3 中位
0.2 0.5 0.3 0.4 1.5 0.3 2.2 中位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.6 0.7 1.5 下位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.3 0.7 1.4 下位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.6 0.5 1.7 下位























表 6-3-2 選定コンセプト別の評価結果（供用期間：50 年-粘土がわら） 
性能 環境 コスト
上位 上位 上位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 0.3 3.0 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 0.6 3.0 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 0.6 3.0 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 0.9 3.0 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 0.3 3.0 上位
0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 0.6 3.0 上位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.5 0.6 3.0 上位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 0.9 3.0 上位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 2.1 3.0 上位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 2.1 3.0 上位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 1.5 3.0 上位





















選定コンセプト 性能 環境影響 コスト
表 6-3-3 選定コンセプト別の評価結果（供用期間：60 年-粘土がわら） 
性能 環境 コスト
上位 上位 上位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 0.3 3.0 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 0.6 3.0 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 0.6 3.0 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 0.9 3.0 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 0.3 3.0 上位
0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 0.6 3.0 上位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.5 0.6 3.0 上位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 0.9 3.0 上位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 2.1 3.0 上位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 2.1 3.0 上位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 1.5 3.0 上位



































表 6-3-4 選定コンセプト別の評価結果（供用期間：40 年-金属屋根） 
性能 環境 コスト
上位 上位 上位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 0.3 3.0 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 0.6 3.0 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 0.6 3.0 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 0.9 3.0 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 0.3 3.0 上位
0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 0.6 3.0 上位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.5 0.6 3.0 上位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 0.9 3.0 上位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 2.1 3.0 上位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 2.1 3.0 上位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 1.5 3.0 上位























表 6-3-5 選定コンセプト別の評価結果（供用期間：50 年-金属屋根） 
性能 環境 コスト
中位 下位 下位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.2 0.1 1.7 中位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.1 0.2 1.7 下位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.3 0.2 1.5 下位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.2 0.3 1.5 下位
0.2 0.7 0.1 0.4 0.7 0.1 1.2 下位
0.1 0.7 0.2 0.2 0.7 0.2 1.1 下位
0.3 0.5 0.2 0.6 0.5 0.2 1.3 下位
0.2 0.5 0.3 0.4 0.5 0.3 1.2 下位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.2 0.7 1.1 下位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.1 0.7 1.2 下位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.2 0.5 1.3 下位





















選定コンセプト 性能 環境影響 コスト
表 6-3-6 選定コンセプト別の評価結果（供用期間：60 年-金属屋根） 
性能 環境 コスト
中位 下位 下位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.2 0.1 1.7 中位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.1 0.2 1.7 下位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.3 0.2 1.5 下位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.2 0.3 1.5 下位
0.2 0.7 0.1 0.4 0.7 0.1 1.2 下位
0.1 0.7 0.2 0.2 0.7 0.2 1.1 下位
0.3 0.5 0.2 0.6 0.5 0.2 1.3 下位
0.2 0.5 0.3 0.4 0.5 0.3 1.2 下位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.2 0.7 1.1 下位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.1 0.7 1.2 下位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.2 0.5 1.3 下位



























































   
表 6-3-7 選定コンセプト別の評価結果（供用期間：40 年-住宅屋根用化粧スレート板） 
性能 環境 コスト
下位 下位 中位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.2 0.2 1.1 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.1 0.4 1.2 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.3 0.4 1.2 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.2 0.6 1.3 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 0.7 0.2 1.1 下位
0.1 0.7 0.2 0.1 0.7 0.4 1.2 下位
0.3 0.5 0.2 0.3 0.5 0.4 1.2 下位
0.2 0.5 0.3 0.2 0.5 0.6 1.3 下位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.2 1.4 1.7 中位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.1 1.4 1.7 下位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.2 1 1.5 下位
























表 6-3-9 選定コンセプト別の評価結果（供用期間：60 年-住宅屋根用化粧スレート板） 
性能 環境 コスト
下位 下位 上位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 1.2 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.4 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.2 0.9 1.6 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 1.2 下位
0.1 0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 1.4 下位
0.3 0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 1.4 下位
0.2 0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 1.6 下位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 2.4 中位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 2.4 中位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 2.0 中位


























0.7 0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 1.2 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.4 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.2 0.9 1.6 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 1.2 下位
0.1 0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 1.4 下位
0.3 0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 1.4 下位
0.2 0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 1.6 下位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 2.4 中位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 2.4 中位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 2.0 中位





















選定コンセプト 性能 環境影響 コスト
表 6-3-8 選定コンセプト別の評価結果（供用期間：50 年-住宅屋根用化粧スレート板） 
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で欠点があるため，供用期間が ALC（厚形パネル）の耐用年数と同じ 50 年で，極度の性能
重視以外では，全体的に低い評価結果となっており，環境配慮重視型やコスト重視型では，
すべてのパターンにおいて，低い評価結果となっている。 
 各評価結果の詳細を表 6-3-19～表 6-3-21 にそれぞれ示す。  




  表 6-3-10 選定コンセプト別の評価結果（40 年-窯業系サイディング） 
性能 環境 コスト
下位 中位 上位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.4 0.3 1.4 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.2 0.6 1.5 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.6 0.6 1.7 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.4 0.9 1.8 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 1.4 0.3 1.9 中位
0.1 0.7 0.2 0.1 1.4 0.6 2.1 中位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.0 0.6 1.9 中位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.0 0.9 2.1 中位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.4 2.1 2.6 上位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.2 2.1 2.5 上位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.4 1.5 2.2 中位
























0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 1.6 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 1.6 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 2.0 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.9 2.0 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 2.6 上位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 2.8 上位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 2.4 上位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 2.6 上位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 2.8 上位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 2.6 上位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 2.4 上位























表 6-3-11 選定コンセプト別の評価結果（50 年-窯業系サイディング） 
表 6-3-12 選定コンセプト別の評価結果（60 年-窯業系サイディング） 
性能 環境 コスト
下位 上位 上位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 1.6 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 1.6 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 2.0 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.9 2.0 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 2.6 上位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 2.8 上位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 2.4 中位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 2.6 上位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 2.8 上位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 2.6 上位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 2.4 上位




































0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 0.3 3.0 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 0.6 3.0 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 0.6 3.0 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 0.9 3.0 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 0.3 3.0 上位
0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 0.6 3.0 上位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.5 0.6 3.0 上位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 0.9 3.0 上位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 2.1 3.0 上位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 2.1 3.0 上位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 1.5 3.0 上位






















表 6-3-13 選定コンセプト別の評価結果（40 年-金属サイディング） 
性能 環境 コスト
中位 上位 中位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.6 0.2 2.2 中位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.3 0.4 2.1 中位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.9 0.4 2.3 上位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.6 0.6 2.2 上位
0.2 0.7 0.1 0.4 2.1 0.2 2.7 上位
0.1 0.7 0.2 0.2 2.1 0.4 2.7 上位
0.3 0.5 0.2 0.6 1.5 0.4 2.5 上位
0.2 0.5 0.3 0.4 1.5 0.6 2.5 上位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.6 1.4 2.2 中位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.3 1.4 2.1 中位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.6 1.0 2.2 中位























表 6-3-14 選定コンセプト別の評価結果（50 年-金属サイディング） 
性能 環境 コスト
上位 上位 中位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 0.2 2.9 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 0.4 2.8 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 0.4 2.8 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 0.6 2.7 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 0.2 2.9 上位
0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 0.4 2.8 上位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.5 0.4 2.8 上位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 0.6 2.7 上位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 1.4 2.3 中位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 1.4 2.3 中位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 1.0 2.5 上位























表 6-3-15 選定コンセプト別の評価結果（60 年-金属サイディング） 



































表 6-3-16 選定コンセプト別の評価結果（40 年-ALC 薄形パネル） 
性能 環境 コスト
中位 中位 中位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.4 0.2 2.0 中位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.2 0.4 2.0 中位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.6 0.4 2.0 中位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.4 0.6 2.0 中位
0.2 0.7 0.1 0.4 1.4 0.2 2.0 中位
0.1 0.7 0.2 0.2 1.4 0.4 2.0 中位
0.3 0.5 0.2 0.6 1.0 0.4 2.0 中位
0.2 0.5 0.3 0.4 1.0 0.6 2.0 中位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.4 1.4 2.0 中位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.2 1.4 2.0 中位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.4 1.0 2.0 中位






















表 6-3-17 選定コンセプト別の評価結果（50 年-ALC 薄形パネル） 
性能 環境 コスト
中位 中位 中位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.4 0.2 2.0 中位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.2 0.4 2.0 中位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.6 0.4 2.0 下位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.4 0.6 2.0 下位
0.2 0.7 0.1 0.4 1.4 0.2 2.0 中位
0.1 0.7 0.2 0.2 1.4 0.4 2.0 中位
0.3 0.5 0.2 0.6 1.0 0.4 2.0 中位
0.2 0.5 0.3 0.4 1.0 0.6 2.0 中位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.4 1.4 2.0 中位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.2 1.4 2.0 中位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.4 1.0 2.0 中位























表 6-3-18 選定コンセプト別の評価結果（50 年-ALC 薄形パネル） 
性能 環境 コスト
中位 中位 中位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.4 0.2 2.0 下位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.2 0.4 2.0 下位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.6 0.4 2.0 下位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.4 0.6 2.0 下位
0.2 0.7 0.1 0.4 1.4 0.2 2.0 中位
0.1 0.7 0.2 0.2 1.4 0.4 2.0 中位
0.3 0.5 0.2 0.6 1.0 0.4 2.0 下位
0.2 0.5 0.3 0.4 1.0 0.6 2.0 中位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.4 1.4 2.0 中位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.2 1.4 2.0 中位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.4 1.0 2.0 中位














































0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 0.1 2.4 中位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 0.2 2.4 中位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 0.2 2.0 中位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 0.3 2.0 中位
0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 0.1 1.4 下位
0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 0.2 1.2 下位
0.3 0.5 0.2 0.9 0.5 0.2 1.6 下位
0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 0.3 1.4 下位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 0.7 1.2 下位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 0.7 1.4 下位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 0.5 1.6 下位






















表 6-3-19 選定コンセプト別の評価結果（40 年-ALC 厚形パネル） 
性能 環境 コスト
上位 下位 下位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 0.1 2.4 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 0.2 2.4 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 0.2 2.0 下位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 0.3 2.0 下位
0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 0.1 1.4 下位
0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 0.2 1.2 下位
0.3 0.5 0.2 0.9 0.5 0.2 1.6 下位
0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 0.3 1.4 下位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 0.7 1.2 下位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 0.7 1.4 下位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 0.5 1.6 下位























表 6-3-20 選定コンセプト別の評価結果（50 年-ALC 厚形パネル） 
性能 環境 コスト
上位 下位 下位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 0.1 2.4 中位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 0.2 2.4 中位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 0.2 2.0 下位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 0.3 2.0 下位
0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 0.1 1.4 下位
0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 0.2 1.2 下位
0.3 0.5 0.2 0.9 0.5 0.2 1.6 下位
0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 0.3 1.4 下位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 0.7 1.2 下位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 0.7 1.4 下位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 0.5 1.6 下位























表 6-3-21 選定コンセプト別の評価結果（60 年-ALC 厚形パネル） 













となっている。なお，供用期間が 50 年のケースについては，カーペットの耐用年数が 25
年であるため，リビングにおけるカーペット以外の全ての床材料は，交換が 1 回分多く，
上位の評価を得ることができていない。 















 評価結果の詳細を表 6-3-28～表 6-3-30 に示す。 
 
（1.4）カーペット 
 カーペットは，先述のとおり，耐用年数が 25 年であるため，供用期間が 50 年のケース
では，交換回数が他の材料よりも少ないため，いずれのケースにおいても，高評価を得て
いる。また，供用期間が 40 年と 60 年においても，他の材料に比べ，性能面は優れており，
環境面およびコスト面は標準的な材料種類であるため，性能重視型は当然のことながら，
バランスをとった選定プロセスでは，いずれの場合においても高評価を得ている。 
 評価結果の詳細を表 6-3-31～表 6-3-33 に示す。  























表 6-3-22 選定コンセプト別の評価結果（40 年-リビング-フローリング） 
性能 環境 コスト
下位 上位 下位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 1.4 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 1.2 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 1.6 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.3 1.4 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 2.4 上位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 2.4 上位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 2.0 中位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 2.0 中位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 1.4 下位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 1.2 下位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 1.4 下位
























0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 1.4 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 1.2 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 1.6 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.3 1.4 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 2.4 中位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 2.4 中位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 2.0 中位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 2.0 中位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 1.4 下位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 1.2 下位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 1.4 下位




















選定コンセプト 性能 環境影響 コスト
フローリング
表 6-3-23 選定コンセプト別の評価結果（50 年-リビング-フローリング） 
性能 環境 コスト
下位 上位 下位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 1.4 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 1.2 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 1.6 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.3 1.4 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 2.4 上位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 2.4 上位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 2.0 中位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 2.0 中位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 1.4 下位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 1.2 下位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 1.4 下位






















表 6-3-24 選定コンセプト別の評価結果（60 年-リビング-フローリング） 











0.7 0.2 0.1 1.4 0.2 0.3 1.9 中位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.1 0.6 2.1 中位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.3 0.6 1.9 中位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.2 0.9 2.1 中位
0.2 0.7 0.1 0.4 0.7 0.3 1.4 下位
0.1 0.7 0.2 0.2 0.7 0.6 1.5 下位
0.3 0.5 0.2 0.6 0.5 0.6 1.7 下位
0.2 0.5 0.3 0.4 0.5 0.9 1.8 中位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.2 2.1 2.5 上位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.1 2.1 2.6 上位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.2 1.5 2.3 上位






















表 6-3-25 選定コンセプト別の評価結果（40 年-リビング-ビニル床シート） 
性能 環境 コスト
中位 中位 中位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.4 0.2 2.0 中位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.2 0.4 2.0 中位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.6 0.4 2.0 中位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.4 0.6 2.0 中位
0.2 0.7 0.1 0.4 1.4 0.2 2.0 中位
0.1 0.7 0.2 0.2 1.4 0.4 2.0 中位
0.3 0.5 0.2 0.6 1.0 0.4 2.0 中位
0.2 0.5 0.3 0.4 1.0 0.6 2.0 中位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.4 1.4 2.0 中位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.2 1.4 2.0 中位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.4 1.0 2.0 中位




















選定コンセプト 性能 環境影響 コスト
ビニル床シート
表 6-3-26 選定コンセプト別の評価結果（50 年-リビング-ビニル床シート） 
性能 環境 コスト
中位 下位 上位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.2 0.3 1.9 中位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.1 0.6 2.1 中位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.3 0.6 1.9 中位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.2 0.9 2.1 中位
0.2 0.7 0.1 0.4 0.7 0.3 1.4 下位
0.1 0.7 0.2 0.2 0.7 0.6 1.5 下位
0.3 0.5 0.2 0.6 0.5 0.6 1.7 下位
0.2 0.5 0.3 0.4 0.5 0.9 1.8 中位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.2 2.1 2.5 上位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.1 2.1 2.6 上位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.2 1.5 2.3 上位






















表 6-3-27 選定コンセプト別の評価結果（60 年-リビング-ビニル床シート） 


























0.7 0.2 0.1 1.4 0.2 0.1 1.7 下位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.1 0.2 1.7 中位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.3 0.2 1.5 下位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.2 0.3 1.5 下位
0.2 0.7 0.1 0.4 0.7 0.1 1.2 下位
0.1 0.7 0.2 0.2 0.7 0.2 1.1 下位
0.3 0.5 0.2 0.6 0.5 0.2 1.3 下位
0.2 0.5 0.3 0.4 0.5 0.3 1.2 下位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.2 0.7 1.1 下位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.1 0.7 1.2 下位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.2 0.5 1.3 下位




















選定コンセプト 性能 環境影響 コスト
建材畳床
表 6-3-29 選定コンセプト別の評価結果（50 年-リビング-建材畳床） 
性能 環境 コスト
上位 下位 下位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 0.1 2.4 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 0.2 2.4 中位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 0.2 2.0 中位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 0.3 2.0 中位
0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 0.1 1.4 下位
0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 0.2 1.2 下位
0.3 0.5 0.2 0.9 0.5 0.2 1.6 下位
0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 0.3 1.4 下位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 0.7 1.2 下位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 0.7 1.4 下位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 0.5 1.6 中位






















表 6-3-30 選定コンセプト別の評価結果（60 年-リビング-建材畳床） 
表 6-3-28 選定コンセプト別の評価結果（40 年-リビング-建材畳床） 
性能 環境 コスト
上位 下位 下位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 0.1 2.4 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 0.2 2.4 中位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 0.2 2.0 中位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 0.3 2.0 中位
0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 0.1 1.4 下位
0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 0.2 1.2 下位
0.3 0.5 0.2 0.9 0.5 0.2 1.6 下位
0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 0.3 1.4 下位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 0.7 1.2 下位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 0.7 1.4 下位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 0.5 1.6 中位
















































0.7 0.2 0.1 2.1 0.4 0.2 2.7 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.2 0.4 2.7 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.6 0.4 2.5 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.4 0.6 2.5 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 0.2 2.2 中位
0.1 0.7 0.2 0.3 1.4 0.4 2.1 中位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.0 0.4 2.3 上位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.0 0.6 2.2 上位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.4 1.4 2.1 中位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.2 1.4 2.2 中位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.4 1.0 2.3 上位






















表 6-3-31 選定コンセプト別の評価結果（40 年-リビング-カーペット） 
性能 環境 コスト
上位 上位 上位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 0.3 3.0 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 0.6 3.0 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 0.6 3.0 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 0.9 3.0 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 0.3 3.0 上位
0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 0.6 3.0 上位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.5 0.6 3.0 上位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 0.9 3.0 上位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 2.1 3.0 上位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 2.1 3.0 上位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 1.5 3.0 上位




















選定コンセプト 性能 環境影響 コスト
カーペット
表 6-3-32 選定コンセプト別の評価結果（50 年-リビング-カーペット） 
性能 環境 コスト
上位 中位 中位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.4 0.2 2.7 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.2 0.4 2.7 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.6 0.4 2.5 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.4 0.6 2.5 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 0.2 2.2 中位
0.1 0.7 0.2 0.3 1.4 0.4 2.1 中位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.0 0.4 2.3 上位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.0 0.6 2.2 上位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.4 1.4 2.1 中位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.2 1.4 2.2 中位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.4 1.0 2.3 上位






















表 6-3-33 選定コンセプト別の評価結果（60 年-リビング-カーペット） 
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供用期間が 50 年までは，中位となっているが，60 年では，多くの場合で下位となっている。
この点についても，後述するように，床タイルの評価結果の影響を受けている。 











 評価結果の詳細を表 6-3-40～表 6-3-42 に示す。 
  












0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 1.4 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 1.2 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 1.6 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.3 1.4 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 2.4 中位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 2.4 中位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 2.0 中位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 2.0 中位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 1.4 下位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 1.2 下位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 1.4 下位























表 6-3-34 選定コンセプト別の評価結果（40 年-浴室・トイレ・更衣室/キッチン-フローリング） 
性能 環境 コスト
下位 上位 下位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 1.4 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 1.2 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 1.6 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.3 1.4 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 2.4 中位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 2.4 中位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 2.0 中位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 2.0 中位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 1.4 下位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 1.2 下位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 1.4 下位




















選定コンセプト 性能 環境影響 コスト
フローリング
表 6-3-35 選定コンセプト別の評価結果（50 年-浴室・トイレ・更衣室/キッチン-フローリング） 
性能 環境 コスト
下位 上位 下位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 1.4 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 1.2 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 1.6 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.3 1.4 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 2.4 中位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 2.4 中位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 2.0 中位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 2.0 中位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 1.4 下位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 1.2 下位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 1.4 下位






















表 6-3-36 選定コンセプト別の評価結果（60 年-浴室・トイレ・更衣室/キッチン-フローリング） 











0.7 0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 1.2 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.4 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.2 0.9 1.6 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 1.2 下位
0.1 0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 1.4 下位
0.3 0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 1.4 下位
0.2 0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 1.6 下位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 2.4 中位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 2.4 中位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 2.0 中位























表 6-3-37 選定コンセプト別の評価結果（40 年-浴室・トイレ・更衣室/キッチン-ビニル床シート） 
性能 環境 コスト
下位 下位 上位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 1.2 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.4 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.2 0.9 1.6 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 1.2 下位
0.1 0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 1.4 下位
0.3 0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 1.4 下位
0.2 0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 1.6 下位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 2.4 中位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 2.4 中位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 2.0 中位




















選定コンセプト 性能 環境影響 コスト
ビニル床シート
表 6-3-38 選定コンセプト別の評価結果（50 年-浴室・トイレ・更衣室/キッチン-ビニル床シート） 
性能 環境 コスト
下位 下位 中位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.2 0.2 1.1 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.1 0.4 1.2 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.3 0.4 1.2 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.2 0.6 1.3 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 0.7 0.2 1.1 下位
0.1 0.7 0.2 0.1 0.7 0.4 1.2 下位
0.3 0.5 0.2 0.3 0.5 0.4 1.2 下位
0.2 0.5 0.3 0.2 0.5 0.6 1.3 下位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.2 1.4 1.7 下位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.1 1.4 1.7 中位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.2 1 1.5 下位






















表 6-3-39 選定コンセプト別の評価結果（60 年-浴室・トイレ・更衣室/キッチン-ビニル床シート） 


















0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 0.3 3.0 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 0.6 3.0 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 0.6 3.0 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 0.9 3.0 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 0.3 3.0 上位
0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 0.6 3.0 上位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.5 0.6 3.0 上位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 0.9 3.0 上位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 2.1 3.0 上位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 2.1 3.0 上位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 1.5 3.0 上位























表 6-3-40 選定コンセプト別の評価結果（40 年-浴室・トイレ・更衣室/キッチン-床タイル） 
性能 環境 コスト
上位 上位 上位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 0.3 3.0 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 0.6 3.0 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 0.6 3.0 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 0.9 3.0 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 0.3 3.0 上位
0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 0.6 3.0 上位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.5 0.6 3.0 上位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 0.9 3.0 上位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 2.1 3.0 上位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 2.1 3.0 上位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 1.5 3.0 上位




















選定コンセプト 性能 環境影響 コスト
床タイル
表 6-3-41 選定コンセプト別の評価結果（50 年-浴室・トイレ・更衣室/キッチン-床タイル） 
性能 環境 コスト
上位 上位 上位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 0.3 3.0 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 0.6 3.0 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 0.6 3.0 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 0.9 3.0 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 0.3 3.0 上位
0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 0.6 3.0 上位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.5 0.6 3.0 上位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 0.9 3.0 上位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 2.1 3.0 上位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 2.1 3.0 上位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 1.5 3.0 上位






















表 6-3-42 選定コンセプト別の評価結果（60 年-浴室・トイレ・更衣室/キッチン-床タイル） 
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期間である 50 年や 60 年では，交換回数の影響を受け，環境配慮重視型やコスト重視型の
選定コンセプトでは，全体的に評価が下がっている。 










影響を受け，供用期間が 50 年と 60 年では，中位に留まっている。 
 評価結果の詳細を表 6-3-55～表 6-3-57 に示す。  












0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 1.6 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 1.6 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 2.0 中位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.9 2.0 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 2.6 上位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 2.8 上位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 2.4 上位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 2.6 上位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 2.8 上位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 2.6 上位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 2.4 上位






















表 6-3-43 選定コンセプト別の評価結果（40 年-リビング-繊維板） 
性能 環境 コスト
下位 上位 上位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 1.6 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 1.6 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 2.0 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.9 2.0 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 2.6 上位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 2.8 上位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 2.4 中位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 2.6 中位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 2.8 上位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 2.6 上位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 2.4 中位






















表 6-3-44 選定コンセプト別の評価結果（50 年-リビング-繊維板） 
性能 環境 コスト
下位 上位 中位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.2 1.5 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.4 1.4 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.4 1.8 中位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.6 1.7 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.2 2.5 上位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.4 2.6 上位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.4 2.2 中位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.6 2.3 中位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 2.1 中位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 1.4 1.9 中位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.0 1.9 中位






















表 6-3-45 選定コンセプト別の評価結果（60 年-リビング-繊維板） 












0.7 0.2 0.1 1.4 0.4 0.3 2.1 中位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.2 0.6 2.2 中位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.6 0.6 2.2 上位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.4 0.9 2.3 上位
0.2 0.7 0.1 0.4 1.4 0.3 2.1 中位
0.1 0.7 0.2 0.2 1.4 0.6 2.2 中位
0.3 0.5 0.2 0.6 1.0 0.6 2.2 中位
0.2 0.5 0.3 0.4 1.0 0.9 2.3 中位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.4 2.1 2.7 上位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.2 2.1 2.7 上位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.4 1.5 2.5 上位






















表 6-3-46 選定コンセプト別の評価結果（40 年-リビング-せっこうボード） 
性能 環境 コスト
上位 上位 上位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 0.3 3.0 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 0.6 3.0 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 0.6 3.0 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 0.9 3.0 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 0.3 3.0 上位
0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 0.6 3.0 上位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.5 0.6 3.0 上位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 0.9 3.0 上位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 2.1 3.0 上位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 2.1 3.0 上位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 1.5 3.0 上位






















表 6-3-47 選定コンセプト別の評価結果（50 年-リビング-せっこうボード） 
性能 環境 コスト
上位 上位 上位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 0.3 3.0 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 0.6 3.0 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 0.6 3.0 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 0.9 3.0 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 0.3 3.0 上位
0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 0.6 3.0 上位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.5 0.6 3.0 上位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 0.9 3.0 上位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 2.1 3.0 上位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 2.1 3.0 上位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 1.5 3.0 上位






















表 6-3-48 選定コンセプト別の評価結果（60 年-リビング-せっこうボード） 






































0.7 0.2 0.1 1.4 0.4 0.2 2.0 中位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.2 0.4 2.0 中位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.6 0.4 2.0 中位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.4 0.6 2.0 下位
0.2 0.7 0.1 0.4 1.4 0.2 2.0 中位
0.1 0.7 0.2 0.2 1.4 0.4 2.0 中位
0.3 0.5 0.2 0.6 1.0 0.4 2.0 中位
0.2 0.5 0.3 0.4 1.0 0.6 2.0 下位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.4 1.4 2.0 中位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.2 1.4 2.0 中位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.4 1.0 2.0 中位






















表 6-3-49 選定コンセプト別の評価結果（40 年-リビング-壁紙） 
性能 環境 コスト
中位 下位 中位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.2 0.2 1.8 下位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.1 0.4 1.9 下位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.3 0.4 1.7 下位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.2 0.6 1.8 下位
0.2 0.7 0.1 0.4 0.7 0.2 1.3 下位
0.1 0.7 0.2 0.2 0.7 0.4 1.3 下位
0.3 0.5 0.2 0.6 0.5 0.4 1.5 下位
0.2 0.5 0.3 0.4 0.5 0.6 1.5 下位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.2 1.4 1.8 中位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.1 1.4 1.9 中位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.2 1.0 1.8 下位






















表 6-3-50 選定コンセプト別の評価結果（50 年-リビング-壁紙） 
性能 環境 コスト
中位 中位 下位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.4 0.1 1.9 中位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.2 0.2 1.8 中位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.6 0.2 1.8 中位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.4 0.3 1.7 下位
0.2 0.7 0.1 0.4 1.4 0.1 1.9 中位
0.1 0.7 0.2 0.2 1.4 0.2 1.8 中位
0.3 0.5 0.2 0.6 1.0 0.2 1.8 下位
0.2 0.5 0.3 0.4 1.0 0.3 1.7 下位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.4 0.7 1.3 下位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.2 0.7 1.3 下位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.4 0.5 1.5 下位






















表 6-3-51 選定コンセプト別の評価結果（60 年-リビング-壁紙） 


































0.7 0.2 0.1 1.4 0.2 0.3 1.9 中位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.1 0.6 2.1 中位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.3 0.6 1.9 下位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.2 0.9 2.1 中位
0.2 0.7 0.1 0.4 0.7 0.3 1.4 下位
0.1 0.7 0.2 0.2 0.7 0.6 1.5 下位
0.3 0.5 0.2 0.6 0.5 0.6 1.7 下位
0.2 0.5 0.3 0.4 0.5 0.9 1.8 下位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.2 2.1 2.5 上位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.1 2.1 2.6 上位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.2 1.5 2.3 上位






















表 6-3-52 選定コンセプト別の評価結果（40 年-リビング-スレートボード） 
性能 環境 コスト
上位 下位 上位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 0.3 2.6 中位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 0.6 2.8 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 0.6 2.4 中位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 0.9 2.6 中位
0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 0.3 1.6 下位
0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 0.6 1.6 下位
0.3 0.5 0.2 0.9 0.5 0.6 2.0 中位
0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 0.9 2.0 下位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 2.1 2.6 上位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 2.1 2.8 上位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 1.5 2.6 中位






















表 6-3-53 選定コンセプト別の評価結果（50 年-リビング-スレートボード） 
性能 環境 コスト
中位 下位 中位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.2 0.2 1.8 中位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.1 0.4 1.9 中位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.3 0.4 1.7 中位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.2 0.6 1.8 下位
0.2 0.7 0.1 0.4 0.7 0.2 1.3 下位
0.1 0.7 0.2 0.2 0.7 0.4 1.3 下位
0.3 0.5 0.2 0.6 0.5 0.4 1.5 下位
0.2 0.5 0.3 0.4 0.5 0.6 1.5 下位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.2 1.4 1.8 中位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.1 1.4 1.9 中位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.2 1.0 1.8 中位






















表 6-3-54 選定コンセプト別の評価結果（60 年-リビング-スレートボード） 


































0.7 0.2 0.1 2.1 0.4 0.1 2.6 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.2 0.2 2.5 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.6 0.2 2.3 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.4 0.3 2.2 中位
0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 0.1 2.1 中位
0.1 0.7 0.2 0.3 1.4 0.2 1.9 中位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.0 0.2 2.1 中位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.0 0.3 1.9 下位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.4 0.7 1.4 下位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.2 0.7 1.5 下位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.4 0.5 1.8 下位






















表 6-3-55 選定コンセプト別の評価結果（40 年-リビング-けい酸カルシウム板） 
性能 環境 コスト
上位 中位 下位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.4 0.1 2.6 中位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.2 0.2 2.5 中位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.6 0.2 2.3 中位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.4 0.3 2.2 下位
0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 0.1 2.1 中位
0.1 0.7 0.2 0.3 1.4 0.2 1.9 中位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.0 0.2 2.1 中位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.0 0.3 1.9 下位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.4 0.7 1.4 下位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.2 0.7 1.5 下位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.4 0.5 1.8 下位






















表 6-3-56 選定コンセプト別の評価結果（50 年-リビング-けい酸カルシウム板） 
性能 環境 コスト
中位 中位 下位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.4 0.1 1.9 中位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.2 0.2 1.8 中位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.6 0.2 1.8 中位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.4 0.3 1.7 下位
0.2 0.7 0.1 0.4 1.4 0.1 1.9 中位
0.1 0.7 0.2 0.2 1.4 0.2 1.8 中位
0.3 0.5 0.2 0.6 1.0 0.2 1.8 下位
0.2 0.5 0.3 0.4 1.0 0.3 1.7 下位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.4 0.7 1.3 下位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.2 0.7 1.3 下位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.4 0.5 1.5 下位






















表 6-3-57 選定コンセプト別の評価結果（60 年-リビング-けい酸カルシウム板） 









間の場合よりもさらに 1 回分多いことの影響を受けているため，評価が下がっている。 











供用期間が 40 年では，中位の評価であるものの，50 年と 60 年では，高い評価を得ており，
環境配慮重視型，コスト重視型では，それぞれ，中位，下位の評価となっている。 
 評価結果の詳細を表 6-3-64～表 6-3-66 に示す。 
 
  


































0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.2 1.5 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.4 1.4 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.4 1.8 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.6 1.7 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.2 2.5 上位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.4 2.6 上位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.4 2.2 上位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.6 2.3 上位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 2.1 中位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 1.4 1.9 中位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.0 1.9 下位























表 6-3-59 選定コンセプト別の評価結果（50 年-浴室・トイレ・更衣室-繊維板） 
性能 環境 コスト
下位 上位 上位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 1.6 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 1.6 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 2.0 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.9 2.0 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 2.6 上位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 2.8 上位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 2.4 上位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 2.6 上位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 2.8 上位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 2.6 上位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 2.4 上位























表 6-3-60 選定コンセプト別の評価結果（60 年-浴室・トイレ・更衣室-繊維板） 
表 6-3-58 選定コンセプト別の評価結果（40 年-浴室・トイレ・更衣室-繊維板） 
性能 環境 コスト
下位 上位 上位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 1.6 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 1.6 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 2.0 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.9 2.0 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 2.6 上位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 2.8 上位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 2.4 上位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 2.6 上位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 2.8 上位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 2.6 上位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 2.4 中位
























































0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 0.3 2.6 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 0.6 2.8 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 0.6 2.4 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 0.9 2.6 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 0.3 1.6 下位
0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 0.6 1.6 下位
0.3 0.5 0.2 0.9 0.5 0.6 2.0 下位
0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 0.9 2.0 下位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 2.1 2.6 下位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 2.1 2.8 上位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 1.5 2.6 上位























表 6-3-61 選定コンセプト別の評価結果（40 年-浴室・トイレ・更衣室-スレートボード） 
性能 環境 コスト
上位 下位 上位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 0.3 2.6 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 0.6 2.8 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 0.6 2.4 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 0.9 2.6 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 0.3 1.6 下位
0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 0.6 1.6 下位
0.3 0.5 0.2 0.9 0.5 0.6 2.0 下位
0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 0.9 2.0 中位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 2.1 2.6 上位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 2.1 2.8 上位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 1.5 2.6 上位























表 6-3-62 選定コンセプト別の評価結果（50 年-浴室・トイレ・更衣室-スレートボード） 
性能 環境 コスト
上位 下位 中位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 0.2 2.5 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 0.4 2.6 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 0.4 2.2 中位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 0.6 2.3 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 0.2 1.5 下位
0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 0.4 1.4 下位
0.3 0.5 0.2 0.9 0.5 0.4 1.8 下位
0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 0.6 1.7 下位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 1.4 1.9 中位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 1.4 2.1 中位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 1.0 2.1 中位























表 6-3-63 選定コンセプト別の評価結果（60 年-浴室・トイレ・更衣室-スレートボード） 
























0.7 0.2 0.1 2.1 0.4 0.1 2.6 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.2 0.2 2.5 中位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.6 0.2 2.3 中位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.4 0.3 2.2 中位
0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 0.1 2.1 中位
0.1 0.7 0.2 0.3 1.4 0.2 1.9 中位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.0 0.2 2.1 中位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.0 0.3 1.9 下位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.4 0.7 1.4 下位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.2 0.7 1.5 下位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.4 0.5 1.8 下位























表 6-3-64 選定コンセプト別の評価結果（40 年-浴室・トイレ・更衣室-けい酸カルシウム板） 
性能 環境 コスト
上位 中位 下位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.4 0.1 2.6 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.2 0.2 2.5 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.6 0.2 2.3 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.4 0.3 2.2 中位
0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 0.1 2.1 中位
0.1 0.7 0.2 0.3 1.4 0.2 1.9 中位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.0 0.2 2.1 中位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.0 0.3 1.9 下位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.4 0.7 1.4 下位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.2 0.7 1.5 下位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.4 0.5 1.8 下位























表 6-3-65 選定コンセプト別の評価結果（50 年-浴室・トイレ・更衣室-けい酸カルシウム板） 
性能 環境 コスト
上位 中位 下位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.4 0.1 2.6 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.2 0.2 2.5 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.6 0.2 2.3 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.4 0.3 2.2 中位
0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 0.1 2.1 中位
0.1 0.7 0.2 0.3 1.4 0.2 1.9 中位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.0 0.2 2.1 中位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.0 0.3 1.9 下位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.4 0.7 1.4 下位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.2 0.7 1.5 下位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.4 0.5 1.8 下位























表 6-3-66 選定コンセプト別の評価結果（60 年-浴室・トイレ・更衣室-けい酸カルシウム板） 























性能重視型で高い評価を得られるが，供用期間が 50 年および 60 年では，高い評価を得る
ことが適わない。とりわけ，コスト重視型では，供用期間が 40 年以外では，いずれも低い
評価となっている。 










ボードの高い評価の影響を受け，供用期間が 60 年では，おおむね，中位に留まっている。 
 評価結果の詳細を表 6-3-79～表 6-3-81 に示す。  
















0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 1.6 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 1.6 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 2.0 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.9 2.0 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 2.6 上位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 2.8 上位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 2.4 上位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 2.6 上位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 2.8 上位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 2.6 上位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 2.4 中位























表 6-3-67 選定コンセプト別の評価結果（40 年-キッチン-繊維板） 
性能 環境 コスト
下位 上位 上位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 1.6 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 1.6 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 2.0 中位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.9 2.0 中位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 2.6 上位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 2.8 上位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 2.4 中位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 2.6 上位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 2.8 上位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 2.6 上位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 2.4 中位





















選定コンセプト 性能 環境影響 コスト
表 6-3-68 選定コンセプト別の評価結果（50 年-キッチン-繊維板） 
性能 環境 コスト
下位 上位 中位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.2 1.5 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.4 1.4 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.4 1.8 中位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.6 1.7 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.2 2.5 上位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.4 2.6 上位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.4 2.2 中位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.6 2.3 中位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 2.1 中位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 1.4 1.9 中位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.0 1.9 中位






















表 6-3-69 選定コンセプト別の評価結果（60 年-キッチン-繊維板） 




































0.7 0.2 0.1 1.4 0.4 0.3 2.1 中位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.2 0.6 2.2 中位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.6 0.6 2.2 中位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.4 0.9 2.3 中位
0.2 0.7 0.1 0.4 1.4 0.3 2.1 中位
0.1 0.7 0.2 0.2 1.4 0.6 2.2 中位
0.3 0.5 0.2 0.6 1.0 0.6 2.2 中位
0.2 0.5 0.3 0.4 1.0 0.9 2.3 中位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.4 2.1 2.7 上位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.2 2.1 2.7 上位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.4 1.5 2.5 中位























表 6-3-70 選定コンセプト別の評価結果（40 年-キッチン-せっこうボード） 
性能 環境 コスト
中位 上位 上位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.6 0.3 2.3 中位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.3 0.6 2.3 中位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.9 0.6 2.5 上位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.6 0.9 2.5 上位
0.2 0.7 0.1 0.4 2.1 0.3 2.8 上位
0.1 0.7 0.2 0.2 2.1 0.6 2.9 上位
0.3 0.5 0.2 0.6 1.5 0.6 2.7 上位
0.2 0.5 0.3 0.4 1.5 0.9 2.8 上位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.6 2.1 2.9 上位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.3 2.1 2.8 上位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.6 1.5 2.7 上位





















選定コンセプト 性能 環境影響 コスト
表 6-3-71 選定コンセプト別の評価結果（50 年-キッチン-せっこうボード） 
性能 環境 コスト
上位 上位 上位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 0.3 3.0 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 0.6 3.0 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 0.6 3.0 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 0.9 3.0 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 0.3 3.0 上位
0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 0.6 3.0 上位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.5 0.6 3.0 上位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 0.9 3.0 上位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 2.1 3.0 上位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 2.1 3.0 上位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 1.5 3.0 上位






















表 6-3-72 選定コンセプト別の評価結果（60 年-キッチン-せっこうボード） 





































0.7 0.2 0.1 2.1 0.4 0.2 2.7 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.2 0.4 2.7 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.6 0.4 2.5 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.4 0.6 2.5 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 0.2 2.2 中位
0.1 0.7 0.2 0.3 1.4 0.4 2.1 中位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.0 0.4 2.3 中位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.0 0.6 2.2 中位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.4 1.4 2.1 中位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.2 1.4 2.2 中位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.4 1.0 2.3 中位























表 6-3-73 選定コンセプト別の評価結果（40 年-キッチン-壁紙） 
性能 環境 コスト
中位 下位 下位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.2 0.1 1.7 下位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.1 0.2 1.7 下位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.3 0.2 1.5 下位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.2 0.3 1.5 下位
0.2 0.7 0.1 0.4 0.7 0.1 1.2 下位
0.1 0.7 0.2 0.2 0.7 0.2 1.1 下位
0.3 0.5 0.2 0.6 0.5 0.2 1.3 下位
0.2 0.5 0.3 0.4 0.5 0.3 1.2 下位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.2 0.7 1.1 下位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.1 0.7 1.2 下位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.2 0.5 1.3 下位





















選定コンセプト 性能 環境影響 コスト
表 6-3-74 選定コンセプト別の評価結果（50 年-キッチン-壁紙） 
性能 環境 コスト
中位 中位 下位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.4 0.1 1.9 中位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.2 0.2 1.8 中位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.6 0.2 1.8 中位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.4 0.3 1.7 下位
0.2 0.7 0.1 0.4 1.4 0.1 1.9 中位
0.1 0.7 0.2 0.2 1.4 0.2 1.8 中位
0.3 0.5 0.2 0.6 1.0 0.2 1.8 下位
0.2 0.5 0.3 0.4 1.0 0.3 1.7 下位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.4 0.7 1.3 下位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.2 0.7 1.3 下位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.4 0.5 1.5 下位






















表 6-3-75 選定コンセプト別の評価結果（60 年-キッチン-壁紙） 











0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 0.3 2.6 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 0.6 2.8 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 0.6 2.4 中位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 0.9 2.6 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 0.3 1.6 下位
0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 0.6 1.6 下位
0.3 0.5 0.2 0.9 0.5 0.6 2.0 下位
0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 0.9 2.0 下位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 2.1 2.6 上位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 2.1 2.8 上位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 1.5 2.6 上位























表 6-3-76 選定コンセプト別の評価結果（40 年-キッチン-スレートボード） 
性能 環境 コスト
上位 下位 上位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 0.3 2.6 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 0.6 2.8 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 0.6 2.4 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 0.9 2.6 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 0.3 1.6 下位
0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 0.6 1.6 下位
0.3 0.5 0.2 0.9 0.5 0.6 2.0 中位
0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 0.9 2.0 中位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 2.1 2.6 上位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 2.1 2.8 上位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 1.5 2.6 上位





















選定コンセプト 性能 環境影響 コスト
表 6-3-77 選定コンセプト別の評価結果（50 年-キッチン-スレートボード） 
性能 環境 コスト
中位 下位 中位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.2 0.2 1.8 中位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.1 0.4 1.9 中位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.3 0.4 1.7 下位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.2 0.6 1.8 中位
0.2 0.7 0.1 0.4 0.7 0.2 1.3 下位
0.1 0.7 0.2 0.2 0.7 0.4 1.3 下位
0.3 0.5 0.2 0.6 0.5 0.4 1.5 下位
0.2 0.5 0.3 0.4 0.5 0.6 1.5 下位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.2 1.4 1.8 中位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.1 1.4 1.9 中位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.2 1.0 1.8 中位






















表 6-3-78 選定コンセプト別の評価結果（60 年-キッチン-スレートボード） 




































0.7 0.2 0.1 2.1 0.4 0.1 2.6 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.2 0.2 2.5 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.6 0.2 2.3 中位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.4 0.3 2.2 中位
0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 0.1 2.1 中位
0.1 0.7 0.2 0.3 1.4 0.2 1.9 中位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.0 0.2 2.1 下位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.0 0.3 1.9 下位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.4 0.7 1.4 下位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.2 0.7 1.5 下位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.4 0.5 1.8 下位























表 6-3-79 選定コンセプト別の評価結果（40 年-キッチン-けい酸カルシウム板） 
性能 環境 コスト
上位 中位 中位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.4 0.2 2.7 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.2 0.4 2.7 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.6 0.4 2.5 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.4 0.6 2.5 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 0.2 2.2 中位
0.1 0.7 0.2 0.3 1.4 0.4 2.1 中位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.0 0.4 2.3 中位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.0 0.6 2.2 中位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.4 1.4 2.1 中位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.2 1.4 2.2 中位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.4 1.0 2.3 中位





















選定コンセプト 性能 環境影響 コスト
表 6-3-80 選定コンセプト別の評価結果（50 年-キッチン-けい酸カルシウム板） 
性能 環境 コスト
中位 中位 下位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.4 0.1 1.9 中位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.2 0.2 1.8 中位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.6 0.2 1.8 中位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.4 0.3 1.7 下位
0.2 0.7 0.1 0.4 1.4 0.1 1.9 中位
0.1 0.7 0.2 0.2 1.4 0.2 1.8 中位
0.3 0.5 0.2 0.6 1.0 0.2 1.8 下位
0.2 0.5 0.3 0.4 1.0 0.3 1.7 下位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.4 0.7 1.3 下位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.2 0.7 1.3 下位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.4 0.5 1.5 下位






















表 6-3-81 選定コンセプト別の評価結果（60 年-キッチン-けい酸カルシウム板） 
第 6 章 3 軸評価の重み付けを反映させた材料評価の手法 
234 
 
































 評価結果の詳細を表 6-3-85～87 および表 6-3-88～90 に示す。 
  

































表 6-3-82 選定コンセプト別の評価結果（フロート板ガラス） 
性能 環境 コスト
下位 上位 上位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 1.6 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 1.6 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 2.0 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.9 2.0 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 2.6 上位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 2.8 上位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 2.4 上位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 2.6 上位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 2.8 上位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 2.6 上位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 2.4 上位

























0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 0.2 2.5 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 0.4 2.6 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 0.4 2.2 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 0.6 2.3 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 0.2 1.5 下位
0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 0.4 1.4 下位
0.3 0.5 0.2 0.9 0.5 0.4 1.8 中位
0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 0.6 1.7 中位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 1.4 1.9 中位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 1.4 2.1 中位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 1.0 2.1 中位























表 6-3-83 選定コンセプト別の評価結果（複層ガラス） 
性能 環境 コスト
上位 下位 下位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 0.1 2.4 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 0.2 2.4 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 0.2 2.0 下位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 0.3 2.0 下位
0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 0.1 1.4 下位
0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 0.2 1.2 下位
0.3 0.5 0.2 0.9 0.5 0.2 1.6 下位
0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 0.3 1.4 下位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 0.7 1.2 下位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 0.7 1.4 下位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 0.5 1.6 下位























表 6-3-84 選定コンセプト別の評価結果（合わせガラス） 
































表 6-3-85 選定コンセプト別の評価結果（40 年-アルミサッシ） 
性能 環境 コスト
中位 上位 上位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.6 0.3 2.3 上位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.3 0.6 2.3 上位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.9 0.6 2.5 上位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.6 0.9 2.5 上位
0.2 0.7 0.1 0.4 2.1 0.3 2.8 上位
0.1 0.7 0.2 0.2 2.1 0.6 2.9 上位
0.3 0.5 0.2 0.6 1.5 0.6 2.7 上位
0.2 0.5 0.3 0.4 1.5 0.9 2.8 上位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.6 2.1 2.9 上位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.3 2.1 2.8 上位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.6 1.5 2.7 上位
0.2 0.3 0.5 0.4 0.9 1.5 2.8 上位
建物の
供用期間



















表 6-3-86 選定コンセプト別の評価結果（50 年-アルミサッシ） 
性能 環境 コスト
下位 上位 中位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.2 1.5 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.4 1.4 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.4 1.8 中位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.6 1.7 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.2 2.5 上位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.4 2.6 上位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.4 2.2 上位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.6 2.3 上位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 2.1 上位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 1.4 1.9 上位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.0 1.9 中位























表 6-3-87 選定コンセプト別の評価結果（60 年-アルミサッシ） 
性能 環境 コスト
下位 上位 中位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.2 1.5 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.4 1.4 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.4 1.8 中位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.6 1.7 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.2 2.5 上位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.4 2.6 上位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.4 2.2 上位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.6 2.3 上位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 2.1 上位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 1.4 1.9 上位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.0 1.9 中位



























































表 6-3-88 選定コンセプト別の評価結果（40 年-樹脂サッシ） 
性能 環境 コスト
中位 下位 下位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.2 0.1 1.7 下位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.1 0.2 1.7 下位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.3 0.2 1.5 下位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.2 0.3 1.5 下位
0.2 0.7 0.1 0.4 0.7 0.1 1.2 下位
0.1 0.7 0.2 0.2 0.7 0.2 1.1 下位
0.3 0.5 0.2 0.6 0.5 0.2 1.3 下位
0.2 0.5 0.3 0.4 0.5 0.3 1.2 下位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.2 0.7 1.1 下位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.1 0.7 1.2 下位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.2 0.5 1.3 下位
0.2 0.3 0.5 0.4 0.3 0.5 1.2 下位
建物の
供用期間



















表 6-3-89 選定コンセプト別の評価結果（50 年-樹脂サッシ） 
性能 環境 コスト
上位 下位 下位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 0.1 2.4 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 0.2 2.4 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 0.2 2.0 中位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 0.3 2.0 中位
0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 0.1 1.4 下位
0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 0.2 1.2 下位
0.3 0.5 0.2 0.9 0.5 0.2 1.6 下位
0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 0.3 1.4 下位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 0.7 1.2 下位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 0.7 1.4 下位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 0.5 1.6 下位























表 6-3-90 選定コンセプト別の評価結果（60 年-樹脂サッシ） 
性能 環境 コスト
上位 下位 下位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 0.1 2.4 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 0.2 2.4 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 0.2 2.0 中位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 0.3 2.0 中位
0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 0.1 1.4 下位
0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 0.2 1.2 下位
0.3 0.5 0.2 0.9 0.5 0.2 1.6 下位
0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 0.3 1.4 下位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 0.7 1.2 下位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 0.7 1.4 下位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 0.5 1.6 下位
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 20 ケースずつ定めた各選定コンセプトのうち，性能重視型では 8 ケース，環境配慮重視
型では 9 ケース，コスト重視型では 14 ケースの変動が確認された。 
 
（2） 外壁材 
 20 ケースずつ定めた各選定コンセプトのうち，性能重視型では 20 ケース，環境配慮重視
型では 10 ケース，コスト重視型では 16 ケースの変動が確認された。 
 
（3） 床材【リビング】 
 20 ケースずつ定めた各選定コンセプトのうち，性能重視型では 20 ケース，環境配慮重視
型では 11 ケース，コスト重視型では 18 ケースの変動が確認された。 
 
（4） 床材【浴室・トイレ・更衣室】 
 8 ケースずつ定めた各選定コンセプトのうち，性能重視型では 0 ケース，環境配慮重視型
では 8 ケース，コスト重視型では 5 ケースの変動が確認された。 
 





 8 ケースずつ定めた各選定コンセプトのうち，性能重視型では 0 ケース，環境配慮重視型
では 8 ケース，コスト重視型では 5 ケースの変動が確認された。 
 
（6） 内壁・天井材【リビング】 
 28 ケースずつ定めた各選定コンセプトのうち，性能重視型では 28 ケース，環境配慮重視
型では 25 ケース，コスト重視型では 23 ケースの変動が確認された。 
 
（7） 内壁・天井材【浴室・トイレ・更衣室】 
 28 ケースずつ定めた各選定コンセプトのうち，性能重視型では 28 ケース，環境配慮重視
型では 20 ケース，コスト重視型では 27 ケースの変動が確認された。 
 
（8） 内壁・天井材【キッチン】 
 12 ケースずつ定めた各選定コンセプトのうち，性能重視型では 12 ケース，環境配慮重視
型では 9 ケース，コスト重視型では 11 ケースの変動が確認された。 
 
（9） 開口部材【面材】 
 8 ケースずつ定めた各選定コンセプトのうち，性能重視型では 8 ケース，環境配慮重視型
では 2 ケース，コスト重視型では 4 ケースの変動が確認された。 
 
（10）開口部材【枠材】 
 12 ケースずつ定めた各選定コンセプトのうち，性能重視型では 4 ケース，環境配慮重視
型では 4 ケース，コスト重視型では 3 ケースの変動が確認された。 
 



































中位 上位 下位 -
中位 上位 下位 ×
中位 上位 下位 ×
中位 上位 下位 ×
中位 上位 下位 ×
上位 上位 下位 ○
中位 上位 下位 ×
中位 上位 下位 ×
中位 上位 下位 ×
下位 上位 中位 ○
下位 上位 下位 ○
下位 上位 下位 ○
下位 上位 下位 ○
上位 下位 下位 -
上位 中位 下位 ○
上位 下位 下位 ×
上位 下位 下位 ×
上位 下位 下位 ×
上位 下位 下位 ×
上位 下位 下位 ×
上位 下位 下位 ×
上位 下位 下位 ×
上位 下位 中位 ○
上位 下位 中位 ○
上位 下位 中位 ○
上位 下位 中位 ○
上位 下位 下位 -
上位 中位 下位 ○
上位 下位 下位 ×
上位 下位 下位 ×
上位 下位 下位 ×
上位 下位 下位 ×
上位 下位 下位 ×
上位 下位 下位 ×
上位 下位 下位 ×
上位 下位 中位 ○
上位 下位 中位 ○
上位 下位 中位 ○





















































表 6-4-1 選定コンセプト別の材料評価の変動  
      （屋根材） 
























中位 上位 中位 下位 -
下位 上位 中位 中位 ○
下位 上位 中位 中位 ○
下位 上位 中位 中位 ○
下位 上位 中位 中位 ○
中位 上位 中位 下位 ×
中位 上位 中位 下位 ×
中位 上位 中位 下位 ×
中位 上位 中位 下位 ×
上位 上位 中位 下位 ○
上位 上位 中位 下位 ○
中位 上位 中位 下位 ×
中位 上位 中位 下位 ×
上位 上位 中位 下位 -
下位 中位 中位 上位 ○
下位 中位 中位 上位 ○
下位 上位 下位 下位 ○
下位 上位 下位 下位 ○
上位 上位 中位 下位 ×
上位 上位 中位 下位 ×
上位 上位 中位 下位 ×
上位 上位 中位 下位 ×
上位 中位 中位 下位 ○
上位 中位 中位 下位 ○
上位 中位 中位 下位 ○
上位 中位 中位 下位 ○
中位 上位 下位 下位 -
下位 上位 下位 中位 ○
下位 上位 下位 中位 ○
下位 上位 下位 下位 ○
下位 上位 下位 下位 ○
上位 上位 中位 下位 ○
上位 上位 中位 下位 ○
中位 上位 下位 下位 ×
上位 上位 中位 下位 ○
上位 中位 中位 下位 ○
上位 中位 中位 下位 ○
上位 上位 中位 下位 ○





















































表 6-4-2 選定コンセプト別の材料評価の変動  
      （外壁材） 























下位 中位 下位 上位 -
下位 中位 上位 上位 ○
下位 中位 中位 上位 ○
下位 中位 中位 上位 ○
下位 中位 中位 上位 ○
上位 下位 下位 中位 ○
上位 下位 下位 中位 ○
中位 下位 下位 上位 ○
中位 中位 下位 上位 ○
下位 上位 下位 中位 ○
下位 上位 下位 中位 ○
下位 上位 中位 上位 ○
中位 上位 下位 上位 ○
中位 中位 下位 上位 -
下位 中位 下位 上位 ○
下位 中位 中位 上位 ○
下位 中位 下位 上位 ○
下位 中位 下位 上位 ○
中位 中位 下位 上位 ×
中位 中位 下位 上位 ×
中位 中位 下位 上位 ×
中位 中位 下位 上位 ×
下位 中位 下位 上位 ○
下位 中位 下位 上位 ○
下位 中位 下位 上位 ○
下位 中位 下位 上位 ○
下位 中位 下位 上位 -
下位 中位 上位 上位 ○
下位 中位 中位 上位 ○
下位 中位 中位 上位 ○
下位 中位 中位 上位 ○
上位 下位 下位 中位 ○
上位 下位 下位 中位 ○
中位 下位 下位 上位 ○
中位 中位 下位 上位 ○
下位 上位 下位 中位 ○
下位 上位 下位 中位 ○
下位 上位 中位 上位 ○





















































表 6-4-3 選定コンセプト別の材料評価の変動  
      （床材-リビング） 



















下位 下位 上位 -
下位 下位 上位 ×
下位 下位 上位 ×
下位 下位 上位 ×
下位 下位 上位 ×
中位 下位 上位 ○
中位 下位 上位 ○
中位 下位 上位 ○
中位 下位 上位 ○
下位 中位 上位 ○
下位 中位 上位 ○
下位 中位 上位 ○
下位 中位 上位 ○
下位 下位 上位 -
下位 下位 上位 ×
下位 下位 上位 ×
下位 下位 上位 ×
下位 下位 上位 ×
中位 下位 上位 ○
中位 下位 上位 ○
中位 下位 上位 ○
中位 下位 上位 ○
下位 中位 上位 ○
下位 中位 上位 ○
下位 中位 上位 ○
下位 中位 上位 ○
下位 下位 上位 -
下位 下位 上位 ×
下位 下位 上位 ×
下位 下位 上位 ×
下位 下位 上位 ×
中位 下位 上位 ○
中位 下位 上位 ○
中位 下位 上位 ○
中位 下位 上位 ○
下位 下位 上位 ×
下位 中位 上位 ○
下位 下位 上位 ×





















































表 6-4-4 選定コンセプト別の材料評価の変動  
      （床材-浴室・トイレ・更衣室） 

















下位 下位 上位 -
下位 下位 上位 ×
下位 下位 上位 ×
下位 下位 上位 ×
下位 下位 上位 ×
中位 下位 上位 ○
中位 下位 上位 ○
中位 下位 上位 ○
中位 下位 上位 ○
下位 中位 上位 ○
下位 中位 上位 ○
下位 中位 上位 ○
下位 中位 上位 ○
下位 下位 上位 -
下位 下位 上位 ×
下位 下位 上位 ×
下位 下位 上位 ×
下位 下位 上位 ×
中位 下位 上位 ○
中位 下位 上位 ○
中位 下位 上位 ○
中位 下位 上位 ○
下位 中位 上位 ○
下位 中位 上位 ○
下位 中位 上位 ○
下位 中位 上位 ○
下位 下位 上位 -
下位 下位 上位 ×
下位 下位 上位 ×
下位 下位 上位 ×
下位 下位 上位 ×
中位 下位 上位 ○
中位 下位 上位 ○
中位 下位 上位 ○
中位 下位 上位 ○
下位 下位 上位 ×
下位 中位 上位 ○
下位 下位 上位 ×





















































表 6-4-5 選定コンセプト別の材料評価の変動  
      （床材-キッチン） 






















上位 上位 中位 中位 中位 -
下位 中位 中位 中位 上位 ○
下位 中位 中位 中位 上位 ○
中位 上位 中位 下位 上位 ○
下位 上位 下位 中位 中位 ○
上位 中位 中位 下位 中位 ○
上位 中位 中位 下位 中位 ○
上位 中位 中位 下位 中位 ○
上位 中位 下位 下位 下位 ○
上位 上位 中位 上位 下位 ○
上位 上位 中位 上位 下位 ○
上位 上位 中位 上位 下位 ○
上位 上位 中位 中位 下位 ○
中位 上位 下位 中位 下位 -
下位 上位 下位 中位 中位 ○
下位 上位 下位 上位 中位 ○
下位 上位 下位 中位 中位 ○
下位 上位 下位 中位 下位 ○
上位 上位 下位 下位 中位 ○
上位 上位 下位 下位 中位 ○
中位 上位 下位 中位 中位 ○
中位 上位 下位 下位 下位 ○
上位 上位 中位 上位 下位 ○
上位 上位 中位 上位 下位 ○
中位 上位 下位 中位 下位 ×
中位 上位 下位 中位 下位 ×
中位 上位 下位 下位 下位 -
下位 上位 中位 中位 中位 ○
下位 上位 中位 中位 中位 ○
中位 上位 中位 中位 中位 ○
下位 上位 下位 下位 下位 ○
上位 上位 中位 下位 中位 ○
上位 上位 中位 下位 中位 ○
中位 上位 下位 下位 下位 ×
中位 上位 下位 下位 下位 ×
中位 上位 下位 中位 下位 ○
中位 上位 下位 中位 下位 ○
中位 上位 下位 中位 下位 ○





















































表 6-4-6 選定コンセプト別の材料評価の変動  
      （内壁・天井材-リビング） 






















上位 上位 中位 -
下位 上位 上位 ○
下位 上位 中位 ○
下位 上位 中位 ○
下位 上位 中位 ○
上位 下位 中位 ○
上位 下位 中位 ○
上位 下位 中位 ○
上位 下位 下位 ○
上位 下位 下位 ○
上位 上位 下位 ○
中位 上位 下位 ○
上位 中位 下位 ○
中位 上位 中位 -
下位 上位 上位 ○
下位 上位 上位 ○
下位 上位 上位 ○
下位 上位 中位 ○
上位 下位 中位 ○
上位 下位 中位 ○
上位 下位 中位 ○
上位 中位 下位 ○
中位 上位 下位 ○
中位 上位 下位 ○
下位 上位 下位 ○
中位 上位 下位 ○
上位 中位 中位 -
下位 上位 上位 ○
下位 上位 上位 ○
下位 中位 上位 ○
下位 上位 中位 ○
上位 下位 中位 ○
上位 下位 中位 ○
上位 下位 中位 ○
上位 下位 下位 ○
上位 中位 下位 ○
上位 中位 下位 ○
上位 中位 下位 ○





















































表 6-4-7 選定コンセプト別の材料評価の変動  
     （内壁・天井材-浴室・トイレ・更衣室） 






















上位 上位 上位 上位 中位 -
下位 中位 上位 上位 上位 ○
下位 中位 上位 上位 上位 ○
下位 中位 上位 中位 中位 ○
下位 中位 上位 上位 中位 ○
上位 中位 中位 下位 中位 ○
上位 中位 中位 下位 中位 ○
上位 中位 中位 下位 下位 ○
上位 中位 中位 下位 下位 ○
上位 上位 中位 上位 下位 ○
上位 上位 中位 上位 下位 ○
中位 中位 中位 上位 下位 ○
上位 上位 中位 上位 下位 ○
中位 上位 下位 中位 中位 -
下位 中位 下位 上位 上位 ○
下位 中位 下位 上位 上位 ○
中位 上位 下位 上位 上位 ○
中位 上位 下位 上位 上位 ○
上位 上位 下位 下位 中位 ○
上位 上位 下位 下位 中位 ○
中位 上位 下位 中位 中位 ○
上位 上位 下位 中位 中位 ×
上位 上位 下位 上位 中位 ○
上位 上位 下位 上位 中位 ○
中位 上位 下位 上位 中位 ○
上位 上位 下位 中位 中位 ×
中位 上位 下位 下位 下位 -
下位 上位 中位 中位 中位 ○
下位 上位 中位 中位 中位 ○
中位 上位 中位 下位 中位 ○
下位 上位 下位 中位 下位 ○
上位 上位 中位 下位 中位 ○
上位 上位 中位 下位 中位 ○
中位 上位 下位 下位 下位 ×
中位 上位 下位 下位 下位 ×
中位 上位 下位 中位 下位 ○
中位 上位 下位 中位 下位 ○
中位 上位 下位 中位 下位 ○





















































表 6-4-8 選定コンセプト別の材料評価の変動  
      （内壁・天井材-キッチン） 



















上位 中位 下位 -
下位 上位 上位 ○
下位 上位 上位 ○
下位 上位 下位 ○
下位 上位 下位 ○
上位 下位 下位 ○
上位 下位 下位 ○
上位 中位 下位 ×
上位 中位 下位 ×
上位 中位 下位 ×
上位 中位 下位 ×
上位 中位 下位 ×
上位 中位 下位 ×
上位 中位 下位 -
下位 上位 上位 ○
下位 上位 上位 ○
下位 上位 下位 ○
下位 上位 下位 ○
上位 下位 下位 ○
上位 下位 下位 ○
上位 中位 下位 ×
上位 中位 下位 ×
上位 中位 下位 ×
上位 中位 下位 ×
上位 中位 下位 ×
上位 中位 下位 ×
上位 中位 下位 -
下位 上位 上位 ○
下位 上位 上位 ○
下位 上位 下位 ○
下位 上位 下位 ○
上位 下位 下位 ○
上位 下位 下位 ○
上位 中位 下位 ×
上位 中位 下位 ×
上位 中位 下位 ×
上位 中位 下位 ×
上位 中位 下位 ×





















































表 6-4-9 選定コンセプト別の材料評価の変動  
     （開口部材-面材） 















































































































表 6-4-10 選定コンセプト別の材料評価の変動  
     （開口部材-枠材） 
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 本研究では，「性能，環境影響，コスト」の 3 軸評価項目を総合的品質の構成要素とし，
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第 1 節 本章の概要 
 
 本研究では，3 軸評価の各項目に対する優先順位も含め，第 4 章から第 6 章にわたって，
種々の項目を評価要素とした評価手法について論じてきたたが，最終的に目的指向型材料
設計法として，いずれの評価手法を選択するかというのは，個人によって一様ではない。







 本章は，以下の 3 節によって構成されている。 
 第 2 節：目的指向型材料設計法による材料評価および選定プロセスの提示 
 第 3 節：目的指向型材料設計法による材料選定のケーススタディ 
 第 4 節：本章のまとめ 
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 第 1 項で材料選定の基本プロセス，第 2 項でイニシャルコストに制限をかけた材料選定
のプロセスについて示す。 
 


















 本研究で提唱する目的指向型材料設計法では，以下の 5～7 の手順を経て，評価・選定を
行い，最終的には 1 種類の候補材料を導出する。 
  
































 目的指向型材料設計法の基本プロセスを図 7-2-1 に示す。なお，右下の赤い四角で囲って
いる「イニシャルコストを制限した選定」については，第 2 項で詳細に記す。 
  









































































図 7-2-1 目的指向型材料設計法の基本プロセス 




第 2 項 イニシャルコストに制限をかけた評価・選定プロセス 









行い，最終的には 1 種類の候補材料を導出する。 































図 3-1-12 環境配慮の阻害要因 （再掲） 




第 4 章で整備した評価グレードから，候補材料の絞込みを行う。 
 





           or 
④ 【基本プロセスの④～⑥同様（供用期間考慮なし）】 
    







































第 3 節 目的指向型材料設計法による材料選定のケーススタディ 
 
 本節では，屋根材の選定を事例として，第 1 項で性能重視型，第 2 項で環境配慮重視型，
第 3 項でコスト重視型の選定プロセスのケーススタディを各項でそれぞれ示す。 
 
第 1 項 性能重視型のケーススタディ 
（1）建物の供用期間：40 年 
 先の基本プロセスに則り，評価・選定を進めていくと以下のようになる。 
① 【建物の供用期間の設定】 ：建物の供用期間 ＝ 40 年 
② 【要求性能の優先順位の決定】 ：一般的な優先順位 
③ 【選定コンセプトの選択による絞込み】 ：選定コンセプト ＝ 性能重視型 
④ 【各評価軸の重み付け係数を設定する】 ：表 7-3-1 の各重み付け係数の参照 
  金属屋根のみ，総合評価が上位グレードであることが確認されるため， 
  1 種類に限定することができる。 ⇒ 「金属屋根」が候補となる。 
⑤ 【イニシャルコストに対する合意形成】 
  今回の事例では，合意できれば「金属屋根」に決定。 
  合意できなければ，コンセプトの再選択 or イニシャルコストに制限をかけた 

















 ※1 屋根材を選定する場合，表 4-6-9 に示すように，金属屋根のイニシャルコストの合意を得ることが 
    適わなければ，唯一の上位評価である「住宅屋根用化粧スレート板」に自ずと決定される。また， 
    供用期間を考慮しない場合も同様に「住宅屋根用化粧スレート板」に自ずと決定される。  
表 7-3-1 性能重視型の評価結果一覧表 （例：屋根 40 年） 
性能 環境 コスト 性能 環境 コスト 性能 環境 コスト
中位 上位 下位 上位 上位 上位 下位 下位 中位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.6 0.1 中位 2.1 0.6 0.3 上位 0.7 0.2 0.2 下位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.3 0.2 中位 2.1 0.3 0.6 上位 0.7 0.1 0.4 下位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.9 0.2 中位 1.5 0.9 0.6 上位 0.5 0.3 0.4 下位



















表 4-6-9 屋根材のコスト評価グレード対応表 【再掲】 
材料名 通し番号 円/m2 隣接の差 グレード
住宅屋根用
化粧スレート
1 3909 - 上位
金属屋根 2 6568 2659 中位
粘土がわら 3 8500 1932 下位
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（2）建物の供用期間：50 or 60 年 
 先の基本プロセスに則り，評価・選定を進めていくと以下のようになる。 
① 【建物の供用期間の設定】 ：建物の供用期間 ＝ 50 or 60 年 
② 【要求性能の優先順位の決定】 ：一般的な優先順位 
③ 【選定コンセプトの選択による絞込み】 ：選定コンセプト ＝ 性能重視型 
④ 【各評価軸の重み付け係数を設定する】 ：表 7-3-2 の各重み付け係数の参照 
  粘土がわらのみ，総合評価が上位グレードであることが確認されるため， 
  1 種類に限定することができる。 ⇒ 「粘土がわら」が候補となる。 
⑤ 【イニシャルコストに対する合意形成】 
  今回の事例では，合意できれば「粘土がわら」に決定。 
  合意できなければ，コンセプトの再選択 or イニシャルコストに制限をかけた 






  イニシャルコストのグレード ＝ 上位グレードの場合， 
       「住宅屋根用化粧スレート板」に決定。 
  イニシャルコストのグレード ＝ 中位.グレード以上の場合， 
       「金属屋根，住宅屋根用化粧スレート板」の内， 
       より条件に適した材料を最終的に選択する。 
⑦ 【重み付け係数による比較】 
  極度の性能重視かつ「優先順位：環境影響 ＞ コスト」 
    ⇒ 総合評価が中位の「金属屋根」に決定。 
  それ以外の優先順位  
    ⇒ 共に総合評価が下位であるが，最優先事項の性能面で 
   比較的，優れている「金属屋根」に決定。 
  
表 7-3-2 性能重視型の評価結果一覧表 （例：屋根 50 or 60 年） 
性能 環境 コスト 性能 環境 コスト 性能 環境 コスト
上位 上位 上位 中位 下位 下位 下位 下位 上位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 0.3 上位 1.4 0.2 0.1 中位 0.7 0.2 0.3 下位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 0.6 上位 1.4 0.1 0.2 下位 0.7 0.1 0.6 下位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 0.6 上位 1.0 0.3 0.2 下位 0.5 0.3 0.6 下位


























第 2 項 環境配慮重視型の評価・選定のケーススタディ 
（1）建物の供用期間：40 年 
 先の基本フローを中心にした評価・選定を進めていくと以下のようになる。 
① 【建物の供用期間の設定】 ：建物の供用期間 ＝ 40 年 
② 【要求性能の優先順位の決定】 ：一般的な優先順位 
③ 【選定コンセプトの選択による絞込み】 ：選定コンセプト ＝ 環境配慮重視型 
④ 【各評価軸の重み付け係数を設定する】 ：表 7-3-3 の各重み付け係数の参照 
  極度の性能重視かつ「優先順位：性能 ＞ コスト」 
    ⇒ 粘土がわらと金属屋根の総合評価が上位であることが確認され， 
      1 種類に限定することができない。 
    ⇒ 粘土がわらと金属屋根の環境影響の単一評価も共に上位同士で 
      あるため，2 番目に重視する性能面で双方の材料を比較すると， 
   性能面が上位である「金属屋根」が候補となる。 
  それ以外の優先順位 ⇒ 金属屋根のみ，総合評価が上位であることが確認され， 
  1 種類に限定することができる。 ⇒ 「金属屋根」が候補となる。 
⑤ 【イニシャルコストに対する合意形成】 
  今回の事例では，合意できれば「金属屋根」に決定。 
  合意できなければ，コンセプトの再選択 or イニシャルコストに制限をかけた 
  材料評価・選定を行い，「住宅屋根用化粧スレート板」に決定。 
  
表 7-3-3 環境配慮重視型の評価結果一覧表 （例：屋根 40 年） 
性能 環境 コスト 性能 環境 コスト 性能 環境 コスト
中位 上位 下位 上位 上位 上位 下位 下位 中位
0.2 0.7 0.1 0.4 2.1 0.1 上位 0.6 2.1 0.3 上位 0.2 0.7 0.2 下位
0.1 0.7 0.2 0.2 2.1 0.2 中位 0.3 2.1 0.6 上位 0.1 0.7 0.4 下位
0.3 0.5 0.2 0.6 1.5 0.2 中位 0.9 1.5 0.6 上位 0.3 0.5 0.4 下位
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（2）建物の供用期間：50 or 60 年 
 先の基本フローを中心にした評価・選定を進めていくと以下のようになる。 
① 【建物の供用期間の設定】 ：建物の供用期間 ＝ 50 or 60 年 
② 【要求性能の優先順位の決定】 ：一般的な優先順位 
③ 【選定コンセプトの選択による絞込み】 ：選定コンセプト ＝ 環境配慮重視型 
④ 【各評価軸の重み付け係数を設定する】 ：表 7-3-4 の各重み付け係数の参照 
  粘土がわらのみ，総合評価が上位グレードであることが確認されるため， 
  1 種類に限定することができる。 ⇒ 「粘土がわら」が候補となる。 
⑤ 【イニシャルコストに対する合意形成】 
  今回の事例では，合意できれば「粘土がわら」に決定。 
  合意できなければ，コンセプトの再選択 or イニシャルコストに制限をかけた 






  イニシャルコストのグレード ＝ 上位グレードの場合， 
       「住宅屋根用化粧スレート板」に決定。 
  イニシャルコストのグレード ＝ 中位.グレード以上の場合， 
       「金属屋根，住宅屋根用化粧スレート板」の内， 
       より適した材料を最終的には選択する。 
⑦ 【重み付け係数による比較】 
  金属屋根も住宅屋根用化粧スレート板も共に総合評価は下位同士かつ環境影響の 
  単一評価も共に下位同士であるため，事実上，性能かコストのいずれかで決まる。 
  性能 ＞ コスト ⇒ 性能面が中位の「金属屋根」に決定。 
  性能 ＜ コスト ⇒ コスト面が上位の「住宅屋根用化粧スレート板」に決定。 
 
  表 7-3-4 環境配慮重視型の評価結果一覧表 （例：屋根 50 or 60 年） 
性能 環境 コスト 性能 環境 コスト 性能 環境 コスト
上位 上位 上位 中位 下位 下位 下位 下位 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 0.3 上位 0.4 0.7 0.1 下位 0.2 0.7 0.3 下位
0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 0.6 上位 0.2 0.7 0.2 下位 0.1 0.7 0.6 下位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.5 0.6 上位 0.6 0.5 0.2 下位 0.3 0.5 0.6 下位



























第 3 項 コスト重視型の評価・選定のケーススタディ 
（1）建物の供用期間：40 年 
 先の基本フローを中心にした評価・選定を進めていくと以下のようになる。 
① 【建物の供用期間の設定】 ：建物の供用期間 ＝ 40 年 
② 【要求性能の優先順位の決定】 ：一般的な優先順位 
③ 【選定コンセプトの選択による絞込み】 ：選定コンセプト ＝ コスト重視型 
④ 【各評価軸の重み付け係数を設定する】 ：表 7-3-5 の各重み付け係数の参照 
  金属屋根のみ，総合評価が上位グレードであることが確認されるため， 
  1 種類に限定することができる。 ⇒ 「金属屋根」が候補となる。 
⑤ 【イニシャルコストに対する合意形成】 
  今回の事例では，合意できれば「金属屋根」に決定。 
  合意できなければ，コンセプトの再選択 or イニシャルコストに制限をかけた 










表 7-3-5 コスト重視型の評価結果一覧表 （例：屋根 40 年） 
性能 環境 コスト 性能 環境 コスト 性能 環境 コスト
中位 上位 下位 上位 上位 上位 下位 下位 中位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.6 0.7 下位 0.3 0.6 2.1 上位 0.1 0.2 1.4 中位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.3 0.7 下位 0.6 0.3 2.1 上位 0.2 0.1 1.4 下位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.6 0.5 下位 0.9 0.6 1.5 上位 0.3 0.2 1.0 下位
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（2）建物の供用期間：50 or 60 年 
 先の基本フローを中心にした評価・選定を進めていくと以下のようになる。 
① 【建物の供用期間の設定】 ：建物の供用期間 ＝ 50 or 60 年 
② 【要求性能の優先順位の決定】 ：一般的な優先順位 
③ 【選定コンセプトの選択による絞込み】 ：選定コンセプト ＝ コスト重視型 
④ 【各評価軸の重み付け係数を設定する】 ：表 7-3-6 の各重み付け係数の参照 
  粘土がわらのみ，総合評価が上位グレードであることが確認されるため， 
  1 種類に限定することができる。 ⇒ 「粘土がわら」が候補となる。 
⑤ 【イニシャルコストに対する合意形成】 
  今回の事例では，合意できれば「粘土がわら」に決定。 
  合意できなければ，コンセプトの再選択 or イニシャルコストに制限をかけた 




















表 7-3-6 コスト重視型の評価結果一覧表 （例：屋根 50 or 60 年） 
性能 環境 コスト 性能 環境 コスト 性能 環境 コスト
上位 上位 上位 中位 下位 下位 下位 下位 上位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 2.1 上位 0.4 0.1 0.7 下位 0.2 0.1 2.1 中位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 2.1 上位 0.2 0.2 0.7 下位 0.1 0.2 2.1 中位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 1.5 上位 0.6 0.2 0.5 下位 0.3 0.2 1.5 中位


























第 4 項 目的指向型材料設計法による材料選定のケーススタディのまとめ 
 第 3 項までで，それぞれの選定コンセプトを中心としつつ，様々な与条件の下で行った
屋根材の選定結果を表 7-3-7～表 7-3-9 にまとめる。屋根材選定のまとめである本項では，
選定の際の与条件を中心とし，ケーススタディから得た屋根材選定の総括について述べる。 
 
 基本プロセスで選定した場合では，すべての材料が評価対象となるため，各材料の 3 軸
評価の優劣が最終的な選定結果に強い影響を及ぼすことになる。このケーススタディでは，

















































































































































































































































































































































































































第 8 章 
 
結論と課題 











 本章では，第 1 節で各章を要約し，本研究の結論を述べ，第 2 節で今後の課題を示す。 
 
 
第 1 節 各章の要約と結論 
 
第 1 章 「序論」 









第 2 章 「既往研究調査」 




































第 3 章 「目的指向型材料設計法の基本的枠組みおよび材料の品質特性値の整理」 













第 3 章で抽出した具体的な要求性能は，目的指向型材料設計法における評価項目とした。 
【目的指向型材料設計法における評価グレードの階数】 
 製造分野の調査から，材料の相対的品質を建築主が認識するためには，「上，中，下」の
3 段階の評価グレードの設定が妥当であるということを実証的に明らかにした。  






ぞれ 50 年，70 年程度の耐用年数が長期仕様として妥当であるということを明らかにした。










第 4 章 「3 軸評価の品質特性を評価要素とした材料評価」 
 第 4 章では，「性能，環境影響，コスト」に関する既存のグレード設定の特徴と課題点を
示したうえで，目的指向型材料設計法の評価グレードを設定した。 
【既存のグレード設定の課題点】 




 第 2 に環境影響に関する既存のグレード設定については，環境配慮に対する建築主の目
的指向を捉えた環境影響評価が実行しにくいという点を指摘した。 

















第 5 章 「建物の供用期間を基調とした材料評価」 









第 4 章同様に設定した。具体的には，「第 4章で整備した材料の評価グレード」と「建物の
供用期間における材料の交換回数」の 2項目を評価要素として，建物の供用期間に対する
建築主の目的指向，すなわち建物の目標耐用年数を与条件とした評価グレードを設定した。




第 6 章 「3 軸評価の重み付けを反映させた材料評価の手法」 
 第 6 章では，3軸評価に対する優先順位は，個人ごとに多様であるため，優先順位を反映
した材料評価の手法を提案した。具体的には，建築主の 3 軸評価項目に対する重み付けを
反映させた「性能重視型，環境配慮重視型，コスト重視型」の 3 種の選定パターンに対応
すべく，「第 5 章で整備した各材料の評価グレード」と「3 軸評価の優先順位」の 2 項目を
評価要素とし，材料選定における評価軸の優先順位に対する建築主の目的指向，すなわち，





第 7 章 「目的指向型材料設計法のケーススタディ」 


























第 2 節 今後の課題 
 







































付録-第 1 章 
 
住宅保証制度 































 第 1 節でカナダの住宅保証 
 第 2 節で中国の住宅保証 
 第 3 節でフランスの住宅保証 
 第 4 節でアメリカの住宅保証 
 第 5 節でその他の国々の住宅保証 









アルバータ州の 7 地域の保証制度について述べていくことにする。 
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第 2 項 ケベック州の住宅保証制度 
（1）制度開始 







② LA GARANTIE DES MAISON NEUVES DELAPCHQ 
③ QUALITE HABITATION 








① 引き渡し後，1 年間に発生した欠陥あるいは発生することが明白な欠陥 
② 購入者が所有権を取得した後，3 年間以内に発見された隠れた欠陥 
③ 5 年以内に発見された誤った設計，工事，部品等の製造および不適切な土地の状態 
  




第 3 項 ブリティッシュ・コロンビア州の住宅保証制度 
（1）制度開始 






① The Homeowner Protectioffice-HPO（州政府の外郭団体） 
② Commonwealth Insurance 
③ Lombard General Insurance Company of Canada 
④ Royal & Sun Alliance 






 【新築住宅-1 年保証】 
① 部材，設計及び施工の大部分 






 【新築住宅-5 年保証】 
① 新築住宅の部材の損傷につながる，あるいは，その可能性のある意図しない漏水を
引き起こす新築住宅の外壁の欠陥 





   施工と部材について 2 年間，漏水を含め外壁について 5 年間 
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第 4 項 サスカチュワン州の住宅保証制度 
（1）制度開始 










② NHWP 性能基準 
 
（5）品質に係わる保証内容 
 【1 年間】 
① 所有権移転以降，1 年間に亘っての施工及び材料についての欠陥がないこと 
 【2 年間】 
① 建物の外回り（屋根，エクステリアクラッディング，窓及びドア）および地下基礎
壁は，入居時から 2 年間漏水がないことを保証する 









第 5 項 アトランティック地域の住宅保証制度 
（1）制度開始 













 【Platinum 7】 
① 住宅受け取り後，1 年間についての工事あるいは部材の瑕疵の修補 
 【Ultimate Plus】 
① 住宅受け取り後，1 年間についての工事あるいは部材の瑕疵の修補 
② 外壁の雨漏りについて 1 年間の保証 
③ 電気，配管及び暖房設備に係わる工事または部材について 1 年間の保証 
④ 主要な構造部分について 3 年間の保証期間の延長（7 年間から 10 年間に） 
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第 6 項 マニトバ州の住宅保証制度 
（1）制度開始 










② 新築住宅保証制度基準（NHW Standards） 
 
（5）品質に係わる保証内容 
 保証期間は 5 年間 
① 1 年間：材料及び施工 
② 5 年間：主要な構造部についての瑕疵 
 
 
第 7 項 アルバータ州の住宅保証制度 
（1）制度開始 












① 入居後，1 年間に限り，部材と施工の瑕疵の修補に対する保証 
② 入居後，5 年間以内で，住宅の構造安全性に影響を与える欠陥に対する保証 
  




第 2 節 中国の住宅保証 
 






第 1 項 瑕疵保証 
（1）制度開始 












第 2 項 住宅性能認定制度 
（1）制度開始 










よって等級が判定される。商品住宅性能等級は，A（上から順番に 3A，2A，1A），B の 
合計 4 等級に分けられる。 
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第 1 項 スピネッタ法 
（1）制度開始 






 【堅牢さについての損傷：10 年間】 
① 建物の堅牢さの損傷についての 10 年間保証は，致命的あるいは重大な損傷に限り，
保証が適用される。 
















第 2 項 性能表示制度 
（1）制度開始 


















 上記の 8 項目について，1 つ星から 5 つ星までの 5 段階で評価を行っている。 
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Home Buyers Warranty（HBW），Residential Warranty Insurance Corporation（RWC），Quality 
Builder’s Warranty Company（QBW），Professional Warranty Corporation（PWC）が代表的な 
保証事業者として，保証制度を提供している。本付録では，米国最大の保証住宅戸数を有

















① 2 年保証：電気，配管，ダクト及び機械設備の欠陥 
② 1 年保証：その他の非構造部材に係わる欠陥 
 【長期保証】 
① 10 年保証：主要な構造部の欠陥 
  








関である。NHBC は，「ビルドマーク」と呼ばれる 10 年保証・保険制度を導入しており，
イギリスでは，NHBC の証明書が無ければ，新築住宅の購入にあたっての住宅ローンを組
むことができず，法律上の義務はないものの，事実上，NHBC の制度は，義務的な制度と





 スウェーデンでは，Bostadsgaranti 保険会社と GARBO 保険会社の 2 社が代表的な住宅保
証事業者として，新築住宅に保証と保険を提供している。スウェーデンでは，「消費者サー
ビス法」と「建築物欠陥保険法」の法律により，恒久的な居住のために建設された全ての












 アイルランドでは，1978 年に HOMEBOND と呼ばれる住宅保証制度を実施している。 








1） 住宅と住宅保証制度に関する世界調査について：財団法人 住宅保証機構，2006.3  
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 第 1 節で設計分野に対するアンケート調査 
 第 2 節で製造分野に対するアンケート調査 
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第 1 節 設計分野に対するアンケート調査 
 
第 1 項 調査概要 
（1）調査目的 













 本調査における調査項目は，付表 2-1-1 に示す 7 項目-15 問である。 
 付録において，問 1，問 3，問 4 の「法令以上の高品質建築生産の需要」，問 5 の「建設







































付表 2-1-1 設計分野に対する調査項目 




第 2 項 設計者の情報に関する調査結果 
 設計者の基本情報として，所属協会，実務経験年数，主な建設業務の 3 項目について，
尋ねた。調査結果を付図 2-1-1 および付図 2-1-2 に示す。 








































付図 2-1-2 主な建設業務に関する回答結果 
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平均 平均 平均 平均
神奈川県 2.51 3.11 2.43 1.96
富山県 2.61 3.24 2.27 1.88
広島県 2.46 3.16 2.25 2.13
北海道 2.44 3.29 1.90 2.37
総計 2.50 3.19 2.24 2.07
地域
平均点　＝　Σ （Ri×Pi）　　（i：順位，Ri：i位の回答比率，Pi：i位のポイント）
付表 2-1-3 高耐久に関わるライフサイクルの優先順位（平均点） 
付表 2-1-2 高耐久に関わるライフサイクルの優先順位（回答率） 
1位 2位 3位 4位
（4） （3） （2） （1）
A：材料・部品段階 16% 41% 21% 21%
B：企画・設計段階 54% 17% 17% 11%
C：工事・施工段階 15% 26% 46% 12%
D：供用・維持段階 15% 16% 16% 57%
A：材料・部品段階 22% 37% 20% 20%
B：企画・設計段階 59% 14% 18% 8%
C：工事・施工段階 8% 29% 45% 18%
D：供用・維持段階 10% 20% 16% 53%
A：材料・部品段階 14% 40% 25% 21%
B：企画・設計段階 56% 21% 8% 13%
C：工事・施工段階 10% 25% 44% 23%
D：供用・維持段階 20% 15% 23% 44%
A：材料・部品段階 9% 41% 31% 20%
B：企画・設計段階 62% 16% 12% 10%
C：工事・施工段階 0% 27% 35% 37%
D：供用・維持段階 28% 16% 22% 33%
A：材料・部品段階 16% 40% 24% 21%
B：企画・設計段階 57% 17% 14% 10%
C：工事・施工段階 9% 27% 43% 21%
















調査結果を付図 2-1-3 に示す。 
 今回の調査では，メンテナビリティーが約 7 割で最多，次いで，フレキシビリティーが





















付図 2-1-3 供用・維持保全の段階における 
        重要な事項に関する回答結果 
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 今回の調査では，法令以上の高品質な建築生産の経験は，約 7 割以上，うち，5 件以上が




















付図 2-1-4 法令以上の高品質建築生産の 







付図 2-1-5 見栄えと品質の 
        優先順位に関する回答結果 




第 5 項 コストに関する調査結果 
 コストに関する調査結果として，本研究では，建設コストの認識の齟齬について尋ねた。
具体的には，ライフサイクルの各段階における必要なコストと建築主が想定するコストの
間の認識の違いについて尋ねた。調査結果を付図 2-1-6 に示す。 



























付図 2-1-6 建設コストに対する 
        認識の齟齬に関する回答結果 
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第 6 項 環境配慮に関する調査結果 
 環境配慮に関する調査結果として，本研究では，設計者と建築主の認識について尋ねた。
















付図 2-1-7 環境配慮に対する 








付図 2-1-8 環境配慮に対する 
        建築主の現状認識に関する回答結果 




第 2 節 製造分野に対するアンケート調査 
 
第 1 項 調査概要 
（1）調査目的 








 調査対象：板硝子協会，ウレタンフォーム工業会，ALC 協会，塩ビ工業・環境協会， 
      押出発泡ポリスチレン工業会，火山性ガラス質材料工業会，硝子繊維協会， 
      石膏ボード工業会，せんい強化セメント板協会，全国タイル工業組合， 
      全国木質セメント板工業会，日本金属サイディング工業会， 
      日本金属屋根協会，日本建築仕上材工業会，日本サッシ協会， 
      日本シーリング材工業会，日本住宅パネル工業協同組合，日本接着剤工業会， 
      日本繊維板工業会，日本パーティション工業会，日本壁装協会， 
      日本防水材料連合会，日本窯業外装材協会，プラスチックサッシ工業会， 
      ロックウール工業会の計 25 の業界・団体 




 本調査における調査項目は，付表 2-2-1 に示す 4 項目-14 問である。 
 問 4 の 2 項目については，本論内で提示しているため，付録においては，問 2 の 5 項目，
問 3 の 4 項目の調査結果をそれぞれ示す。 
  




























































第 2 項 住宅の長寿命化・高耐用化に関する調査結果 
（1）構造別の目標耐用年数 
 設計分野に対する設問同様，製造分野の認識の把握を主目的として，代表的な 4 種類の
構造種別の耐用年数を尋ねた。調査結果を付図 2-2-1 に示す。 






各材料の取替え年数を尋ねた。調査結果を付図 2-2-2 に示す。 



























付図 2-2-1 住宅の構造別の 















付図 2-2-2 標準的な取替え年数 
        耐用年数に関する回答区分 






について尋ねた。調査結果を付図 2-2-3 および付表 2-2-2 に示す。 











1位 2位 3位 4位
（4） （3） （2） （1）
A：材料・製造
段階 0% 0% 60% 40% 1.6
B：企画・設計段階 40% 0% 0% 60% 2.2
C：工事・施工段階 0% 100% 0% 0% 3.0
D：供用・維持段階 60% 0% 40% 0% 3.2
上段：優先順位　　下段：ポイント
平均点ライフサイクル段階














付図 2-2-3 高耐久に関わる 
        ライフサイクルの優先順位（回答区分） 







インフィルへの対応について尋ねた。調査結果を付図 2-2-4 に示す。 
 今回の調査では，回答区分については，Z-2 が最多割合，Y の回答割合が次点であった。
具体的な対応状況については，付図 2-2-4 の X および Y が共通認識・合意形成が図られて
いるという選択肢であるため，X および Y を回答した業界・団体のデータを整備すると， 


















付図 2-2-4 スケルトン・インフィルの 
        対応に関する回答区分 





項目を把握するために開発時の留意事項を尋ねた。調査結果を付図 2-2-5 および表 2-2-3 に
それぞれ示す。 






1位 2位 3位 4位 5位
（5） （4） （3） （2） （1）
製品・部品の
耐久性
80% 0% 0% 0% 20% 4.20
部位・空間の
フレキシビリティー
25% 25% 25% 25% 0% 3.50
部位・設備の
メンテナビリティー
0% 40% 60% 0% 0% 3.40
部位・空間の
省エネルギー性
25% 0% 25% 25% 25% 2.75
LCAの啓発 0% 0% 100% 0% 0% 3.00
LCCの
認識向上
0% 25% 0% 25% 50% 2.00
ランニングコストの
認識向上
0% 0% 0% 33% 67% 1.33
定期点検・
診断結果の記録
0% 50% 0% 50% 0% 3.00
上段：優先順位　　下段：ポイント
開発の留意点 平均点














付図 2-2-5 高耐用化に向けた材料開発の 
        留意事項に関する回答区分 








しているのかといったことを尋ねた。調査結果を付図 2-2-6 から付図 2-2-8 に示す。 






















付図 2-2-6 環境行動計画等の策定 










付図 2-2-7 環境行動計画等の策定 










付図 2-2-8 環境行動計画等の具体的な配慮事項 




 製造分野の環境配慮に対する取組みとして，ISO 14021 で定められている諸項目のうち，
環境主張に適合する項目を尋ねた。調査結果を付図 2-2-9 および付表 2-2-4 に示す。 


























付図 2-2-9 環境主張に適合する 




















付表 2-2-4 環境主張に適合する 
        具体的な主張項目の回答数 






発生量や処理量の把握状況を尋ねた。調査結果を付図 2-2-10 および付表 2-2-5 に示す。 
 今回の調査では，回答区分については，Z-2 が最多，Z-3，Y が次点であり，その多くが





















資材・製造段階 5 0 0 0
設計・施工段階 0 3 2 0
供用・維持段階 0 0 5 0
撤去・解体段階 0 2 3 0
処理・再生段階 0 2 3 0
最終処分段階 0 1 4 0
資材・製造段階 2 0 0 3
設計・施工段階 0 0 1 4
供用・維持段階 0 0 2 3
撤去・解体段階 0 0 5 0
処理・再生段階 0 0 5 0
最終処分段階 0 0 0 5
資材・製造段階 4 1 0 0
設計・施工段階 0 3 0 2
供用・維持段階 0 0 2 3
撤去・解体段階 0 2 3 0
処理・再生段階 0 2 3 0
最終処分段階 0 0 0 5
資材・製造段階 5 0 0 0
設計・施工段階 0 1 4 0
供用・維持段階 0 0 3 2
撤去・解体段階 0 2 3 0
処理・再生段階 0 2 3 0






















付図 2-2-10 マテリアルフローの 













 付録-第 3 章では，本論の第 5 章「建物の供用期間を基調とした材料評価」および第 6 章
「3 軸評価の重み付けを反映させた材料評価の手法」で記載しなかった各評価結果を付表と
して部位・用途別に示す。具体的には，要求性能に対する一般的な優先順位以外の場合を
扱っており，それぞれ，屋根が 5 パターン，外壁が 4 パターン，床がリビング：5 パターン，
浴室・トイレ・更衣室およびキッチン：3 パターン，内壁・天井がリビング：4 パターン，




 以下，本論の第 4 章で提示した要求性能の優先順位を部位・用途別にそれぞれ記す。 
 
（1）屋根 
⑥ 耐風性 ＞ 防水性 ＞ 耐候性 ＞ 断熱性 ＞ 耐衝撃性  
⑦ 防水性 ＞ 耐候性 ＞ 耐風性 ＞ 断熱性 ＞ 耐衝撃性  
⑧ 耐候性 ＞ 耐風性 ＞ 防水性 ＞ 断熱性 ＞ 耐衝撃性  
⑨ 耐衝撃性 ＞ 断熱性 ＞ 耐候性 ＞ 耐風性 ＞ 防水性  
⑩ 断熱性 ＞ 耐衝撃性 ＞ 耐候性 ＞ 防水性 ＞ 耐風性 の計 5 パターン 
 
（2）外壁 
⑤ 耐火性 ＝ 耐汚染性 ＞ 断熱性 ＞ 耐風圧性 ＝ 遮音性  
⑥ 断熱性 ＞ 耐風圧性 ＝ 遮音性 ＞ 耐火性 ＝ 耐汚染性  
⑦ 耐風圧性 ＝ 遮音性 ＞ 耐火性 ＝ 耐汚染性 ＞ 断熱性  
⑧ 耐火性 ＝ 耐汚染性 ＞ 耐風圧性 ＝ 遮音性 ＞ 断熱性 の計 4 パターン 
 
（3）床：リビング 
⑥ 耐衝撃性 ＞ 断熱性 ＞ 防滑性 ＞ 退色性 ＞ 遮音性  
⑦ 断熱性 ＞ 防滑性 ＞ 耐衝撃性 ＞ 退色性 ＞ 遮音性  
⑧ 防滑性 ＞ 耐衝撃性 ＞ 断熱性 ＞ 退色性 ＞ 遮音性  
⑨ 遮音性 ＞ 退色性 ＞ 防滑性 ＞ 耐衝撃性 ＞ 断熱性  
⑩ 退色性 ＞ 遮音性 ＞ 防滑性 ＞ 断熱性 ＞ 耐衝撃性 の計 5 パターン 
 
（4）床：浴室・トイレ・更衣室 
④ 遮音性 ＞ 清掃性 ＝ 耐水性 ＞ 耐火性 ＝ 防滑性  
⑤ 清掃性 ＝ 耐水性 ＞ 耐火性 ＝ 防滑性 ＞ 遮音性  
⑥ 耐火性 ＝ 防滑性 ＞ 清掃性 ＝ 耐水性 ＞ 遮音性 の計 3 パターン  




④ 耐汚染性 ＞ 耐火性 ＝ 耐水性 ＝ 耐摩耗性  
⑤ 耐水性 ＞ 耐火性 ＝ 耐汚染性 ＝ 耐摩耗性  
⑥ 耐摩耗性 ＞ 耐火性 ＝ 耐汚染性 ＝ 耐水性 の計 3 パターン 
 
（6）内壁・天井：リビング 
⑤ 耐火性 ＝ 遮音性 ＞ 断熱性 ＞ 耐衝撃性 ＝ 退色性  
⑥ 断熱性 ＞ 耐衝撃性 ＝ 退色性 ＞ 耐火性 ＝ 遮音性  
⑦ 耐衝撃性 ＝ 退色性 ＞ 耐火性 ＝ 遮音性 ＞ 断熱性  
⑧ 耐火性 ＝ 遮音性 ＞ 耐衝撃性 ＝退色性 ＞ 断熱性 の計 4 パターン 
 
（7）内壁・天井：浴室・トイレ・更衣室 
⑥ 遮音性 ＞ 耐水性 ＞ 断熱性 ＞ 清掃性 ＞ 耐衝撃性  
⑦ 耐水性 ＞ 断熱性 ＞ 遮音性 ＞ 清掃性 ＞ 耐衝撃性  
⑧ 断熱性 ＞ 遮音性 ＞ 耐水性 ＞ 清掃性 ＞ 耐衝撃性  
⑨ 耐衝撃性 ＞ 清掃性 ＞ 断熱性 ＞ 遮音性 ＞ 耐水性  
⑩ 清掃性 ＞ 耐衝撃性 ＞ 断熱性 ＞ 耐水性 ＞ 遮音性 の計 5 パターン 
 
（8）内壁・天井：キッチン 
④ 耐熱性 ＞ 耐火性 ＝ 耐水性 ＞ 遮音性 ＝ 断熱性  
⑤ 耐水性 ＞ 耐火性 ＝ 耐熱性 ＞ 遮音性 ＝ 断熱性  
⑥ 耐熱性 ＝ 耐水性 ＞ 耐火性 ＞ 遮音性 ＝ 断熱性 の計 3 パターン 
 
（9）開口部：面材 
⑥ 耐火性 ＞ 断熱性 ＝ 遮音性 ＝ 耐水性 ＞ 防水性  
⑦ 遮音性 ＞ 耐火性 ＝ 断熱性 ＝ 耐水性 ＞ 防水性  
⑧ 耐水性 ＞ 耐火性 ＝ 遮音性 ＝ 断熱性 ＞ 防水性  
⑨ 断熱性 ＞ 防水性 ＞ 耐火性 ＝ 遮音性 ＝ 耐水性  
⑩ 防水性 ＞ 耐火性 ＝ 遮音性 ＝ 耐水性 ＞ 断熱性 の計 5 パターン 
 
（10）開口部：枠材 
③ 断熱性 ＝ 耐火性 ＞ 防水性 ＝ 防露性 ＝ 耐水性  
④ 防水性 ＝ 耐水性 ＞ 耐火性 ＝ 防露性 ＝ 断熱性 の計 2 パターン 




第 1 節 屋根材の評価結果 
 
① 耐風性 ＞ 防水性 ＞ 耐候性 ＞ 断熱性 ＞ 耐衝撃性 の場合 
  
付表 3-1-1 屋根材の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：40 年‐粘土がわら） 
性能 環境 コスト
中位 上位 下位
- - - 0.7 1.0 0.3 2.0 中位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.6 0.1 2.1 中位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.3 0.2 1.9 中位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.9 0.2 2.1 中位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.6 0.3 1.9 中位
0.2 0.7 0.1 0.4 2.1 0.1 2.6 上位
0.1 0.7 0.2 0.2 2.1 0.2 2.5 中位
0.3 0.5 0.2 0.6 1.5 0.2 2.3 中位
0.2 0.5 0.3 0.4 1.5 0.3 2.2 中位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.6 0.7 1.5 下位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.3 0.7 1.4 下位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.6 0.5 1.7 下位
0.2 0.3 0.5 0.4 0.9 0.5 1.8 下位
建物の
供用期間






















- - - 1.0 1.0 1.0 3.0 上位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 0.3 3.0 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 0.6 3.0 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 0.6 3.0 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 0.9 3.0 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 0.3 3.0 上位
0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 0.6 3.0 上位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.5 0.6 3.0 上位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 0.9 3.0 上位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 2.1 3.0 上位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 2.1 3.0 上位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 1.5 3.0 上位























付表 3-1-2 屋根材の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：50 年‐粘土がわら） 
性能 環境 コスト
上位 上位 上位
- - - 1.0 1.0 1.0 3.0 上位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 0.3 3.0 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 0.6 3.0 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 0.6 3.0 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 0.9 3.0 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 0.3 3.0 上位
0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 0.6 3.0 上位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.5 0.6 3.0 上位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 0.9 3.0 上位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 2.1 3.0 上位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 2.1 3.0 上位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 1.5 3.0 上位






















選定コンセプト 性能 環境影響 コスト
付表 3-1-3 屋根材の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：60 年‐粘土がわら） 






- - - 1.0 1.0 1.0 3.0 上位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 0.3 3.0 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 0.6 3.0 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 0.6 3.0 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 0.9 3.0 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 0.3 3.0 上位
0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 0.6 3.0 上位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.5 0.6 3.0 上位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 0.9 3.0 上位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 2.1 3.0 上位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 2.1 3.0 上位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 1.5 3.0 上位
0.2 0.3 0.5 0.6 0.9 1.5 3.0 上位
建物の
供用期間




















付表 3-1-4 屋根材の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：40 年‐金属屋根） 
性能 環境 コスト
中位 下位 下位
- - - 0.7 0.3 0.3 1.3 下位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.2 0.1 1.7 中位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.1 0.2 1.7 下位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.3 0.2 1.5 下位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.2 0.3 1.5 下位
0.2 0.7 0.1 0.4 0.7 0.1 1.2 下位
0.1 0.7 0.2 0.2 0.7 0.2 1.1 下位
0.3 0.5 0.2 0.6 0.5 0.2 1.3 下位
0.2 0.5 0.3 0.4 0.5 0.3 1.2 下位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.2 0.7 1.1 下位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.1 0.7 1.2 下位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.2 0.5 1.3 下位























付表 3-1-5 屋根材の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：50 年‐金属屋根） 
性能 環境 コスト
中位 下位 下位
- - - 0.7 0.3 0.3 1.3 下位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.2 0.1 1.7 中位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.1 0.2 1.7 下位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.3 0.2 1.5 下位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.2 0.3 1.5 下位
0.2 0.7 0.1 0.4 0.7 0.1 1.2 下位
0.1 0.7 0.2 0.2 0.7 0.2 1.1 下位
0.3 0.5 0.2 0.6 0.5 0.2 1.3 下位
0.2 0.5 0.3 0.4 0.5 0.3 1.2 下位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.2 0.7 1.1 下位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.1 0.7 1.2 下位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.2 0.5 1.3 下位






















選定コンセプト 性能 環境影響 コスト
付表 3-1-6 屋根材の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：60 年‐金属屋根） 







- - - 0.3 0.3 0.7 1.3 下位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.2 0.2 1.1 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.1 0.4 1.2 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.3 0.4 1.2 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.2 0.6 1.3 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 0.7 0.2 1.1 下位
0.1 0.7 0.2 0.1 0.7 0.4 1.2 下位
0.3 0.5 0.2 0.3 0.5 0.4 1.2 下位
0.2 0.5 0.3 0.2 0.5 0.6 1.3 下位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.2 1.4 1.7 下位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.1 1.4 1.7 下位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.2 1.0 1.5 下位
0.2 0.3 0.5 0.2 0.3 1.0 1.5 下位
建物の
供用期間





















付表 3-1-7 屋根材の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：40 年‐住宅屋根用化粧スレート板） 
性能 環境 コスト
下位 下位 上位
- - - 0.3 0.3 1.0 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 1.2 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.4 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.2 0.9 1.6 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 1.2 下位
0.1 0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 1.4 下位
0.3 0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 1.4 下位
0.2 0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 1.6 下位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 2.4 中位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 2.4 中位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 2.0 中位























付表 3-1-8 屋根材の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：50 年‐住宅屋根用化粧スレート板） 
性能 環境 コスト
下位 下位 上位
- - - 0.3 0.3 1.0 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 1.2 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.4 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.2 0.9 1.6 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 1.2 下位
0.1 0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 1.4 下位
0.3 0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 1.4 下位
0.2 0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 1.6 下位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 2.4 中位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 2.4 中位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 2.0 中位























選定コンセプト 性能 環境影響 コスト
付表 3-1-9 屋根材の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：60 年‐住宅屋根用化粧スレート板） 




































- - - 1.0 1.0 0.3 2.3 中位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 0.1 2.8 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 0.2 2.6 中位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 0.2 2.6 中位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 0.3 2.4 中位
0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 0.1 2.8 上位
0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 0.2 2.6 上位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.5 0.2 2.6 中位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 0.3 2.4 中位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 0.7 1.6 下位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 0.7 1.6 下位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 0.5 2.0 下位
0.2 0.3 0.5 0.6 0.9 0.5 2.0 下位
建物の
供用期間




















付表 3-1-10 屋根材の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：40 年‐粘土がわら） 
性能 環境 コスト
上位 上位 上位
- - - 1.0 1.0 1.0 3.0 上位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 0.3 3.0 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 0.6 3.0 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 0.6 3.0 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 0.9 3.0 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 0.3 3.0 上位
0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 0.6 3.0 上位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.5 0.6 3.0 上位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 0.9 3.0 上位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 2.1 3.0 上位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 2.1 3.0 上位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 1.5 3.0 上位




















選定コンセプト 性能 環境影響 コスト
粘土がわら
総合
付表 3-1-11 屋根材の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：50 年‐粘土がわら） 
性能 環境 コスト
上位 上位 上位
- - - 1.0 1.0 1.0 3.0 上位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 0.3 3.0 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 0.6 3.0 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 0.6 3.0 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 0.9 3.0 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 0.3 3.0 上位
0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 0.6 3.0 上位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.5 0.6 3.0 上位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 0.9 3.0 上位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 2.1 3.0 上位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 2.1 3.0 上位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 1.5 3.0 上位
























付表 3-1-12 屋根材の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：60 年‐粘土がわら） 














- - - 1.0 1.0 1.0 3.0 上位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 0.3 3.0 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 0.6 3.0 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 0.6 3.0 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 0.9 3.0 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 0.3 3.0 上位
0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 0.6 3.0 上位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.5 0.6 3.0 上位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 0.9 3.0 上位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 2.1 3.0 上位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 2.1 3.0 上位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 1.5 3.0 上位
0.2 0.3 0.5 0.6 0.9 1.5 3.0 上位
建物の
供用期間




















付表 3-1-13 屋根材の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：40 年‐金属屋根） 
性能 環境 コスト
中位 下位 下位
- - - 0.7 0.3 0.3 1.3 下位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.2 0.1 1.7 中位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.1 0.2 1.7 下位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.3 0.2 1.5 下位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.2 0.3 1.5 下位
0.2 0.7 0.1 0.4 0.7 0.1 1.2 下位
0.1 0.7 0.2 0.2 0.7 0.2 1.1 下位
0.3 0.5 0.2 0.6 0.5 0.2 1.3 下位
0.2 0.5 0.3 0.4 0.5 0.3 1.2 下位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.2 0.7 1.1 下位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.1 0.7 1.2 下位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.2 0.5 1.3 下位
























付表 3-1-15 屋根材の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：60 年‐金属屋根） 
性能 環境 コスト
中位 下位 下位
- - - 0.7 0.3 0.3 1.3 下位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.2 0.1 1.7 中位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.1 0.2 1.7 下位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.3 0.2 1.5 下位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.2 0.3 1.5 下位
0.2 0.7 0.1 0.4 0.7 0.1 1.2 下位
0.1 0.7 0.2 0.2 0.7 0.2 1.1 下位
0.3 0.5 0.2 0.6 0.5 0.2 1.3 下位
0.2 0.5 0.3 0.4 0.5 0.3 1.2 下位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.2 0.7 1.1 下位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.1 0.7 1.2 下位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.2 0.5 1.3 下位




















選定コンセプト 性能 環境影響 コスト
金属屋根
総合
付表 3-1-14 屋根材の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：50 年‐金属屋根） 








- - - 0.7 0.3 0.7 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.2 0.2 1.8 下位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.1 0.4 1.9 下位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.3 0.4 1.7 下位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.2 0.6 1.8 下位
0.2 0.7 0.1 0.4 0.7 0.2 1.3 下位
0.1 0.7 0.2 0.2 0.7 0.4 1.3 下位
0.3 0.5 0.2 0.6 0.5 0.4 1.5 下位
0.2 0.5 0.3 0.4 0.5 0.6 1.5 下位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.2 1.4 1.8 下位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.1 1.4 1.9 下位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.2 1.0 1.8 下位
0.2 0.3 0.5 0.4 0.3 1.0 1.7 下位
建物の
供用期間





















付表 3-1-16 屋根材の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：40 年‐住宅屋根用化粧スレート板） 
性能 環境 コスト
下位 下位 上位
- - - 0.3 0.3 1.0 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 1.2 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.4 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.2 0.9 1.6 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 1.2 下位
0.1 0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 1.4 下位
0.3 0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 1.4 下位
0.2 0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 1.6 下位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 2.4 中位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 2.4 中位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 2.0 中位
























付表 3-1-17 屋根材の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：50 年‐住宅屋根用化粧スレート板） 
性能 環境 コスト
下位 下位 上位
- - - 0.3 0.3 1.0 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 1.2 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.4 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.2 0.9 1.6 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 1.2 下位
0.1 0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 1.4 下位
0.3 0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 1.4 下位
0.2 0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 1.6 下位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 2.4 中位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 2.4 中位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 2.0 中位

























付表 3-1-18 屋根材の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：60 年‐住宅屋根用化粧スレート板） 























- - - 1.0 1.0 0.3 2.3 中位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 0.1 2.8 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 0.2 2.6 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 0.2 2.6 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 0.3 2.4 中位
0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 0.1 2.8 上位
0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 0.2 2.6 上位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.5 0.2 2.6 上位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 0.3 2.4 中位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 0.7 1.6 下位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 0.7 1.6 下位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 0.5 2.0 中位























付表 3-1-19 屋根材の評価結果 
（優先順位：③‐ 供用期間：40 年‐粘土がわら） 
性能 環境 コスト
上位 上位 上位
- - - 1.0 1.0 1.0 3.0 上位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 0.3 3.0 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 0.6 3.0 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 0.6 3.0 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 0.9 3.0 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 0.3 3.0 上位
0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 0.6 3.0 上位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.5 0.6 3.0 上位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 0.9 3.0 上位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 2.1 3.0 上位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 2.1 3.0 上位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 1.5 3.0 上位
























付表 3-1-20 屋根材の評価結果 
（優先順位：③‐ 供用期間：50 年‐粘土がわら） 
性能 環境 コスト
上位 上位 上位
- - - 1.0 1.0 1.0 3.0 上位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 0.3 3.0 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 0.6 3.0 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 0.6 3.0 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 0.9 3.0 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 0.3 3.0 上位
0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 0.6 3.0 上位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.5 0.6 3.0 上位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 0.9 3.0 上位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 2.1 3.0 上位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 2.1 3.0 上位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 1.5 3.0 上位
























付表 3-1-21 屋根材の評価結果 
（優先順位：③‐ 供用期間：60 年‐粘土がわら） 








- - - 1.0 1.0 1.0 3.0 上位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 0.3 3.0 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 0.6 3.0 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 0.6 3.0 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 0.9 3.0 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 0.3 3.0 上位
0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 0.6 3.0 上位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.5 0.6 3.0 上位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 0.9 3.0 上位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 2.1 3.0 上位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 2.1 3.0 上位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 1.5 3.0 上位























付表 3-1-22 屋根材の評価結果 
（優先順位：③‐ 供用期間：40 年‐金属屋根） 
性能 環境 コスト
中位 下位 下位
- - - 0.7 0.3 0.3 1.3 下位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.2 0.1 1.7 中位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.1 0.2 1.7 下位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.3 0.2 1.5 下位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.2 0.3 1.5 下位
0.2 0.7 0.1 0.4 0.7 0.1 1.2 下位
0.1 0.7 0.2 0.2 0.7 0.2 1.1 下位
0.3 0.5 0.2 0.6 0.5 0.2 1.3 下位
0.2 0.5 0.3 0.4 0.5 0.3 1.2 下位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.2 0.7 1.1 下位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.1 0.7 1.2 下位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.2 0.5 1.3 下位
























付表 3-1-23 屋根材の評価結果 
（優先順位：③‐ 供用期間：50 年‐金属屋根） 
性能 環境 コスト
中位 下位 下位
- - - 0.7 0.3 0.3 1.3 下位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.2 0.1 1.7 中位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.1 0.2 1.7 下位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.3 0.2 1.5 下位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.2 0.3 1.5 下位
0.2 0.7 0.1 0.4 0.7 0.1 1.2 下位
0.1 0.7 0.2 0.2 0.7 0.2 1.1 下位
0.3 0.5 0.2 0.6 0.5 0.2 1.3 下位
0.2 0.5 0.3 0.4 0.5 0.3 1.2 下位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.2 0.7 1.1 下位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.1 0.7 1.2 下位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.2 0.5 1.3 下位
























付表 3-1-24 屋根材の評価結果 
（優先順位：③‐ 供用期間：60 年‐金属屋根） 









- - - 0.3 0.3 0.7 1.3 下位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.2 0.2 1.1 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.1 0.4 1.2 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.3 0.4 1.2 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.2 0.6 1.3 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 0.7 0.2 1.1 下位
0.1 0.7 0.2 0.1 0.7 0.4 1.2 下位
0.3 0.5 0.2 0.3 0.5 0.4 1.2 下位
0.2 0.5 0.3 0.2 0.5 0.6 1.3 下位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.2 1.4 1.7 下位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.1 1.4 1.7 下位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.2 1.0 1.5 下位
























付表 3-1-25 屋根材の評価結果 
（優先順位：③‐ 供用期間：40 年‐住宅屋根用化粧スレート板） 
性能 環境 コスト
下位 下位 上位
- - - 0.3 0.3 1.0 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 1.2 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.4 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.2 0.9 1.6 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 1.2 下位
0.1 0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 1.4 下位
0.3 0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 1.4 下位
0.2 0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 1.6 下位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 2.4 中位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 2.4 中位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 2.0 中位

























付表 3-1-26 屋根材の評価結果 
（優先順位：③‐ 供用期間：50 年‐住宅屋根用化粧スレート板） 
性能 環境 コスト
下位 下位 上位
- - - 0.3 0.3 1.0 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 1.2 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.4 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.2 0.9 1.6 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 1.2 下位
0.1 0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 1.4 下位
0.3 0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 1.4 下位
0.2 0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 1.6 下位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 2.4 中位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 2.4 中位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 2.0 中位

























付表 3-1-27 屋根材の評価結果 
（優先順位：③‐ 供用期間：60 年‐住宅屋根用化粧スレート板） 














- - - 1.0 1.0 0.3 2.3 中位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 0.1 2.8 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 0.2 2.6 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 0.2 2.6 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 0.3 2.4 中位
0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 0.1 2.8 上位
0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 0.2 2.6 上位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.5 0.2 2.6 上位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 0.3 2.4 中位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 0.7 1.6 下位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 0.7 1.6 下位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 0.5 2.0 中位
























付表 3-1-28 屋根材の評価結果 
（優先順位：④‐ 供用期間：40 年‐粘土がわら） 
性能 環境 コスト
上位 上位 上位
- - - 1.0 1.0 1.0 3.0 上位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 0.3 3.0 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 0.6 3.0 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 0.6 3.0 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 0.9 3.0 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 0.3 3.0 上位
0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 0.6 3.0 上位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.5 0.6 3.0 上位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 0.9 3.0 上位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 2.1 3.0 上位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 2.1 3.0 上位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 1.5 3.0 上位
0.2 0.3 0.5 0.6 0.9 1.5 3.0 上位
建物の
供用期間




















付表 3-1-29 屋根材の評価結果 
（優先順位：④‐ 供用期間：50 年‐粘土がわら） 
性能 環境 コスト
上位 上位 上位
- - - 1.0 1.0 1.0 3.0 上位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 0.3 3.0 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 0.6 3.0 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 0.6 3.0 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 0.9 3.0 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 0.3 3.0 上位
0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 0.6 3.0 上位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.5 0.6 3.0 上位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 0.9 3.0 上位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 2.1 3.0 上位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 2.1 3.0 上位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 1.5 3.0 上位
0.2 0.3 0.5 0.6 0.9 1.5 3.0 上位






















付表 3-1-30 屋根材の評価結果 
（優先順位：④‐ 供用期間：60 年‐粘土がわら） 









- - - 1.0 1.0 1.0 3.0 上位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 0.3 3.0 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 0.6 3.0 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 0.6 3.0 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 0.9 3.0 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 0.3 3.0 上位
0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 0.6 3.0 上位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.5 0.6 3.0 上位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 0.9 3.0 上位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 2.1 3.0 上位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 2.1 3.0 上位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 1.5 3.0 上位
























付表 3-1-31 屋根材の評価結果 
（優先順位：④‐ 供用期間：40 年‐金属屋根） 
性能 環境 コスト
中位 下位 下位
- - - 0.7 0.3 0.3 1.3 下位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.2 0.1 1.7 中位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.1 0.2 1.7 下位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.3 0.2 1.5 下位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.2 0.3 1.5 下位
0.2 0.7 0.1 0.4 0.7 0.1 1.2 下位
0.1 0.7 0.2 0.2 0.7 0.2 1.1 下位
0.3 0.5 0.2 0.6 0.5 0.2 1.3 下位
0.2 0.5 0.3 0.4 0.5 0.3 1.2 下位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.2 0.7 1.1 下位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.1 0.7 1.2 下位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.2 0.5 1.3 下位
0.2 0.3 0.5 0.4 0.3 0.5 1.2 下位






















付表 3-1-33 屋根材の評価結果 
（優先順位：④‐ 供用期間：60 年‐金属屋根） 
性能 環境 コスト
下位 下位 下位
- - - 0.3 0.3 0.3 1.0 下位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.2 0.1 1.0 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.1 0.2 1.0 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.3 0.2 1.0 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.2 0.3 1.0 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 0.7 0.1 1.0 下位
0.1 0.7 0.2 0.1 0.7 0.2 1.0 下位
0.3 0.5 0.2 0.3 0.5 0.2 1.0 下位
0.2 0.5 0.3 0.2 0.5 0.3 1.0 下位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.2 0.7 1.0 下位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.1 0.7 1.0 下位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.2 0.5 1.0 下位
0.2 0.3 0.5 0.2 0.3 0.5 1.0 下位
建物の
供用期間




















付表 3-1-32 屋根材の評価結果 
（優先順位：④‐ 供用期間：50 年‐金属屋根） 








- - - 0.3 0.3 0.7 1.3 下位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.2 0.2 1.1 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.1 0.4 1.2 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.3 0.4 1.2 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.2 0.6 1.3 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 0.7 0.2 1.1 下位
0.1 0.7 0.2 0.1 0.7 0.4 1.2 下位
0.3 0.5 0.2 0.3 0.5 0.4 1.2 下位
0.2 0.5 0.3 0.2 0.5 0.6 1.3 下位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.2 1.4 1.7 下位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.1 1.4 1.7 下位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.2 1.0 1.5 下位

























付表 3-1-34 屋根材の評価結果 
（優先順位：④‐ 供用期間：40 年‐住宅屋根用化粧スレート板） 
性能 環境 コスト
下位 下位 上位
- - - 0.3 0.3 1.0 1.7 中位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 1.2 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.4 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.2 0.9 1.6 中位
0.2 0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 1.2 下位
0.1 0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 1.4 下位
0.3 0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 1.4 下位
0.2 0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 1.6 中位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 2.4 中位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 2.4 中位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 2.0 中位
0.2 0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 2.0 中位
建物の
供用期間





















付表 3-1-35 屋根材の評価結果 
（優先順位：④‐ 供用期間：50 年‐住宅屋根用化粧スレート板） 
性能 環境 コスト
下位 下位 上位
- - - 0.3 0.3 1.0 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 1.2 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.4 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.2 0.9 1.6 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 1.2 下位
0.1 0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 1.4 下位
0.3 0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 1.4 下位
0.2 0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 1.6 下位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 2.4 中位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 2.4 中位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 2.0 中位
0.2 0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 2.0 中位























付表 3-1-36 屋根材の評価結果 
（優先順位：④‐ 供用期間：60 年‐住宅屋根用化粧スレート板） 












- - - 1.0 1.0 0.3 2.3 中位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 0.1 2.8 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 0.2 2.6 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 0.2 2.6 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 0.3 2.4 中位
0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 0.1 2.8 上位
0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 0.2 2.6 上位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.5 0.2 2.6 上位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 0.3 2.4 中位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 0.7 1.6 下位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 0.7 1.6 下位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 0.5 2.0 中位
0.2 0.3 0.5 0.6 0.9 0.5 2.0 中位
建物の
供用期間




















付表 3-1-37 屋根材の評価結果 
（優先順位：⑤‐ 供用期間：40 年‐粘土がわら） 
性能 環境 コスト
上位 上位 上位
- - - 1.0 1.0 1.0 3.0 上位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 0.3 3.0 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 0.6 3.0 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 0.6 3.0 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 0.9 3.0 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 0.3 3.0 上位
0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 0.6 3.0 上位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.5 0.6 3.0 上位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 0.9 3.0 上位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 2.1 3.0 上位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 2.1 3.0 上位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 1.5 3.0 上位
























付表 3-1-38 屋根材の評価結果 
（優先順位：⑤‐ 供用期間：50 年‐粘土がわら） 
性能 環境 コスト
上位 上位 上位
- - - 1.0 1.0 1.0 3.0 上位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 0.3 3.0 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 0.6 3.0 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 0.6 3.0 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 0.9 3.0 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 0.3 3.0 上位
0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 0.6 3.0 上位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.5 0.6 3.0 上位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 0.9 3.0 上位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 2.1 3.0 上位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 2.1 3.0 上位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 1.5 3.0 上位
























付表 3-1-39 屋根材の評価結果 
（優先順位：⑤‐ 供用期間：60 年‐粘土がわら） 








- - - 1.0 1.0 1.0 3.0 上位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 0.3 3.0 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 0.6 3.0 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 0.6 3.0 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 0.9 3.0 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 0.3 3.0 上位
0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 0.6 3.0 上位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.5 0.6 3.0 上位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 0.9 3.0 上位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 2.1 3.0 上位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 2.1 3.0 上位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 1.5 3.0 上位
0.2 0.3 0.5 0.6 0.9 1.5 3.0 上位
建物の
供用期間




















付表 3-1-40 屋根材の評価結果 
（優先順位：⑤‐ 供用期間：40 年‐金属屋根） 
性能 環境 コスト
下位 下位 下位
- - - 0.3 0.3 0.3 1.0 下位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.2 0.1 1.0 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.1 0.2 1.0 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.3 0.2 1.0 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.2 0.3 1.0 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 0.7 0.1 1.0 下位
0.1 0.7 0.2 0.1 0.7 0.2 1.0 下位
0.3 0.5 0.2 0.3 0.5 0.2 1.0 下位
0.2 0.5 0.3 0.2 0.5 0.3 1.0 下位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.2 0.7 1.0 下位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.1 0.7 1.0 下位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.2 0.5 1.0 下位
























付表 3-1-41 屋根材の評価結果 
（優先順位：⑤‐ 供用期間：50 年‐金属屋根） 
性能 環境 コスト
下位 下位 下位
- - - 0.3 0.3 0.3 1.0 下位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.2 0.1 1.0 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.1 0.2 1.0 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.3 0.2 1.0 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.2 0.3 1.0 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 0.7 0.1 1.0 下位
0.1 0.7 0.2 0.1 0.7 0.2 1.0 下位
0.3 0.5 0.2 0.3 0.5 0.2 1.0 下位
0.2 0.5 0.3 0.2 0.5 0.3 1.0 下位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.2 0.7 1.0 下位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.1 0.7 1.0 下位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.2 0.5 1.0 下位
























付表 3-1-42 屋根材の評価結果 
（優先順位：⑤‐ 供用期間：60 年‐金属屋根） 









- - - 0.3 0.3 0.7 1.3 下位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.2 0.2 1.1 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.1 0.4 1.2 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.3 0.4 1.2 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.2 0.6 1.3 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 0.7 0.2 1.1 下位
0.1 0.7 0.2 0.1 0.7 0.4 1.2 下位
0.3 0.5 0.2 0.3 0.5 0.4 1.2 下位
0.2 0.5 0.3 0.2 0.5 0.6 1.3 下位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.2 1.4 1.7 下位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.1 1.4 1.7 下位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.2 1.0 1.5 下位
0.2 0.3 0.5 0.2 0.3 1.0 1.5 下位
建物の
供用期間





















付表 3-1-43 屋根材の評価結果 
（優先順位：⑤‐ 供用期間：40 年‐住宅屋根用化粧スレート板） 
性能 環境 コスト
下位 下位 上位
- - - 0.3 0.3 1.0 1.7 中位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 1.2 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.4 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.2 0.9 1.6 中位
0.2 0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 1.2 下位
0.1 0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 1.4 下位
0.3 0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 1.4 下位
0.2 0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 1.6 中位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 2.4 中位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 2.4 中位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 2.0 中位

























付表 3-1-44 屋根材の評価結果 
（優先順位：⑤‐ 供用期間：50 年‐住宅屋根用化粧スレート板） 
性能 環境 コスト
下位 下位 上位
- - - 0.3 0.3 1.0 1.7 中位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 1.2 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.4 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.2 0.9 1.6 中位
0.2 0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 1.2 下位
0.1 0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 1.4 下位
0.3 0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 1.4 下位
0.2 0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 1.6 中位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 2.4 中位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 2.4 中位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 2.0 中位

























付表 3-1-44 屋根材の評価結果 
（優先順位：⑤‐ 供用期間：50 年‐住宅屋根用化粧スレート板） 
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第 2 節 外壁材の評価結果 
 
① 耐火性 ＝ 耐汚染性 ＞ 断熱性 ＞ 耐風圧性 ＝ 遮音性 の場合 
  
付表 3-2-1 外壁材の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：40 年‐窯業系サイディング） 
性能 環境 コスト
下位 中位 上位
- - - 0.3 0.7 1.0 2.0 中位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.4 0.3 1.4 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.2 0.6 1.5 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.6 0.6 1.7 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.4 0.9 1.8 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 1.4 0.3 1.9 中位
0.1 0.7 0.2 0.1 1.4 0.6 2.1 中位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.0 0.6 1.9 中位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.0 0.9 2.1 中位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.4 2.1 2.6 上位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.2 2.1 2.5 上位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.4 1.5 2.2 中位

























付表 3-2-2 外壁材の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：50 年‐窯業系サイディング） 
性能 環境 コスト
下位 上位 上位
- - - 0.3 1.0 1.0 2.3 中位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 1.6 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 1.6 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 2.0 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.9 2.0 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 2.6 上位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 2.8 上位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 2.4 上位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 2.6 上位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 2.8 上位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 2.6 上位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 2.4 上位
























付表 3-2-3 外壁材の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：60 年‐窯業系サイディング） 
性能 環境 コスト
下位 上位 上位
- - - 0.3 1.0 1.0 2.3 中位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 1.6 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 1.6 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 2.0 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.9 2.0 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 2.6 上位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 2.8 上位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 2.4 中位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 2.6 上位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 2.8 上位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 2.6 上位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 2.4 上位





















選定コンセプト 性能 環境影響 コスト
総合







付表 3-2-4 外壁材の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：40 年‐金属サイディング） 
性能 環境 コスト
上位 上位 上位
- - - 1.0 1.0 1.0 3.0 中位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 0.3 3.0 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 0.6 3.0 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 0.6 3.0 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 0.9 3.0 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 0.3 3.0 上位
0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 0.6 3.0 上位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.5 0.6 3.0 上位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 0.9 3.0 上位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 2.1 3.0 上位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 2.1 3.0 上位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 1.5 3.0 上位

























付表 3-2-5 外壁材の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：50 年‐金属サイディング） 
性能 環境 コスト
中位 上位 中位
- - - 0.7 1.0 0.7 2.3 中位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.6 0.2 2.2 中位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.3 0.4 2.1 中位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.9 0.4 2.3 上位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.6 0.6 2.2 上位
0.2 0.7 0.1 0.4 2.1 0.2 2.7 上位
0.1 0.7 0.2 0.2 2.1 0.4 2.7 上位
0.3 0.5 0.2 0.6 1.5 0.4 2.5 上位
0.2 0.5 0.3 0.4 1.5 0.6 2.5 上位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.6 1.4 2.2 中位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.3 1.4 2.1 中位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.6 1.0 2.2 中位
























付表 3-2-6 外壁材の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：60 年‐金属サイディング） 
性能 環境 コスト
上位 上位 中位
- - - 1.0 1.0 0.7 2.7 中位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 0.2 2.9 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 0.4 2.8 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 0.4 2.8 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 0.6 2.7 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 0.2 2.9 上位
0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 0.4 2.8 上位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.5 0.4 2.8 上位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 0.6 2.7 上位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 1.4 2.3 中位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 1.4 2.3 中位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 1.0 2.5 上位





















選定コンセプト 性能 環境影響 コスト
総合






付表 3-2-9 外壁材の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：60 年‐ALC 薄形） 
付表 3-2-7 外壁材の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：40 年‐ALC 薄形） 
性能 環境 コスト
中位 中位 中位
- - - 0.7 0.7 0.7 2.0 中位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.4 0.2 2.0 中位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.2 0.4 2.0 中位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.6 0.4 2.0 中位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.4 0.6 2.0 中位
0.2 0.7 0.1 0.4 1.4 0.2 2.0 中位
0.1 0.7 0.2 0.2 1.4 0.4 2.0 中位
0.3 0.5 0.2 0.6 1.0 0.4 2.0 中位
0.2 0.5 0.3 0.4 1.0 0.6 2.0 中位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.4 1.4 2.0 中位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.2 1.4 2.0 中位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.4 1.0 2.0 中位

























付表 3-2-8 外壁材の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：50 年‐ALC 薄形） 
性能 環境 コスト
中位 中位 中位
- - - 0.7 0.7 0.7 2.0 中位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.4 0.2 2.0 中位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.2 0.4 2.0 中位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.6 0.4 2.0 下位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.4 0.6 2.0 下位
0.2 0.7 0.1 0.4 1.4 0.2 2.0 中位
0.1 0.7 0.2 0.2 1.4 0.4 2.0 中位
0.3 0.5 0.2 0.6 1.0 0.4 2.0 中位
0.2 0.5 0.3 0.4 1.0 0.6 2.0 中位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.4 1.4 2.0 中位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.2 1.4 2.0 中位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.4 1.0 2.0 中位


























- - - 0.7 0.7 0.7 2.0 中位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.4 0.2 2.0 下位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.2 0.4 2.0 下位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.6 0.4 2.0 下位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.4 0.6 2.0 下位
0.2 0.7 0.1 0.4 1.4 0.2 2.0 中位
0.1 0.7 0.2 0.2 1.4 0.4 2.0 中位
0.3 0.5 0.2 0.6 1.0 0.4 2.0 下位
0.2 0.5 0.3 0.4 1.0 0.6 2.0 中位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.4 1.4 2.0 中位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.2 1.4 2.0 中位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.4 1.0 2.0 中位





















選定コンセプト 性能 環境影響 コスト
総合



































付表 3-2-10 外壁材の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：40 年‐ALC 厚形） 
性能 環境 コスト
上位 下位 下位
- - - 1.0 0.3 0.3 1.7 中位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 0.1 2.4 中位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 0.2 2.4 中位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 0.2 2.0 中位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 0.3 2.0 中位
0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 0.1 1.4 下位
0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 0.2 1.2 下位
0.3 0.5 0.2 0.9 0.5 0.2 1.6 下位
0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 0.3 1.4 下位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 0.7 1.2 下位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 0.7 1.4 下位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 0.5 1.6 下位

























付表 3-2-11 外壁材の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：50 年‐ALC 厚形） 
性能 環境 コスト
上位 下位 下位
- - - 1.0 0.3 0.3 1.7 中位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 0.1 2.4 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 0.2 2.4 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 0.2 2.0 下位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 0.3 2.0 下位
0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 0.1 1.4 下位
0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 0.2 1.2 下位
0.3 0.5 0.2 0.9 0.5 0.2 1.6 下位
0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 0.3 1.4 下位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 0.7 1.2 下位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 0.7 1.4 下位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 0.5 1.6 下位
























付表 3-2-12 外壁材の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：60 年‐ALC 厚形） 
性能 環境 コスト
上位 下位 下位
- - - 1.0 0.3 0.3 1.7 中位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 0.1 2.4 中位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 0.2 2.4 中位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 0.2 2.0 下位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 0.3 2.0 下位
0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 0.1 1.4 下位
0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 0.2 1.2 下位
0.3 0.5 0.2 0.9 0.5 0.2 1.6 下位
0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 0.3 1.4 下位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 0.7 1.2 下位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 0.7 1.4 下位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 0.5 1.6 下位





















選定コンセプト 性能 環境影響 コスト
総合










付表 3-2-14 外壁材の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：50 年‐窯業系サイディング） 
性能 環境 コスト
下位 上位 上位
- - - 0.3 1.0 1.0 2.3 上位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 1.6 中位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 1.6 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 2.0 中位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.9 2.0 中位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 2.6 上位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 2.8 上位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 2.4 中位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 2.6 上位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 2.8 上位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 2.6 上位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 2.4 上位
























付表 3-2-13 外壁材の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：40 年‐窯業系サイディング） 
性能 環境 コスト
下位 中位 上位
- - - 0.3 0.7 1.0 2.0 中位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.4 0.3 1.4 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.2 0.6 1.5 中位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.6 0.6 1.7 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.4 0.9 1.8 中位
0.2 0.7 0.1 0.2 1.4 0.3 1.9 中位
0.1 0.7 0.2 0.1 1.4 0.6 2.1 中位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.0 0.6 1.9 中位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.0 0.9 2.1 中位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.4 2.1 2.6 上位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.2 2.1 2.5 上位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.4 1.5 2.2 中位

























付表 3-2-15 外壁材の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：60 年‐窯業系サイディング） 
性能 環境 コスト
下位 上位 上位
- - - 0.3 1.0 1.0 2.3 上位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 1.6 中位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 1.6 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 2.0 中位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.9 2.0 中位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 2.6 上位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 2.8 上位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 2.4 中位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 2.6 上位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 2.8 上位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 2.6 上位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 2.4 上位




















選定コンセプト 性能 環境影響 コスト
総合
窯業系サイディング







付表 3-2-16 外壁材の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：40 年‐金属サイディング） 
性能 環境 コスト
中位 上位 上位
- - - 0.7 1.0 1.0 2.7 上位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.6 0.3 2.3 上位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.3 0.6 2.3 中位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.9 0.6 2.5 上位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.6 0.9 2.5 上位
0.2 0.7 0.1 0.4 2.1 0.3 2.8 上位
0.1 0.7 0.2 0.2 2.1 0.6 2.9 上位
0.3 0.5 0.2 0.6 1.5 0.6 2.7 上位
0.2 0.5 0.3 0.4 1.5 0.9 2.8 上位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.6 2.1 2.9 上位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.3 2.1 2.8 上位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.6 1.5 2.7 上位

























付表 3-2-17 外壁材の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：50 年‐金属サイディング） 
性能 環境 コスト
中位 上位 中位
- - - 0.7 1.0 0.7 2.3 上位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.6 0.2 2.2 上位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.3 0.4 2.1 中位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.9 0.4 2.3 上位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.6 0.6 2.2 上位
0.2 0.7 0.1 0.4 2.1 0.2 2.7 上位
0.1 0.7 0.2 0.2 2.1 0.4 2.7 上位
0.3 0.5 0.2 0.6 1.5 0.4 2.5 上位
0.2 0.5 0.3 0.4 1.5 0.6 2.5 上位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.6 1.4 2.2 中位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.3 1.4 2.1 中位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.6 1.0 2.2 中位
























付表 3-2-18 外壁材の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：60 年‐金属サイディング） 
性能 環境 コスト
中位 上位 中位
- - - 0.7 1.0 0.7 2.3 上位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.6 0.2 2.2 上位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.3 0.4 2.1 中位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.9 0.4 2.3 上位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.6 0.6 2.2 上位
0.2 0.7 0.1 0.4 2.1 0.2 2.7 上位
0.1 0.7 0.2 0.2 2.1 0.4 2.7 上位
0.3 0.5 0.2 0.6 1.5 0.4 2.5 上位
0.2 0.5 0.3 0.4 1.5 0.6 2.5 上位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.6 1.4 2.2 中位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.3 1.4 2.1 中位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.6 1.0 2.2 中位




















選定コンセプト 性能 環境影響 コスト
総合
金属サイディング




















付表 3-2-19 外壁材の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：40 年‐ALC 薄形） 
性能 環境 コスト
下位 中位 中位
- - - 0.3 0.7 0.7 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.4 0.2 1.3 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.2 0.4 1.3 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.6 0.4 1.5 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.4 0.6 1.5 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 1.4 0.2 1.8 中位
0.1 0.7 0.2 0.1 1.4 0.4 1.9 中位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.0 0.4 1.7 下位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.0 0.6 1.8 中位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.4 1.4 1.9 中位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.2 1.4 1.8 中位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.4 1.0 1.7 下位

























付表 3-2-20 外壁材の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：50 年‐ALC 薄形） 
性能 環境 コスト
下位 中位 中位
- - - 0.3 0.7 0.7 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.4 0.2 1.3 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.2 0.4 1.3 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.6 0.4 1.5 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.4 0.6 1.5 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 1.4 0.2 1.8 中位
0.1 0.7 0.2 0.1 1.4 0.4 1.9 中位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.0 0.4 1.7 下位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.0 0.6 1.8 中位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.4 1.4 1.9 中位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.2 1.4 1.8 中位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.4 1.0 1.7 下位
























付表 3-2-21 外壁材の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：60 年‐ALC 薄形） 
性能 環境 コスト
下位 中位 中位
- - - 0.3 0.7 0.7 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.4 0.2 1.3 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.2 0.4 1.3 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.6 0.4 1.5 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.4 0.6 1.5 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 1.4 0.2 1.8 中位
0.1 0.7 0.2 0.1 1.4 0.4 1.9 中位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.0 0.4 1.7 下位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.0 0.6 1.8 中位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.4 1.4 1.9 中位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.2 1.4 1.8 中位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.4 1.0 1.7 下位




















選定コンセプト 性能 環境影響 コスト
総合
ALC　(薄形)







付表 3-2-22 外壁材の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：40 年‐ALC 厚形） 
性能 環境 コスト
上位 下位 下位
- - - 1.0 0.3 0.3 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 0.1 2.4 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 0.2 2.4 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 0.2 2.0 中位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 0.3 2.0 中位
0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 0.1 1.4 下位
0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 0.2 1.2 下位
0.3 0.5 0.2 0.9 0.5 0.2 1.6 下位
0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 0.3 1.4 下位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 0.7 1.2 下位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 0.7 1.4 下位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 0.5 1.6 下位
























付表 3-2-23 外壁材の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：50 年‐ALC 厚形） 
性能 環境 コスト
上位 下位 下位
- - - 1.0 0.3 0.3 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 0.1 2.4 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 0.2 2.4 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 0.2 2.0 中位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 0.3 2.0 中位
0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 0.1 1.4 下位
0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 0.2 1.2 下位
0.3 0.5 0.2 0.9 0.5 0.2 1.6 下位
0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 0.3 1.4 下位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 0.7 1.2 下位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 0.7 1.4 下位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 0.5 1.6 下位
























付表 3-2-24 外壁材の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：60 年‐ALC 厚形） 
性能 環境 コスト
上位 下位 下位
- - - 1.0 0.3 0.3 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 0.1 2.4 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 0.2 2.4 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 0.2 2.0 中位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 0.3 2.0 中位
0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 0.1 1.4 下位
0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 0.2 1.2 下位
0.3 0.5 0.2 0.9 0.5 0.2 1.6 下位
0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 0.3 1.4 下位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 0.7 1.2 下位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 0.7 1.4 下位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 0.5 1.6 下位




















選定コンセプト 性能 環境影響 コスト
総合
ALC　(厚形)










付表 3-2-26 外壁材の評価結果 
（優先順位：③‐ 供用期間：50 年‐窯業系サイディング） 
性能 環境 コスト
下位 上位 上位
- - - 0.3 1.0 1.0 2.3 上位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 1.6 中位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 1.6 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 2.0 中位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.9 2.0 中位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 2.6 上位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 2.8 上位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 2.4 中位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 2.6 上位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 2.8 上位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 2.6 上位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 2.4 上位
























付表 3-2-25 外壁材の評価結果 
（優先順位：③‐ 供用期間：40 年‐窯業系サイディング） 
性能 環境 コスト
下位 中位 上位
- - - 0.3 0.7 1.0 2.0 中位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.4 0.3 1.4 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.2 0.6 1.5 中位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.6 0.6 1.7 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.4 0.9 1.8 中位
0.2 0.7 0.1 0.2 1.4 0.3 1.9 中位
0.1 0.7 0.2 0.1 1.4 0.6 2.1 中位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.0 0.6 1.9 中位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.0 0.9 2.1 中位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.4 2.1 2.6 上位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.2 2.1 2.5 上位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.4 1.5 2.2 中位

























付表 3-2-27 外壁材の評価結果 
（優先順位：③‐ 供用期間：60 年‐窯業系サイディング） 
性能 環境 コスト
下位 上位 上位
- - - 0.3 1.0 1.0 2.3 上位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 1.6 中位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 1.6 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 2.0 中位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.9 2.0 中位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 2.6 上位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 2.8 上位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 2.4 中位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 2.6 上位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 2.8 上位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 2.6 上位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 2.4 上位




















選定コンセプト 性能 環境影響 コスト
総合
窯業系サイディング







付表 3-2-28 外壁材の評価結果 
（優先順位：③‐ 供用期間：40 年‐金属サイディング） 
性能 環境 コスト
中位 上位 上位
- - - 0.7 1.0 1.0 2.7 上位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.6 0.3 2.3 上位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.3 0.6 2.3 中位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.9 0.6 2.5 上位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.6 0.9 2.5 上位
0.2 0.7 0.1 0.4 2.1 0.3 2.8 上位
0.1 0.7 0.2 0.2 2.1 0.6 2.9 上位
0.3 0.5 0.2 0.6 1.5 0.6 2.7 上位
0.2 0.5 0.3 0.4 1.5 0.9 2.8 上位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.6 2.1 2.9 上位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.3 2.1 2.8 上位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.6 1.5 2.7 上位

























付表 3-2-29 外壁材の評価結果 
（優先順位：③‐ 供用期間：50 年‐金属サイディング） 
性能 環境 コスト
中位 上位 中位
- - - 0.7 1.0 0.7 2.3 上位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.6 0.2 2.2 上位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.3 0.4 2.1 中位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.9 0.4 2.3 上位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.6 0.6 2.2 上位
0.2 0.7 0.1 0.4 2.1 0.2 2.7 上位
0.1 0.7 0.2 0.2 2.1 0.4 2.7 上位
0.3 0.5 0.2 0.6 1.5 0.4 2.5 上位
0.2 0.5 0.3 0.4 1.5 0.6 2.5 上位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.6 1.4 2.2 中位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.3 1.4 2.1 中位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.6 1.0 2.2 中位
























付表 3-2-30 外壁材の評価結果 
（優先順位：③‐ 供用期間：60 年‐金属サイディング） 
性能 環境 コスト
中位 上位 中位
- - - 0.7 1.0 0.7 2.3 上位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.6 0.2 2.2 上位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.3 0.4 2.1 中位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.9 0.4 2.3 上位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.6 0.6 2.2 上位
0.2 0.7 0.1 0.4 2.1 0.2 2.7 上位
0.1 0.7 0.2 0.2 2.1 0.4 2.7 上位
0.3 0.5 0.2 0.6 1.5 0.4 2.5 上位
0.2 0.5 0.3 0.4 1.5 0.6 2.5 上位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.6 1.4 2.2 中位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.3 1.4 2.1 中位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.6 1.0 2.2 中位




















選定コンセプト 性能 環境影響 コスト
総合
金属サイディング




















付表 3-2-31 外壁材の評価結果 
（優先順位：③‐ 供用期間：40 年‐ALC 薄形） 
性能 環境 コスト
下位 中位 中位
- - - 0.3 0.7 0.7 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.4 0.2 1.3 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.2 0.4 1.3 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.6 0.4 1.5 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.4 0.6 1.5 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 1.4 0.2 1.8 中位
0.1 0.7 0.2 0.1 1.4 0.4 1.9 中位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.0 0.4 1.7 下位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.0 0.6 1.8 中位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.4 1.4 1.9 中位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.2 1.4 1.8 中位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.4 1.0 1.7 下位

























付表 3-2-32 外壁材の評価結果 
（優先順位：③‐ 供用期間：50 年‐ALC 薄形） 
性能 環境 コスト
下位 中位 中位
- - - 0.3 0.7 0.7 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.4 0.2 1.3 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.2 0.4 1.3 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.6 0.4 1.5 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.4 0.6 1.5 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 1.4 0.2 1.8 中位
0.1 0.7 0.2 0.1 1.4 0.4 1.9 中位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.0 0.4 1.7 下位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.0 0.6 1.8 中位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.4 1.4 1.9 中位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.2 1.4 1.8 中位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.4 1.0 1.7 下位
























付表 3-2-33 外壁材の評価結果 
（優先順位：③‐ 供用期間：60 年‐ALC 薄形） 
性能 環境 コスト
下位 中位 中位
- - - 0.3 0.7 0.7 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.4 0.2 1.3 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.2 0.4 1.3 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.6 0.4 1.5 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.4 0.6 1.5 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 1.4 0.2 1.8 中位
0.1 0.7 0.2 0.1 1.4 0.4 1.9 中位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.0 0.4 1.7 下位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.0 0.6 1.8 中位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.4 1.4 1.9 中位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.2 1.4 1.8 中位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.4 1.0 1.7 下位




















選定コンセプト 性能 環境影響 コスト
総合
ALC　(薄形)







付表 3-2-34 外壁材の評価結果 
（優先順位：③‐ 供用期間：40 年‐ALC 厚形） 
性能 環境 コスト
上位 下位 下位
- - - 1.0 0.3 0.3 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 0.1 2.4 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 0.2 2.4 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 0.2 2.0 中位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 0.3 2.0 中位
0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 0.1 1.4 下位
0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 0.2 1.2 下位
0.3 0.5 0.2 0.9 0.5 0.2 1.6 下位
0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 0.3 1.4 下位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 0.7 1.2 下位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 0.7 1.4 下位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 0.5 1.6 下位
























付表 3-2-35 外壁材の評価結果 
（優先順位：③‐ 供用期間：50 年‐ALC 厚形） 
性能 環境 コスト
上位 下位 下位
- - - 1.0 0.3 0.3 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 0.1 2.4 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 0.2 2.4 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 0.2 2.0 中位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 0.3 2.0 中位
0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 0.1 1.4 下位
0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 0.2 1.2 下位
0.3 0.5 0.2 0.9 0.5 0.2 1.6 下位
0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 0.3 1.4 下位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 0.7 1.2 下位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 0.7 1.4 下位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 0.5 1.6 下位
























付表 3-2-36 外壁材の評価結果 
（優先順位：③‐ 供用期間：60 年‐ALC 厚形） 
性能 環境 コスト
上位 下位 下位
- - - 1.0 0.3 0.3 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 0.1 2.4 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 0.2 2.4 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 0.2 2.0 中位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 0.3 2.0 中位
0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 0.1 1.4 下位
0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 0.2 1.2 下位
0.3 0.5 0.2 0.9 0.5 0.2 1.6 下位
0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 0.3 1.4 下位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 0.7 1.2 下位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 0.7 1.4 下位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 0.5 1.6 下位




















選定コンセプト 性能 環境影響 コスト
総合
ALC　(厚形)





④ 耐火性 ＝ 耐汚染性 ＞ 耐風圧性 ＝ 遮音性 ＞ 断熱性 の場合 
  
付表 3-2-37 外壁材の評価結果 
（優先順位：④‐ 供用期間：40 年‐窯業系サイディング） 
性能 環境 コスト
下位 中位 上位
- - - 0.3 0.7 1.0 2.0 中位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.4 0.3 1.4 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.2 0.6 1.5 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.6 0.6 1.7 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.4 0.9 1.8 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 1.4 0.3 1.9 中位
0.1 0.7 0.2 0.1 1.4 0.6 2.1 中位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.0 0.6 1.9 中位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.0 0.9 2.1 中位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.4 2.1 2.6 上位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.2 2.1 2.5 上位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.4 1.5 2.2 中位

























付表 3-2-38 外壁材の評価結果 
（優先順位：④‐ 供用期間：50 年‐窯業系サイディング） 
性能 環境 コスト
下位 上位 上位
- - - 0.3 1.0 1.0 2.3 中位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 1.6 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 1.6 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 2.0 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.9 2.0 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 2.6 上位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 2.8 上位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 2.4 上位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 2.6 上位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 2.8 上位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 2.6 上位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 2.4 上位
























付表 3-2-39 外壁材の評価結果 
（優先順位：④‐ 供用期間：60 年‐窯業系サイディング） 
性能 環境 コスト
下位 上位 上位
- - - 0.3 1.0 1.0 2.3 中位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 1.6 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 1.6 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 2.0 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.9 2.0 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 2.6 上位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 2.8 上位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 2.4 中位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 2.6 上位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 2.8 上位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 2.6 上位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 2.4 上位





















選定コンセプト 性能 環境影響 コスト
総合







付表 3-2-40 外壁材の評価結果 
（優先順位：④‐ 供用期間：40 年‐金属サイディング） 
性能 環境 コスト
上位 上位 上位
- - - 1.0 1.0 1.0 3.0 中位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 0.3 3.0 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 0.6 3.0 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 0.6 3.0 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 0.9 3.0 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 0.3 3.0 上位
0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 0.6 3.0 上位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.5 0.6 3.0 上位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 0.9 3.0 上位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 2.1 3.0 上位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 2.1 3.0 上位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 1.5 3.0 上位

























付表 3-2-41 外壁材の評価結果 
（優先順位：④‐ 供用期間：50 年‐金属サイディング） 
性能 環境 コスト
中位 上位 中位
- - - 0.7 1.0 0.7 2.3 中位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.6 0.2 2.2 中位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.3 0.4 2.1 中位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.9 0.4 2.3 上位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.6 0.6 2.2 上位
0.2 0.7 0.1 0.4 2.1 0.2 2.7 上位
0.1 0.7 0.2 0.2 2.1 0.4 2.7 上位
0.3 0.5 0.2 0.6 1.5 0.4 2.5 上位
0.2 0.5 0.3 0.4 1.5 0.6 2.5 上位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.6 1.4 2.2 中位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.3 1.4 2.1 中位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.6 1.0 2.2 中位
























付表 3-2-42 外壁材の評価結果 
（優先順位：④‐ 供用期間：60 年‐金属サイディング） 
性能 環境 コスト
上位 上位 中位
- - - 1.0 1.0 0.7 2.7 中位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 0.2 2.9 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 0.4 2.8 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 0.4 2.8 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 0.6 2.7 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 0.2 2.9 上位
0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 0.4 2.8 上位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.5 0.4 2.8 上位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 0.6 2.7 上位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 1.4 2.3 中位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 1.4 2.3 中位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 1.0 2.5 上位





















選定コンセプト 性能 環境影響 コスト
総合






付表 3-2-45 外壁材の評価結果 
（優先順位：④‐ 供用期間：60 年‐ALC 薄形） 
付表 3-2-43 外壁材の評価結果 
（優先順位：④‐ 供用期間：40 年‐ALC 薄形） 
性能 環境 コスト
中位 中位 中位
- - - 0.7 0.7 0.7 2.0 中位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.4 0.2 2.0 中位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.2 0.4 2.0 中位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.6 0.4 2.0 中位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.4 0.6 2.0 中位
0.2 0.7 0.1 0.4 1.4 0.2 2.0 中位
0.1 0.7 0.2 0.2 1.4 0.4 2.0 中位
0.3 0.5 0.2 0.6 1.0 0.4 2.0 中位
0.2 0.5 0.3 0.4 1.0 0.6 2.0 中位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.4 1.4 2.0 中位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.2 1.4 2.0 中位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.4 1.0 2.0 中位

























付表 3-2-44 外壁材の評価結果 
（優先順位：④‐ 供用期間：50 年‐ALC 薄形） 
性能 環境 コスト
中位 中位 中位
- - - 0.7 0.7 0.7 2.0 中位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.4 0.2 2.0 中位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.2 0.4 2.0 中位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.6 0.4 2.0 下位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.4 0.6 2.0 下位
0.2 0.7 0.1 0.4 1.4 0.2 2.0 中位
0.1 0.7 0.2 0.2 1.4 0.4 2.0 中位
0.3 0.5 0.2 0.6 1.0 0.4 2.0 中位
0.2 0.5 0.3 0.4 1.0 0.6 2.0 中位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.4 1.4 2.0 中位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.2 1.4 2.0 中位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.4 1.0 2.0 中位


























- - - 0.7 0.7 0.7 2.0 中位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.4 0.2 2.0 下位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.2 0.4 2.0 下位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.6 0.4 2.0 下位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.4 0.6 2.0 下位
0.2 0.7 0.1 0.4 1.4 0.2 2.0 中位
0.1 0.7 0.2 0.2 1.4 0.4 2.0 中位
0.3 0.5 0.2 0.6 1.0 0.4 2.0 下位
0.2 0.5 0.3 0.4 1.0 0.6 2.0 中位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.4 1.4 2.0 中位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.2 1.4 2.0 中位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.4 1.0 2.0 中位





















選定コンセプト 性能 環境影響 コスト
総合



































付表 3-2-46 外壁材の評価結果 
（優先順位：④‐ 供用期間：40 年‐ALC 厚形） 
性能 環境 コスト
上位 下位 下位
- - - 1.0 0.3 0.3 1.7 中位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 0.1 2.4 中位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 0.2 2.4 中位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 0.2 2.0 中位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 0.3 2.0 中位
0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 0.1 1.4 下位
0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 0.2 1.2 下位
0.3 0.5 0.2 0.9 0.5 0.2 1.6 下位
0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 0.3 1.4 下位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 0.7 1.2 下位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 0.7 1.4 下位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 0.5 1.6 下位

























付表 3-2-47 外壁材の評価結果 
（優先順位：④‐ 供用期間：50 年‐ALC 厚形） 
性能 環境 コスト
上位 下位 下位
- - - 1.0 0.3 0.3 1.7 中位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 0.1 2.4 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 0.2 2.4 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 0.2 2.0 下位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 0.3 2.0 下位
0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 0.1 1.4 下位
0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 0.2 1.2 下位
0.3 0.5 0.2 0.9 0.5 0.2 1.6 下位
0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 0.3 1.4 下位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 0.7 1.2 下位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 0.7 1.4 下位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 0.5 1.6 下位
























付表 3-2-48 外壁材の評価結果 
（優先順位：④‐ 供用期間：60 年‐ALC 厚形） 
性能 環境 コスト
上位 下位 下位
- - - 1.0 0.3 0.3 1.7 中位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 0.1 2.4 中位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 0.2 2.4 中位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 0.2 2.0 下位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 0.3 2.0 下位
0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 0.1 1.4 下位
0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 0.2 1.2 下位
0.3 0.5 0.2 0.9 0.5 0.2 1.6 下位
0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 0.3 1.4 下位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 0.7 1.2 下位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 0.7 1.4 下位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 0.5 1.6 下位





















選定コンセプト 性能 環境影響 コスト
総合
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第 3 節 床材の評価結果 
（1）リビング 
① 耐衝撃性 ＞ 断熱性 ＞ 防滑性 ＞ 退色性 ＞ 遮音性 の場合 
  
付表 3-3-1 床材【リビング】の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：40 年‐フローリング） 
性能 環境 コスト
下位 上位 下位
- - - 0.3 1.0 0.3 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 1.4 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 1.2 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 1.6 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.3 1.4 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 2.4 上位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 2.4 上位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 2.0 中位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 2.0 中位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 1.4 下位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 1.2 下位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 1.4 下位
























付表 3-3-2 床材【リビング】の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：50 年‐フローリング） 
性能 環境 コスト
下位 上位 下位
- - - 0.3 1.0 0.3 1.7 中位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 1.4 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 1.2 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 1.6 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.3 1.4 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 2.4 中位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 2.4 中位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 2.0 中位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 2.0 中位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 1.4 下位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 1.2 下位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 1.4 下位
























付表 3-3-3 床材【リビング】の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：60 年‐フローリング） 
性能 環境 コスト
下位 上位 下位
- - - 0.3 1.0 0.3 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 1.4 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 1.2 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 1.6 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.3 1.4 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 2.4 上位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 2.4 上位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 2.0 中位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 2.0 中位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 1.4 下位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 1.2 下位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 1.4 下位































付表 3-3-6 床材【リビング】の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：60 年‐ビニル床シート） 
性能 環境 コスト
中位 下位 上位
- - - 0.7 0.3 1.0 2.0 中位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.2 0.3 1.9 中位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.1 0.6 2.1 中位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.3 0.6 1.9 中位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.2 0.9 2.1 中位
0.2 0.7 0.1 0.4 0.7 0.3 1.4 下位
0.1 0.7 0.2 0.2 0.7 0.6 1.5 下位
0.3 0.5 0.2 0.6 0.5 0.6 1.7 下位
0.2 0.5 0.3 0.4 0.5 0.9 1.8 中位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.2 2.1 2.5 上位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.1 2.1 2.6 上位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.2 1.5 2.3 上位
























付表 3-3-4 床材【リビング】の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：40 年‐ビニル床シート） 
性能 環境 コスト
中位 下位 上位
- - - 0.7 0.3 1.0 2.0 中位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.2 0.3 1.9 中位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.1 0.6 2.1 中位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.3 0.6 1.9 中位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.2 0.9 2.1 中位
0.2 0.7 0.1 0.4 0.7 0.3 1.4 下位
0.1 0.7 0.2 0.2 0.7 0.6 1.5 下位
0.3 0.5 0.2 0.6 0.5 0.6 1.7 下位
0.2 0.5 0.3 0.4 0.5 0.9 1.8 中位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.2 2.1 2.5 上位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.1 2.1 2.6 上位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.2 1.5 2.3 上位























付表 3-3-5 床材【リビング】の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：50 年‐ビニル床シート） 
性能 環境 コスト
中位 中位 中位
- - - 0.7 0.7 0.7 2.0 中位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.4 0.2 2.0 中位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.2 0.4 2.0 中位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.6 0.4 2.0 中位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.4 0.6 2.0 中位
0.2 0.7 0.1 0.4 1.4 0.2 2.0 中位
0.1 0.7 0.2 0.2 1.4 0.4 2.0 中位
0.3 0.5 0.2 0.6 1.0 0.4 2.0 中位
0.2 0.5 0.3 0.4 1.0 0.6 2.0 中位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.4 1.4 2.0 中位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.2 1.4 2.0 中位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.4 1.0 2.0 中位






























付表 3-3-8 床材【リビング】の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：50 年‐建材畳床） 
性能 環境 コスト
中位 下位 下位
- - - 0.7 0.3 0.3 1.3 下位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.2 0.1 1.7 下位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.1 0.2 1.7 中位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.3 0.2 1.5 下位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.2 0.3 1.5 下位
0.2 0.7 0.1 0.4 0.7 0.1 1.2 下位
0.1 0.7 0.2 0.2 0.7 0.2 1.1 下位
0.3 0.5 0.2 0.6 0.5 0.2 1.3 下位
0.2 0.5 0.3 0.4 0.5 0.3 1.2 下位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.2 0.7 1.1 下位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.1 0.7 1.2 下位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.2 0.5 1.3 下位
























付表 3-3-9 床材【リビング】の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：60 年‐建材畳床） 
性能 環境 コスト
上位 下位 下位
- - - 1.0 0.3 0.3 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 0.1 2.4 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 0.2 2.4 中位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 0.2 2.0 中位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 0.3 2.0 中位
0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 0.1 1.4 下位
0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 0.2 1.2 下位
0.3 0.5 0.2 0.9 0.5 0.2 1.6 下位
0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 0.3 1.4 下位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 0.7 1.2 下位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 0.7 1.4 下位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 0.5 1.6 中位
























付表 3-3-7 床材【リビング】の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：40 年‐建材畳床） 
性能 環境 コスト
上位 下位 下位
- - - 1.0 0.3 0.3 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 0.1 2.4 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 0.2 2.4 中位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 0.2 2.0 中位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 0.3 2.0 中位
0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 0.1 1.4 下位
0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 0.2 1.2 下位
0.3 0.5 0.2 0.9 0.5 0.2 1.6 下位
0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 0.3 1.4 下位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 0.7 1.2 下位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 0.7 1.4 下位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 0.5 1.6 中位


























































付表 3-3-10 床材【リビング】の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：40 年‐カーペット） 
性能 環境 コスト
上位 中位 中位
- - - 1.0 0.7 0.7 2.3 上位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.4 0.2 2.7 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.2 0.4 2.7 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.6 0.4 2.5 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.4 0.6 2.5 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 0.2 2.2 中位
0.1 0.7 0.2 0.3 1.4 0.4 2.1 中位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.0 0.4 2.3 上位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.0 0.6 2.2 上位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.4 1.4 2.1 中位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.2 1.4 2.2 中位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.4 1.0 2.3 上位























付表 3-3-11 床材【リビング】の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：50 年‐カーペット） 
性能 環境 コスト
上位 上位 上位
- - - 1.0 1.0 1.0 3.0 上位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 0.3 3.0 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 0.6 3.0 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 0.6 3.0 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 0.9 3.0 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 0.3 3.0 上位
0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 0.6 3.0 上位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.5 0.6 3.0 上位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 0.9 3.0 上位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 2.1 3.0 上位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 2.1 3.0 上位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 1.5 3.0 上位
























付表 3-3-12 床材【リビング】の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：60 年‐カーペット） 
性能 環境 コスト
上位 中位 中位
- - - 1.0 0.7 0.7 2.3 上位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.4 0.2 2.7 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.2 0.4 2.7 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.6 0.4 2.5 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.4 0.6 2.5 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 0.2 2.2 中位
0.1 0.7 0.2 0.3 1.4 0.4 2.1 中位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.0 0.4 2.3 上位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.0 0.6 2.2 上位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.4 1.4 2.1 中位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.2 1.4 2.2 中位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.4 1.0 2.3 上位


































付表 3-3-13 床材【リビング】の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：40 年‐フローリング） 
性能 環境 コスト
下位 上位 下位
- - - 0.3 1.0 0.3 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 1.4 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 1.2 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 1.6 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.3 1.4 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 2.4 上位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 2.4 上位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 2.0 中位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 2.0 中位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 1.4 下位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 1.2 下位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 1.4 下位
























付表 3-3-14 床材【リビング】の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：50 年‐フローリング） 
性能 環境 コスト
下位 上位 下位
- - - 0.3 1.0 0.3 1.7 中位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 1.4 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 1.2 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 1.6 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.3 1.4 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 2.4 中位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 2.4 中位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 2.0 中位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 2.0 中位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 1.4 下位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 1.2 下位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 1.4 下位
























付表 3-3-15 床材【リビング】の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：60 年‐フローリング） 
性能 環境 コスト
下位 上位 下位
- - - 0.3 1.0 0.3 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 1.4 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 1.2 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 1.6 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.3 1.4 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 2.4 上位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 2.4 上位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 2.0 中位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 2.0 中位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 1.4 下位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 1.2 下位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 1.4 下位































付表 3-3-18 床材【リビング】の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：60 年‐ビニル床シート） 
性能 環境 コスト
中位 下位 上位
- - - 0.7 0.3 1.0 2.0 中位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.2 0.3 1.9 中位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.1 0.6 2.1 中位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.3 0.6 1.9 中位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.2 0.9 2.1 中位
0.2 0.7 0.1 0.4 0.7 0.3 1.4 下位
0.1 0.7 0.2 0.2 0.7 0.6 1.5 下位
0.3 0.5 0.2 0.6 0.5 0.6 1.7 下位
0.2 0.5 0.3 0.4 0.5 0.9 1.8 中位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.2 2.1 2.5 上位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.1 2.1 2.6 上位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.2 1.5 2.3 上位
























付表 3-3-16 床材【リビング】の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：40 年‐ビニル床シート） 
性能 環境 コスト
中位 下位 上位
- - - 0.7 0.3 1.0 2.0 中位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.2 0.3 1.9 中位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.1 0.6 2.1 中位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.3 0.6 1.9 中位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.2 0.9 2.1 中位
0.2 0.7 0.1 0.4 0.7 0.3 1.4 下位
0.1 0.7 0.2 0.2 0.7 0.6 1.5 下位
0.3 0.5 0.2 0.6 0.5 0.6 1.7 下位
0.2 0.5 0.3 0.4 0.5 0.9 1.8 中位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.2 2.1 2.5 上位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.1 2.1 2.6 上位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.2 1.5 2.3 上位























付表 3-3-17 床材【リビング】の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：50 年‐ビニル床シート） 
性能 環境 コスト
中位 中位 中位
- - - 0.7 0.7 0.7 2.0 中位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.4 0.2 2.0 中位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.2 0.4 2.0 中位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.6 0.4 2.0 中位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.4 0.6 2.0 中位
0.2 0.7 0.1 0.4 1.4 0.2 2.0 中位
0.1 0.7 0.2 0.2 1.4 0.4 2.0 中位
0.3 0.5 0.2 0.6 1.0 0.4 2.0 中位
0.2 0.5 0.3 0.4 1.0 0.6 2.0 中位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.4 1.4 2.0 中位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.2 1.4 2.0 中位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.4 1.0 2.0 中位






























付表 3-3-20 床材【リビング】の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：50 年‐建材畳床） 
性能 環境 コスト
中位 下位 下位
- - - 0.7 0.3 0.3 1.3 下位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.2 0.1 1.7 下位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.1 0.2 1.7 中位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.3 0.2 1.5 下位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.2 0.3 1.5 下位
0.2 0.7 0.1 0.4 0.7 0.1 1.2 下位
0.1 0.7 0.2 0.2 0.7 0.2 1.1 下位
0.3 0.5 0.2 0.6 0.5 0.2 1.3 下位
0.2 0.5 0.3 0.4 0.5 0.3 1.2 下位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.2 0.7 1.1 下位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.1 0.7 1.2 下位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.2 0.5 1.3 下位
























付表 3-3-21 床材【リビング】の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：60 年‐建材畳床） 
性能 環境 コスト
上位 下位 下位
- - - 1.0 0.3 0.3 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 0.1 2.4 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 0.2 2.4 中位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 0.2 2.0 中位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 0.3 2.0 中位
0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 0.1 1.4 下位
0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 0.2 1.2 下位
0.3 0.5 0.2 0.9 0.5 0.2 1.6 下位
0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 0.3 1.4 下位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 0.7 1.2 下位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 0.7 1.4 下位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 0.5 1.6 中位
























付表 3-3-19 床材【リビング】の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：40 年‐建材畳床） 
性能 環境 コスト
上位 下位 下位
- - - 1.0 0.3 0.3 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 0.1 2.4 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 0.2 2.4 中位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 0.2 2.0 中位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 0.3 2.0 中位
0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 0.1 1.4 下位
0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 0.2 1.2 下位
0.3 0.5 0.2 0.9 0.5 0.2 1.6 下位
0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 0.3 1.4 下位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 0.7 1.2 下位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 0.7 1.4 下位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 0.5 1.6 中位


























































付表 3-3-22 床材【リビング】の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：40 年‐カーペット） 
性能 環境 コスト
上位 中位 中位
- - - 1.0 0.7 0.7 2.3 上位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.4 0.2 2.7 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.2 0.4 2.7 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.6 0.4 2.5 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.4 0.6 2.5 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 0.2 2.2 中位
0.1 0.7 0.2 0.3 1.4 0.4 2.1 中位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.0 0.4 2.3 上位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.0 0.6 2.2 上位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.4 1.4 2.1 中位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.2 1.4 2.2 中位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.4 1.0 2.3 上位























付表 3-3-23 床材【リビング】の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：50 年‐カーペット） 
性能 環境 コスト
上位 上位 上位
- - - 1.0 1.0 1.0 3.0 上位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 0.3 3.0 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 0.6 3.0 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 0.6 3.0 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 0.9 3.0 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 0.3 3.0 上位
0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 0.6 3.0 上位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.5 0.6 3.0 上位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 0.9 3.0 上位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 2.1 3.0 上位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 2.1 3.0 上位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 1.5 3.0 上位
























付表 3-3-24 床材【リビング】の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：60 年‐カーペット） 
性能 環境 コスト
上位 中位 中位
- - - 1.0 0.7 0.7 2.3 上位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.4 0.2 2.7 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.2 0.4 2.7 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.6 0.4 2.5 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.4 0.6 2.5 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 0.2 2.2 中位
0.1 0.7 0.2 0.3 1.4 0.4 2.1 中位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.0 0.4 2.3 上位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.0 0.6 2.2 上位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.4 1.4 2.1 中位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.2 1.4 2.2 中位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.4 1.0 2.3 上位


































付表 3-3-25 床材【リビング】の評価結果 
（優先順位：③‐ 供用期間：40 年‐フローリング） 
性能 環境 コスト
下位 上位 下位
- - - 0.3 1.0 0.3 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 1.4 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 1.2 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 1.6 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.3 1.4 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 2.4 上位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 2.4 上位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 2.0 中位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 2.0 中位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 1.4 下位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 1.2 下位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 1.4 下位
























付表 3-3-27 床材【リビング】の評価結果 
（優先順位：③‐ 供用期間：60 年‐フローリング） 
性能 環境 コスト
下位 上位 下位
- - - 0.3 1.0 0.3 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 1.4 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 1.2 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 1.6 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.3 1.4 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 2.4 上位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 2.4 上位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 2.0 中位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 2.0 中位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 1.4 下位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 1.2 下位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 1.4 下位
























付表 3-3-26 床材【リビング】の評価結果 
（優先順位：③‐ 供用期間：50 年‐フローリング） 
性能 環境 コスト
下位 上位 下位
- - - 0.3 1.0 0.3 1.7 中位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 1.4 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 1.2 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 1.6 中位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.3 1.4 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 2.4 中位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 2.4 中位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 2.0 中位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 2.0 中位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 1.4 下位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 1.2 下位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 1.4 下位






























付表 3-3-30 床材【リビング】の評価結果 
（優先順位：③‐ 供用期間：60 年‐ビニル床シート） 
性能 環境 コスト
中位 下位 上位
- - - 0.7 0.3 1.0 2.0 中位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.2 0.3 1.9 中位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.1 0.6 2.1 中位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.3 0.6 1.9 中位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.2 0.9 2.1 中位
0.2 0.7 0.1 0.4 0.7 0.3 1.4 下位
0.1 0.7 0.2 0.2 0.7 0.6 1.5 下位
0.3 0.5 0.2 0.6 0.5 0.6 1.7 下位
0.2 0.5 0.3 0.4 0.5 0.9 1.8 中位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.2 2.1 2.5 上位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.1 2.1 2.6 上位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.2 1.5 2.3 上位
























付表 3-3-28 床材【リビング】の評価結果 
（優先順位：③‐ 供用期間：40 年‐ビニル床シート） 
性能 環境 コスト
中位 下位 上位
- - - 0.7 0.3 1.0 2.0 中位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.2 0.3 1.9 中位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.1 0.6 2.1 中位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.3 0.6 1.9 中位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.2 0.9 2.1 中位
0.2 0.7 0.1 0.4 0.7 0.3 1.4 下位
0.1 0.7 0.2 0.2 0.7 0.6 1.5 下位
0.3 0.5 0.2 0.6 0.5 0.6 1.7 下位
0.2 0.5 0.3 0.4 0.5 0.9 1.8 中位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.2 2.1 2.5 上位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.1 2.1 2.6 上位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.2 1.5 2.3 上位























付表 3-3-29 床材【リビング】の評価結果 
（優先順位：③‐ 供用期間：50 年‐ビニル床シート） 
性能 環境 コスト
下位 中位 中位
- - - 0.3 0.7 0.7 1.7 中位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.4 0.2 1.3 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.2 0.4 1.3 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.6 0.4 1.5 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.4 0.6 1.5 中位
0.2 0.7 0.1 0.2 1.4 0.2 1.8 下位
0.1 0.7 0.2 0.1 1.4 0.4 1.9 中位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.0 0.4 1.7 中位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.0 0.6 1.8 中位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.4 1.4 1.9 中位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.2 1.4 1.8 中位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.4 1.0 1.7 中位





























付表 3-3-33 床材【リビング】の評価結果 
（優先順位：③‐ 供用期間：60 年‐建材畳床） 
性能 環境 コスト
上位 下位 下位
- - - 1.0 0.3 0.3 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 0.1 2.4 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 0.2 2.4 中位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 0.2 2.0 中位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 0.3 2.0 中位
0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 0.1 1.4 下位
0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 0.2 1.2 下位
0.3 0.5 0.2 0.9 0.5 0.2 1.6 下位
0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 0.3 1.4 下位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 0.7 1.2 下位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 0.7 1.4 下位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 0.5 1.6 中位
























付表 3-3-31 床材【リビング】の評価結果 
（優先順位：③‐ 供用期間：40 年‐建材畳床） 
性能 環境 コスト
上位 下位 下位
- - - 1.0 0.3 0.3 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 0.1 2.4 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 0.2 2.4 中位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 0.2 2.0 中位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 0.3 2.0 中位
0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 0.1 1.4 下位
0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 0.2 1.2 下位
0.3 0.5 0.2 0.9 0.5 0.2 1.6 下位
0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 0.3 1.4 下位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 0.7 1.2 下位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 0.7 1.4 下位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 0.5 1.6 中位























付表 3-3-32 床材【リビング】の評価結果 
（優先順位：③‐ 供用期間：50 年‐建材畳床） 
性能 環境 コスト
中位 下位 下位
- - - 0.7 0.3 0.3 1.3 下位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.2 0.1 1.7 中位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.1 0.2 1.7 中位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.3 0.2 1.5 下位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.2 0.3 1.5 中位
0.2 0.7 0.1 0.4 0.7 0.1 1.2 下位
0.1 0.7 0.2 0.2 0.7 0.2 1.1 下位
0.3 0.5 0.2 0.6 0.5 0.2 1.3 下位
0.2 0.5 0.3 0.4 0.5 0.3 1.2 下位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.2 0.7 1.1 下位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.1 0.7 1.2 下位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.2 0.5 1.3 下位
























































付表 3-3-34 床材【リビング】の評価結果 
（優先順位：③‐ 供用期間：40 年‐カーペット） 
性能 環境 コスト
上位 中位 中位
- - - 1.0 0.7 0.7 2.3 上位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.4 0.2 2.7 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.2 0.4 2.7 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.6 0.4 2.5 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.4 0.6 2.5 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 0.2 2.2 中位
0.1 0.7 0.2 0.3 1.4 0.4 2.1 中位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.0 0.4 2.3 上位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.0 0.6 2.2 上位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.4 1.4 2.1 中位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.2 1.4 2.2 中位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.4 1.0 2.3 上位























付表 3-3-36 床材【リビング】の評価結果 
（優先順位：③‐ 供用期間：60 年‐カーペット） 
性能 環境 コスト
上位 中位 中位
- - - 1.0 0.7 0.7 2.3 上位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.4 0.2 2.7 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.2 0.4 2.7 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.6 0.4 2.5 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.4 0.6 2.5 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 0.2 2.2 中位
0.1 0.7 0.2 0.3 1.4 0.4 2.1 中位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.0 0.4 2.3 上位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.0 0.6 2.2 上位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.4 1.4 2.1 中位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.2 1.4 2.2 中位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.4 1.0 2.3 上位
























付表 3-3-35 床材【リビング】の評価結果 
（優先順位：③‐ 供用期間：50 年‐カーペット） 
性能 環境 コスト
上位 上位 上位
- - - 1.0 1.0 1.0 3.0 上位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 0.3 3.0 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 0.6 3.0 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 0.6 3.0 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 0.9 3.0 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 0.3 3.0 上位
0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 0.6 3.0 上位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.5 0.6 3.0 上位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 0.9 3.0 上位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 2.1 3.0 上位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 2.1 3.0 上位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 1.5 3.0 上位

































付表 3-3-38 床材【リビング】の評価結果 
（優先順位：④‐ 供用期間：50 年‐フローリング） 
性能 環境 コスト
下位 上位 下位
- - - 0.3 1.0 0.3 1.7 中位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 1.4 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 1.2 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 1.6 中位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.3 1.4 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 2.4 中位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 2.4 中位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 2.0 中位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 2.0 中位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 1.4 下位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 1.2 下位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 1.4 下位























付表 3-3-37 床材【リビング】の評価結果 
（優先順位：④‐ 供用期間：40 年‐フローリング） 
性能 環境 コスト
下位 上位 下位
- - - 0.3 1.0 0.3 1.7 中位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 1.4 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 1.2 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 1.6 中位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.3 1.4 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 2.4 上位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 2.4 上位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 2.0 中位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 2.0 上位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 1.4 下位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 1.2 下位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 1.4 下位




















選定コンセプト 性能 環境影響 コスト
フローリング
総合
付表 3-3-39 床材【リビング】の評価結果 
（優先順位：④‐ 供用期間：60 年‐フローリング） 
性能 環境 コスト
下位 上位 下位
- - - 0.3 1.0 0.3 1.7 中位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 1.4 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 1.2 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 1.6 中位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.3 1.4 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 2.4 上位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 2.4 上位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 2.0 中位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 2.0 上位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 1.4 下位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 1.2 下位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 1.4 下位
































付表 3-3-41 床材【リビング】の評価結果 
（優先順位：④‐ 供用期間：50 年‐ビニル床シート） 
性能 環境 コスト
下位 中位 中位
- - - 0.3 0.7 0.7 1.7 中位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.4 0.2 1.3 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.2 0.4 1.3 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.6 0.4 1.5 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.4 0.6 1.5 中位
0.2 0.7 0.1 0.2 1.4 0.2 1.8 下位
0.1 0.7 0.2 0.1 1.4 0.4 1.9 中位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.0 0.4 1.7 中位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.0 0.6 1.8 中位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.4 1.4 1.9 中位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.2 1.4 1.8 中位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.4 1.0 1.7 中位























付表 3-3-40 床材【リビング】の評価結果 
（優先順位：④‐ 供用期間：40 年‐ビニル床シート） 
性能 環境 コスト
下位 下位 上位
- - - 0.3 0.3 1.0 1.7 中位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 1.2 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.4 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.2 0.9 1.6 中位
0.2 0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 1.2 下位
0.1 0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 1.4 下位
0.3 0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 1.4 下位
0.2 0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 1.6 中位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 2.4 上位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 2.4 上位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 2.0 上位




















選定コンセプト 性能 環境影響 コスト
ビニル床シート
総合
付表 3-3-42 床材【リビング】の評価結果 
（優先順位：④‐ 供用期間：60 年‐ビニル床シート） 
性能 環境 コスト
下位 下位 上位
- - - 0.3 0.3 1.0 1.7 中位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 1.2 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.4 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.2 0.9 1.6 中位
0.2 0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 1.2 下位
0.1 0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 1.4 下位
0.3 0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 1.4 下位
0.2 0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 1.6 中位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 2.4 上位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 2.4 上位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 2.0 上位































付表 3-3-44 床材【リビング】の評価結果 
（優先順位：④‐ 供用期間：50 年‐建材畳床） 
性能 環境 コスト
中位 下位 下位
- - - 0.7 0.3 0.3 1.3 下位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.2 0.1 1.7 中位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.1 0.2 1.7 中位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.3 0.2 1.5 下位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.2 0.3 1.5 中位
0.2 0.7 0.1 0.4 0.7 0.1 1.2 下位
0.1 0.7 0.2 0.2 0.7 0.2 1.1 下位
0.3 0.5 0.2 0.6 0.5 0.2 1.3 下位
0.2 0.5 0.3 0.4 0.5 0.3 1.2 下位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.2 0.7 1.1 下位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.1 0.7 1.2 下位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.2 0.5 1.3 下位























付表 3-3-43 床材【リビング】の評価結果 
（優先順位：④‐ 供用期間：40 年‐建材畳床） 
性能 環境 コスト
中位 下位 下位
- - - 0.7 0.3 0.3 1.3 下位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.2 0.1 1.7 中位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.1 0.2 1.7 中位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.3 0.2 1.5 下位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.2 0.3 1.5 下位
0.2 0.7 0.1 0.4 0.7 0.1 1.2 下位
0.1 0.7 0.2 0.2 0.7 0.2 1.1 下位
0.3 0.5 0.2 0.6 0.5 0.2 1.3 下位
0.2 0.5 0.3 0.4 0.5 0.3 1.2 下位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.2 0.7 1.1 下位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.1 0.7 1.2 下位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.2 0.5 1.3 下位




















選定コンセプト 性能 環境影響 コスト
建材畳床
総合
付表 3-3-45 床材【リビング】の評価結果 
（優先順位：④‐ 供用期間：60 年‐建材畳床） 
性能 環境 コスト
中位 下位 下位
- - - 0.7 0.3 0.3 1.3 下位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.2 0.1 1.7 中位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.1 0.2 1.7 中位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.3 0.2 1.5 下位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.2 0.3 1.5 下位
0.2 0.7 0.1 0.4 0.7 0.1 1.2 下位
0.1 0.7 0.2 0.2 0.7 0.2 1.1 下位
0.3 0.5 0.2 0.6 0.5 0.2 1.3 下位
0.2 0.5 0.3 0.4 0.5 0.3 1.2 下位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.2 0.7 1.1 下位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.1 0.7 1.2 下位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.2 0.5 1.3 下位


























































付表 3-3-47 床材【リビング】の評価結果 
（優先順位：④‐ 供用期間：50 年‐カーペット） 
性能 環境 コスト
上位 上位 上位
- - - 1.0 1.0 1.0 3.0 上位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 0.3 3.0 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 0.6 3.0 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 0.6 3.0 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 0.9 3.0 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 0.3 3.0 上位
0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 0.6 3.0 上位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.5 0.6 3.0 上位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 0.9 3.0 上位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 2.1 3.0 上位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 2.1 3.0 上位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 1.5 3.0 上位























付表 3-3-46 床材【リビング】の評価結果 
（優先順位：④‐ 供用期間：40 年‐カーペット） 
性能 環境 コスト
上位 中位 中位
- - - 1.0 0.7 0.7 2.3 上位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.4 0.2 2.7 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.2 0.4 2.7 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.6 0.4 2.5 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.4 0.6 2.5 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 0.2 2.2 中位
0.1 0.7 0.2 0.3 1.4 0.4 2.1 中位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.0 0.4 2.3 上位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.0 0.6 2.2 上位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.4 1.4 2.1 中位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.2 1.4 2.2 中位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.4 1.0 2.3 上位




















選定コンセプト 性能 環境影響 コスト
カーペット
総合
付表 3-3-48 床材【リビング】の評価結果 
（優先順位：④‐ 供用期間：60 年‐カーペット） 
性能 環境 コスト
上位 中位 中位
- - - 1.0 0.7 0.7 2.3 上位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.4 0.2 2.7 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.2 0.4 2.7 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.6 0.4 2.5 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.4 0.6 2.5 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 0.2 2.2 中位
0.1 0.7 0.2 0.3 1.4 0.4 2.1 中位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.0 0.4 2.3 上位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.0 0.6 2.2 上位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.4 1.4 2.1 中位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.2 1.4 2.2 中位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.4 1.0 2.3 上位



































付表 3-3-50 床材【リビング】の評価結果 
（優先順位：⑤‐ 供用期間：50 年‐フローリング） 
性能 環境 コスト
下位 上位 下位
- - - 0.3 1.0 0.3 1.7 中位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 1.4 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 1.2 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 1.6 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.3 1.4 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 2.4 中位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 2.4 中位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 2.0 中位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 2.0 中位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 1.4 下位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 1.2 下位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 1.4 下位
























付表 3-3-49 床材【リビング】の評価結果 
（優先順位：⑤‐ 供用期間：40 年‐フローリング） 
性能 環境 コスト
下位 上位 下位
- - - 0.3 1.0 0.3 1.7 中位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 1.4 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 1.2 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 1.6 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.3 1.4 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 2.4 上位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 2.4 上位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 2.0 中位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 2.0 中位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 1.4 下位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 1.2 下位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 1.4 中位























付表 3-3-51 床材【リビング】の評価結果 
（優先順位：⑤‐ 供用期間：60 年‐フローリング） 
性能 環境 コスト
下位 上位 下位
- - - 0.3 1.0 0.3 1.7 中位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 1.4 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 1.2 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 1.6 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.3 1.4 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 2.4 上位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 2.4 上位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 2.0 中位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 2.0 中位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 1.4 下位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 1.2 下位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 1.4 中位





















選定コンセプト 性能 環境影響 コスト
フローリング







付表 3-3-53 床材【リビング】の評価結果 
（優先順位：⑤‐ 供用期間：50 年‐ビニル床シート） 
性能 環境 コスト
中位 中位 中位
- - - 0.7 0.7 0.7 2.0 中位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.4 0.2 2.0 中位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.2 0.4 2.0 中位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.6 0.4 2.0 中位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.4 0.6 2.0 中位
0.2 0.7 0.1 0.4 1.4 0.2 2.0 中位
0.1 0.7 0.2 0.2 1.4 0.4 2.0 中位
0.3 0.5 0.2 0.6 1.0 0.4 2.0 中位
0.2 0.5 0.3 0.4 1.0 0.6 2.0 中位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.4 1.4 2.0 中位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.2 1.4 2.0 中位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.4 1.0 2.0 中位
























付表 3-3-52 床材【リビング】の評価結果 
（優先順位：⑤‐ 供用期間：40 年‐ビニル床シート） 
性能 環境 コスト
中位 下位 上位
- - - 0.7 0.3 1.0 2.0 中位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.2 0.3 1.9 中位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.1 0.6 2.1 中位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.3 0.6 1.9 中位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.2 0.9 2.1 中位
0.2 0.7 0.1 0.4 0.7 0.3 1.4 下位
0.1 0.7 0.2 0.2 0.7 0.6 1.5 中位
0.3 0.5 0.2 0.6 0.5 0.6 1.7 中位
0.2 0.5 0.3 0.4 0.5 0.9 1.8 中位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.2 2.1 2.5 上位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.1 2.1 2.6 上位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.2 1.5 2.3 上位























付表 3-3-54 床材【リビング】の評価結果 
（優先順位：⑤‐ 供用期間：60 年‐ビニル床シート） 
性能 環境 コスト
中位 下位 上位
- - - 0.7 0.3 1.0 2.0 中位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.2 0.3 1.9 中位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.1 0.6 2.1 中位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.3 0.6 1.9 中位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.2 0.9 2.1 中位
0.2 0.7 0.1 0.4 0.7 0.3 1.4 下位
0.1 0.7 0.2 0.2 0.7 0.6 1.5 中位
0.3 0.5 0.2 0.6 0.5 0.6 1.7 中位
0.2 0.5 0.3 0.4 0.5 0.9 1.8 中位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.2 2.1 2.5 上位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.1 2.1 2.6 上位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.2 1.5 2.3 上位





















選定コンセプト 性能 環境影響 コスト
ビニル床シート






付表 3-3-56 床材【リビング】の評価結果 
（優先順位：⑤‐ 供用期間：50 年‐建材畳床） 
性能 環境 コスト
中位 下位 下位
- - - 0.7 0.3 0.3 1.3 下位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.2 0.1 1.7 下位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.1 0.2 1.7 中位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.3 0.2 1.5 下位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.2 0.3 1.5 下位
0.2 0.7 0.1 0.4 0.7 0.1 1.2 下位
0.1 0.7 0.2 0.2 0.7 0.2 1.1 下位
0.3 0.5 0.2 0.6 0.5 0.2 1.3 下位
0.2 0.5 0.3 0.4 0.5 0.3 1.2 下位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.2 0.7 1.1 下位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.1 0.7 1.2 下位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.2 0.5 1.3 下位
























付表 3-3-55 床材【リビング】の評価結果 
（優先順位：⑤‐ 供用期間：40 年‐建材畳床） 
性能 環境 コスト
中位 下位 下位
- - - 0.7 0.3 0.3 1.3 下位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.2 0.1 1.7 中位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.1 0.2 1.7 中位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.3 0.2 1.5 下位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.2 0.3 1.5 下位
0.2 0.7 0.1 0.4 0.7 0.1 1.2 下位
0.1 0.7 0.2 0.2 0.7 0.2 1.1 下位
0.3 0.5 0.2 0.6 0.5 0.2 1.3 下位
0.2 0.5 0.3 0.4 0.5 0.3 1.2 下位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.2 0.7 1.1 下位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.1 0.7 1.2 下位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.2 0.5 1.3 下位























付表 3-3-57 床材【リビング】の評価結果 
（優先順位：⑤‐ 供用期間：60 年‐建材畳床） 
性能 環境 コスト
中位 下位 下位
- - - 0.7 0.3 0.3 1.3 下位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.2 0.1 1.7 中位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.1 0.2 1.7 中位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.3 0.2 1.5 下位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.2 0.3 1.5 下位
0.2 0.7 0.1 0.4 0.7 0.1 1.2 下位
0.1 0.7 0.2 0.2 0.7 0.2 1.1 下位
0.3 0.5 0.2 0.6 0.5 0.2 1.3 下位
0.2 0.5 0.3 0.4 0.5 0.3 1.2 下位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.2 0.7 1.1 下位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.1 0.7 1.2 下位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.2 0.5 1.3 下位





















選定コンセプト 性能 環境影響 コスト
建材畳床



































付表 3-3-59 床材【リビング】の評価結果 
（優先順位：⑤‐ 供用期間：50 年‐カーペット） 
性能 環境 コスト
上位 上位 上位
- - - 1.0 1.0 1.0 3.0 上位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 0.3 3.0 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 0.6 3.0 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 0.6 3.0 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 0.9 3.0 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 0.3 3.0 上位
0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 0.6 3.0 上位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.5 0.6 3.0 上位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 0.9 3.0 上位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 2.1 3.0 上位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 2.1 3.0 上位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 1.5 3.0 上位
























付表 3-3-58 床材【リビング】の評価結果 
（優先順位：⑤‐ 供用期間：40 年‐カーペット） 
性能 環境 コスト
上位 中位 中位
- - - 1.0 0.7 0.7 2.3 上位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.4 0.2 2.7 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.2 0.4 2.7 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.6 0.4 2.5 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.4 0.6 2.5 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 0.2 2.2 中位
0.1 0.7 0.2 0.3 1.4 0.4 2.1 上位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.0 0.4 2.3 上位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.0 0.6 2.2 上位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.4 1.4 2.1 中位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.2 1.4 2.2 中位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.4 1.0 2.3 上位























付表 3-3-60 床材【リビング】の評価結果 
（優先順位：⑤‐ 供用期間：60 年‐カーペット） 
性能 環境 コスト
上位 中位 中位
- - - 1.0 0.7 0.7 2.3 上位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.4 0.2 2.7 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.2 0.4 2.7 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.6 0.4 2.5 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.4 0.6 2.5 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 0.2 2.2 中位
0.1 0.7 0.2 0.3 1.4 0.4 2.1 上位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.0 0.4 2.3 上位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.0 0.6 2.2 上位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.4 1.4 2.1 中位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.2 1.4 2.2 中位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.4 1.0 2.3 上位




















選定コンセプト 性能 環境影響 コスト
総合
カーペット





① 遮音性 ＞ 清掃性 ＝ 耐水性 ＞ 耐火性 ＝ 防滑性 の場合 
  
付表 3-3-61 床材【浴室・トイレ・更衣室】の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：40 年‐フローリング） 
性能 環境 コスト
下位 上位 下位
- - - 0.3 1.0 0.3 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 1.4 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 1.2 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 1.6 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.3 1.4 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 2.4 中位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 2.4 中位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 2.0 中位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 2.0 中位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 1.4 下位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 1.2 下位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 1.4 下位




















選定コンセプト 性能 環境影響 コスト
フローリング
総合
付表 3-3-62 床材【浴室・トイレ・更衣室】の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：50 年‐フローリング） 
性能 環境 コスト
下位 上位 下位
- - - 0.3 1.0 0.3 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 1.4 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 1.2 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 1.6 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.3 1.4 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 2.4 中位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 2.4 中位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 2.0 中位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 2.0 中位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 1.4 下位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 1.2 下位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 1.4 下位

























付表 3-3-63 床材【浴室・トイレ・更衣室】の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：60 年‐フローリング） 
性能 環境 コスト
下位 上位 下位
- - - 0.3 1.0 0.3 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 1.4 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 1.2 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 1.6 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.3 1.4 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 2.4 中位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 2.4 中位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 2.0 中位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 2.0 中位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 1.4 下位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 1.2 下位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 1.4 下位































付表 3-3-64 床材【浴室・トイレ・更衣室】の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：40 年‐ビニル床シート） 
性能 環境 コスト
下位 下位 上位
- - - 0.3 0.3 1.0 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 1.2 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.4 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.2 0.9 1.6 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 1.2 下位
0.1 0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 1.4 下位
0.3 0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 1.4 下位
0.2 0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 1.6 下位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 2.4 中位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 2.4 中位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 2.0 中位





















選定コンセプト 性能 環境影響 コスト
ビニル床シート
付表 3-3-65 床材【浴室・トイレ・更衣室】の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：50 年‐ビニル床シート） 
性能 環境 コスト
下位 下位 上位
- - - 0.3 0.3 1.0 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 1.2 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.4 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.2 0.9 1.6 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 1.2 下位
0.1 0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 1.4 下位
0.3 0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 1.4 下位
0.2 0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 1.6 下位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 2.4 中位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 2.4 中位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 2.0 中位

























付表 3-3-66 床材【浴室・トイレ・更衣室】の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：60 年‐ビニル床シート） 
性能 環境 コスト
下位 下位 中位
- - - 0.3 0.3 0.7 1.3 下位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.2 0.2 1.1 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.1 0.4 1.2 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.3 0.4 1.2 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.2 0.6 1.3 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 0.7 0.2 1.1 下位
0.1 0.7 0.2 0.1 0.7 0.4 1.2 下位
0.3 0.5 0.2 0.3 0.5 0.4 1.2 下位
0.2 0.5 0.3 0.2 0.5 0.6 1.3 下位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.2 1.4 1.7 下位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.1 1.4 1.7 中位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.2 1 1.5 下位






























付表 3-3-67 床材【浴室・トイレ・更衣室】の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：40 年‐床タイル） 
性能 環境 コスト
上位 上位 上位
- - - 1.0 1.0 1.0 3.0 上位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 0.3 3.0 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 0.6 3.0 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 0.6 3.0 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 0.9 3.0 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 0.3 3.0 上位
0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 0.6 3.0 上位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.5 0.6 3.0 上位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 0.9 3.0 上位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 2.1 3.0 上位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 2.1 3.0 上位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 1.5 3.0 上位





















選定コンセプト 性能 環境影響 コスト
床タイル
付表 3-3-68 床材【浴室・トイレ・更衣室】の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：50 年‐床タイル） 
性能 環境 コスト
上位 上位 上位
- - - 1.0 1.0 1.0 3.0 上位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 0.3 3.0 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 0.6 3.0 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 0.6 3.0 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 0.9 3.0 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 0.3 3.0 上位
0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 0.6 3.0 上位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.5 0.6 3.0 上位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 0.9 3.0 上位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 2.1 3.0 上位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 2.1 3.0 上位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 1.5 3.0 上位

























付表 3-3-69 床材【浴室・トイレ・更衣室】の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：60 年‐床タイル） 
性能 環境 コスト
上位 上位 上位
- - - 1.0 1.0 1.0 3.0 上位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 0.3 3.0 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 0.6 3.0 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 0.6 3.0 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 0.9 3.0 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 0.3 3.0 上位
0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 0.6 3.0 上位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.5 0.6 3.0 上位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 0.9 3.0 上位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 2.1 3.0 上位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 2.1 3.0 上位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 1.5 3.0 上位






























② 清掃性 ＝ 耐水性 ＞ 耐火性 ＝ 防滑性 ＞ 遮音性 の場合 
  
付表 3-3-70 床材【浴室・トイレ・更衣室】の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：40 年‐フローリング） 
性能 環境 コスト
下位 上位 下位
- - - 0.3 1.0 0.3 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 1.4 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 1.2 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 1.6 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.3 1.4 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 2.4 中位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 2.4 中位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 2.0 中位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 2.0 中位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 1.4 下位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 1.2 下位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 1.4 下位




















選定コンセプト 性能 環境影響 コスト
フローリング
総合
付表 3-3-71 床材【浴室・トイレ・更衣室】の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：50 年‐フローリング） 
性能 環境 コスト
下位 上位 下位
- - - 0.3 1.0 0.3 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 1.4 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 1.2 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 1.6 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.3 1.4 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 2.4 中位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 2.4 中位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 2.0 中位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 2.0 中位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 1.4 下位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 1.2 下位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 1.4 下位

























付表 3-3-72 床材【浴室・トイレ・更衣室】の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：60 年‐フローリング） 
性能 環境 コスト
下位 上位 下位
- - - 0.3 1.0 0.3 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 1.4 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 1.2 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 1.6 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.3 1.4 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 2.4 中位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 2.4 中位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 2.0 中位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 2.0 中位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 1.4 下位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 1.2 下位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 1.4 下位






























付表 3-3-73 床材【浴室・トイレ・更衣室】の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：40 年‐ビニル床シート） 
性能 環境 コスト
下位 下位 上位
- - - 0.3 0.3 1.0 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 1.2 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.4 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.2 0.9 1.6 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 1.2 下位
0.1 0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 1.4 下位
0.3 0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 1.4 下位
0.2 0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 1.6 下位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 2.4 中位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 2.4 中位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 2.0 中位





















選定コンセプト 性能 環境影響 コスト
ビニル床シート
付表 3-3-74 床材【浴室・トイレ・更衣室】の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：50 年‐ビニル床シート） 
性能 環境 コスト
下位 下位 上位
- - - 0.3 0.3 1.0 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 1.2 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.4 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.2 0.9 1.6 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 1.2 下位
0.1 0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 1.4 下位
0.3 0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 1.4 下位
0.2 0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 1.6 下位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 2.4 中位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 2.4 中位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 2.0 中位

























付表 3-3-75 床材【浴室・トイレ・更衣室】の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：60 年‐ビニル床シート） 
性能 環境 コスト
下位 下位 中位
- - - 0.3 0.3 0.7 1.3 下位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.2 0.2 1.1 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.1 0.4 1.2 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.3 0.4 1.2 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.2 0.6 1.3 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 0.7 0.2 1.1 下位
0.1 0.7 0.2 0.1 0.7 0.4 1.2 下位
0.3 0.5 0.2 0.3 0.5 0.4 1.2 下位
0.2 0.5 0.3 0.2 0.5 0.6 1.3 下位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.2 1.4 1.7 下位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.1 1.4 1.7 中位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.2 1 1.5 下位































付表 3-3-76 床材【浴室・トイレ・更衣室】の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：40 年‐床タイル） 
性能 環境 コスト
上位 上位 上位
- - - 1.0 1.0 1.0 3.0 上位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 0.3 3.0 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 0.6 3.0 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 0.6 3.0 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 0.9 3.0 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 0.3 3.0 上位
0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 0.6 3.0 上位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.5 0.6 3.0 上位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 0.9 3.0 上位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 2.1 3.0 上位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 2.1 3.0 上位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 1.5 3.0 上位





















選定コンセプト 性能 環境影響 コスト
床タイル
付表 3-3-77 床材【浴室・トイレ・更衣室】の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：50 年‐床タイル） 
性能 環境 コスト
上位 上位 上位
- - - 1.0 1.0 1.0 3.0 上位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 0.3 3.0 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 0.6 3.0 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 0.6 3.0 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 0.9 3.0 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 0.3 3.0 上位
0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 0.6 3.0 上位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.5 0.6 3.0 上位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 0.9 3.0 上位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 2.1 3.0 上位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 2.1 3.0 上位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 1.5 3.0 上位

























付表 3-3-78 床材【浴室・トイレ・更衣室】の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：60 年‐床タイル） 
性能 環境 コスト
上位 上位 上位
- - - 1.0 1.0 1.0 3.0 上位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 0.3 3.0 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 0.6 3.0 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 0.6 3.0 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 0.9 3.0 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 0.3 3.0 上位
0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 0.6 3.0 上位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.5 0.6 3.0 上位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 0.9 3.0 上位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 2.1 3.0 上位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 2.1 3.0 上位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 1.5 3.0 上位





























③ 耐火性 ＝ 防滑性 ＞ 清掃性 ＝ 耐水性 ＞ 遮音性 の場合 
  
付表 3-3-79 床材【浴室・トイレ・更衣室】の評価結果 
（優先順位：③‐ 供用期間：40 年‐フローリング） 
性能 環境 コスト
下位 上位 下位
- - - 0.3 1.0 0.3 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 1.4 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 1.2 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 1.6 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.3 1.4 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 2.4 中位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 2.4 中位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 2.0 中位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 2.0 中位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 1.4 下位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 1.2 下位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 1.4 下位




















選定コンセプト 性能 環境影響 コスト
フローリング
総合
付表 3-3-80 床材【浴室・トイレ・更衣室】の評価結果 
（優先順位：③‐ 供用期間：50 年‐フローリング） 
性能 環境 コスト
下位 上位 下位
- - - 0.3 1.0 0.3 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 1.4 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 1.2 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 1.6 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.3 1.4 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 2.4 中位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 2.4 中位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 2.0 中位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 2.0 中位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 1.4 下位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 1.2 下位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 1.4 下位

























付表 3-3-81 床材【浴室・トイレ・更衣室】の評価結果 
（優先順位：③‐ 供用期間：60 年‐フローリング） 
性能 環境 コスト
下位 上位 下位
- - - 0.3 1.0 0.3 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 1.4 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 1.2 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 1.6 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.3 1.4 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 2.4 中位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 2.4 中位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 2.0 中位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 2.0 中位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 1.4 下位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 1.2 下位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 1.4 下位































付表 3-3-82 床材【浴室・トイレ・更衣室】の評価結果 
（優先順位：③‐ 供用期間：40 年‐ビニル床シート） 
性能 環境 コスト
下位 下位 上位
- - - 0.3 0.3 1.0 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 1.2 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.4 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.2 0.9 1.6 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 1.2 下位
0.1 0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 1.4 下位
0.3 0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 1.4 下位
0.2 0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 1.6 下位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 2.4 中位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 2.4 中位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 2.0 中位





















選定コンセプト 性能 環境影響 コスト
ビニル床シート
付表 3-3-83 床材【浴室・トイレ・更衣室】の評価結果 
（優先順位：③‐ 供用期間：50 年‐ビニル床シート） 
性能 環境 コスト
下位 下位 上位
- - - 0.3 0.3 1.0 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 1.2 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.4 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.2 0.9 1.6 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 1.2 下位
0.1 0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 1.4 下位
0.3 0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 1.4 下位
0.2 0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 1.6 下位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 2.4 中位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 2.4 中位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 2.0 中位

























付表 3-3-84 床材【浴室・トイレ・更衣室】の評価結果 
（優先順位：③‐ 供用期間：60 年‐ビニル床シート） 
性能 環境 コスト
下位 下位 中位
- - - 0.3 0.3 0.7 1.3 下位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.2 0.2 1.1 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.1 0.4 1.2 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.3 0.4 1.2 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.2 0.6 1.3 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 0.7 0.2 1.1 下位
0.1 0.7 0.2 0.1 0.7 0.4 1.2 下位
0.3 0.5 0.2 0.3 0.5 0.4 1.2 下位
0.2 0.5 0.3 0.2 0.5 0.6 1.3 下位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.2 1.4 1.7 下位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.1 1.4 1.7 中位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.2 1 1.5 下位






























付表 3-3-85 床材【浴室・トイレ・更衣室】の評価結果 
（優先順位：③‐ 供用期間：40 年‐床タイル） 
性能 環境 コスト
上位 上位 上位
- - - 1.0 1.0 1.0 3.0 上位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 0.3 3.0 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 0.6 3.0 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 0.6 3.0 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 0.9 3.0 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 0.3 3.0 上位
0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 0.6 3.0 上位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.5 0.6 3.0 上位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 0.9 3.0 上位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 2.1 3.0 上位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 2.1 3.0 上位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 1.5 3.0 上位





















選定コンセプト 性能 環境影響 コスト
床タイル
付表 3-3-86 床材【浴室・トイレ・更衣室】の評価結果 
（優先順位：③‐ 供用期間：50 年‐床タイル） 
性能 環境 コスト
上位 上位 上位
- - - 1.0 1.0 1.0 3.0 上位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 0.3 3.0 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 0.6 3.0 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 0.6 3.0 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 0.9 3.0 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 0.3 3.0 上位
0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 0.6 3.0 上位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.5 0.6 3.0 上位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 0.9 3.0 上位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 2.1 3.0 上位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 2.1 3.0 上位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 1.5 3.0 上位

























付表 3-3-87 床材【浴室・トイレ・更衣室】の評価結果 
（優先順位：③‐ 供用期間：60 年‐床タイル） 
性能 環境 コスト
上位 上位 上位
- - - 1.0 1.0 1.0 3.0 上位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 0.3 3.0 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 0.6 3.0 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 0.6 3.0 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 0.9 3.0 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 0.3 3.0 上位
0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 0.6 3.0 上位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.5 0.6 3.0 上位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 0.9 3.0 上位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 2.1 3.0 上位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 2.1 3.0 上位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 1.5 3.0 上位






























① 耐汚染性 ＞ 耐火性 ＝ 耐水性 ＝ 耐摩耗性 の場合 
  
付表 3-3-88 床材【キッチン】の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：40 年‐フローリング） 
性能 環境 コスト
下位 上位 下位
- - - 0.3 1.0 0.3 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 1.4 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 1.2 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 1.6 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.3 1.4 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 2.4 中位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 2.4 中位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 2.0 中位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 2.0 中位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 1.4 下位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 1.2 下位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 1.4 下位




















選定コンセプト 性能 環境影響 コスト
フローリング
総合
付表 3-3-89 床材【キッチン】の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：50 年‐フローリング） 
性能 環境 コスト
下位 上位 下位
- - - 0.3 1.0 0.3 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 1.4 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 1.2 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 1.6 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.3 1.4 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 2.4 中位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 2.4 中位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 2.0 中位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 2.0 中位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 1.4 下位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 1.2 下位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 1.4 下位

























付表 3-3-90 床材【キッチン】の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：60 年‐フローリング） 
性能 環境 コスト
下位 上位 下位
- - - 0.3 1.0 0.3 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 1.4 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 1.2 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 1.6 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.3 1.4 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 2.4 中位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 2.4 中位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 2.0 中位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 2.0 中位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 1.4 下位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 1.2 下位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 1.4 下位






























付表 3-3-91 床材【キッチン】の評価結果の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：40 年‐ビニル床シート） 
性能 環境 コスト
下位 下位 上位
- - - 0.3 0.3 1.0 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 1.2 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.4 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.2 0.9 1.6 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 1.2 下位
0.1 0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 1.4 下位
0.3 0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 1.4 下位
0.2 0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 1.6 下位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 2.4 中位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 2.4 中位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 2.0 中位





















選定コンセプト 性能 環境影響 コスト
ビニル床シート
付表 3-3-92 床材【キッチン】の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：50 年‐ビニル床シート） 
性能 環境 コスト
下位 下位 上位
- - - 0.3 0.3 1.0 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 1.2 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.4 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.2 0.9 1.6 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 1.2 下位
0.1 0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 1.4 下位
0.3 0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 1.4 下位
0.2 0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 1.6 下位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 2.4 中位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 2.4 中位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 2.0 中位

























付表 3-3-93 床材【キッチン】の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：60 年‐ビニル床シート） 
性能 環境 コスト
下位 下位 中位
- - - 0.3 0.3 0.7 1.3 下位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.2 0.2 1.1 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.1 0.4 1.2 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.3 0.4 1.2 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.2 0.6 1.3 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 0.7 0.2 1.1 下位
0.1 0.7 0.2 0.1 0.7 0.4 1.2 下位
0.3 0.5 0.2 0.3 0.5 0.4 1.2 下位
0.2 0.5 0.3 0.2 0.5 0.6 1.3 下位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.2 1.4 1.7 下位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.1 1.4 1.7 中位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.2 1 1.5 下位































付表 3-3-94 床材【キッチン】の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：40 年‐床タイル） 
性能 環境 コスト
上位 上位 上位
- - - 1.0 1.0 1.0 3.0 上位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 0.3 3.0 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 0.6 3.0 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 0.6 3.0 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 0.9 3.0 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 0.3 3.0 上位
0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 0.6 3.0 上位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.5 0.6 3.0 上位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 0.9 3.0 上位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 2.1 3.0 上位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 2.1 3.0 上位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 1.5 3.0 上位





















選定コンセプト 性能 環境影響 コスト
床タイル
付表 3-3-95 床材【キッチン】の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：50 年‐床タイル） 
性能 環境 コスト
上位 上位 上位
- - - 1.0 1.0 1.0 3.0 上位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 0.3 3.0 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 0.6 3.0 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 0.6 3.0 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 0.9 3.0 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 0.3 3.0 上位
0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 0.6 3.0 上位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.5 0.6 3.0 上位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 0.9 3.0 上位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 2.1 3.0 上位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 2.1 3.0 上位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 1.5 3.0 上位

























付表 3-3-96 床材【キッチン】の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：60 年‐床タイル） 
性能 環境 コスト
上位 上位 上位
- - - 1.0 1.0 1.0 3.0 上位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 0.3 3.0 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 0.6 3.0 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 0.6 3.0 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 0.9 3.0 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 0.3 3.0 上位
0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 0.6 3.0 上位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.5 0.6 3.0 上位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 0.9 3.0 上位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 2.1 3.0 上位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 2.1 3.0 上位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 1.5 3.0 上位





























② 耐水性 ＞ 耐火性 ＝ 耐汚染性 ＝ 耐摩耗性 の場合 
  
付表 3-3-97 床材【キッチン】の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：40 年‐フローリング） 
性能 環境 コスト
下位 上位 下位
- - - 0.3 1.0 0.3 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 1.4 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 1.2 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 1.6 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.3 1.4 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 2.4 中位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 2.4 中位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 2.0 中位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 2.0 中位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 1.4 下位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 1.2 下位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 1.4 下位




















選定コンセプト 性能 環境影響 コスト
フローリング
総合
付表 3-3-98 床材【キッチン】の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：50 年‐フローリング） 
性能 環境 コスト
下位 上位 下位
- - - 0.3 1.0 0.3 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 1.4 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 1.2 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 1.6 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.3 1.4 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 2.4 中位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 2.4 中位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 2.0 中位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 2.0 中位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 1.4 下位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 1.2 下位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 1.4 下位

























付表 3-3-99 床材【キッチン】の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：60 年‐フローリング） 
性能 環境 コスト
下位 上位 下位
- - - 0.3 1.0 0.3 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 1.4 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 1.2 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 1.6 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.3 1.4 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 2.4 中位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 2.4 中位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 2.0 中位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 2.0 中位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 1.4 下位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 1.2 下位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 1.4 下位































付表 3-3-100 床材【キッチン】の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：40 年‐ビニル床シート） 
性能 環境 コスト
下位 下位 上位
- - - 0.3 0.3 1.0 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 1.2 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.4 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.2 0.9 1.6 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 1.2 下位
0.1 0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 1.4 下位
0.3 0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 1.4 下位
0.2 0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 1.6 下位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 2.4 中位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 2.4 中位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 2.0 中位





















選定コンセプト 性能 環境影響 コスト
ビニル床シート
付表 3-3-101 床材【キッチン】の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：50 年‐ビニル床シート） 
性能 環境 コスト
下位 下位 上位
- - - 0.3 0.3 1.0 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 1.2 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.4 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.2 0.9 1.6 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 1.2 下位
0.1 0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 1.4 下位
0.3 0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 1.4 下位
0.2 0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 1.6 下位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 2.4 中位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 2.4 中位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 2.0 中位

























付表 3-3-102 床材【キッチン】の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：60 年‐ビニル床シート） 
性能 環境 コスト
下位 下位 中位
- - - 0.3 0.3 0.7 1.3 下位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.2 0.2 1.1 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.1 0.4 1.2 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.3 0.4 1.2 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.2 0.6 1.3 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 0.7 0.2 1.1 下位
0.1 0.7 0.2 0.1 0.7 0.4 1.2 下位
0.3 0.5 0.2 0.3 0.5 0.4 1.2 下位
0.2 0.5 0.3 0.2 0.5 0.6 1.3 下位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.2 1.4 1.7 下位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.1 1.4 1.7 中位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.2 1 1.5 下位






























付表 3-3-103 床材【キッチン】の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：40 年‐床タイル） 
性能 環境 コスト
上位 上位 上位
- - - 1.0 1.0 1.0 3.0 上位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 0.3 3.0 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 0.6 3.0 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 0.6 3.0 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 0.9 3.0 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 0.3 3.0 上位
0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 0.6 3.0 上位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.5 0.6 3.0 上位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 0.9 3.0 上位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 2.1 3.0 上位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 2.1 3.0 上位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 1.5 3.0 上位





















選定コンセプト 性能 環境影響 コスト
床タイル
付表 3-3-104 床材【キッチン】の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：50 年‐床タイル） 
性能 環境 コスト
上位 上位 上位
- - - 1.0 1.0 1.0 3.0 上位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 0.3 3.0 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 0.6 3.0 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 0.6 3.0 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 0.9 3.0 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 0.3 3.0 上位
0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 0.6 3.0 上位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.5 0.6 3.0 上位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 0.9 3.0 上位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 2.1 3.0 上位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 2.1 3.0 上位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 1.5 3.0 上位

























付表 3-3-105 床材【キッチン】の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：60 年‐床タイル） 
性能 環境 コスト
上位 上位 上位
- - - 1.0 1.0 1.0 3.0 上位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 0.3 3.0 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 0.6 3.0 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 0.6 3.0 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 0.9 3.0 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 0.3 3.0 上位
0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 0.6 3.0 上位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.5 0.6 3.0 上位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 0.9 3.0 上位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 2.1 3.0 上位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 2.1 3.0 上位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 1.5 3.0 上位






























③ 耐摩耗性 ＞ 耐火性 ＝ 耐汚染性 ＝ 耐水性 の場合 
  
付表 3-3-106 床材【キッチン】の評価結果 
（優先順位：③‐ 供用期間：40 年‐フローリング） 
性能 環境 コスト
下位 上位 下位
- - - 0.3 1.0 0.3 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 1.4 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 1.2 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 1.6 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.3 1.4 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 2.4 中位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 2.4 中位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 2.0 中位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 2.0 中位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 1.4 下位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 1.2 下位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 1.4 下位




















選定コンセプト 性能 環境影響 コスト
フローリング
総合
付表 3-3-107 床材【キッチン】の評価結果 
（優先順位：③‐ 供用期間：50 年‐フローリング） 
性能 環境 コスト
下位 上位 下位
- - - 0.3 1.0 0.3 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 1.4 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 1.2 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 1.6 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.3 1.4 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 2.4 中位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 2.4 中位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 2.0 中位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 2.0 中位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 1.4 下位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 1.2 下位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 1.4 下位

























付表 3-3-108 床材【キッチン】の評価結果 
（優先順位：③‐ 供用期間：60 年‐フローリング） 
性能 環境 コスト
下位 上位 下位
- - - 0.3 1.0 0.3 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 1.4 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 1.2 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 1.6 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.3 1.4 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 2.4 中位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 2.4 中位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 2.0 中位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 2.0 中位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 1.4 下位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 1.2 下位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 1.4 下位






























付表 3-3-109 床材【キッチン】の評価結果 
（優先順位：③‐ 供用期間：40 年‐ビニル床シート） 
性能 環境 コスト
下位 下位 上位
- - - 0.3 0.3 1.0 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 1.2 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.4 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.2 0.9 1.6 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 1.2 下位
0.1 0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 1.4 下位
0.3 0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 1.4 下位
0.2 0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 1.6 下位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 2.4 中位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 2.4 中位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 2.0 中位





















選定コンセプト 性能 環境影響 コスト
ビニル床シート
付表 3-3-110 床材【キッチン】の評価結果 
（優先順位：③‐ 供用期間：50 年‐ビニル床シート） 
性能 環境 コスト
下位 下位 上位
- - - 0.3 0.3 1.0 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 1.2 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.4 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.2 0.9 1.6 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 1.2 下位
0.1 0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 1.4 下位
0.3 0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 1.4 下位
0.2 0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 1.6 下位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 2.4 中位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 2.4 中位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 2.0 中位

























付表 3-3-111 床材【キッチン】の評価結果 
（優先順位：③‐ 供用期間：60 年‐ビニル床シート） 
性能 環境 コスト
下位 下位 中位
- - - 0.3 0.3 0.7 1.3 下位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.2 0.2 1.1 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.1 0.4 1.2 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.3 0.4 1.2 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.2 0.6 1.3 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 0.7 0.2 1.1 下位
0.1 0.7 0.2 0.1 0.7 0.4 1.2 下位
0.3 0.5 0.2 0.3 0.5 0.4 1.2 下位
0.2 0.5 0.3 0.2 0.5 0.6 1.3 下位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.2 1.4 1.7 下位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.1 1.4 1.7 中位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.2 1 1.5 下位































付表 3-3-112 床材【キッチン】の評価結果 
（優先順位：③‐ 供用期間：40 年‐床タイル） 
性能 環境 コスト
上位 上位 上位
- - - 1.0 1.0 1.0 3.0 上位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 0.3 3.0 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 0.6 3.0 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 0.6 3.0 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 0.9 3.0 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 0.3 3.0 上位
0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 0.6 3.0 上位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.5 0.6 3.0 上位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 0.9 3.0 上位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 2.1 3.0 上位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 2.1 3.0 上位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 1.5 3.0 上位





















選定コンセプト 性能 環境影響 コスト
床タイル
付表 3-3-113 床材【キッチン】の評価結果 
（優先順位：③‐ 供用期間：50 年‐床タイル） 
性能 環境 コスト
上位 上位 上位
- - - 1.0 1.0 1.0 3.0 上位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 0.3 3.0 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 0.6 3.0 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 0.6 3.0 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 0.9 3.0 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 0.3 3.0 上位
0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 0.6 3.0 上位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.5 0.6 3.0 上位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 0.9 3.0 上位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 2.1 3.0 上位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 2.1 3.0 上位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 1.5 3.0 上位

























付表 3-3-114 床材【キッチン】の評価結果 
（優先順位：③‐ 供用期間：60 年‐床タイル） 
性能 環境 コスト
上位 上位 上位
- - - 1.0 1.0 1.0 3.0 上位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 0.3 3.0 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 0.6 3.0 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 0.6 3.0 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 0.9 3.0 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 0.3 3.0 上位
0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 0.6 3.0 上位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.5 0.6 3.0 上位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 0.9 3.0 上位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 2.1 3.0 上位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 2.1 3.0 上位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 1.5 3.0 上位
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第 4 節 内壁・天井材の評価結果 
（1）リビング 
① 耐火性 ＝ 遮音性 ＞ 断熱性 ＞ 耐衝撃性 ＝ 退色性 の場合 
  
付表 3-4-1 内壁・天井材【リビング】の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：40 年‐繊維板） 
性能 環境 コスト
下位 上位 上位
- - - 0.3 1.0 1.0 2.3 上位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 1.6 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 1.6 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 2.0 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.9 2.0 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 2.6 上位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 2.8 上位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 2.4 上位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 2.6 上位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 2.8 上位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 2.6 上位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 2.4 上位
0.2 0.3 0.5 0.2 0.9 1.5 2.6 上位
建物の
供用期間




















付表 3-4-2 内壁・天井材【リビング】の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：50 年‐繊維板） 
性能 環境 コスト
下位 上位 上位
- - - 0.3 1.0 1.0 2.3 中位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 1.6 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 1.6 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 2.0 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.9 2.0 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 2.6 上位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 2.8 上位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 2.4 中位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 2.6 中位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 2.8 上位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 2.6 上位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 2.4 中位























付表 3-4-3 内壁・天井材【リビング】の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：60 年‐繊維板） 
性能 環境 コスト
下位 上位 中位
- - - 0.3 1.0 0.7 2.0 中位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.2 1.5 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.4 1.4 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.4 1.8 中位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.6 1.7 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.2 2.5 上位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.4 2.6 上位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.4 2.2 中位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.6 2.3 中位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 2.1 中位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 1.4 1.9 中位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.0 1.9 中位































付表 3-4-4 内壁・天井材【リビング】の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：40 年‐せっこうボード） 
性能 環境 コスト
中位 中位 上位
- - - 0.7 0.7 1.0 2.3 上位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.4 0.3 2.1 中位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.2 0.6 2.2 中位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.6 0.6 2.2 中位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.4 0.9 2.3 中位
0.2 0.7 0.1 0.4 1.4 0.3 2.1 中位
0.1 0.7 0.2 0.2 1.4 0.6 2.2 中位
0.3 0.5 0.2 0.6 1.0 0.6 2.2 中位
0.2 0.5 0.3 0.4 1.0 0.9 2.3 中位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.4 2.1 2.7 上位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.2 2.1 2.7 上位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.4 1.5 2.5 上位
0.2 0.3 0.5 0.4 0.6 1.5 2.5 上位
建物の
供用期間




















付表 3-4-5 内壁・天井材【リビング】の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：50 年‐せっこうボード） 
性能 環境 コスト
上位 上位 上位
- - - 1.0 1.0 1.0 3.0 上位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 0.3 3.0 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 0.6 3.0 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 0.6 3.0 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 0.9 3.0 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 0.3 3.0 上位
0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 0.6 3.0 上位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.5 0.6 3.0 上位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 0.9 3.0 上位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 2.1 3.0 上位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 2.1 3.0 上位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 1.5 3.0 上位























付表 3-4-6 内壁・天井材【リビング】の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：60 年‐せっこうボード） 
性能 環境 コスト
上位 上位 上位
- - - 1.0 1.0 1.0 3.0 上位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 0.3 3.0 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 0.6 3.0 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 0.6 3.0 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 0.9 3.0 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 0.3 3.0 上位
0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 0.6 3.0 上位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.5 0.6 3.0 上位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 0.9 3.0 上位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 2.1 3.0 上位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 2.1 3.0 上位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 1.5 3.0 上位






























付表 3-4-7 内壁・天井材【リビング】の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：40 年‐壁紙） 
性能 環境 コスト
中位 中位 中位
- - - 0.7 0.7 0.7 2.0 中位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.4 0.2 2.0 中位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.2 0.4 2.0 中位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.6 0.4 2.0 下位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.4 0.6 2.0 下位
0.2 0.7 0.1 0.4 1.4 0.2 2.0 中位
0.1 0.7 0.2 0.2 1.4 0.4 2.0 中位
0.3 0.5 0.2 0.6 1.0 0.4 2.0 下位
0.2 0.5 0.3 0.4 1.0 0.6 2.0 下位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.4 1.4 2.0 中位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.2 1.4 2.0 中位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.4 1.0 2.0 中位
0.2 0.3 0.5 0.4 0.6 1.0 2.0 中位
建物の
供用期間




















付表 3-4-8 内壁・天井材【リビング】の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：50 年‐壁紙） 
性能 環境 コスト
中位 下位 中位
- - - 0.7 0.3 0.7 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.2 0.2 1.8 下位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.1 0.4 1.9 下位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.3 0.4 1.7 下位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.2 0.6 1.8 下位
0.2 0.7 0.1 0.4 0.7 0.2 1.3 下位
0.1 0.7 0.2 0.2 0.7 0.4 1.3 下位
0.3 0.5 0.2 0.6 0.5 0.4 1.5 下位
0.2 0.5 0.3 0.4 0.5 0.6 1.5 下位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.2 1.4 1.8 中位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.1 1.4 1.9 中位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.2 1.0 1.8 下位
0.2 0.3 0.5 0.4 0.3 1.0 1.7 下位
建物の
供用期間




















付表 3-4-9 内壁・天井材【リビング】の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：60 年‐壁紙） 
性能 環境 コスト
中位 中位 下位
- - - 0.7 0.7 0.3 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.4 0.1 1.9 中位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.2 0.2 1.8 中位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.6 0.2 1.8 中位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.4 0.3 1.7 下位
0.2 0.7 0.1 0.4 1.4 0.1 1.9 中位
0.1 0.7 0.2 0.2 1.4 0.2 1.8 中位
0.3 0.5 0.2 0.6 1.0 0.2 1.8 下位
0.2 0.5 0.3 0.4 1.0 0.3 1.7 下位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.4 0.7 1.3 下位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.2 0.7 1.3 下位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.4 0.5 1.5 下位



























































付表 3-4-10 内壁・天井材【リビング】の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：40 年‐スレートボード） 
性能 環境 コスト
上位 下位 上位
- - - 1.0 0.3 1.0 2.3 上位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 0.3 2.6 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 0.6 2.8 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 0.6 2.4 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 0.9 2.6 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 0.3 1.6 下位
0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 0.6 1.6 下位
0.3 0.5 0.2 0.9 0.5 0.6 2.0 下位
0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 0.9 2.0 下位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 2.1 2.6 上位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 2.1 2.8 上位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 1.5 2.6 上位
0.2 0.3 0.5 0.6 0.3 1.5 2.4 上位
建物の
供用期間




















付表 3-4-11 内壁・天井材【リビング】の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：50 年‐スレートボード） 
性能 環境 コスト
上位 下位 上位
- - - 1.0 0.3 1.0 2.3 中位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 0.3 2.6 中位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 0.6 2.8 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 0.6 2.4 中位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 0.9 2.6 中位
0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 0.3 1.6 下位
0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 0.6 1.6 下位
0.3 0.5 0.2 0.9 0.5 0.6 2.0 中位
0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 0.9 2.0 下位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 2.1 2.6 上位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 2.1 2.8 上位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 1.5 2.6 中位
0.2 0.3 0.5 0.6 0.3 1.5 2.4 中位
建物の
供用期間




















付表 3-4-12 内壁・天井材【リビング】の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：60 年‐スレートボード） 
性能 環境 コスト
中位 下位 中位
- - - 0.7 0.3 0.7 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.2 0.2 1.8 中位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.1 0.4 1.9 中位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.3 0.4 1.7 中位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.2 0.6 1.8 下位
0.2 0.7 0.1 0.4 0.7 0.2 1.3 下位
0.1 0.7 0.2 0.2 0.7 0.4 1.3 下位
0.3 0.5 0.2 0.6 0.5 0.4 1.5 下位
0.2 0.5 0.3 0.4 0.5 0.6 1.5 下位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.2 1.4 1.8 中位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.1 1.4 1.9 中位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.2 1.0 1.8 中位































付表 3-4-13 内壁・天井材【リビング】の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：40 年‐けい酸カルシウム板） 
性能 環境 コスト
上位 中位 下位
- - - 1.0 0.7 0.3 2.0 中位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.4 0.1 2.6 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.2 0.2 2.5 中位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.6 0.2 2.3 中位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.4 0.3 2.2 中位
0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 0.1 2.1 中位
0.1 0.7 0.2 0.3 1.4 0.2 1.9 中位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.0 0.2 2.1 下位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.0 0.3 1.9 下位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.4 0.7 1.4 下位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.2 0.7 1.5 下位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.4 0.5 1.8 下位
0.2 0.3 0.5 0.6 0.6 0.5 1.7 下位
建物の
供用期間




















付表 3-4-14 内壁・天井材【リビング】の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：50 年‐けい酸カルシウム板） 
性能 環境 コスト
上位 中位 下位
- - - 1.0 0.7 0.3 2.0 下位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.4 0.1 2.6 中位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.2 0.2 2.5 中位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.6 0.2 2.3 中位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.4 0.3 2.2 下位
0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 0.1 2.1 中位
0.1 0.7 0.2 0.3 1.4 0.2 1.9 中位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.0 0.2 2.1 中位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.0 0.3 1.9 下位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.4 0.7 1.4 下位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.2 0.7 1.5 下位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.4 0.5 1.8 下位
0.2 0.3 0.5 0.6 0.6 0.5 1.7 下位
建物の
供用期間




















付表 3-4-15 内壁・天井材【リビング】の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：60 年‐けい酸カルシウム板） 
性能 環境 コスト
中位 中位 下位
- - - 0.7 0.7 0.3 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.4 0.1 1.9 中位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.2 0.2 1.8 中位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.6 0.2 1.8 中位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.4 0.3 1.7 下位
0.2 0.7 0.1 0.4 1.4 0.1 1.9 中位
0.1 0.7 0.2 0.2 1.4 0.2 1.8 中位
0.3 0.5 0.2 0.6 1.0 0.2 1.8 下位
0.2 0.5 0.3 0.4 1.0 0.3 1.7 下位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.4 0.7 1.3 下位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.2 0.7 1.3 下位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.4 0.5 1.5 下位



































付表 3-4-16 内壁・天井材【リビング】の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：40 年‐繊維板） 
性能 環境 コスト
下位 上位 上位
- - - 0.3 1.0 1.0 2.3 上位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 1.6 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 1.6 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 2.0 中位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.9 2.0 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 2.6 上位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 2.8 上位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 2.4 上位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 2.6 上位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 2.8 上位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 2.6 上位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 2.4 上位























付表 3-4-17 内壁・天井材【リビング】の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：50 年‐繊維板） 
性能 環境 コスト
下位 上位 上位
- - - 0.3 1.0 1.0 2.3 中位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 1.6 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 1.6 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 2.0 中位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.9 2.0 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 2.6 上位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 2.8 上位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 2.4 中位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 2.6 上位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 2.8 上位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 2.6 上位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 2.4 中位




















選定コンセプト 性能 環境影響 コスト
50
優先順位　無し
付表 3-4-18 内壁・天井材【リビング】の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：60 年‐繊維板） 
性能 環境 コスト
下位 上位 中位
- - - 0.3 1.0 0.7 2.0 中位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.2 1.5 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.4 1.4 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.4 1.8 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.6 1.7 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.2 2.5 中位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.4 2.6 上位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.4 2.2 中位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.6 2.3 中位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 2.1 中位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 1.4 1.9 中位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.0 1.9 中位
































付表 3-4-19 内壁・天井材【リビング】の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：40 年‐せっこうボード） 
性能 環境 コスト
中位 中位 上位
- - - 0.7 0.7 1.0 2.3 上位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.4 0.3 2.1 中位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.2 0.6 2.2 中位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.6 0.6 2.2 上位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.4 0.9 2.3 上位
0.2 0.7 0.1 0.4 1.4 0.3 2.1 中位
0.1 0.7 0.2 0.2 1.4 0.6 2.2 中位
0.3 0.5 0.2 0.6 1.0 0.6 2.2 中位
0.2 0.5 0.3 0.4 1.0 0.9 2.3 中位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.4 2.1 2.7 上位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.2 2.1 2.7 上位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.4 1.5 2.5 上位























付表 3-4-20 内壁・天井材【リビング】の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：50 年‐せっこうボード） 
性能 環境 コスト
中位 上位 上位
- - - 0.7 1.0 1.0 2.7 上位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.6 0.3 2.3 中位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.3 0.6 2.3 中位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.9 0.6 2.5 上位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.6 0.9 2.5 上位
0.2 0.7 0.1 0.4 2.1 0.3 2.8 上位
0.1 0.7 0.2 0.2 2.1 0.6 2.9 上位
0.3 0.5 0.2 0.6 1.5 0.6 2.7 上位
0.2 0.5 0.3 0.4 1.5 0.9 2.8 上位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.6 2.1 2.9 上位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.3 2.1 2.8 上位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.6 1.5 2.7 上位




















選定コンセプト 性能 環境影響 コスト
50
優先順位　無し
付表 3-4-21 内壁・天井材【リビング】の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：60 年‐せっこうボード） 
性能 環境 コスト
上位 上位 上位
- - - 1.0 1.0 1.0 3.0 上位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 0.3 3.0 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 0.6 3.0 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 0.6 3.0 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 0.9 3.0 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 0.3 3.0 上位
0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 0.6 3.0 上位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.5 0.6 3.0 上位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 0.9 3.0 上位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 2.1 3.0 上位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 2.1 3.0 上位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 1.5 3.0 上位
































付表 3-4-22 内壁・天井材【リビング】の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：40 年‐壁紙） 
性能 環境 コスト
中位 中位 中位
- - - 0.7 0.7 0.7 2.0 中位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.4 0.2 2.0 中位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.2 0.4 2.0 中位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.6 0.4 2.0 中位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.4 0.6 2.0 下位
0.2 0.7 0.1 0.4 1.4 0.2 2.0 中位
0.1 0.7 0.2 0.2 1.4 0.4 2.0 中位
0.3 0.5 0.2 0.6 1.0 0.4 2.0 中位
0.2 0.5 0.3 0.4 1.0 0.6 2.0 下位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.4 1.4 2.0 中位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.2 1.4 2.0 中位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.4 1.0 2.0 中位























付表 3-4-23 内壁・天井材【リビング】の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：50 年‐壁紙） 
性能 環境 コスト
中位 下位 中位
- - - 0.7 0.3 0.7 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.2 0.2 1.8 下位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.1 0.4 1.9 下位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.3 0.4 1.7 下位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.2 0.6 1.8 下位
0.2 0.7 0.1 0.4 0.7 0.2 1.3 下位
0.1 0.7 0.2 0.2 0.7 0.4 1.3 下位
0.3 0.5 0.2 0.6 0.5 0.4 1.5 下位
0.2 0.5 0.3 0.4 0.5 0.6 1.5 下位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.2 1.4 1.8 中位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.1 1.4 1.9 中位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.2 1.0 1.8 下位




















選定コンセプト 性能 環境影響 コスト
50
優先順位　無し
付表 3-4-24 内壁・天井材【リビング】の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：60 年‐壁紙） 
性能 環境 コスト
中位 中位 下位
- - - 0.7 0.7 0.3 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.4 0.1 1.9 下位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.2 0.2 1.8 下位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.6 0.2 1.8 下位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.4 0.3 1.7 下位
0.2 0.7 0.1 0.4 1.4 0.1 1.9 中位
0.1 0.7 0.2 0.2 1.4 0.2 1.8 中位
0.3 0.5 0.2 0.6 1.0 0.2 1.8 下位
0.2 0.5 0.3 0.4 1.0 0.3 1.7 下位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.4 0.7 1.3 下位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.2 0.7 1.3 下位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.4 0.5 1.5 下位



























































付表 3-4-25 内壁・天井材【リビング】の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：40 年‐スレートボード） 
性能 環境 コスト
中位 下位 上位
- - - 0.7 0.3 1.0 2.0 中位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.2 0.3 1.9 中位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.1 0.6 2.1 中位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.3 0.6 1.9 下位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.2 0.9 2.1 中位
0.2 0.7 0.1 0.4 0.7 0.3 1.4 下位
0.1 0.7 0.2 0.2 0.7 0.6 1.5 下位
0.3 0.5 0.2 0.6 0.5 0.6 1.7 下位
0.2 0.5 0.3 0.4 0.5 0.9 1.8 下位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.2 2.1 2.5 上位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.1 2.1 2.6 上位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.2 1.5 2.3 上位























付表 3-4-26 内壁・天井材【リビング】の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：50 年‐スレートボード） 
性能 環境 コスト
上位 下位 上位
- - - 1.0 0.3 1.0 2.3 中位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 0.3 2.6 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 0.6 2.8 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 0.6 2.4 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 0.9 2.6 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 0.3 1.6 下位
0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 0.6 1.6 下位
0.3 0.5 0.2 0.9 0.5 0.6 2.0 中位
0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 0.9 2.0 中位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 2.1 2.6 上位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 2.1 2.8 上位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 1.5 2.6 上位























付表 3-4-27 内壁・天井材【リビング】の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：60 年‐スレートボード） 
性能 環境 コスト
中位 下位 中位
- - - 0.7 0.3 0.7 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.2 0.2 1.8 下位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.1 0.4 1.9 下位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.3 0.4 1.7 下位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.2 0.6 1.8 下位
0.2 0.7 0.1 0.4 0.7 0.2 1.3 下位
0.1 0.7 0.2 0.2 0.7 0.4 1.3 下位
0.3 0.5 0.2 0.6 0.5 0.4 1.5 下位
0.2 0.5 0.3 0.4 0.5 0.6 1.5 下位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.2 1.4 1.8 中位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.1 1.4 1.9 中位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.2 1.0 1.8 中位














































付表 3-4-28 内壁・天井材【リビング】の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：40 年‐けい酸カルシウム板） 
性能 環境 コスト
上位 中位 下位
- - - 1.0 0.7 0.3 2.0 中位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.4 0.1 2.6 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.2 0.2 2.5 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.6 0.2 2.3 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.4 0.3 2.2 中位
0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 0.1 2.1 中位
0.1 0.7 0.2 0.3 1.4 0.2 1.9 中位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.0 0.2 2.1 中位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.0 0.3 1.9 下位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.4 0.7 1.4 下位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.2 0.7 1.5 下位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.4 0.5 1.8 下位























付表 3-4-29 内壁・天井材【リビング】の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：50 年‐けい酸カルシウム板） 
性能 環境 コスト
上位 中位 下位
- - - 1.0 0.7 0.3 2.0 下位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.4 0.1 2.6 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.2 0.2 2.5 中位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.6 0.2 2.3 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.4 0.3 2.2 中位
0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 0.1 2.1 中位
0.1 0.7 0.2 0.3 1.4 0.2 1.9 中位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.0 0.2 2.1 中位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.0 0.3 1.9 中位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.4 0.7 1.4 下位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.2 0.7 1.5 下位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.4 0.5 1.8 下位























付表 3-4-30 内壁・天井材【リビング】の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：60 年‐けい酸カルシウム板） 
性能 環境 コスト
上位 中位 下位
- - - 1.0 0.7 0.3 2.0 中位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.4 0.1 2.6 中位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.2 0.2 2.5 中位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.6 0.2 2.3 中位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.4 0.3 2.2 中位
0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 0.1 2.1 中位
0.1 0.7 0.2 0.3 1.4 0.2 1.9 中位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.0 0.2 2.1 中位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.0 0.3 1.9 下位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.4 0.7 1.4 下位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.2 0.7 1.5 下位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.4 0.5 1.8 中位



































付表 3-4-32 内壁・天井材【リビング】の評価結果 
（優先順位：③‐ 供用期間：50 年‐繊維板） 
性能 環境 コスト
下位 上位 上位
- - - 0.3 1.0 1.0 2.3 中位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 1.6 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 1.6 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 2.0 中位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.9 2.0 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 2.6 上位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 2.8 上位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 2.4 中位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 2.6 上位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 2.8 上位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 2.6 上位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 2.4 中位




















選定コンセプト 性能 環境影響 コスト
50
優先順位　無し
付表 3-4-31 内壁・天井材【リビング】の評価結果 
（優先順位：③‐ 供用期間：40 年‐繊維板） 
性能 環境 コスト
下位 上位 上位
- - - 0.3 1.0 1.0 2.3 上位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 1.6 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 1.6 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 2.0 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.9 2.0 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 2.6 上位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 2.8 上位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 2.4 上位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 2.6 上位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 2.8 上位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 2.6 上位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 2.4 上位























付表 3-4-33 内壁・天井材【リビング】の評価結果 
（優先順位：③‐ 供用期間：60 年‐繊維板） 
性能 環境 コスト
下位 上位 中位
- - - 0.3 1.0 0.7 2.0 中位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.2 1.5 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.4 1.4 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.4 1.8 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.6 1.7 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.2 2.5 中位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.4 2.6 中位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.4 2.2 中位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.6 2.3 中位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 2.1 中位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 1.4 1.9 中位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.0 1.9 中位































付表 3-4-35 内壁・天井材【リビング】の評価結果 
（優先順位：③‐ 供用期間：50 年‐せっこうボード） 
性能 環境 コスト
中位 上位 上位
- - - 0.7 1.0 1.0 2.7 上位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.6 0.3 2.3 中位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.3 0.6 2.3 中位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.9 0.6 2.5 上位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.6 0.9 2.5 上位
0.2 0.7 0.1 0.4 2.1 0.3 2.8 上位
0.1 0.7 0.2 0.2 2.1 0.6 2.9 上位
0.3 0.5 0.2 0.6 1.5 0.6 2.7 上位
0.2 0.5 0.3 0.4 1.5 0.9 2.8 上位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.6 2.1 2.9 上位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.3 2.1 2.8 上位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.6 1.5 2.7 上位




















選定コンセプト 性能 環境影響 コスト
50
優先順位　無し
付表 3-4-36 内壁・天井材【リビング】の評価結果 
（優先順位：③‐ 供用期間：60 年‐せっこうボード） 
性能 環境 コスト
上位 上位 上位
- - - 1.0 1.0 1.0 3.0 上位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 0.3 3.0 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 0.6 3.0 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 0.6 3.0 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 0.9 3.0 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 0.3 3.0 上位
0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 0.6 3.0 上位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.5 0.6 3.0 上位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 0.9 3.0 上位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 2.1 3.0 上位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 2.1 3.0 上位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 1.5 3.0 上位























付表 3-4-34 内壁・天井材【リビング】の評価結果 
（優先順位：③‐ 供用期間：40 年‐せっこうボード） 
性能 環境 コスト
中位 中位 上位
- - - 0.7 0.7 1.0 2.3 上位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.4 0.3 2.1 中位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.2 0.6 2.2 中位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.6 0.6 2.2 中位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.4 0.9 2.3 中位
0.2 0.7 0.1 0.4 1.4 0.3 2.1 中位
0.1 0.7 0.2 0.2 1.4 0.6 2.2 中位
0.3 0.5 0.2 0.6 1.0 0.6 2.2 中位
0.2 0.5 0.3 0.4 1.0 0.9 2.3 中位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.4 2.1 2.7 上位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.2 2.1 2.7 上位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.4 1.5 2.5 上位





























付表 3-4-38 内壁・天井材【リビング】の評価結果 
（優先順位：③‐ 供用期間：50 年‐壁紙） 
性能 環境 コスト
中位 下位 中位
- - - 0.7 0.3 0.7 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.2 0.2 1.8 下位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.1 0.4 1.9 下位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.3 0.4 1.7 下位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.2 0.6 1.8 下位
0.2 0.7 0.1 0.4 0.7 0.2 1.3 下位
0.1 0.7 0.2 0.2 0.7 0.4 1.3 下位
0.3 0.5 0.2 0.6 0.5 0.4 1.5 下位
0.2 0.5 0.3 0.4 0.5 0.6 1.5 下位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.2 1.4 1.8 中位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.1 1.4 1.9 中位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.2 1.0 1.8 下位




















選定コンセプト 性能 環境影響 コスト
50
優先順位　無し
付表 3-4-37 内壁・天井材【リビング】の評価結果 
（優先順位：③‐ 供用期間：40 年‐壁紙） 
性能 環境 コスト
中位 中位 中位
- - - 0.7 0.7 0.7 2.0 中位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.4 0.2 2.0 中位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.2 0.4 2.0 中位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.6 0.4 2.0 下位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.4 0.6 2.0 下位
0.2 0.7 0.1 0.4 1.4 0.2 2.0 中位
0.1 0.7 0.2 0.2 1.4 0.4 2.0 中位
0.3 0.5 0.2 0.6 1.0 0.4 2.0 下位
0.2 0.5 0.3 0.4 1.0 0.6 2.0 下位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.4 1.4 2.0 中位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.2 1.4 2.0 中位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.4 1.0 2.0 中位























付表 3-4-39 内壁・天井材【リビング】の評価結果 
（優先順位：③‐ 供用期間：60 年‐壁紙） 
性能 環境 コスト
中位 中位 下位
- - - 0.7 0.7 0.3 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.4 0.1 1.9 下位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.2 0.2 1.8 下位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.6 0.2 1.8 下位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.4 0.3 1.7 下位
0.2 0.7 0.1 0.4 1.4 0.1 1.9 下位
0.1 0.7 0.2 0.2 1.4 0.2 1.8 下位
0.3 0.5 0.2 0.6 1.0 0.2 1.8 下位
0.2 0.5 0.3 0.4 1.0 0.3 1.7 下位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.4 0.7 1.3 下位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.2 0.7 1.3 下位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.4 0.5 1.5 下位






















































付表 3-4-41 内壁・天井材【リビング】の評価結果 
（優先順位：③‐ 供用期間：50 年‐スレートボード） 
性能 環境 コスト
上位 下位 上位
- - - 1.0 0.3 1.0 2.3 中位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 0.3 2.6 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 0.6 2.8 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 0.6 2.4 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 0.9 2.6 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 0.3 1.6 下位
0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 0.6 1.6 下位
0.3 0.5 0.2 0.9 0.5 0.6 2.0 中位
0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 0.9 2.0 中位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 2.1 2.6 上位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 2.1 2.8 上位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 1.5 2.6 上位























付表 3-4-40 内壁・天井材【リビング】の評価結果 
（優先順位：③‐ 供用期間：40 年‐スレートボード） 
性能 環境 コスト
上位 下位 上位
- - - 1.0 0.3 1.0 2.3 上位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 0.3 2.6 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 0.6 2.8 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 0.6 2.4 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 0.9 2.6 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 0.3 1.6 下位
0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 0.6 1.6 下位
0.3 0.5 0.2 0.9 0.5 0.6 2.0 下位
0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 0.9 2.0 下位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 2.1 2.6 上位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 2.1 2.8 上位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 1.5 2.6 上位























付表 3-4-42 内壁・天井材【リビング】の評価結果 
（優先順位：③‐ 供用期間：60 年‐スレートボード） 
性能 環境 コスト
上位 下位 中位
- - - 1.0 0.3 0.7 2.0 中位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 0.2 2.5 中位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 0.4 2.6 中位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 0.4 2.2 中位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 0.6 2.3 中位
0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 0.2 1.5 下位
0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 0.4 1.4 下位
0.3 0.5 0.2 0.9 0.5 0.4 1.8 下位
0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 0.6 1.7 下位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 1.4 1.9 中位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 1.4 2.1 中位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 1.0 2.1 中位



























付表 3-4-44 内壁・天井材【リビング】の評価結果 
（優先順位：③‐ 供用期間：50 年‐けい酸カルシウム板） 
性能 環境 コスト
上位 中位 下位
- - - 1.0 0.7 0.3 2.0 下位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.4 0.1 2.6 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.2 0.2 2.5 中位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.6 0.2 2.3 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.4 0.3 2.2 中位
0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 0.1 2.1 中位
0.1 0.7 0.2 0.3 1.4 0.2 1.9 中位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.0 0.2 2.1 中位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.0 0.3 1.9 中位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.4 0.7 1.4 下位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.2 0.7 1.5 下位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.4 0.5 1.8 下位























付表 3-4-43 内壁・天井材【リビング】の評価結果 
（優先順位：③‐ 供用期間：40 年‐けい酸カルシウム板） 
性能 環境 コスト
上位 中位 下位
- - - 1.0 0.7 0.3 2.0 中位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.4 0.1 2.6 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.2 0.2 2.5 中位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.6 0.2 2.3 中位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.4 0.3 2.2 中位
0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 0.1 2.1 中位
0.1 0.7 0.2 0.3 1.4 0.2 1.9 中位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.0 0.2 2.1 下位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.0 0.3 1.9 下位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.4 0.7 1.4 下位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.2 0.7 1.5 下位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.4 0.5 1.8 下位























付表 3-4-45 内壁・天井材【リビング】の評価結果 
（優先順位：③‐ 供用期間：60 年‐けい酸カルシウム板） 
性能 環境 コスト
上位 中位 下位
- - - 1.0 0.7 0.3 2.0 中位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.4 0.1 2.6 中位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.2 0.2 2.5 中位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.6 0.2 2.3 中位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.4 0.3 2.2 中位
0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 0.1 2.1 下位
0.1 0.7 0.2 0.3 1.4 0.2 1.9 下位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.0 0.2 2.1 中位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.0 0.3 1.9 下位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.4 0.7 1.4 下位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.2 0.7 1.5 下位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.4 0.5 1.8 中位

































付表 3-4-47 内壁・天井材【リビング】の評価結果 
（優先順位：④‐ 供用期間：50 年‐繊維板） 
性能 環境 コスト
下位 上位 上位
- - - 0.3 1.0 1.0 2.3 中位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 1.6 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 1.6 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 2.0 中位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.9 2.0 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 2.6 上位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 2.8 上位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 2.4 中位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 2.6 上位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 2.8 上位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 2.6 上位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 2.4 中位




















選定コンセプト 性能 環境影響 コスト
50
優先順位　無し
付表 3-4-46 内壁・天井材【リビング】の評価結果 
（優先順位：④‐ 供用期間：40 年‐繊維板） 
性能 環境 コスト
下位 上位 上位
- - - 0.3 1.0 1.0 2.3 上位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 1.6 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 1.6 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 2.0 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.9 2.0 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 2.6 上位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 2.8 上位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 2.4 上位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 2.6 上位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 2.8 上位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 2.6 上位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 2.4 上位























付表 3-4-48 内壁・天井材【リビング】の評価結果 
（優先順位：④‐ 供用期間：60 年‐繊維板） 
性能 環境 コスト
下位 上位 中位
- - - 0.3 1.0 0.7 2.0 中位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.2 1.5 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.4 1.4 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.4 1.8 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.6 1.7 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.2 2.5 中位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.4 2.6 中位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.4 2.2 中位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.6 2.3 中位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 2.1 中位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 1.4 1.9 中位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.0 1.9 中位




























付表 3-4-50 内壁・天井材【リビング】の評価結果 
（優先順位：④‐ 供用期間：50 年‐せっこうボード） 
性能 環境 コスト
中位 上位 上位
- - - 0.7 1.0 1.0 2.7 上位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.6 0.3 2.3 中位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.3 0.6 2.3 中位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.9 0.6 2.5 上位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.6 0.9 2.5 上位
0.2 0.7 0.1 0.4 2.1 0.3 2.8 上位
0.1 0.7 0.2 0.2 2.1 0.6 2.9 上位
0.3 0.5 0.2 0.6 1.5 0.6 2.7 上位
0.2 0.5 0.3 0.4 1.5 0.9 2.8 上位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.6 2.1 2.9 上位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.3 2.1 2.8 上位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.6 1.5 2.7 上位




















選定コンセプト 性能 環境影響 コスト
50
優先順位　無し
付表 3-4-51 内壁・天井材【リビング】の評価結果 
（優先順位：④‐ 供用期間：60 年‐せっこうボード） 
性能 環境 コスト
上位 上位 上位
- - - 1.0 1.0 1.0 3.0 上位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 0.3 3.0 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 0.6 3.0 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 0.6 3.0 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 0.9 3.0 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 0.3 3.0 上位
0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 0.6 3.0 上位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.5 0.6 3.0 上位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 0.9 3.0 上位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 2.1 3.0 上位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 2.1 3.0 上位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 1.5 3.0 上位























付表 3-4-49 内壁・天井材【リビング】の評価結果 
（優先順位：④‐ 供用期間：40 年‐せっこうボード） 
性能 環境 コスト
中位 中位 上位
- - - 0.7 0.7 1.0 2.3 上位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.4 0.3 2.1 中位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.2 0.6 2.2 中位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.6 0.6 2.2 中位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.4 0.9 2.3 中位
0.2 0.7 0.1 0.4 1.4 0.3 2.1 中位
0.1 0.7 0.2 0.2 1.4 0.6 2.2 中位
0.3 0.5 0.2 0.6 1.0 0.6 2.2 中位
0.2 0.5 0.3 0.4 1.0 0.9 2.3 中位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.4 2.1 2.7 上位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.2 2.1 2.7 上位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.4 1.5 2.5 上位






























付表 3-4-53 内壁・天井材【リビング】の評価結果 
（優先順位：④‐ 供用期間：50 年‐壁紙） 
性能 環境 コスト
中位 下位 中位
- - - 0.7 0.3 0.7 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.2 0.2 1.8 下位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.1 0.4 1.9 下位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.3 0.4 1.7 下位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.2 0.6 1.8 下位
0.2 0.7 0.1 0.4 0.7 0.2 1.3 下位
0.1 0.7 0.2 0.2 0.7 0.4 1.3 下位
0.3 0.5 0.2 0.6 0.5 0.4 1.5 下位
0.2 0.5 0.3 0.4 0.5 0.6 1.5 下位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.2 1.4 1.8 中位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.1 1.4 1.9 中位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.2 1.0 1.8 下位




















選定コンセプト 性能 環境影響 コスト
50
優先順位　無し
付表 3-4-52 内壁・天井材【リビング】の評価結果 
（優先順位：④‐ 供用期間：40 年‐壁紙） 
性能 環境 コスト
中位 中位 中位
- - - 0.7 0.7 0.7 2.0 中位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.4 0.2 2.0 中位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.2 0.4 2.0 中位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.6 0.4 2.0 下位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.4 0.6 2.0 下位
0.2 0.7 0.1 0.4 1.4 0.2 2.0 中位
0.1 0.7 0.2 0.2 1.4 0.4 2.0 中位
0.3 0.5 0.2 0.6 1.0 0.4 2.0 下位
0.2 0.5 0.3 0.4 1.0 0.6 2.0 下位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.4 1.4 2.0 中位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.2 1.4 2.0 中位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.4 1.0 2.0 中位























付表 3-4-54 内壁・天井材【リビング】の評価結果 
（優先順位：④‐ 供用期間：60 年‐壁紙） 
性能 環境 コスト
中位 中位 下位
- - - 0.7 0.7 0.3 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.4 0.1 1.9 下位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.2 0.2 1.8 下位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.6 0.2 1.8 下位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.4 0.3 1.7 下位
0.2 0.7 0.1 0.4 1.4 0.1 1.9 下位
0.1 0.7 0.2 0.2 1.4 0.2 1.8 下位
0.3 0.5 0.2 0.6 1.0 0.2 1.8 下位
0.2 0.5 0.3 0.4 1.0 0.3 1.7 下位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.4 0.7 1.3 下位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.2 0.7 1.3 下位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.4 0.5 1.5 下位






















































付表 3-4-56 内壁・天井材【リビング】の評価結果 
（優先順位：④‐ 供用期間：50 年‐スレートボード） 
性能 環境 コスト
上位 下位 上位
- - - 1.0 0.3 1.0 2.3 中位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 0.3 2.6 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 0.6 2.8 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 0.6 2.4 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 0.9 2.6 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 0.3 1.6 下位
0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 0.6 1.6 下位
0.3 0.5 0.2 0.9 0.5 0.6 2.0 中位
0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 0.9 2.0 中位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 2.1 2.6 上位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 2.1 2.8 上位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 1.5 2.6 上位























付表 3-4-55 内壁・天井材【リビング】の評価結果 
（優先順位：④‐ 供用期間：40 年‐スレートボード） 
性能 環境 コスト
上位 下位 上位
- - - 1.0 0.3 1.0 2.3 上位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 0.3 2.6 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 0.6 2.8 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 0.6 2.4 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 0.9 2.6 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 0.3 1.6 下位
0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 0.6 1.6 下位
0.3 0.5 0.2 0.9 0.5 0.6 2.0 下位
0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 0.9 2.0 下位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 2.1 2.6 上位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 2.1 2.8 上位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 1.5 2.6 上位























付表 3-4-57 内壁・天井材【リビング】の評価結果 
（優先順位：④‐ 供用期間：60 年‐スレートボード） 
性能 環境 コスト
上位 下位 中位
- - - 1.0 0.3 0.7 2.0 中位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 0.2 2.5 中位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 0.4 2.6 中位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 0.4 2.2 中位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 0.6 2.3 中位
0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 0.2 1.5 下位
0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 0.4 1.4 下位
0.3 0.5 0.2 0.9 0.5 0.4 1.8 下位
0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 0.6 1.7 下位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 1.4 1.9 中位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 1.4 2.1 中位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 1.0 2.1 中位




























付表 3-4-59 内壁・天井材【リビング】の評価結果 
（優先順位：④‐ 供用期間：50 年‐けい酸カルシウム板） 
性能 環境 コスト
上位 中位 下位
- - - 1.0 0.7 0.3 2.0 下位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.4 0.1 2.6 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.2 0.2 2.5 中位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.6 0.2 2.3 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.4 0.3 2.2 中位
0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 0.1 2.1 中位
0.1 0.7 0.2 0.3 1.4 0.2 1.9 中位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.0 0.2 2.1 中位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.0 0.3 1.9 中位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.4 0.7 1.4 下位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.2 0.7 1.5 下位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.4 0.5 1.8 下位























付表 3-4-58 内壁・天井材【リビング】の評価結果 
（優先順位：④‐ 供用期間：40 年‐けい酸カルシウム板） 
性能 環境 コスト
上位 中位 下位
- - - 1.0 0.7 0.3 2.0 中位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.4 0.1 2.6 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.2 0.2 2.5 中位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.6 0.2 2.3 中位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.4 0.3 2.2 中位
0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 0.1 2.1 中位
0.1 0.7 0.2 0.3 1.4 0.2 1.9 中位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.0 0.2 2.1 下位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.0 0.3 1.9 下位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.4 0.7 1.4 下位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.2 0.7 1.5 下位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.4 0.5 1.8 下位























付表 3-4-60 内壁・天井材【リビング】の評価結果 
（優先順位：④‐ 供用期間：60 年‐けい酸カルシウム板） 
性能 環境 コスト
上位 中位 下位
- - - 1.0 0.7 0.3 2.0 中位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.4 0.1 2.6 中位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.2 0.2 2.5 中位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.6 0.2 2.3 中位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.4 0.3 2.2 中位
0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 0.1 2.1 下位
0.1 0.7 0.2 0.3 1.4 0.2 1.9 下位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.0 0.2 2.1 中位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.0 0.3 1.9 下位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.4 0.7 1.4 下位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.2 0.7 1.5 下位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.4 0.5 1.8 中位




























① 遮音性 ＞ 耐水性 ＞ 断熱性 ＞ 清掃性 ＞ 耐衝撃性 の場合 
  
付表 3-4-61 内壁・天井材【浴室・トイレ・更衣室】の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：40 年‐繊維板） 
性能 環境 コスト
下位 上位 上位
- - - 0.3 1.0 1.0 2.3 上位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 1.6 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 1.6 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 2.0 中位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.9 2.0 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 2.6 上位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 2.8 上位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 2.4 上位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 2.6 上位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 2.8 上位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 2.6 上位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 2.4 上位
0.2 0.3 0.5 0.2 0.9 1.5 2.6 上位
建物の
供用期間




















付表 3-4-62 内壁・天井材【浴室・トイレ・更衣室】の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：50 年‐繊維板） 
性能 環境 コスト
下位 上位 中位
- - - 0.3 1.0 0.7 2.0 中位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.2 1.5 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.4 1.4 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.4 1.8 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.6 1.7 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.2 2.5 上位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.4 2.6 上位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.4 2.2 上位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.6 2.3 上位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 2.1 中位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 1.4 1.9 中位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.0 1.9 下位
























付表 3-4-63 内壁・天井材【浴室・トイレ・更衣室】の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：60 年‐繊維板） 
性能 環境 コスト
下位 上位 上位
- - - 0.3 1.0 1.0 2.3 上位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 1.6 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 1.6 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 2.0 中位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.9 2.0 中位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 2.6 上位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 2.8 上位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 2.4 上位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 2.6 上位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 2.8 上位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 2.6 上位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 2.4 上位































付表 3-4-64 内壁・天井材【浴室・トイレ・更衣室】の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：40 年‐スレートボード） 
性能 環境 コスト
中位 下位 上位
- - - 0.7 0.3 1.0 2.0 中位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.2 0.3 1.9 中位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.1 0.6 2.1 中位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.3 0.6 1.9 下位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.2 0.9 2.1 中位
0.2 0.7 0.1 0.4 0.7 0.3 1.4 下位
0.1 0.7 0.2 0.2 0.7 0.6 1.5 下位
0.3 0.5 0.2 0.6 0.5 0.6 1.7 下位
0.2 0.5 0.3 0.4 0.5 0.9 1.8 下位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.2 2.1 2.5 上位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.1 2.1 2.6 上位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.2 1.5 2.3 上位
0.2 0.3 0.5 0.4 0.3 1.5 2.2 中位
建物の
供用期間




















付表 3-4-65 内壁・天井材【浴室・トイレ・更衣室】の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：50 年‐スレートボード） 
性能 環境 コスト
上位 下位 上位
- - - 1.0 0.3 1.0 2.3 上位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 0.3 2.6 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 0.6 2.8 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 0.6 2.4 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 0.9 2.6 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 0.3 1.6 下位
0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 0.6 1.6 下位
0.3 0.5 0.2 0.9 0.5 0.6 2.0 下位
0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 0.9 2.0 中位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 2.1 2.6 上位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 2.1 2.8 上位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 1.5 2.6 上位
























付表 3-4-66 内壁・天井材【浴室・トイレ・更衣室】の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：60 年‐内壁・天井材） 
性能 環境 コスト
中位 下位 中位
- - - 0.7 0.3 0.7 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.2 0.2 1.8 下位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.1 0.4 1.9 中位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.3 0.4 1.7 下位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.2 0.6 1.8 下位
0.2 0.7 0.1 0.4 0.7 0.2 1.3 下位
0.1 0.7 0.2 0.2 0.7 0.4 1.3 下位
0.3 0.5 0.2 0.6 0.5 0.4 1.5 下位
0.2 0.5 0.3 0.4 0.5 0.6 1.5 下位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.2 1.4 1.8 中位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.1 1.4 1.9 中位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.2 1.0 1.8 中位






























付表 3-4-67 内壁・天井材【浴室・トイレ・更衣室】の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：40 年‐けい酸カルシウム板） 
性能 環境 コスト
上位 中位 下位
- - - 1.0 0.7 0.3 2.0 中位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.4 0.1 2.6 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.2 0.2 2.5 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.6 0.2 2.3 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.4 0.3 2.2 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 0.1 2.1 中位
0.1 0.7 0.2 0.3 1.4 0.2 1.9 中位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.0 0.2 2.1 中位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.0 0.3 1.9 下位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.4 0.7 1.4 下位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.2 0.7 1.5 下位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.4 0.5 1.8 下位
0.2 0.3 0.5 0.6 0.6 0.5 1.7 下位
建物の
供用期間




















付表 3-4-68 内壁・天井材【浴室・トイレ・更衣室】の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：50 年‐けい酸カルシウム板） 
性能 環境 コスト
上位 中位 下位
- - - 1.0 0.7 0.3 2.0 中位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.4 0.1 2.6 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.2 0.2 2.5 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.6 0.2 2.3 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.4 0.3 2.2 中位
0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 0.1 2.1 中位
0.1 0.7 0.2 0.3 1.4 0.2 1.9 中位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.0 0.2 2.1 中位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.0 0.3 1.9 下位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.4 0.7 1.4 下位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.2 0.7 1.5 下位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.4 0.5 1.8 下位
























付表 3-4-69 内壁・天井材【浴室・トイレ・更衣室】の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：60 年‐けい酸カルシウム板） 
性能 環境 コスト
上位 中位 下位
- - - 1.0 0.7 0.3 2.0 中位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.4 0.1 2.6 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.2 0.2 2.5 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.6 0.2 2.3 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.4 0.3 2.2 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 0.1 2.1 中位
0.1 0.7 0.2 0.3 1.4 0.2 1.9 中位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.0 0.2 2.1 中位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.0 0.3 1.9 中位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.4 0.7 1.4 下位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.2 0.7 1.5 下位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.4 0.5 1.8 下位






























② 耐水性 ＞ 断熱性 ＞ 遮音性 ＞ 清掃性 ＞ 耐衝撃性 の場合 
  
付表 3-4-70 内壁・天井材【浴室・トイレ・更衣室】の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：40 年‐繊維板） 
性能 環境 コスト
下位 上位 上位
- - - 0.3 1.0 1.0 2.3 上位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 1.6 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 1.6 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 2.0 中位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.9 2.0 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 2.6 上位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 2.8 上位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 2.4 上位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 2.6 上位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 2.8 上位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 2.6 上位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 2.4 上位
0.2 0.3 0.5 0.2 0.9 1.5 2.6 上位
建物の
供用期間




















付表 3-4-71 内壁・天井材【浴室・トイレ・更衣室】の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：50 年‐繊維板） 
性能 環境 コスト
下位 上位 中位
- - - 0.3 1.0 0.7 2.0 中位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.2 1.5 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.4 1.4 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.4 1.8 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.6 1.7 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.2 2.5 上位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.4 2.6 上位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.4 2.2 上位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.6 2.3 上位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 2.1 中位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 1.4 1.9 中位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.0 1.9 下位























付表 3-4-72 内壁・天井材【浴室・トイレ・更衣室】の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：60 年‐繊維板） 
性能 環境 コスト
下位 上位 上位
- - - 0.3 1.0 1.0 2.3 上位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 1.6 中位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 1.6 中位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 2.0 中位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.9 2.0 上位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 2.6 上位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 2.8 上位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 2.4 上位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 2.6 上位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 2.8 上位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 2.6 上位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 2.4 上位































付表 3-4-73 内壁・天井材【浴室・トイレ・更衣室】の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：40 年‐スレートボード） 
性能 環境 コスト
中位 下位 上位
- - - 0.7 0.3 1.0 2.0 中位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.2 0.3 1.9 中位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.1 0.6 2.1 中位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.3 0.6 1.9 下位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.2 0.9 2.1 中位
0.2 0.7 0.1 0.4 0.7 0.3 1.4 下位
0.1 0.7 0.2 0.2 0.7 0.6 1.5 下位
0.3 0.5 0.2 0.6 0.5 0.6 1.7 下位
0.2 0.5 0.3 0.4 0.5 0.9 1.8 下位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.2 2.1 2.5 上位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.1 2.1 2.6 上位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.2 1.5 2.3 上位
0.2 0.3 0.5 0.4 0.3 1.5 2.2 中位
建物の
供用期間




















付表 3-4-74 内壁・天井材【浴室・トイレ・更衣室】の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：50 年‐スレートボード） 
性能 環境 コスト
中位 下位 上位
- - - 0.7 0.3 1.0 2.0 中位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.2 0.3 1.9 中位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.1 0.6 2.1 中位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.3 0.6 1.9 下位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.2 0.9 2.1 上位
0.2 0.7 0.1 0.4 0.7 0.3 1.4 下位
0.1 0.7 0.2 0.2 0.7 0.6 1.5 下位
0.3 0.5 0.2 0.6 0.5 0.6 1.7 下位
0.2 0.5 0.3 0.4 0.5 0.9 1.8 下位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.2 2.1 2.5 上位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.1 2.1 2.6 上位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.2 1.5 2.3 上位























付表 3-4-75 内壁・天井材【浴室・トイレ・更衣室】の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：60 年‐内壁・天井材） 
性能 環境 コスト
下位 下位 中位
- - - 0.3 0.3 0.7 1.3 下位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.2 0.2 1.1 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.1 0.4 1.2 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.3 0.4 1.2 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.2 0.6 1.3 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 0.7 0.2 1.1 下位
0.1 0.7 0.2 0.1 0.7 0.4 1.2 下位
0.3 0.5 0.2 0.3 0.5 0.4 1.2 下位
0.2 0.5 0.3 0.2 0.5 0.6 1.3 下位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.2 1.4 1.7 下位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.1 1.4 1.7 下位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.2 1.0 1.5 下位
































付表 3-4-76 内壁・天井材【浴室・トイレ・更衣室】の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：40 年‐けい酸カルシウム板） 
性能 環境 コスト
上位 中位 下位
- - - 1.0 0.7 0.3 2.0 中位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.4 0.1 2.6 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.2 0.2 2.5 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.6 0.2 2.3 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.4 0.3 2.2 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 0.1 2.1 中位
0.1 0.7 0.2 0.3 1.4 0.2 1.9 中位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.0 0.2 2.1 中位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.0 0.3 1.9 下位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.4 0.7 1.4 下位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.2 0.7 1.5 下位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.4 0.5 1.8 下位
0.2 0.3 0.5 0.6 0.6 0.5 1.7 下位
建物の
供用期間




















付表 3-4-77 内壁・天井材【浴室・トイレ・更衣室】の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：50 年‐けい酸カルシウム板） 
性能 環境 コスト
上位 中位 下位
- - - 1.0 0.7 0.3 2.0 中位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.4 0.1 2.6 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.2 0.2 2.5 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.6 0.2 2.3 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.4 0.3 2.2 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 0.1 2.1 中位
0.1 0.7 0.2 0.3 1.4 0.2 1.9 中位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.0 0.2 2.1 上位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.0 0.3 1.9 下位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.4 0.7 1.4 下位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.2 0.7 1.5 下位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.4 0.5 1.8 下位























付表 3-4-78 内壁・天井材【浴室・トイレ・更衣室】の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：60 年‐けい酸カルシウム板） 
性能 環境 コスト
上位 中位 下位
- - - 1.0 0.7 0.3 2.0 中位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.4 0.1 2.6 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.2 0.2 2.5 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.6 0.2 2.3 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.4 0.3 2.2 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 0.1 2.1 中位
0.1 0.7 0.2 0.3 1.4 0.2 1.9 中位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.0 0.2 2.1 中位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.0 0.3 1.9 中位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.4 0.7 1.4 下位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.2 0.7 1.5 下位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.4 0.5 1.8 中位






























③ 断熱性 ＞ 遮音性 ＞ 耐水性 ＞ 清掃性 ＞ 耐衝撃性 の場合 
  
付表 3-4-79 内壁・天井材【浴室・トイレ・更衣室】の評価結果 
（優先順位：③‐ 供用期間：40 年‐繊維板） 
性能 環境 コスト
下位 上位 上位
- - - 0.3 1.0 1.0 2.3 上位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 1.6 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 1.6 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 2.0 中位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.9 2.0 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 2.6 上位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 2.8 上位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 2.4 上位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 2.6 上位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 2.8 上位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 2.6 上位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 2.4 上位
0.2 0.3 0.5 0.2 0.9 1.5 2.6 上位
建物の
供用期間




















付表 3-4-80 内壁・天井材【浴室・トイレ・更衣室】の評価結果 
（優先順位：③‐ 供用期間：50 年‐繊維板） 
性能 環境 コスト
下位 上位 中位
- - - 0.3 1.0 0.7 2.0 中位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.2 1.5 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.4 1.4 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.4 1.8 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.6 1.7 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.2 2.5 上位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.4 2.6 上位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.4 2.2 上位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.6 2.3 上位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 2.1 中位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 1.4 1.9 中位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.0 1.9 下位























付表 3-4-81 内壁・天井材【浴室・トイレ・更衣室】の評価結果 
（優先順位：③‐ 供用期間：60 年‐繊維板） 
性能 環境 コスト
下位 上位 上位
- - - 0.3 1.0 1.0 2.3 上位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 1.6 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 1.6 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 2.0 中位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.9 2.0 中位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 2.6 上位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 2.8 上位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 2.4 上位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 2.6 上位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 2.8 上位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 2.6 上位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 2.4 上位































付表 3-4-82 内壁・天井材【浴室・トイレ・更衣室】の評価結果 
（優先順位：③‐ 供用期間：40 年‐スレートボード） 
性能 環境 コスト
中位 下位 上位
- - - 0.7 0.3 1.0 2.0 中位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.2 0.3 1.9 中位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.1 0.6 2.1 中位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.3 0.6 1.9 下位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.2 0.9 2.1 中位
0.2 0.7 0.1 0.4 0.7 0.3 1.4 下位
0.1 0.7 0.2 0.2 0.7 0.6 1.5 下位
0.3 0.5 0.2 0.6 0.5 0.6 1.7 下位
0.2 0.5 0.3 0.4 0.5 0.9 1.8 下位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.2 2.1 2.5 上位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.1 2.1 2.6 上位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.2 1.5 2.3 上位
0.2 0.3 0.5 0.4 0.3 1.5 2.2 中位
建物の
供用期間




















付表 3-4-83 内壁・天井材【浴室・トイレ・更衣室】の評価結果 
（優先順位：③‐ 供用期間：50 年‐スレートボード） 
性能 環境 コスト
中位 下位 上位
- - - 0.7 0.3 1.0 2.0 中位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.2 0.3 1.9 中位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.1 0.6 2.1 中位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.3 0.6 1.9 下位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.2 0.9 2.1 上位
0.2 0.7 0.1 0.4 0.7 0.3 1.4 下位
0.1 0.7 0.2 0.2 0.7 0.6 1.5 下位
0.3 0.5 0.2 0.6 0.5 0.6 1.7 下位
0.2 0.5 0.3 0.4 0.5 0.9 1.8 下位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.2 2.1 2.5 上位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.1 2.1 2.6 上位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.2 1.5 2.3 上位























付表 3-4-84 内壁・天井材【浴室・トイレ・更衣室】の評価結果 
（優先順位：③‐ 供用期間：60 年‐内壁・天井材） 
性能 環境 コスト
中位 下位 中位
- - - 0.7 0.3 0.7 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.2 0.2 1.8 下位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.1 0.4 1.9 中位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.3 0.4 1.7 下位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.2 0.6 1.8 下位
0.2 0.7 0.1 0.4 0.7 0.2 1.3 下位
0.1 0.7 0.2 0.2 0.7 0.4 1.3 下位
0.3 0.5 0.2 0.6 0.5 0.4 1.5 下位
0.2 0.5 0.3 0.4 0.5 0.6 1.5 下位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.2 1.4 1.8 中位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.1 1.4 1.9 中位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.2 1.0 1.8 中位































付表 3-4-85 内壁・天井材【浴室・トイレ・更衣室】の評価結果 
（優先順位：③‐ 供用期間：40 年‐けい酸カルシウム板） 
性能 環境 コスト
上位 中位 下位
- - - 1.0 0.7 0.3 2.0 中位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.4 0.1 2.6 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.2 0.2 2.5 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.6 0.2 2.3 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.4 0.3 2.2 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 0.1 2.1 中位
0.1 0.7 0.2 0.3 1.4 0.2 1.9 中位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.0 0.2 2.1 中位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.0 0.3 1.9 下位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.4 0.7 1.4 下位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.2 0.7 1.5 下位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.4 0.5 1.8 下位
0.2 0.3 0.5 0.6 0.6 0.5 1.7 下位
建物の
供用期間




















付表 3-4-86 内壁・天井材【浴室・トイレ・更衣室】の評価結果 
（優先順位：③‐ 供用期間：50 年‐けい酸カルシウム板） 
性能 環境 コスト
上位 中位 下位
- - - 1.0 0.7 0.3 2.0 中位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.4 0.1 2.6 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.2 0.2 2.5 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.6 0.2 2.3 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.4 0.3 2.2 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 0.1 2.1 中位
0.1 0.7 0.2 0.3 1.4 0.2 1.9 中位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.0 0.2 2.1 上位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.0 0.3 1.9 下位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.4 0.7 1.4 下位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.2 0.7 1.5 下位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.4 0.5 1.8 下位























付表 3-4-87 内壁・天井材【浴室・トイレ・更衣室】の評価結果 
（優先順位：③‐ 供用期間：60 年‐けい酸カルシウム板） 
性能 環境 コスト
上位 中位 下位
- - - 1.0 0.7 0.3 2.0 中位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.4 0.1 2.6 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.2 0.2 2.5 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.6 0.2 2.3 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.4 0.3 2.2 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 0.1 2.1 中位
0.1 0.7 0.2 0.3 1.4 0.2 1.9 中位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.0 0.2 2.1 中位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.0 0.3 1.9 中位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.4 0.7 1.4 下位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.2 0.7 1.5 下位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.4 0.5 1.8 下位






























④ 耐衝撃性 ＞ 清掃性 ＞ 断熱性 ＞ 遮音性 ＞ 耐水性 の場合 
  
付表 3-4-88 内壁・天井材【浴室・トイレ・更衣室】の評価結果 
（優先順位：④‐ 供用期間：40 年‐繊維板） 
性能 環境 コスト
下位 上位 上位
- - - 0.3 1.0 1.0 2.3 上位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 1.6 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 1.6 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 2.0 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.9 2.0 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 2.6 上位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 2.8 上位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 2.4 上位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 2.6 上位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 2.8 上位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 2.6 下位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 2.4 中位
























付表 3-4-89 内壁・天井材【浴室・トイレ・更衣室】の評価結果 
（優先順位：④‐ 供用期間：50 年‐繊維板） 
性能 環境 コスト
下位 上位 中位
- - - 0.3 1.0 0.7 2.0 中位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.2 1.5 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.4 1.4 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.4 1.8 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.6 1.7 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.2 2.5 上位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.4 2.6 上位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.4 2.2 上位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.6 2.3 上位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 2.1 中位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 1.4 1.9 中位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.0 1.9 下位





















選定コンセプト 性能 環境影響 コスト
繊維板
付表 3-4-90 内壁・天井材【浴室・トイレ・更衣室】の評価結果 
（優先順位：④‐ 供用期間：60 年‐繊維板） 
性能 環境 コスト
下位 上位 上位
- - - 0.3 1.0 1.0 2.3 上位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 1.6 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 1.6 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 2.0 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.9 2.0 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 2.6 上位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 2.8 上位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 2.4 上位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 2.6 上位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 2.8 上位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 2.6 上位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 2.4 上位































付表 3-4-91 内壁・天井材【浴室・トイレ・更衣室】の評価結果 
（優先順位：④‐ 供用期間：40 年‐スレートボード） 
性能 環境 コスト
上位 下位 上位
- - - 1.0 0.3 1.0 2.3 上位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 0.3 2.6 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 0.6 2.8 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 0.6 2.4 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 0.9 2.6 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 0.3 1.6 下位
0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 0.6 1.6 下位
0.3 0.5 0.2 0.9 0.5 0.6 2.0 下位
0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 0.9 2.0 下位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 2.1 2.6 下位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 2.1 2.8 上位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 1.5 2.6 上位
























付表 3-4-92 内壁・天井材【浴室・トイレ・更衣室】の評価結果 
（優先順位：④‐ 供用期間：50 年‐スレートボード） 
性能 環境 コスト
上位 下位 上位
- - - 1.0 0.3 1.0 2.3 上位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 0.3 2.6 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 0.6 2.8 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 0.6 2.4 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 0.9 2.6 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 0.3 1.6 下位
0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 0.6 1.6 下位
0.3 0.5 0.2 0.9 0.5 0.6 2.0 下位
0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 0.9 2.0 中位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 2.1 2.6 上位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 2.1 2.8 上位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 1.5 2.6 上位





















選定コンセプト 性能 環境影響 コスト
スレートボード
付表 3-4-93 内壁・天井材【浴室・トイレ・更衣室】の評価結果 
（優先順位：④‐ 供用期間：60 年‐スレートボード） 
性能 環境 コスト
上位 下位 中位
- - - 1.0 0.3 0.7 2.0 中位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 0.2 2.5 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 0.4 2.6 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 0.4 2.2 中位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 0.6 2.3 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 0.2 1.5 下位
0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 0.4 1.4 下位
0.3 0.5 0.2 0.9 0.5 0.4 1.8 下位
0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 0.6 1.7 下位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 1.4 1.9 中位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 1.4 2.1 中位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 1.0 2.1 中位
































付表 3-4-94 内壁・天井材【浴室・トイレ・更衣室】の評価結果 
（優先順位：④‐ 供用期間：40 年‐けい酸カルシウム板） 
性能 環境 コスト
上位 中位 下位
- - - 1.0 0.7 0.3 2.0 中位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.4 0.1 2.6 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.2 0.2 2.5 中位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.6 0.2 2.3 中位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.4 0.3 2.2 中位
0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 0.1 2.1 中位
0.1 0.7 0.2 0.3 1.4 0.2 1.9 中位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.0 0.2 2.1 中位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.0 0.3 1.9 下位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.4 0.7 1.4 下位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.2 0.7 1.5 下位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.4 0.5 1.8 下位
























付表 3-4-95 内壁・天井材【浴室・トイレ・更衣室】の評価結果 
（優先順位：④‐ 供用期間：50 年‐けい酸カルシウム板） 
性能 環境 コスト
上位 中位 下位
- - - 1.0 0.7 0.3 2.0 中位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.4 0.1 2.6 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.2 0.2 2.5 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.6 0.2 2.3 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.4 0.3 2.2 中位
0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 0.1 2.1 中位
0.1 0.7 0.2 0.3 1.4 0.2 1.9 中位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.0 0.2 2.1 中位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.0 0.3 1.9 下位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.4 0.7 1.4 下位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.2 0.7 1.5 下位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.4 0.5 1.8 下位






















選定コンセプト 性能 環境影響 コスト
付表 3-4-96 内壁・天井材【浴室・トイレ・更衣室】の評価結果 
（優先順位：④‐ 供用期間：60 年‐けい酸カルシウム板） 
性能 環境 コスト
上位 中位 下位
- - - 1.0 0.7 0.3 2.0 中位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.4 0.1 2.6 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.2 0.2 2.5 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.6 0.2 2.3 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.4 0.3 2.2 中位
0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 0.1 2.1 中位
0.1 0.7 0.2 0.3 1.4 0.2 1.9 中位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.0 0.2 2.1 中位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.0 0.3 1.9 下位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.4 0.7 1.4 下位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.2 0.7 1.5 下位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.4 0.5 1.8 下位






























⑤ 清掃性 ＞ 耐衝撃性 ＞ 断熱性 ＞ 耐水性 ＞ 遮音性 の場合 
  
付表 3-4-97 内壁・天井材【浴室・トイレ・更衣室】の評価結果 
（優先順位：⑤‐ 供用期間：40 年‐繊維板） 
性能 環境 コスト
下位 上位 上位
- - - 0.3 1.0 1.0 2.3 上位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 1.6 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 1.6 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 2.0 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.9 2.0 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 2.6 上位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 2.8 上位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 2.4 上位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 2.6 上位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 2.8 上位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 2.6 下位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 2.4 中位
























付表 3-4-98 内壁・天井材【浴室・トイレ・更衣室】の評価結果 
（優先順位：⑤‐ 供用期間：50 年‐繊維板） 
性能 環境 コスト
下位 上位 中位
- - - 0.3 1.0 0.7 2.0 中位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.2 1.5 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.4 1.4 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.4 1.8 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.6 1.7 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.2 2.5 上位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.4 2.6 上位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.4 2.2 上位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.6 2.3 上位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 2.1 中位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 1.4 1.9 中位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.0 1.9 下位





















選定コンセプト 性能 環境影響 コスト
繊維板
付表 3-4-99 内壁・天井材【浴室・トイレ・更衣室】の評価結果 
（優先順位：⑤‐ 供用期間：60 年‐繊維板） 
性能 環境 コスト
下位 上位 上位
- - - 0.3 1.0 1.0 2.3 上位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 1.6 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 1.6 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 2.0 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.9 2.0 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 2.6 上位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 2.8 上位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 2.4 上位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 2.6 上位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 2.8 上位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 2.6 上位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 2.4 上位
































付表 3-4-100 内壁・天井材【浴室・トイレ・更衣室】の評価結果 
（優先順位：⑤‐ 供用期間：40 年‐スレートボード） 
性能 環境 コスト
上位 下位 上位
- - - 1.0 0.3 1.0 2.3 上位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 0.3 2.6 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 0.6 2.8 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 0.6 2.4 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 0.9 2.6 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 0.3 1.6 下位
0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 0.6 1.6 下位
0.3 0.5 0.2 0.9 0.5 0.6 2.0 下位
0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 0.9 2.0 下位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 2.1 2.6 下位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 2.1 2.8 上位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 1.5 2.6 上位
























付表 3-4-101 内壁・天井材【浴室・トイレ・更衣室】の評価結果 
（優先順位：⑤‐ 供用期間：50 年‐スレートボード） 
性能 環境 コスト
上位 下位 上位
- - - 1.0 0.3 1.0 2.3 上位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 0.3 2.6 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 0.6 2.8 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 0.6 2.4 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 0.9 2.6 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 0.3 1.6 下位
0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 0.6 1.6 下位
0.3 0.5 0.2 0.9 0.5 0.6 2.0 下位
0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 0.9 2.0 中位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 2.1 2.6 上位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 2.1 2.8 上位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 1.5 2.6 上位





















選定コンセプト 性能 環境影響 コスト
スレートボード
付表 3-4-102 内壁・天井材【浴室・トイレ・更衣室】の評価結果 
（優先順位：⑤‐ 供用期間：60 年‐スレートボード） 
性能 環境 コスト
上位 下位 中位
- - - 1.0 0.3 0.7 2.0 中位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 0.2 2.5 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 0.4 2.6 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 0.4 2.2 中位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 0.6 2.3 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 0.2 1.5 下位
0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 0.4 1.4 下位
0.3 0.5 0.2 0.9 0.5 0.4 1.8 下位
0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 0.6 1.7 下位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 1.4 1.9 中位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 1.4 2.1 中位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 1.0 2.1 中位































付表 3-4-103 内壁・天井材【浴室・トイレ・更衣室】の評価結果 
（優先順位：⑤‐ 供用期間：40 年‐けい酸カルシウム板） 
性能 環境 コスト
上位 中位 下位
- - - 1.0 0.7 0.3 2.0 中位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.4 0.1 2.6 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.2 0.2 2.5 中位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.6 0.2 2.3 中位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.4 0.3 2.2 中位
0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 0.1 2.1 中位
0.1 0.7 0.2 0.3 1.4 0.2 1.9 中位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.0 0.2 2.1 中位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.0 0.3 1.9 下位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.4 0.7 1.4 下位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.2 0.7 1.5 下位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.4 0.5 1.8 下位
























付表 3-4-104 内壁・天井材【浴室・トイレ・更衣室】の評価結果 
（優先順位：⑤.‐ 供用期間：50 年‐けい酸カルシウム板） 
性能 環境 コスト
上位 中位 下位
- - - 1.0 0.7 0.3 2.0 中位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.4 0.1 2.6 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.2 0.2 2.5 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.6 0.2 2.3 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.4 0.3 2.2 中位
0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 0.1 2.1 中位
0.1 0.7 0.2 0.3 1.4 0.2 1.9 中位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.0 0.2 2.1 中位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.0 0.3 1.9 下位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.4 0.7 1.4 下位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.2 0.7 1.5 下位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.4 0.5 1.8 下位






















選定コンセプト 性能 環境影響 コスト
付表 3-4-105 内壁・天井材【浴室・トイレ・更衣室】の評価結果 
（優先順位：⑤‐ 供用期間：60 年‐けい酸カルシウム板） 
性能 環境 コスト
上位 中位 下位
- - - 1.0 0.7 0.3 2.0 中位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.4 0.1 2.6 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.2 0.2 2.5 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.6 0.2 2.3 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.4 0.3 2.2 中位
0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 0.1 2.1 中位
0.1 0.7 0.2 0.3 1.4 0.2 1.9 中位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.0 0.2 2.1 中位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.0 0.3 1.9 下位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.4 0.7 1.4 下位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.2 0.7 1.5 下位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.4 0.5 1.8 下位































① 耐熱性 ＞ 耐火性 ＝ 耐水性 ＞ 遮音性 ＝ 断熱性 の場合 
  
付表 3-4-107 内壁・天井材【キッチン】の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：50 年‐繊維板） 
性能 環境 コスト
下位 上位 上位
- - - 0.3 1.0 1.0 2.3 中位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 1.6 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 1.6 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 2.0 中位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.9 2.0 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 2.6 上位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 2.8 上位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 2.4 中位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 2.6 上位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 2.8 上位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 2.6 上位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 2.4 中位




















選定コンセプト 性能 環境影響 コスト
50
優先順位　無し
付表 3-4-106 内壁・天井材【キッチン】の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：40 年‐繊維板） 
性能 環境 コスト
下位 上位 上位
- - - 0.3 1.0 1.0 2.3 上位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 1.6 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 1.6 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 2.0 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.9 2.0 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 2.6 上位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 2.8 上位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 2.4 上位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 2.6 上位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 2.8 上位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 2.6 上位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 2.4 中位























付表 3-4-108 内壁・天井材【キッチン】の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：60 年‐繊維板） 
性能 環境 コスト
下位 上位 中位
- - - 0.3 1.0 0.7 2.0 中位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.2 1.5 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.4 1.4 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.4 1.8 中位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.6 1.7 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.2 2.5 上位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.4 2.6 上位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.4 2.2 中位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.6 2.3 中位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 2.1 中位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 1.4 1.9 中位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.0 1.9 中位
































付表 3-4-110 内壁・天井材【キッチン】の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：50 年‐せっこうボード） 
性能 環境 コスト
中位 上位 上位
- - - 0.7 1.0 1.0 2.7 上位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.6 0.3 2.3 中位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.3 0.6 2.3 中位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.9 0.6 2.5 上位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.6 0.9 2.5 上位
0.2 0.7 0.1 0.4 2.1 0.3 2.8 上位
0.1 0.7 0.2 0.2 2.1 0.6 2.9 上位
0.3 0.5 0.2 0.6 1.5 0.6 2.7 上位
0.2 0.5 0.3 0.4 1.5 0.9 2.8 上位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.6 2.1 2.9 上位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.3 2.1 2.8 上位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.6 1.5 2.7 上位




















選定コンセプト 性能 環境影響 コスト
50
優先順位　無し
付表 3-4-109 内壁・天井材【キッチン】の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：40 年‐せっこうボード） 
性能 環境 コスト
中位 中位 上位
- - - 0.7 0.7 1.0 2.3 上位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.4 0.3 2.1 中位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.2 0.6 2.2 中位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.6 0.6 2.2 中位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.4 0.9 2.3 中位
0.2 0.7 0.1 0.4 1.4 0.3 2.1 中位
0.1 0.7 0.2 0.2 1.4 0.6 2.2 中位
0.3 0.5 0.2 0.6 1.0 0.6 2.2 中位
0.2 0.5 0.3 0.4 1.0 0.9 2.3 中位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.4 2.1 2.7 上位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.2 2.1 2.7 上位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.4 1.5 2.5 中位























付表 3-4-111 内壁・天井材【キッチン】の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：60 年‐せっこうボード） 
性能 環境 コスト
上位 上位 上位
- - - 1.0 1.0 1.0 3.0 上位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 0.3 3.0 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 0.6 3.0 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 0.6 3.0 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 0.9 3.0 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 0.3 3.0 上位
0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 0.6 3.0 上位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.5 0.6 3.0 上位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 0.9 3.0 上位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 2.1 3.0 上位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 2.1 3.0 上位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 1.5 3.0 上位































付表 3-4-113 内壁・天井材【キッチン】の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：50 年‐壁紙） 
性能 環境 コスト
中位 下位 中位
- - - 0.7 0.3 0.7 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.2 0.2 1.8 下位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.1 0.4 1.9 下位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.3 0.4 1.7 下位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.2 0.6 1.8 下位
0.2 0.7 0.1 0.4 0.7 0.2 1.3 下位
0.1 0.7 0.2 0.2 0.7 0.4 1.3 下位
0.3 0.5 0.2 0.6 0.5 0.4 1.5 下位
0.2 0.5 0.3 0.4 0.5 0.6 1.5 下位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.2 1.4 1.8 中位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.1 1.4 1.9 中位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.2 1.0 1.8 下位




















選定コンセプト 性能 環境影響 コスト
50
優先順位　無し
付表 3-4-112 内壁・天井材【キッチン】の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：40 年‐壁紙） 
性能 環境 コスト
上位 中位 中位
- - - 1.0 0.7 0.7 2.3 上位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.4 0.2 2.7 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.2 0.4 2.7 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.6 0.4 2.5 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.4 0.6 2.5 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 0.2 2.2 中位
0.1 0.7 0.2 0.3 1.4 0.4 2.1 中位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.0 0.4 2.3 中位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.0 0.6 2.2 中位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.4 1.4 2.1 中位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.2 1.4 2.2 中位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.4 1.0 2.3 中位























付表 3-4-114 内壁・天井材【キッチン】の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：60 年‐壁紙） 
性能 環境 コスト
中位 中位 下位
- - - 0.7 0.7 0.3 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.4 0.1 1.9 中位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.2 0.2 1.8 中位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.6 0.2 1.8 中位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.4 0.3 1.7 下位
0.2 0.7 0.1 0.4 1.4 0.1 1.9 中位
0.1 0.7 0.2 0.2 1.4 0.2 1.8 中位
0.3 0.5 0.2 0.6 1.0 0.2 1.8 下位
0.2 0.5 0.3 0.4 1.0 0.3 1.7 下位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.4 0.7 1.3 下位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.2 0.7 1.3 下位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.4 0.5 1.5 下位


























































付表 3-4-116 内壁・天井材【キッチン】の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：50 年‐スレートボード） 
性能 環境 コスト
上位 下位 上位
- - - 1.0 0.3 1.0 2.3 中位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 0.3 2.6 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 0.6 2.8 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 0.6 2.4 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 0.9 2.6 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 0.3 1.6 下位
0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 0.6 1.6 下位
0.3 0.5 0.2 0.9 0.5 0.6 2.0 中位
0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 0.9 2.0 中位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 2.1 2.6 上位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 2.1 2.8 上位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 1.5 2.6 上位























付表 3-4-115 内壁・天井材【キッチン】の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：40 年‐スレートボード） 
性能 環境 コスト
上位 下位 上位
- - - 1.0 0.3 1.0 2.3 上位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 0.3 2.6 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 0.6 2.8 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 0.6 2.4 中位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 0.9 2.6 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 0.3 1.6 下位
0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 0.6 1.6 下位
0.3 0.5 0.2 0.9 0.5 0.6 2.0 下位
0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 0.9 2.0 下位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 2.1 2.6 上位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 2.1 2.8 上位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 1.5 2.6 上位























付表 3-4-117 内壁・天井材【キッチン】の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：60 年‐スレートボード） 
性能 環境 コスト
中位 下位 中位
- - - 0.7 0.3 0.7 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.2 0.2 1.8 中位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.1 0.4 1.9 中位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.3 0.4 1.7 中位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.2 0.6 1.8 下位
0.2 0.7 0.1 0.4 0.7 0.2 1.3 下位
0.1 0.7 0.2 0.2 0.7 0.4 1.3 下位
0.3 0.5 0.2 0.6 0.5 0.4 1.5 下位
0.2 0.5 0.3 0.4 0.5 0.6 1.5 下位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.2 1.4 1.8 中位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.1 1.4 1.9 中位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.2 1.0 1.8 中位















































- - - 1.0 0.7 0.3 2.0 中位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.4 0.1 2.6 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.2 0.2 2.5 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.6 0.2 2.3 中位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.4 0.3 2.2 中位
0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 0.1 2.1 中位
0.1 0.7 0.2 0.3 1.4 0.2 1.9 中位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.0 0.2 2.1 下位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.0 0.3 1.9 下位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.4 0.7 1.4 下位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.2 0.7 1.5 下位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.4 0.5 1.8 下位























付表 3-4-118 内壁・天井材【キッチン】の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：40 年‐けい酸カルシウム板） 
付表 3-4-119 内壁・天井材【キッチン】の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：50 年‐けい酸カルシウム板） 
性能 環境 コスト
上位 中位 下位
- - - 1.0 0.7 0.3 2.0 下位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.4 0.1 2.6 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.2 0.2 2.5 中位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.6 0.2 2.3 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.4 0.3 2.2 中位
0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 0.1 2.1 中位
0.1 0.7 0.2 0.3 1.4 0.2 1.9 中位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.0 0.2 2.1 中位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.0 0.3 1.9 中位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.4 0.7 1.4 下位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.2 0.7 1.5 下位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.4 0.5 1.8 下位























付表 3-4-120 内壁・天井材【キッチン】の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：60 年‐けい酸カルシウム板） 
性能 環境 コスト
中位 中位 下位
- - - 0.7 0.7 0.3 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.4 0.1 1.9 中位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.2 0.2 1.8 中位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.6 0.2 1.8 中位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.4 0.3 1.7 下位
0.2 0.7 0.1 0.4 1.4 0.1 1.9 中位
0.1 0.7 0.2 0.2 1.4 0.2 1.8 中位
0.3 0.5 0.2 0.6 1.0 0.2 1.8 下位
0.2 0.5 0.3 0.4 1.0 0.3 1.7 下位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.4 0.7 1.3 下位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.2 0.7 1.3 下位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.4 0.5 1.5 下位




























② 耐水性 ＞ 耐火性 ＝ 耐熱性 ＞ 遮音性 ＝ 断熱性 の場合 
 
  
付表 3-4-122 内壁・天井材【キッチン】の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：50 年‐繊維板） 
性能 環境 コスト
下位 上位 上位
- - - 0.3 1.0 1.0 2.3 中位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 1.6 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 1.6 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 2.0 中位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.9 2.0 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 2.6 上位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 2.8 上位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 2.4 中位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 2.6 上位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 2.8 上位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 2.6 上位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 2.4 中位




















選定コンセプト 性能 環境影響 コスト
50
優先順位　無し
付表 3-4-121 内壁・天井材【キッチン】の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：40 年‐繊維板） 
性能 環境 コスト
下位 上位 上位
- - - 0.3 1.0 1.0 2.3 上位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 1.6 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 1.6 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 2.0 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.9 2.0 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 2.6 上位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 2.8 上位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 2.4 上位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 2.6 上位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 2.8 上位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 2.6 上位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 2.4 中位























付表 3-4-123 内壁・天井材【キッチン】の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：60 年‐繊維板） 
性能 環境 コスト
下位 上位 中位
- - - 0.3 1.0 0.7 2.0 中位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.2 1.5 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.4 1.4 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.4 1.8 中位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.6 1.7 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.2 2.5 上位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.4 2.6 上位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.4 2.2 中位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.6 2.3 中位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 2.1 中位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 1.4 1.9 中位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.0 1.9 中位
































付表 3-4-125 内壁・天井材【キッチン】の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：50 年‐せっこうボード） 
性能 環境 コスト
中位 上位 上位
- - - 0.7 1.0 1.0 2.7 上位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.6 0.3 2.3 中位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.3 0.6 2.3 中位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.9 0.6 2.5 上位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.6 0.9 2.5 上位
0.2 0.7 0.1 0.4 2.1 0.3 2.8 上位
0.1 0.7 0.2 0.2 2.1 0.6 2.9 上位
0.3 0.5 0.2 0.6 1.5 0.6 2.7 上位
0.2 0.5 0.3 0.4 1.5 0.9 2.8 上位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.6 2.1 2.9 上位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.3 2.1 2.8 上位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.6 1.5 2.7 上位




















選定コンセプト 性能 環境影響 コスト
50
優先順位　無し
付表 3-4-124 内壁・天井材【キッチン】の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：40 年‐せっこうボード） 
性能 環境 コスト
中位 中位 上位
- - - 0.7 0.7 1.0 2.3 上位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.4 0.3 2.1 中位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.2 0.6 2.2 中位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.6 0.6 2.2 中位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.4 0.9 2.3 中位
0.2 0.7 0.1 0.4 1.4 0.3 2.1 中位
0.1 0.7 0.2 0.2 1.4 0.6 2.2 中位
0.3 0.5 0.2 0.6 1.0 0.6 2.2 中位
0.2 0.5 0.3 0.4 1.0 0.9 2.3 中位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.4 2.1 2.7 上位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.2 2.1 2.7 上位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.4 1.5 2.5 中位























付表 3-4-126 内壁・天井材【キッチン】の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：60 年‐せっこうボード） 
性能 環境 コスト
上位 上位 上位
- - - 1.0 1.0 1.0 3.0 上位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 0.3 3.0 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 0.6 3.0 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 0.6 3.0 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 0.9 3.0 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 0.3 3.0 上位
0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 0.6 3.0 上位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.5 0.6 3.0 上位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 0.9 3.0 上位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 2.1 3.0 上位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 2.1 3.0 上位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 1.5 3.0 上位






























付表 3-4-128 内壁・天井材【キッチン】の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：50 年‐壁紙） 
性能 環境 コスト
中位 下位 中位
- - - 0.7 0.3 0.7 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.2 0.2 1.8 下位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.1 0.4 1.9 下位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.3 0.4 1.7 下位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.2 0.6 1.8 下位
0.2 0.7 0.1 0.4 0.7 0.2 1.3 下位
0.1 0.7 0.2 0.2 0.7 0.4 1.3 下位
0.3 0.5 0.2 0.6 0.5 0.4 1.5 下位
0.2 0.5 0.3 0.4 0.5 0.6 1.5 下位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.2 1.4 1.8 中位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.1 1.4 1.9 中位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.2 1.0 1.8 下位




















選定コンセプト 性能 環境影響 コスト
50
優先順位　無し
付表 3-4-127 内壁・天井材【キッチン】の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：40 年‐壁紙） 
性能 環境 コスト
上位 中位 中位
- - - 1.0 0.7 0.7 2.3 上位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.4 0.2 2.7 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.2 0.4 2.7 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.6 0.4 2.5 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.4 0.6 2.5 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 0.2 2.2 中位
0.1 0.7 0.2 0.3 1.4 0.4 2.1 中位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.0 0.4 2.3 中位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.0 0.6 2.2 中位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.4 1.4 2.1 中位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.2 1.4 2.2 中位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.4 1.0 2.3 中位























付表 3-4-129 内壁・天井材【キッチン】の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：60 年‐壁紙） 
性能 環境 コスト
中位 中位 下位
- - - 0.7 0.7 0.3 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.4 0.1 1.9 中位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.2 0.2 1.8 中位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.6 0.2 1.8 中位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.4 0.3 1.7 下位
0.2 0.7 0.1 0.4 1.4 0.1 1.9 中位
0.1 0.7 0.2 0.2 1.4 0.2 1.8 中位
0.3 0.5 0.2 0.6 1.0 0.2 1.8 下位
0.2 0.5 0.3 0.4 1.0 0.3 1.7 下位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.4 0.7 1.3 下位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.2 0.7 1.3 下位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.4 0.5 1.5 下位



























































付表 3-4-131 内壁・天井材【キッチン】の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：50 年‐スレートボード） 
性能 環境 コスト
上位 下位 上位
- - - 1.0 0.3 1.0 2.3 中位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 0.3 2.6 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 0.6 2.8 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 0.6 2.4 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 0.9 2.6 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 0.3 1.6 下位
0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 0.6 1.6 下位
0.3 0.5 0.2 0.9 0.5 0.6 2.0 中位
0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 0.9 2.0 中位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 2.1 2.6 上位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 2.1 2.8 上位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 1.5 2.6 上位























付表 3-4-130 内壁・天井材【キッチン】の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：40 年‐スレートボード） 
性能 環境 コスト
上位 下位 上位
- - - 1.0 0.3 1.0 2.3 上位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 0.3 2.6 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 0.6 2.8 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 0.6 2.4 中位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 0.9 2.6 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 0.3 1.6 下位
0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 0.6 1.6 下位
0.3 0.5 0.2 0.9 0.5 0.6 2.0 下位
0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 0.9 2.0 下位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 2.1 2.6 上位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 2.1 2.8 上位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 1.5 2.6 上位























付表 3-4-132 内壁・天井材【キッチン】の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：60 年‐スレートボード） 
性能 環境 コスト
中位 下位 中位
- - - 0.7 0.3 0.7 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.2 0.2 1.8 中位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.1 0.4 1.9 中位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.3 0.4 1.7 中位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.2 0.6 1.8 下位
0.2 0.7 0.1 0.4 0.7 0.2 1.3 下位
0.1 0.7 0.2 0.2 0.7 0.4 1.3 下位
0.3 0.5 0.2 0.6 0.5 0.4 1.5 下位
0.2 0.5 0.3 0.4 0.5 0.6 1.5 下位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.2 1.4 1.8 中位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.1 1.4 1.9 中位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.2 1.0 1.8 中位














































- - - 1.0 0.7 0.3 2.0 中位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.4 0.1 2.6 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.2 0.2 2.5 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.6 0.2 2.3 中位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.4 0.3 2.2 中位
0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 0.1 2.1 中位
0.1 0.7 0.2 0.3 1.4 0.2 1.9 中位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.0 0.2 2.1 下位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.0 0.3 1.9 下位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.4 0.7 1.4 下位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.2 0.7 1.5 下位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.4 0.5 1.8 下位























付表 3-4-133 内壁・天井材【キッチン】の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：40 年‐けい酸カルシウム板） 
付表 3-4-134 内壁・天井材【キッチン】の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：50 年‐けい酸カルシウム板） 
性能 環境 コスト
上位 中位 下位
- - - 1.0 0.7 0.3 2.0 下位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.4 0.1 2.6 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.2 0.2 2.5 中位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.6 0.2 2.3 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.4 0.3 2.2 中位
0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 0.1 2.1 中位
0.1 0.7 0.2 0.3 1.4 0.2 1.9 中位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.0 0.2 2.1 中位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.0 0.3 1.9 中位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.4 0.7 1.4 下位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.2 0.7 1.5 下位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.4 0.5 1.8 下位























付表 3-4-135 内壁・天井材【キッチン】の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：60 年‐けい酸カルシウム板） 
性能 環境 コスト
中位 中位 下位
- - - 0.7 0.7 0.3 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.4 0.1 1.9 中位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.2 0.2 1.8 中位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.6 0.2 1.8 中位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.4 0.3 1.7 下位
0.2 0.7 0.1 0.4 1.4 0.1 1.9 中位
0.1 0.7 0.2 0.2 1.4 0.2 1.8 中位
0.3 0.5 0.2 0.6 1.0 0.2 1.8 下位
0.2 0.5 0.3 0.4 1.0 0.3 1.7 下位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.4 0.7 1.3 下位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.2 0.7 1.3 下位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.4 0.5 1.5 下位






























③ 耐熱性 ＝ 耐水性 ＞ 耐火性 ＞ 遮音性 ＝ 断熱性 の場合 
 
  
付表 3-4-137 内壁・天井材【キッチン】の評価結果 
（優先順位：③‐ 供用期間：50 年‐繊維板） 
性能 環境 コスト
下位 上位 上位
- - - 0.3 1.0 1.0 2.3 中位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 1.6 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 1.6 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 2.0 中位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.9 2.0 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 2.6 上位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 2.8 上位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 2.4 中位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 2.6 上位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 2.8 上位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 2.6 上位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 2.4 中位




















選定コンセプト 性能 環境影響 コスト
50
優先順位　無し
付表 3-4-136 内壁・天井材【キッチン】の評価結果 
（優先順位：③‐ 供用期間：40 年‐繊維板） 
性能 環境 コスト
下位 上位 上位
- - - 0.3 1.0 1.0 2.3 上位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 1.6 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 1.6 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 2.0 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.9 2.0 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 2.6 上位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 2.8 上位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 2.4 上位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 2.6 上位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 2.8 上位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 2.6 上位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 2.4 中位























付表 3-4-138 内壁・天井材【キッチン】の評価結果 
（優先順位：③‐ 供用期間：60 年‐繊維板） 
性能 環境 コスト
下位 上位 中位
- - - 0.3 1.0 0.7 2.0 中位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.2 1.5 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.4 1.4 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.4 1.8 中位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.6 1.7 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.2 2.5 上位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.4 2.6 上位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.4 2.2 中位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.6 2.3 中位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 2.1 中位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 1.4 1.9 中位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.0 1.9 中位































付表 3-4-140 内壁・天井材【キッチン】の評価結果 
（優先順位：③‐ 供用期間：50 年‐せっこうボード） 
性能 環境 コスト
中位 上位 上位
- - - 0.7 1.0 1.0 2.7 上位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.6 0.3 2.3 中位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.3 0.6 2.3 中位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.9 0.6 2.5 上位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.6 0.9 2.5 上位
0.2 0.7 0.1 0.4 2.1 0.3 2.8 上位
0.1 0.7 0.2 0.2 2.1 0.6 2.9 上位
0.3 0.5 0.2 0.6 1.5 0.6 2.7 上位
0.2 0.5 0.3 0.4 1.5 0.9 2.8 上位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.6 2.1 2.9 上位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.3 2.1 2.8 上位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.6 1.5 2.7 上位




















選定コンセプト 性能 環境影響 コスト
50
優先順位　無し
付表 3-4-139 内壁・天井材【キッチン】の評価結果 
（優先順位：③‐ 供用期間：40 年‐せっこうボード） 
性能 環境 コスト
中位 中位 上位
- - - 0.7 0.7 1.0 2.3 上位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.4 0.3 2.1 中位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.2 0.6 2.2 中位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.6 0.6 2.2 中位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.4 0.9 2.3 中位
0.2 0.7 0.1 0.4 1.4 0.3 2.1 中位
0.1 0.7 0.2 0.2 1.4 0.6 2.2 中位
0.3 0.5 0.2 0.6 1.0 0.6 2.2 中位
0.2 0.5 0.3 0.4 1.0 0.9 2.3 中位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.4 2.1 2.7 上位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.2 2.1 2.7 上位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.4 1.5 2.5 中位























付表 3-4-141 内壁・天井材【キッチン】の評価結果 
（優先順位：③‐ 供用期間：60 年‐せっこうボード） 
性能 環境 コスト
上位 上位 上位
- - - 1.0 1.0 1.0 3.0 上位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 0.3 3.0 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 0.6 3.0 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 0.6 3.0 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 0.9 3.0 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 0.3 3.0 上位
0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 0.6 3.0 上位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.5 0.6 3.0 上位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 0.9 3.0 上位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 2.1 3.0 上位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 2.1 3.0 上位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 1.5 3.0 上位































付表 3-4-143 内壁・天井材【キッチン】の評価結果 
（優先順位：③‐ 供用期間：50 年‐壁紙） 
性能 環境 コスト
中位 下位 中位
- - - 0.7 0.3 0.7 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.2 0.2 1.8 下位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.1 0.4 1.9 下位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.3 0.4 1.7 下位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.2 0.6 1.8 下位
0.2 0.7 0.1 0.4 0.7 0.2 1.3 下位
0.1 0.7 0.2 0.2 0.7 0.4 1.3 下位
0.3 0.5 0.2 0.6 0.5 0.4 1.5 下位
0.2 0.5 0.3 0.4 0.5 0.6 1.5 下位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.2 1.4 1.8 中位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.1 1.4 1.9 中位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.2 1.0 1.8 下位




















選定コンセプト 性能 環境影響 コスト
50
優先順位　無し
付表 3-4-142 内壁・天井材【キッチン】の評価結果 
（優先順位：③‐ 供用期間：40 年‐壁紙） 
性能 環境 コスト
上位 中位 中位
- - - 1.0 0.7 0.7 2.3 上位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.4 0.2 2.7 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.2 0.4 2.7 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.6 0.4 2.5 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.4 0.6 2.5 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 0.2 2.2 中位
0.1 0.7 0.2 0.3 1.4 0.4 2.1 中位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.0 0.4 2.3 中位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.0 0.6 2.2 中位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.4 1.4 2.1 中位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.2 1.4 2.2 中位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.4 1.0 2.3 中位























付表 3-4-144 内壁・天井材【キッチン】の評価結果 
（優先順位：③‐ 供用期間：60 年‐壁紙） 
性能 環境 コスト
中位 中位 下位
- - - 0.7 0.7 0.3 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.4 0.1 1.9 中位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.2 0.2 1.8 中位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.6 0.2 1.8 中位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.4 0.3 1.7 下位
0.2 0.7 0.1 0.4 1.4 0.1 1.9 中位
0.1 0.7 0.2 0.2 1.4 0.2 1.8 中位
0.3 0.5 0.2 0.6 1.0 0.2 1.8 下位
0.2 0.5 0.3 0.4 1.0 0.3 1.7 下位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.4 0.7 1.3 下位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.2 0.7 1.3 下位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.4 0.5 1.5 下位


























































付表 3-4-146 内壁・天井材【キッチン】の評価結果 
（優先順位：③‐ 供用期間：50 年‐スレートボード） 
性能 環境 コスト
上位 下位 上位
- - - 1.0 0.3 1.0 2.3 中位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 0.3 2.6 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 0.6 2.8 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 0.6 2.4 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 0.9 2.6 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 0.3 1.6 下位
0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 0.6 1.6 下位
0.3 0.5 0.2 0.9 0.5 0.6 2.0 中位
0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 0.9 2.0 中位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 2.1 2.6 上位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 2.1 2.8 上位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 1.5 2.6 上位























付表 3-4-145 内壁・天井材【キッチン】の評価結果 
（優先順位：③‐ 供用期間：40 年‐スレートボード） 
性能 環境 コスト
上位 下位 上位
- - - 1.0 0.3 1.0 2.3 上位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 0.3 2.6 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 0.6 2.8 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 0.6 2.4 中位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 0.9 2.6 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 0.3 1.6 下位
0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 0.6 1.6 下位
0.3 0.5 0.2 0.9 0.5 0.6 2.0 下位
0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 0.9 2.0 下位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 2.1 2.6 上位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 2.1 2.8 上位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 1.5 2.6 上位























付表 3-4-147 内壁・天井材【キッチン】の評価結果 
（優先順位：③‐ 供用期間：60 年‐スレートボード） 
性能 環境 コスト
中位 下位 中位
- - - 0.7 0.3 0.7 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.2 0.2 1.8 中位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.1 0.4 1.9 中位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.3 0.4 1.7 中位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.2 0.6 1.8 下位
0.2 0.7 0.1 0.4 0.7 0.2 1.3 下位
0.1 0.7 0.2 0.2 0.7 0.4 1.3 下位
0.3 0.5 0.2 0.6 0.5 0.4 1.5 下位
0.2 0.5 0.3 0.4 0.5 0.6 1.5 下位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.2 1.4 1.8 中位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.1 1.4 1.9 中位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.2 1.0 1.8 中位















































- - - 1.0 0.7 0.3 2.0 中位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.4 0.1 2.6 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.2 0.2 2.5 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.6 0.2 2.3 中位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.4 0.3 2.2 中位
0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 0.1 2.1 中位
0.1 0.7 0.2 0.3 1.4 0.2 1.9 中位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.0 0.2 2.1 下位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.0 0.3 1.9 下位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.4 0.7 1.4 下位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.2 0.7 1.5 下位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.4 0.5 1.8 下位























付表 3-4-148 内壁・天井材【キッチン】の評価結果 
（優先順位：③‐ 供用期間：40 年‐けい酸カルシウム板） 
付表 3-4-149 内壁・天井材【キッチン】の評価結果 
（優先順位：③‐ 供用期間：50 年‐けい酸カルシウム板） 
性能 環境 コスト
上位 中位 下位
- - - 1.0 0.7 0.3 2.0 下位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.4 0.1 2.6 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.2 0.2 2.5 中位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.6 0.2 2.3 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.4 0.3 2.2 中位
0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 0.1 2.1 中位
0.1 0.7 0.2 0.3 1.4 0.2 1.9 中位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.0 0.2 2.1 中位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.0 0.3 1.9 中位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.4 0.7 1.4 下位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.2 0.7 1.5 下位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.4 0.5 1.8 下位























付表 3-4-150 内壁・天井材【キッチン】の評価結果 
（優先順位：③‐ 供用期間：60 年‐けい酸カルシウム板） 
性能 環境 コスト
中位 中位 下位
- - - 0.7 0.7 0.3 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.4 0.1 1.9 中位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.2 0.2 1.8 中位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.6 0.2 1.8 中位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.4 0.3 1.7 下位
0.2 0.7 0.1 0.4 1.4 0.1 1.9 中位
0.1 0.7 0.2 0.2 1.4 0.2 1.8 中位
0.3 0.5 0.2 0.6 1.0 0.2 1.8 下位
0.2 0.5 0.3 0.4 1.0 0.3 1.7 下位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.4 0.7 1.3 下位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.2 0.7 1.3 下位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.4 0.5 1.5 下位
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第 5 節 開口部材の評価結果 
（1）面材 









- - - 0.3 1.0 1.0 2.3 上位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 1.6 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 1.6 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 2.0 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.9 2.0 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 2.6 上位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 2.8 上位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 2.4 上位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 2.6 上位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 2.8 上位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 2.6 上位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 2.4 上位




























- - - 1.0 0.3 0.7 2.0 中位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 0.2 2.5 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 0.4 2.6 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 0.4 2.2 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 0.6 2.3 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 0.2 1.5 下位
0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 0.4 1.4 下位
0.3 0.5 0.2 0.9 0.5 0.4 1.8 中位
0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 0.6 1.7 中位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 1.4 1.9 中位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 1.4 2.1 中位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 1.0 2.1 中位




























- - - 1.0 0.3 0.3 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 0.1 2.4 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 0.2 2.4 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 0.2 2.0 下位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 0.3 2.0 下位
0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 0.1 1.4 下位
0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 0.2 1.2 下位
0.3 0.5 0.2 0.9 0.5 0.2 1.6 下位
0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 0.3 1.4 下位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 0.7 1.2 下位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 0.7 1.4 下位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 0.5 1.6 下位






































- - - 0.3 1.0 1.0 2.3 上位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 1.6 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 1.6 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 2.0 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.9 2.0 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 2.6 上位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 2.8 上位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 2.4 上位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 2.6 上位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 2.8 上位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 2.6 上位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 2.4 上位




























- - - 1.0 0.3 0.7 2.0 中位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 0.2 2.5 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 0.4 2.6 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 0.4 2.2 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 0.6 2.3 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 0.2 1.5 下位
0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 0.4 1.4 下位
0.3 0.5 0.2 0.9 0.5 0.4 1.8 中位
0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 0.6 1.7 中位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 1.4 1.9 中位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 1.4 2.1 中位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 1.0 2.1 中位




























- - - 1.0 0.3 0.3 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 0.1 2.4 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 0.2 2.4 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 0.2 2.0 下位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 0.3 2.0 下位
0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 0.1 1.4 下位
0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 0.2 1.2 下位
0.3 0.5 0.2 0.9 0.5 0.2 1.6 下位
0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 0.3 1.4 下位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 0.7 1.2 下位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 0.7 1.4 下位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 0.5 1.6 下位





























③ 遮音性 ＞ 耐火性 ＝ 断熱性 ＝ 耐水性 ＞ 防水性 の場合 
 




- - - 0.3 1.0 1.0 2.3 上位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 1.6 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 1.6 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 2.0 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.9 2.0 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 2.6 上位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 2.8 上位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 2.4 上位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 2.6 上位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 2.8 上位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 2.6 上位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 2.4 上位




























- - - 1.0 0.3 0.7 2.0 中位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 0.2 2.5 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 0.4 2.6 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 0.4 2.2 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 0.6 2.3 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 0.2 1.5 下位
0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 0.4 1.4 下位
0.3 0.5 0.2 0.9 0.5 0.4 1.8 中位
0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 0.6 1.7 中位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 1.4 1.9 中位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 1.4 2.1 中位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 1.0 2.1 中位




























- - - 1.0 0.3 0.3 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 0.1 2.4 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 0.2 2.4 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 0.2 2.0 下位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 0.3 2.0 下位
0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 0.1 1.4 下位
0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 0.2 1.2 下位
0.3 0.5 0.2 0.9 0.5 0.2 1.6 下位
0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 0.3 1.4 下位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 0.7 1.2 下位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 0.7 1.4 下位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 0.5 1.6 下位






























④ 耐水性 ＞ 耐火性 ＝ 遮音性 ＝ 断熱性 ＞ 防水性 の場合 
  




- - - 0.3 1.0 1.0 2.3 上位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 1.6 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 1.6 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 2.0 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.9 2.0 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 2.6 上位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 2.8 上位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 2.4 上位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 2.6 上位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 2.8 上位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 2.6 上位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 2.4 上位




























- - - 1.0 0.3 0.7 2.0 中位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 0.2 2.5 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 0.4 2.6 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 0.4 2.2 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 0.6 2.3 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 0.2 1.5 下位
0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 0.4 1.4 下位
0.3 0.5 0.2 0.9 0.5 0.4 1.8 中位
0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 0.6 1.7 中位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 1.4 1.9 中位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 1.4 2.1 中位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 1.0 2.1 中位




























- - - 1.0 0.3 0.3 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 0.1 2.4 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 0.2 2.4 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 0.2 2.0 下位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 0.3 2.0 下位
0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 0.1 1.4 下位
0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 0.2 1.2 下位
0.3 0.5 0.2 0.9 0.5 0.2 1.6 下位
0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 0.3 1.4 下位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 0.7 1.2 下位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 0.7 1.4 下位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 0.5 1.6 下位





































- - - 0.3 1.0 1.0 2.3 上位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 1.6 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 1.6 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 2.0 上位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.9 2.0 上位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 2.6 上位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 2.8 上位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 2.4 上位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 2.6 上位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 2.8 上位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 2.6 上位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 2.4 上位
0.2 0.3 0.5 0.2 0.9 1.5 2.6 上位
建物の
供用期間
























- - - 0.7 0.3 0.7 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.2 0.2 1.8 中位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.1 0.4 1.9 中位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.3 0.4 1.7 下位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.2 0.6 1.8 下位
0.2 0.7 0.1 0.4 0.7 0.2 1.3 下位
0.1 0.7 0.2 0.2 0.7 0.4 1.3 下位
0.3 0.5 0.2 0.6 0.5 0.4 1.5 下位
0.2 0.5 0.3 0.4 0.5 0.6 1.5 下位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.2 1.4 1.8 中位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.1 1.4 1.9 中位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.2 1.0 1.8 中位
0.2 0.3 0.5 0.4 0.3 1.0 1.7 中位
建物の
供用期間
























- - - 1.0 0.3 0.3 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 0.1 2.4 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 0.2 2.4 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 0.2 2.0 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 0.3 2.0 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 0.1 1.4 下位
0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 0.2 1.2 下位
0.3 0.5 0.2 0.9 0.5 0.2 1.6 下位
0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 0.3 1.4 下位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 0.7 1.2 下位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 0.7 1.4 下位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 0.5 1.6 下位
0.2 0.3 0.5 0.6 0.3 0.5 1.4 下位
建物の
供用期間



































- - - 0.3 1.0 0.7 2.0 上位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.6 0.3 3.0 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.3 0.6 3.0 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.9 0.6 3.0 上位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.6 0.9 3.0 上位
0.2 0.7 0.1 0.6 2.1 0.3 3.0 上位
0.1 0.7 0.2 0.3 2.1 0.6 3.0 上位
0.3 0.5 0.2 0.9 1.5 0.6 3.0 上位
0.2 0.5 0.3 0.6 1.5 0.9 3.0 上位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.6 2.1 3.0 上位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.3 2.1 3.0 上位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.6 1.5 3.0 上位























付表 3-5-16 開口部材【枠材】の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：40 年‐アルミサッシ） 
性能 環境 コスト
下位 上位 中位
- - - 0.3 1.0 0.7 2.0 中位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.2 1.5 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.4 1.4 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.4 1.8 中位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.6 1.7 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.2 2.5 上位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.4 2.6 上位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.4 2.2 上位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.6 2.3 上位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 2.1 上位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 1.4 1.9 上位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.0 1.9 中位
























付表 3-5-17 開口部材【枠材】の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：50 年‐アルミサッシ） 
性能 環境 コスト
下位 上位 中位
- - - 0.3 1.0 0.7 2.0 中位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.2 1.5 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.4 1.4 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.4 1.8 中位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.6 1.7 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.2 2.5 上位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.4 2.6 上位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.4 2.2 上位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.6 2.3 上位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 2.1 上位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 1.4 1.9 上位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.0 1.9 中位
























付表 3-5-18 開口部材【枠材】の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：60 年‐アルミサッシ） 











- - - 1.0 0.3 0.3 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.2 0.1 1.0 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.1 0.2 1.0 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.3 0.2 1.0 下位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.2 0.3 1.0 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 0.7 0.1 1.0 下位
0.1 0.7 0.2 0.1 0.7 0.2 1.0 下位
0.3 0.5 0.2 0.3 0.5 0.2 1.0 下位
0.2 0.5 0.3 0.2 0.5 0.3 1.0 下位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.2 0.7 1.0 下位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.1 0.7 1.0 下位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.2 0.5 1.0 下位























付表 3-5-19 開口部材【枠材】の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：40 年‐樹脂サッシ） 
性能 環境 コスト
上位 下位 下位
- - - 1.0 0.3 0.3 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 0.1 2.4 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 0.2 2.4 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 0.2 2.0 中位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 0.3 2.0 中位
0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 0.1 1.4 下位
0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 0.2 1.2 下位
0.3 0.5 0.2 0.9 0.5 0.2 1.6 下位
0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 0.3 1.4 下位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 0.7 1.2 下位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 0.7 1.4 下位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 0.5 1.6 下位
























付表 3-5-20 開口部材【枠材】の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：50 年‐樹脂サッシ） 
性能 環境 コスト
上位 下位 下位
- - - 1.0 0.3 0.3 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 0.1 2.4 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 0.2 2.4 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 0.2 2.0 中位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 0.3 2.0 中位
0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 0.1 1.4 下位
0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 0.2 1.2 下位
0.3 0.5 0.2 0.9 0.5 0.2 1.6 下位
0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 0.3 1.4 下位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 0.7 1.2 下位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 0.7 1.4 下位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 0.5 1.6 下位
























付表 3-5-21 開口部材【枠材】の評価結果 
（優先順位：①‐ 供用期間：60 年‐樹脂サッシ） 















- - - 0.3 1.0 0.7 2.0 中位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.2 1.5 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.4 1.4 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.4 1.8 中位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.6 1.7 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.2 2.5 上位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.4 2.6 上位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.4 2.2 上位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.6 2.3 上位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 2.1 上位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 1.4 1.9 上位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.0 1.9 中位
























付表 3-5-23 開口部材【枠材】の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：50 年‐アルミサッシ） 
性能 環境 コスト
下位 上位 中位
- - - 0.3 1.0 0.7 2.0 中位
0.7 0.2 0.1 0.7 0.6 0.2 1.5 下位
0.7 0.1 0.2 0.7 0.3 0.4 1.4 下位
0.5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.4 1.8 中位
0.5 0.2 0.3 0.5 0.6 0.6 1.7 下位
0.2 0.7 0.1 0.2 2.1 0.2 2.5 上位
0.1 0.7 0.2 0.1 2.1 0.4 2.6 上位
0.3 0.5 0.2 0.3 1.5 0.4 2.2 上位
0.2 0.5 0.3 0.2 1.5 0.6 2.3 上位
0.1 0.2 0.7 0.1 0.6 1.4 2.1 上位
0.2 0.1 0.7 0.2 0.3 1.4 1.9 上位
0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 1.0 1.9 中位
























付表 3-5-24 開口部材【枠材】の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：60 年‐アルミサッシ） 
付表 3-5-22 開口部材【枠材】の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：40 年‐アルミサッシ） 
性能 環境 コスト
中位 上位 上位
- - - 0.7 1.0 1.0 2.7 上位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.6 0.3 2.3 上位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.3 0.6 2.3 上位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.9 0.6 2.5 上位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.6 0.9 2.5 上位
0.2 0.7 0.1 0.4 2.1 0.3 2.8 上位
0.1 0.7 0.2 0.2 2.1 0.6 2.9 上位
0.3 0.5 0.2 0.6 1.5 0.6 2.7 上位
0.2 0.5 0.3 0.4 1.5 0.9 2.8 上位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.6 2.1 2.9 上位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.3 2.1 2.8 上位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.6 1.5 2.7 上位




































- - - 1.0 0.3 0.3 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 0.1 2.4 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 0.2 2.4 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 0.2 2.0 中位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 0.3 2.0 中位
0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 0.1 1.4 下位
0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 0.2 1.2 下位
0.3 0.5 0.2 0.9 0.5 0.2 1.6 下位
0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 0.3 1.4 下位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 0.7 1.2 下位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 0.7 1.4 下位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 0.5 1.6 下位
























付表 3-5-26 開口部材【枠材】の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：50 年‐樹脂サッシ） 
性能 環境 コスト
上位 下位 下位
- - - 1.0 0.3 0.3 1.7 下位
0.7 0.2 0.1 2.1 0.2 0.1 2.4 上位
0.7 0.1 0.2 2.1 0.1 0.2 2.4 上位
0.5 0.3 0.2 1.5 0.3 0.2 2.0 中位
0.5 0.2 0.3 1.5 0.2 0.3 2.0 中位
0.2 0.7 0.1 0.6 0.7 0.1 1.4 下位
0.1 0.7 0.2 0.3 0.7 0.2 1.2 下位
0.3 0.5 0.2 0.9 0.5 0.2 1.6 下位
0.2 0.5 0.3 0.6 0.5 0.3 1.4 下位
0.1 0.2 0.7 0.3 0.2 0.7 1.2 下位
0.2 0.1 0.7 0.6 0.1 0.7 1.4 下位
0.3 0.2 0.5 0.9 0.2 0.5 1.6 下位
























付表 3-5-27 開口部材【枠材】の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：60 年‐樹脂サッシ） 
付表 3-5-25 開口部材【枠材】の評価結果 
（優先順位：②‐ 供用期間：40 年‐樹脂サッシ） 
性能 環境 コスト
中位 下位 下位
- - - 0.7 0.3 0.3 1.3 下位
0.7 0.2 0.1 1.4 0.2 0.1 1.7 下位
0.7 0.1 0.2 1.4 0.1 0.2 1.7 下位
0.5 0.3 0.2 1.0 0.3 0.2 1.5 下位
0.5 0.2 0.3 1.0 0.2 0.3 1.5 下位
0.2 0.7 0.1 0.4 0.7 0.1 1.2 下位
0.1 0.7 0.2 0.2 0.7 0.2 1.1 下位
0.3 0.5 0.2 0.6 0.5 0.2 1.3 下位
0.2 0.5 0.3 0.4 0.5 0.3 1.2 下位
0.1 0.2 0.7 0.2 0.2 0.7 1.1 下位
0.2 0.1 0.7 0.4 0.1 0.7 1.2 下位
0.3 0.2 0.5 0.6 0.2 0.5 1.3 下位



























付録-第 4 章 
 
材料選定の結果 





 付録-第 4 章では，本論の第 7 章「目的指向型材料設計法のケーススタディ」で記載しな
かった各選定結果を付表として部位・用途別に示す。具体的には，屋根材は，要求性能に
対する一般的な優先順位の選定結果を本論の第 7 章で示したため，それ以外の優先順位の
選定結果を 5 パターン，屋根材以外では，外壁が 4 パターン，床がリビング：5 パターン，
浴室・トイレ・更衣室およびキッチン：3 パターン，内壁・天井がリビング：4 パターン，
浴室・トイレ・更衣室：5 パターン，キッチン：3 パターン，開口部（面材）：5 パターン，
開口部（枠材）：2 パターンの異なる優先順位のケースに，各部位・用途に対する一般的な
優先順位のケースを加えたケースの選定結果をそれぞれ示す。 
 以下，本論の第 4 章で提示した要求性能の優先順位を部位・用途別にそれぞれ記す。 
 
（1）屋根 
⑪ 耐風性 ＞ 防水性 ＞ 耐候性 ＞ 断熱性 ＞ 耐衝撃性  
⑫ 防水性 ＞ 耐候性 ＞ 耐風性 ＞ 断熱性 ＞ 耐衝撃性  
⑬ 耐候性 ＞ 耐風性 ＞ 防水性 ＞ 断熱性 ＞ 耐衝撃性  
⑭ 耐衝撃性 ＞ 断熱性 ＞ 耐候性 ＞ 耐風性 ＞ 防水性  
⑮ 断熱性 ＞ 耐衝撃性 ＞ 耐候性 ＞ 防水性 ＞ 耐風性 の計 5 パターン 
 
（2）外壁 
⑨ 断熱性 ＞ 耐火性 ＝ 耐汚染性 ＞ 耐風圧性 ＝ 遮音性 
⑩ 耐火性 ＝ 耐汚染性 ＞ 断熱性 ＞ 耐風圧性 ＝ 遮音性  
⑪ 断熱性 ＞ 耐風圧性 ＝ 遮音性 ＞ 耐火性 ＝ 耐汚染性  
⑫ 耐風圧性 ＝ 遮音性 ＞ 耐火性 ＝ 耐汚染性 ＞ 断熱性  
⑬ 耐火性 ＝ 耐汚染性 ＞ 耐風圧性 ＝ 遮音性 ＞ 断熱性 の計 5 パターン 
 
（3）床：リビング 
⑪ 断熱性 ＞ 耐衝撃性 ＞ 防滑性 ＞ 退色性 ＞ 遮音性  
⑫ 耐衝撃性 ＞ 断熱性 ＞ 防滑性 ＞ 退色性 ＞ 遮音性  
⑬ 断熱性 ＞ 防滑性 ＞ 耐衝撃性 ＞ 退色性 ＞ 遮音性  
⑭ 防滑性 ＞ 耐衝撃性 ＞ 断熱性 ＞ 退色性 ＞ 遮音性  
⑮ 遮音性 ＞ 退色性 ＞ 防滑性 ＞ 耐衝撃性 ＞ 断熱性  
⑯ 退色性 ＞ 遮音性 ＞ 防滑性 ＞ 断熱性 ＞ 耐衝撃性 の計 6 パターン 
  





⑦ 清掃性 ＝ 耐水性 ＞ 遮音性 ＞ 耐火性 ＝ 防滑性  
⑧ 遮音性 ＞ 清掃性 ＝ 耐水性 ＞ 耐火性 ＝ 防滑性  
⑨ 清掃性 ＝ 耐水性 ＞ 耐火性 ＝ 防滑性 ＞ 遮音性  
⑩ 耐火性 ＝ 防滑性 ＞ 清掃性 ＝ 耐水性 ＞ 遮音性 の計 4 パターン 
 
（5）床：キッチン 
⑦ 耐火性 ＞ 耐汚染性 ＝ 耐水性 ＝ 耐摩耗性  
⑧ 耐汚染性 ＞ 耐火性 ＝ 耐水性 ＝ 耐摩耗性  
⑨ 耐水性 ＞ 耐火性 ＝ 耐汚染性 ＝ 耐摩耗性  
⑩ 耐摩耗性 ＞ 耐火性 ＝ 耐汚染性 ＝ 耐水性 の計 4 パターン 
 
（6）内壁・天井：リビング 
⑨ 断熱性 ＞ 耐火性 ＝ 遮音性 ＞ 耐衝撃性 ＝退色性  
⑩ 耐火性 ＝ 遮音性 ＞ 断熱性 ＞ 耐衝撃性 ＝ 退色性  
⑪ 断熱性 ＞ 耐衝撃性 ＝ 退色性 ＞ 耐火性 ＝ 遮音性  
⑫ 耐衝撃性 ＝ 退色性 ＞ 耐火性 ＝ 遮音性 ＞ 断熱性  
⑬ 耐火性 ＝ 遮音性 ＞ 耐衝撃性 ＝退色性 ＞ 断熱性 の計 5 パターン 
 
（7）内壁・天井：浴室・トイレ・更衣室 
⑪ 耐水性 ＞ 遮音性 ＞ 断熱性 ＞ 清掃性 ＞ 耐衝撃性  
⑫ 遮音性 ＞ 耐水性 ＞ 断熱性 ＞ 清掃性 ＞ 耐衝撃性  
⑬ 耐水性 ＞ 断熱性 ＞ 遮音性 ＞ 清掃性 ＞ 耐衝撃性  
⑭ 断熱性 ＞ 遮音性 ＞ 耐水性 ＞ 清掃性 ＞ 耐衝撃性  
⑮ 耐衝撃性 ＞ 清掃性 ＞ 断熱性 ＞ 遮音性 ＞ 耐水性  
⑯ 清掃性 ＞ 耐衝撃性 ＞ 断熱性 ＞ 耐水性 ＞ 遮音性 の計 6 パターン 
 
（8）内壁・天井：キッチン 
⑦ 耐火性 ＞ 耐熱性 ＝ 耐水性 ＞ 遮音性 ＝ 断熱性  
⑧ 耐熱性 ＞ 耐火性 ＝ 耐水性 ＞ 遮音性 ＝ 断熱性  
⑨ 耐水性 ＞ 耐火性 ＝ 耐熱性 ＞ 遮音性 ＝ 断熱性  
⑩ 耐熱性 ＝ 耐水性 ＞ 耐火性 ＞ 遮音性 ＝ 断熱性 の計 4 パターン 
  




⑪ 断熱性 ＞ 耐火性 ＝ 遮音性 ＝ 耐水性 ＞ 防水性 
⑫ 耐火性 ＞ 断熱性 ＝ 遮音性 ＝ 耐水性 ＞ 防水性  
⑬ 遮音性 ＞ 耐火性 ＝ 断熱性 ＝ 耐水性 ＞ 防水性  
⑭ 耐水性 ＞ 耐火性 ＝ 遮音性 ＝ 断熱性 ＞ 防水性  
⑮ 断熱性 ＞ 防水性 ＞ 耐火性 ＝ 遮音性 ＝ 耐水性  
⑯ 防水性 ＞ 耐火性 ＝ 遮音性 ＝ 耐水性 ＞ 断熱性 の計 6 パターン 
 
（10）開口部：枠材 
⑤ 断熱性 ＝ 耐水性 ＞ 耐火性 ＝ 防水性 ＝ 防露性 
⑥ 断熱性 ＝ 耐火性 ＞ 防水性 ＝ 防露性 ＝ 耐水性  
⑦ 防水性 ＝ 耐水性 ＞ 耐火性 ＝ 防露性 ＝ 断熱性 の計 3 パターン 




第 1 節 屋根材の選定結果 
 
① 耐風性 ＞ 防水性 ＞ 耐候性 ＞ 断熱性 ＞ 耐衝撃性 の場合 
  



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































付録-第 4 章：材料選定の結果 
456 
 
第 2 節 外壁材の評価結果 
 
① 断熱性 ＞ 耐火性 ＝ 耐汚染性 ＞ 耐風圧性 ＝ 遮音性 の場合 
  























































































































































































































































付表 4-2-2 外壁材の選定結果 
（優先順位：①－イニシャルコストの制限中位まで許容） 




































































































































② 耐火性 ＝ 耐汚染性 ＞ 断熱性 ＞ 耐風圧性 ＝ 遮音性 の場合 
  






















































































































































































































































付表 4-2-5 外壁材の選定結果 
（優先順位：②－イニシャルコストの制限中位まで許容） 








































































































































































































































































































































































































付表 4-2-8 外壁材の選定結果 
（優先順位：③－イニシャルコストの制限中位まで許容） 





















































































































































































































































































































































































































付表 4-2-11 外壁材の選定結果 
 （優先順位：④－イニシャルコストの制限中位まで許容） 


















































































































































⑤ 耐火性 ＝ 耐汚染性 ＞ 耐風圧性 ＝ 遮音性 ＞ 断熱性 の場合 
  























































































































































































































































付表 4-2-14 外壁材の選定結果 
 （優先順位：⑤－イニシャルコストの制限中位まで許容） 


































































































































第 3 節 床材の評価結果 
（1）リビング 
① 断熱性 ＞ 耐衝撃性 ＞ 防滑性 ＞ 退色性 ＞ 遮音性 の場合 








































































































付表 4-3-1 床材【リビング】の選定結果 
（優先順位：①－イニシャルコストの制限無し） 























































































































































































































② 耐衝撃性 ＞ 断熱性 ＞ 防滑性 ＞ 退色性 ＞ 遮音性 の場合 
  










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































性能 コスト 無 カーペット























性能 コスト 無 カーペット





































































付表 4-3-10 床材【リビング】の選定結果 
 （優先順位：⑤－イニシャルコストの制限無し） 




















































































































































































































































































































































































































































付表 4-3-14 床材【浴室・トイレ・更衣室】の選定結果 
 （優先順位：①－イニシャルコストの制限無し） 












































































































































































































付表 4-3-16 床材【浴室・トイレ・更衣室】の選定結果 
 （優先順位：②－イニシャルコストの制限無し） 





































































































付表 4-3-17 床材【浴室・トイレ・更衣室】の選定結果 
 （優先順位：③－イニシャルコストの制限無し） 




































































































付表 4-3-18 床材【浴室・トイレ・更衣室】の選定結果 
 （優先順位：④－イニシャルコストの制限無し） 





































































































付表 4-3-19 床材【浴室・トイレ・更衣室】の選定結果 
 （優先順位：①－イニシャルコストの制限無し） 












































































































































































































付表 4-3-21 床材【キッチン】の選定結果 
 （優先順位：②－イニシャルコストの制限無し） 




































































































付表 4-3-22 床材【キッチン】の選定結果 
 （優先順位：③－イニシャルコストの制限無し） 





































































































付表 4-3-23 床材【キッチン】の選定結果 
 （優先順位：④－イニシャルコストの制限無し） 
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第 4 節 内壁・天井材の評価結果 
（1）リビング 
① 断熱性 ＞ 耐火性 ＝ 遮音性 ＞ 耐衝撃性 ＝退色性 の場合 
  













環境 性能 無 繊維板
性能 環境 無
環境 性能 無











































































































環境 性能 中位まで 繊維板
性能 環境 中位まで
環境 性能 中位まで








































































































環境 性能 上位まで 繊維板
性能 環境 上位まで
環境 性能 上位まで

























































































付表 4-4-3 内壁・天井材【リビング】の選定結果 
（優先順位：①－イニシャルコストの制限上位のみ） 






② 耐火性 ＝ 遮音性 ＞ 断熱性 ＞ 耐衝撃性 ＝ 退色性 の場合 
  













環境 性能 無 繊維板
性能 環境 無
環境 性能 無










































































































環境 性能 中位まで 繊維板
性能 環境 中位まで
環境 性能 中位まで











































































































環境 性能 上位まで 繊維板
性能 環境 上位まで
環境 性能 上位まで














































































































環境 性能 無 繊維板
性能 環境 無
環境 性能 無







































































































付表 4-4-7 内壁・天井材【リビング】の選定結果 
（優先順位：③－イニシャルコストの制限無し） 
















環境 性能 中位まで 繊維板
性能 環境 中位まで
環境 性能 中位まで


















































































































環境 性能 上位まで 繊維板
性能 環境 上位まで
環境 性能 上位まで

























































































































環境 性能 無 繊維板
性能 環境 無
環境 性能 無






















































































































環境 性能 中位まで 繊維板
性能 環境 中位まで
環境 性能 中位まで



















































































































環境 性能 上位まで 繊維板
性能 環境 上位まで
環境 性能 上位まで





















































































































環境 性能 無 繊維板
性能 環境 無
環境 性能 無























































































































環境 性能 中位まで 繊維板
性能 環境 中位まで
環境 性能 中位まで


















































































































環境 性能 上位まで 繊維板
性能 環境 上位まで
環境 性能 上位まで







































































































① 耐水性 ＞ 遮音性 ＞ 断熱性 ＞ 清掃性 ＞ 耐衝撃性 の場合 
  













環境 性能 無 繊維板
性能 環境 無
環境 性能 無



























































































































環境 性能 有 繊維板
性能 環境 有
環境 性能 有



































































































② 遮音性 ＞ 耐水性 ＞ 断熱性 ＞ 清掃性 ＞ 耐衝撃性 の場合 
  











環境 性能 無 繊維板
性能 環境 無
環境 性能 無




















































































































環境 性能 有 繊維板
性能 環境 有
環境 性能 有



































































































③ 耐水性 ＞ 断熱性 ＞ 遮音性 ＞ 清掃性 ＞ 耐衝撃性 の場合 
  











環境 性能 無 繊維板
性能 環境 無
環境 性能 無















































































































環境 性能 有 繊維板
性能 環境 有
環境 性能 有



































































































④ 断熱性 ＞ 遮音性 ＞ 耐水性 ＞ 清掃性 ＞ 耐衝撃性 の場合 
  











環境 性能 無 繊維板
性能 環境 無
環境 性能 無
















































































































環境 性能 有 繊維板
性能 環境 有
環境 性能 有



































































































⑤ 耐衝撃性 ＞ 清掃性 ＞ 断熱性 ＞ 遮音性 ＞ 耐水性 の場合 
  













環境 性能 無 繊維板
性能 環境 無
環境 性能 無


























































































































環境 性能 有 繊維板
性能 環境 有
環境 性能 有




















































































































環境 性能 無 繊維板
性能 環境 無
環境 性能 無
























































































































環境 性能 有 繊維板
性能 環境 有
環境 性能 有



































































































① 耐火性 ＞ 耐熱性 ＝ 耐水性 ＞ 遮音性 ＝ 断熱性 の場合 
  
付表 4-4-28 内壁・天井材【キッチン】の選定結果 
 （優先順位：①－イニシャルコストの制限無し） 
2番目 3番目












環境 性能 無 繊維板
性能 環境 無
環境 性能 無












































































































  付表 4-4-29 内壁・天井材【キッチン】の選定結果 
 （優先順位：①－イニシャルコストの制限中位まで許容） 
2番目 3番目












環境 性能 中位まで 繊維板
性能 環境 中位まで
環境 性能 中位まで




















































































































環境 性能 上位まで 繊維板
性能 環境 上位まで
環境 性能 上位まで





































































































② 耐熱性 ＞ 耐火性 ＝ 耐水性 ＞ 遮音性 ＝ 断熱性 の場合 
 
  
付表 4-4-31 内壁・天井材【キッチン】の選定結果 
 （優先順位：②－イニシャルコストの制限無し） 
2番目 3番目












環境 性能 無 繊維板
性能 環境 無
環境 性能 無













































































































  付表 4-4-32 内壁・天井材【キッチン】の選定結果 
 （優先順位：②－イニシャルコストの制限中位まで許容） 
2番目 3番目












環境 性能 中位まで 繊維板
性能 環境 中位まで
環境 性能 中位まで



















































































































環境 性能 上位まで 繊維板
性能 環境 上位まで
環境 性能 上位まで







































































































③ 耐水性 ＞ 耐火性 ＝ 耐熱性 ＞ 遮音性 ＝ 断熱性 の場合 
  
付表 4-4-34 内壁・天井材【キッチン】の選定結果 
 （優先順位：③－イニシャルコストの制限無し） 
2番目 3番目












環境 性能 無 繊維板
性能 環境 無
環境 性能 無












































































































  付表 4-4-35 内壁・天井材【キッチン】の選定結果 
 （優先順位：③－イニシャルコストの制限中位まで許容） 
2番目 3番目












環境 性能 中位まで 繊維板
性能 環境 中位まで
環境 性能 中位まで




















































































































環境 性能 上位まで 繊維板
性能 環境 上位まで
環境 性能 上位まで





































































































④ 耐熱性 ＝ 耐水性 ＞ 耐火性 ＞ 遮音性 ＝ 断熱性 の場合 
 
  
付表 4-4-37 内壁・天井材【キッチン】の選定結果 
 （優先順位：④－イニシャルコストの制限無し） 
2番目 3番目












環境 性能 無 繊維板
性能 環境 無
環境 性能 無













































































































  付表 4-4-38 内壁・天井材【キッチン】の選定結果 
 （優先順位：④－イニシャルコストの制限中位まで許容） 
2番目 3番目












環境 性能 中位まで 繊維板
性能 環境 中位まで
環境 性能 中位まで



















































































































環境 性能 上位まで 繊維板
性能 環境 上位まで
環境 性能 上位まで





































































































第 5 節 開口部材の評価結果 
（1）面材 



























































































付表 4-5-2 開口部材【面材】の選定結果 
（優先順位：①－イニシャルコストの制限中位まで許容） 
















































































































































付表 4-5-5 開口部材【面材】の選定結果 
（優先順位：②－イニシャルコストの制限中位まで許容） 





③ 耐火性 ＞ 断熱性 ＝ 遮音性 ＝ 耐水性 ＞ 防水性 の場合 
 






















































































付表 4-5-7 開口部材【面材】の選定結果 
（優先順位：③－イニシャルコストの制限中位まで許容） 






④ 遮音性 ＞ 耐火性 ＝ 断熱性 ＝ 耐水性 ＞ 防水性 の場合 
  






















































































付表 4-5-9 開口部材【面材】の選定結果 
（優先順位：④－イニシャルコストの制限中位まで許容） 































































































付表 4-5-11 開口部材【面材】の選定結果 
 （優先順位：⑤－イニシャルコストの制限中位まで許容） 





























































































付表 4-5-13 開口部材【面材】の選定結果 
 （優先順位：⑥－イニシャルコストの制限中位まで許容） 
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 2008 年度卒業の原亜希子氏，2010 年度卒業の鈴木隆尚氏，2011 年度卒業の内藤一貴氏，




















呉　秀卿 氏 岸田　功輔 氏 品田　大範 氏 濱田　康平 氏
菊田　学 氏 木村　仁彦 氏 高見澤　直寿 氏 水本　直紀 氏
石﨑　貴之 氏
内田　弘樹 氏 森本　琢磨 氏
新井　優介 氏 柄澤　達久 氏 佐藤　隆軌 氏 須藤　嶺 氏
露木　裕史 氏 西谷　翔治 氏
高橋　佳誉 氏 金　　 京錫 氏
有富　蘭 氏 尾竹　浩奈 氏 紀　　 友美 氏 工藤　弘樹 氏
後藤　真悠子 氏 小林　大吾 氏 酒井　元規 氏 西田　賢 氏
原　亜希子 氏 藤本　あゆみ 氏 星　優里佳 氏 堀江　祐一郎 氏
三上　雄一郎 氏 村瀬　順一 氏
加藤　恭子 氏 金子　遼祐 氏 川崎　陽子 氏 斉藤　悠太 氏
佐藤　将光 氏 須永　康太 氏 関　　 謙司 氏 高橋　裕樹 氏
中島　啓亭 氏 裴　春蓮 氏
李　源鎬 氏 李　　 英善 氏 川口　高志 氏 九内　章克 氏
鈴木　隆尚 氏 寶田　裕貴 氏 田畑　佑樹 氏 丸山　直也 氏
矢作　徹 氏
川村　悠太 氏 國分　直子 氏 篠原　弘毅 氏 千野　翔平 氏
内藤　一貴 氏 濱野　温子 氏 福田　希恵 氏 藤田　翔太 氏
堀之内　智 氏 丸　　 義智 氏 矢野　愛 氏 楊　欣 氏
伊佐　一馬 氏 橘　　 朝香 氏
晏　鵬飛 氏 大内　智司 氏 大竹　隆輔 氏 岡田　芳幸 氏
佐々　直哉 氏 宍戸　元 氏 関根　将史 氏 竹澤　葉子 氏
橘　　 茉由 氏 津久井　和生 氏 徳永　早紀 氏 福田　和明 氏
細窪　健史 氏 堀　智也 氏 柳原　美織 氏
市ノ川　悟己 氏 近藤　祥平 氏 白田　祐介 氏 三浦　梨紗 氏
山田　将嗣 氏
山口　晃平 氏 今川　健一 氏
臼井　駿 氏 唐　麗萃 氏 李　続晨 氏 丸山　瑛 氏
岩瀬　まり絵 氏 工藤　奨太 氏 酒谷　舜 氏 城出　真弥 氏
2008年度
明治大学建築材料研究室　在学生
2008年度
2009年度
2010年度
2011年度
2012年度
2013年度
明治大学大学院　同期
明治大学大学院　修了性
明治大学　卒業性
2013年度
2012年度
2011年度
2010年度
 
